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BOLETIN 3474 DE REGISTROS
DEL 12 MARZO DE 2014
PUBLICADO 13 MARZO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 





02426324 MONEY HOUSE ACTIVIDADES DE LOS
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 De las sociedades civiles
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4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 12/03/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02361967 "EL CACEROLAZO" 2014 3,000,000
02389204 360 CAFE BAR 2014 1,000,000
01950914 A BOGOTA ON HOLIDAYS 2014 10,000,000
01970691 A BOGOTA ON HOLIDAYS II 2014 10,000,000
01446146 A C TRAVEL 2014 7,000,000
01138802 A G M COMERCIALIZADORA 2014 15,400,000
02183580 A R T S A S 2014 4,816,900
01888728 A S T ESPECIALIZADO 2014 9,200,000
01688196 A VETERINARY GROUP SANTA ISABEL 2014 1,000,000
02310835 A.C CONSTRUCCIONES SAS 2014 5,000,000
02251186 A.M.M. 2014 1,000,000
01972052 A& M ASESORES DE SEGUROS LIMITADA 2014 51,446,000
02053861 A&M SOLUCIONES DIGITALES SAS 2014 22,945,144
00678182 ABANICO INMOBILIARIO LTDA 2014 600,000
01354856 ABC DE LOS ASCENSORES 2014 3,000,000
01221919 ABC ENVIOS LTDA 2012 500,000
01221919 ABC ENVIOS LTDA 2013 500,000
01221802 ABC ENVIOS S.A.S. 2013 55,231,150
02021532 ABC PAPELERA 2012 3,000,000
02021532 ABC PAPELERA 2013 3,000,000
02021532 ABC PAPELERA 2014 3,000,000
01106775 ABDEL JABER TAHA NAEEM 2014 20,490,000
01063564 ABELLO DE GUARNIZO GLORIA 2014 1,232,000
02085376 ABOGADOS PEÑA & CARRILLO LTDA CON
SIGLA APYCA LTDA.
2014 7,000,000
01444128 ABRIL RODRIGUEZ JULIA ELVIRA 2014 1,230,000
02256420 ABRIL SALGUERO KATHERINE GUISSELLE 2014 1,000,000
02395018 ABSOLUT CROSSFIT 2014 1,000,000
01063573 ACADEMIA DE BAILE DANCING DAYS 2014 1,232,000
01574804 ACCINVERSIONES LTDA 2014 940,653,895
01780162 ACCOUNTING TEAM 2014 1,214,000
02364321 ACER PUBLICIDAD BORDADOS SAS 2014 2,300,000
00293216 ACERYAS S. EN C. 2014 1,169,383,500
02392970 ACEVEDO LOPEZ MARIANA ROCIO 2014 1,100,000
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00282686 ACEVEDO SERRANO MARIA EUGENIA 2014 6,000,000
01022399 ACHURY GUSTAVO 2014 1,100,000
02204313 ACL SOFTWARE S A S 2014 75,411,589
01787361 ACOSTA ALZATE CARMEN LUCY 2014 500,000
01572067 ACOSTA REYES GLORIA AMANDA 2011 1,500,000
01572067 ACOSTA REYES GLORIA AMANDA 2012 1,500,000
01572067 ACOSTA REYES GLORIA AMANDA 2013 1,500,000
01572067 ACOSTA REYES GLORIA AMANDA 2014 1,500,000
01066995 ACRILICOS BODEGON DE LA 13 2014 28,000,000
01866733 ACRIPLUS 2014 4,000,000
00744975 ACT TELEMATICA S A 2014 7,285,306,978
01906895 ACUÑA ESPINOSA LUCIO 2014 2,575,000
02372668 ACUÑA GUERRERO ELIZABETH 2014 500,000
01328322 ADI STUDIO  SAS 2014 1,863,413,740
01562472 ADMIHORIZONTE LTDA 2014 1,000,000
01053423 ADN ANALISIS LIMITADA 2014 1,534,828,929
02290338 ADONDE EVENTOS SAS 2014 117,101,711
01903623 ADP CONSULTORES SAS 2014 2,809,448,936
02393583 ADVANCE MARKETING SAS 2014 10,000,000
02133209 ADVANTAEDGE CONSULTING SAS SIGLA
ADVANTAEDGE CONSULTING
2014 95,000,000
02332053 AEGIS MEDIA COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
00723461 AEI-ARQUITECTURA E INTERIORES S.A.S. 2014 18,867,184,594
01468807 AEROCAMBIAR LTDA 2014 547,393,874
01592627 AEROCAMBIAR PUENTE AEREO LTDA 2014 1
01346063 AEROMAX 2014 1,179,000
02192896 AEROSPORTS 2014 14,168,000
02355852 AGA SERVICIOS TOPOGRAFICOS SAS 2014 50,000,000
01780154 AGATON OSORIO ALVARO ANDRES 2014 1,214,000
00410862 AGENCIA DE ADUANAS BUENAVENTURA IMPORT
LTDA NIVEL 2
2014 2,093,590,104
02281565 AGENCIA DE ADUANAS BUENAVENTURA IMPORT
LTDA NIVEL 2 OFC 503
2014 176,431,595
02281564 AGENCIA DE ADUANAS BUENAVENTURA IMPORT
LTDA NIVEL 2 OFC 505
2014 92,704,000
02281566 AGENCIA DE ADUANAS BUENAVENTURA IMPORT
LTDA NIVEL 2 OFC 506
2014 99,119,102
02054109 AGIR INTERNATIONAL S A S 2014 5,000,000
01770242 AGRICULTURA Y NATURALEZA SAS 2014 454,411,600
01561805 AGROAMBIENTE 2015 EAT 2014 18,846,317
01563194 AGROAMBIENTE 2015 EAT 2014 1,000,000
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01528558 AGROEXITO UNE 2014 1,232,000
02227870 AGROPECUARIA LOS PINOS AS S A S 2014 300,000,000
01710736 AGROVETERINARIA EL PRADO ZIPAQUIRA 2014 5,630,450
01206945 AGUDELO GARCIA LUZ ELENA 2013 10,000,000
01206945 AGUDELO GARCIA LUZ ELENA 2014 10,000,000
01636939 AGUILAR GARAVITO MARIA DEL CARMEN 2010 500,000
01636939 AGUILAR GARAVITO MARIA DEL CARMEN 2011 500,000
01636939 AGUILAR GARAVITO MARIA DEL CARMEN 2012 500,000
01636939 AGUILAR GARAVITO MARIA DEL CARMEN 2013 500,000
01636939 AGUILAR GARAVITO MARIA DEL CARMEN 2014 500,000
01833648 AGUILAR RODRIGUEZ ALVARO 2014 5,544,000
02022800 AGUILAR RODRIGUEZ ILSA IDALIDS 2014 5,544,000
01718863 AGUILAR RODRIGUEZ MILTON JOVANNY 2014 4,312,000
01921967 AGUILAR RODRIGUEZ NANCY ROCIO 2014 32,032,000
02357884 AGUILAR ROJAS ERNESTO 2014 700,000
01487084 AGUILAR TORRES JOSE DE JESUS 2014 1,200,000
00811095 AGUILAR VARGAS ORLANDO 2014 900,000
02268543 AGUILERA CASTILLO MILTON FERNANDO 2014 1,000,000
02084791 AGUJA FORERO DUBERNEY 2014 2,400,000
02242609 AHM SERVICIOS INTEGRALES SAS 2014 2,000,000
02389484 AICOX SOLUCIONES S A SUCURSAL COLOMBIA 2014 353,092,091
02004031 AIRSPAN NETWORKS INC SUCURSAL COLOMBIA 2014 33,060,486
02334246 AISLANTES ELECTRICOS JAMAICA SAS 2014 20,000,000
01555179 ALAPAR SAS 2014 932,229,410
02203501 ALARCON CASTELLANOS DESSY YHURANY 2014 1,000,000
01516884 ALARCON GUZMAN EDDA AMANDA 2014 1,000,000
01432084 ALARMAC SECURITY 2014 1,848,000
01143063 ALBA DE SAAVEDRA MARIA ALCIRA 2014 5,000,000
02321457 ALBA MAYORGA SEGUNDO JOSE FALMINIO 2014 2,500,000
01871888 ALBARRACIN DE MARTINEZ FANNY DEL
CARMEN
2013 900,000
01871888 ALBARRACIN DE MARTINEZ FANNY DEL
CARMEN
2014 900,000
02053505 ALBARRACIN GUTIERREZ CLAUDIA MARCELA 2014 1,000,000
01792449 ALBARRACIN HECTOR ENRIQUE 2011 1
01792449 ALBARRACIN HECTOR ENRIQUE 2012 1
01792449 ALBARRACIN HECTOR ENRIQUE 2013 1
01792449 ALBARRACIN HECTOR ENRIQUE 2014 1
01494020 ALBERTO ORTEGA STILOS D K CH
PELUQUERIA
2014 2,350,000
01769742 ALCE EXPRESS 2010 10,000,000
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01769742 ALCE EXPRESS 2011 10,000,000
01769742 ALCE EXPRESS 2012 10,000,000
01769742 ALCE EXPRESS 2013 10,000,000
01769742 ALCE EXPRESS 2014 10,000,000
02252441 ALCE EXPRESS S A S 2013 10,000,000
02252441 ALCE EXPRESS S A S 2014 10,000,000
02354254 ALDANA YEPES YURLETH ALEJANDRA 2014 1,150,000
02180554 ALFOMETALICAS S A S 2014 8,000,000
01980270 ALFONSO MONROY LUIS ARIEL 2014 2,200,000
02073556 ALFRUVER C I LTDA 2014 6,500,000
00085620 ALGRANEL S A 2014 41,207,875,726
02178748 ALINACONSULTORIAS SAS 2014 445,907,905
02165397 ALMACEN AGRICOLA LA DESPENSA S A S 2014 51,500,000
01544887 ALMACEN BATA 2014 93,089,284
02257993 ALMACEN BICIRINCON 2014 1,000,000
02213108 ALMACEN DANITEX 2014 11,088,000
01810311 ALMACEN EL BOSQUE DE SAN CARLOS 2014 7,032,000
02213058 ALMACEN ESPINDOLA 2014 11,088,000
01961900 ALMACEN LA FUENTE DE LA ESPUMA J A 2014 31,000,000
01164233 ALMACEN MILITAR PARACAIDISTA 2014 1,070,000
01993624 ALMACEN PUNTO FX 2014 5,000,000
00353600 ALMACEN SANSUI 2014 1,845,000
00704457 ALMACEN SERVIMAR 2014 3,080,000
00874877 ALMACEN Y PERFUMERIA FABIAN HERMANOS 2014 5,000,000
01820243 ALMACEN YIC 2014 5,544,000
02157293 ALMACENES DE VESTIDOS D GERARD M G sas
1
2014 70,000,000
02156161 ALMACENES DE VESTIDOS D GERARD M G SAS
2
2014 70,000,000
02156163 ALMACENES DE VESTIDOS D GERARD M G SAS
3
2014 70,000,000
02222484 ALMACENES SAM S A S 2014 50,000,000
02380309 ALMANZA SAENZ CARLOS ALBERTO 2014 3,587,000
02052198 ALONA JOYAS 2014 1,840,000
01580510 ALPARGATICA S.A.S 2014 1,320,476,408
01181039 ALPES BOGOTA HOSTAL 2014 35,000,000
02305313 ALTA COSTURA PARA MASCOTAS 2014 3,000,000
02337400 ALTA PELUQUERIA NUEVA IMAGEN 2014 1,000,000
01674174 ALTAVISTA MEDIA GROUP LTDA 2014 74,768,000




02134328 ALVARADO DE CALDERON ISABEL ROCIO 2014 1,000,000
01700575 ALVARADO FAJARDO JULIAN ALEXANDER 2014 10,000,000
02283636 ALVARADO FELACIO RUBEN STEVEN 2014 10,000,000
02172604 ALVARADO VACA BLANCA DILMA 2014 500,000
01884305 ALVAREZ GUTIERREZ JOSE EFRAIN 2014 2,198,000
02133447 ALVAREZ LUIS JORGE 2014 1,200,000
02075645 ALVAREZ SUAREZ DEIBY 2012 1,200,000
02075645 ALVAREZ SUAREZ DEIBY 2013 1,200,000
01726657 ALVARO ESPINOZA VICTOR HUGO 2013 1,200,000
01726657 ALVARO ESPINOZA VICTOR HUGO 2014 10,000,000
00073120 AMADOR PINILLA JOSE LIBARDO 2013 14,050,000
00073120 AMADOR PINILLA JOSE LIBARDO 2014 14,051,000
02161030 AMARILES OSORIO MARIA DE LOS ANGELES 2014 1,500,000
01936212 AMAYA & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES
SAS PERO PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA AMAYA & ASOCIADOS SAS
2014 10,000,000
02338195 AMAYA PARRADO JOSE CAMILO 2014 1,500,000
01706927 AMAYA SANCHEZ MONICA LILIANA 2014 3,000,000
00097347 AMAZING COLOMBIA S A 2014 5,683,375,558
02233046 AMBIENT ARQUITECTURA INTERIOR SAS 2014 10,000,000
00615303 AMBIENTAL CONSULTORES Y CIA LTDA 2014 4,883,854,253
02269598 AMERICAN IDIOT 2014 1,200,000
01393583 AMERICAN TOUR S.A.S. 2014 1,799,917,772
01366468 AMERICANA DE RELOJES Y SUMINISTROS 2014 1,000,000
01037892 AMFORAS 2007 1,000,000
01037892 AMFORAS 2008 1,000,000
01037892 AMFORAS 2009 1,000,000
01037892 AMFORAS 2010 1,000,000
01037892 AMFORAS 2011 1,000,000
01037892 AMFORAS 2012 1,000,000
01037892 AMFORAS 2013 1,000,000
02094174 AMIGO CAN 2014 1,800,000
01623241 AMOBLADORA SHADAI SAMA 2012 1,000,000
01623241 AMOBLADORA SHADAI SAMA 2013 2,000,000
01623241 AMOBLADORA SHADAI SAMA 2014 4,000,000
01993939 AMS AISLAMIENTOS MONTAJES Y SERVICIOS
EU
2014 19,500,000
01172858 ANASAC COLOMBIA LTDA 2014 22,104,010,000
00104280 ANCAR LIMITADA 2014 1,676,791,054
02147221 ANCORA VIRTUAL S A S 2014 39,085,069
00831544 ANDINA DE AVIACION LTDA 2012 1,000,000
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00831544 ANDINA DE AVIACION LTDA 2013 1,050,000
00831544 ANDINA DE AVIACION LTDA 2014 1,100,000
02172634 ANDINA MOTOS TOCANCIPA 2014 4,592,208
00129279 ANDITEL S.A.S. 2014 22,246,561,498
01725693 ANDRADE OSORIO SERBULO 2014 32,030,000
01864238 ANDRES PIZZA EXPRESS 2012 999,000
00511403 ANDRES ROBLEDO ASOCIADOS Y CIA. LTDA. 2014 1,800,000
01327987 ANGARITA JIMENEZ OMAR EDUARDO 2012 1,000,000
01327987 ANGARITA JIMENEZ OMAR EDUARDO 2013 1,000,000
01672275 ANGEL COCA LADY CATALINA 2014 12,728,416
00205663 ANGLO PHARMA S.A. 2014 10,531,289,695
02061650 ANGLOSERVICIOS SAS 2014 297,946,290
01199178 ANGULO CIFUENTES NORBERTO 2014 6,500,000
01021821 ANGULO QUINTERO JORGE ELIECER 2014 1,230,000
02065791 ANGULO VARGAS WIANEITH 2014 6,000,000
02061088 AP BROKERS 2014 500,000
01614615 APARTA HOTEL LAGOS DEL NORTE 2014 12,000,000
02100186 APARTAHOTEL 122 PLAZA 2014 346,991,092
01320724 APARTAMENTOS ESTELAR 2014 1,238,603,352
02297267 APETITOS DE LA CHEF 2014 500,000
02310940 APEX NEGOCIOS SAS 2014 32,823,826
02126427 APL TRANSPORTES LTDA 2014 1,800,000
01657182 APOLO AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2014 135,768,414
02246117 APOMED SAS 2014 6,000,000
02220786 APONTE MARTINEZ DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02381638 AQUA LAVANDERIA 2014 1,000,000
02189877 AQUI ES PIN PON PAN 2014 2,266,800
01475362 ARAGON CARRILLO ESPERANZA 2006 500,000
01475362 ARAGON CARRILLO ESPERANZA 2007 500,000
01475362 ARAGON CARRILLO ESPERANZA 2008 500,000
01475362 ARAGON CARRILLO ESPERANZA 2009 500,000
01475362 ARAGON CARRILLO ESPERANZA 2010 500,000
01475362 ARAGON CARRILLO ESPERANZA 2011 500,000
01475362 ARAGON CARRILLO ESPERANZA 2012 500,000
01475362 ARAGON CARRILLO ESPERANZA 2013 500,000
01927517 ARANDA HERRERA YULEIMY 2014 5,544,000
00271581 ARANGO DE PERALTA NELLY 2013 350,000,000
01850849 ARANGO RAMIREZ OSVALDO 2012 800,000
01850849 ARANGO RAMIREZ OSVALDO 2013 800,000
01850849 ARANGO RAMIREZ OSVALDO 2014 800,000
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02394722 ARAQUE DIAZ JAVIER 2014 900,000
01393936 ARBOLES DE LEVAS LA UVA 2014 1,100,000
01949973 ARCE CAPITAL SAS 2014 1,567,760,100
01737496 ARCHIVOS Y ALUMINIOS LTDA ARCHI ALUM
LTDA
2013 1,000,000
01737496 ARCHIVOS Y ALUMINIOS LTDA ARCHI ALUM
LTDA
2014 1,000,000
01737487 ARCHIVOS Y ALUMINIOS LTDA SIGLA ARCHI
ALUM LTDA
2013 1,000,000
01737487 ARCHIVOS Y ALUMINIOS LTDA SIGLA ARCHI
ALUM LTDA
2014 1,000,000
02272989 ARCILA DE ZULUAGA MARIA OLIVA 2013 1,100,000
02272989 ARCILA DE ZULUAGA MARIA OLIVA 2014 1,100,000
02064428 ARDILA SALINAS NUBIA YANETH 2014 1,200,000
01660893 AREA FINCA RAIZ   S A S 2014 6,694,000
02361071 AREIZA HIGUITA MARNETH YULENY 2014 3,000,000
01551753 ARENAS MARTINEZ NOHORA EUGENIA 2014 10,000,000
02139698 ARENILLA HEREDIA JADER ANTONIO 2014 1,000,000
00495238 AREPA Y PUNTO 2014 1,000,000
01403870 AREPAS BOYACENSES DE CHUCUA 2014 1,133,000
02187654 AREVALO FERNANDEZ RIGOBERTO 2014 2,000,000
01480773 AREVALO LADINO MARIA GLORIA 2014 1,232,000
02123866 AREVALO PEÑA IVON JOHANNA 2014 1,000,000
02225608 AREVALO ROJAS JOHN ALBERT 2014 1,000,000
02208778 ARGEN FASHION 2013 500,000
01697059 ARGOS 2014 1,230,000
02127278 ARIAS BONILLA JULIO ROBERTO 2014 2,000,000
02290515 ARIAS CARDONA RAMIRO 2014 1,179,000
01458155 ARIAS HERMANOS Y COMPAÑIA ARIASCO LTDA 2012 96,966,000
01458155 ARIAS HERMANOS Y COMPAÑIA ARIASCO LTDA 2013 85,213,000
01074998 ARIAS RUBIANO LUZ MARINA 2004 200,000
01074998 ARIAS RUBIANO LUZ MARINA 2005 200,000
01074998 ARIAS RUBIANO LUZ MARINA 2006 200,000
01074998 ARIAS RUBIANO LUZ MARINA 2007 200,000
01074998 ARIAS RUBIANO LUZ MARINA 2008 200,000
01074998 ARIAS RUBIANO LUZ MARINA 2009 200,000
01074998 ARIAS RUBIANO LUZ MARINA 2010 200,000
01074998 ARIAS RUBIANO LUZ MARINA 2011 200,000
01074998 ARIAS RUBIANO LUZ MARINA 2012 200,000
01074998 ARIAS RUBIANO LUZ MARINA 2013 200,000
01493871 ARIAS WILCHES LUIS ANTONIO 2014 1,179,000
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00089166 ARISMA S A 2014 11,500,787,077
01779125 ARIZA CUELLO DIANA CRISTINA 2014 500,000
02267373 ARIZA MATEUS GILBERTO 2014 2,833,000
00618273 ARIZA SIERRA JOSE WILSON 2013 500,000
00995980 ARIZABALETA DE LA TORRE S EN C 2014 2,000,000
00727715 ARNULFO GRANADOS SANCHEZ 2014 3,080,000
00816974 ARQUI INSTALACIONES GAS NATURAL 2014 1,200,000
01461865 ARQUITECTONIK S.A.S. 2014 10,000,000
01328790 ARRIERO DOBLADO EFRAIN 2014 4,000,000
02186517 ARROYABE BONILLA TANIA 2014 3,000,000
01352783 ARTEGRAFIA 67 2014 1,155,000
01832541 ARTES GRAFICAS Y PUBLICIDAD E U. SIGLA
GRAFICARTES E U
2014 1,000,000
02139249 ARTES Y STILOS GLADYS 2014 1,000,000
02044978 ARTESANIAS BELLO SOL 2014 1,800,000
00869050 ARTESANIAS DE TEJIDOS Y CONFECCIONES
RUMINAHUI
2014 2,500,000
02102741 ARTUNDUAGA ROJAS JOSE NELSON 2014 1,000,000
02301734 ARUKAR 2014 250,000
02382116 ARYENTA PELUQUERIA 2014 1,000,000
01931509 ASADERO BRASAS DEL FOGON 2012 1,000,000
01931509 ASADERO BRASAS DEL FOGON 2013 1,000,000
01931509 ASADERO BRASAS DEL FOGON 2014 5,000,000
02011860 ASADERO CHAPARRAL 2014 5,000,000
01897016 ASADERO RESTAURANTE ASABROSTER 2013 4,000,000
01897016 ASADERO RESTAURANTE ASABROSTER 2014 4,000,000
02023722 ASADERO RESTAURANTE CASA BASCA 2014 1,000,000
01484526 ASADERO Y RESTAURANTE MI SEÑORIAL
BUCARAMANGA
2014 1,232,000
01143066 ASADERO Y RESTAURANTE PRONTO POLLO
RICO
2014 5,000,000
02128830 ASESORAMOS L Y A 2014 10,000,000
01946412 ASESORIAS CONTABLES LR 2014 1,000,000
01371576 ASESORIAS DE GESTION COMUNITARIA LTDA 2014 786,155
02391642 ASESORIAS Y CONSULTORIAS EN PROYECTOS
DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION SAS
2014 2,000,000
02069107 ASESORIAS Y TRAMITES RODRIGUEZ SAS 2014 10,179,972
S0034450 ASOCIACION AFRO DE SOLUCION UNIVERSAL
Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
DE AFROSUN
2014 157,000




S0031337 ASOCIACION CASA HOGAR MI NUEVO RENACER 2014 1,232,000
S0003462 ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE
INGENIERIA ACOFI
2014 995,624,636
S0010738 ASOCIACION DE GANADEROS DEL MUNICIPIO
DE SILVANIA AGASIL
2014 99,318
S0015209 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA CENTRO
EDUCATIVO DISTRITAL DON BOSCO I
2014 500,000
S0034938 ASOCIACION DE TRICIMOVILES CIUDADELA
EL PORVENIR SIGLA ASOTRICIPOR
2014 335,000
S0026457 ASOCIACION DE USUARIOS AL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL ACUEDUCTO
CAFETERO DE LA VEREDA GUAVIO DEL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
2013 750,000
S0026457 ASOCIACION DE USUARIOS AL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL ACUEDUCTO
CAFETERO DE LA VEREDA GUAVIO DEL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
2014 2,250,000
S0039499 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
VEREDAL SUBIA NORTE
2014 3,896,870
S0001985 ASOCIACION MUTUAL EL CINTO DE JESUS DE
NAZARETH
2013 100,000
S0001985 ASOCIACION MUTUAL EL CINTO DE JESUS DE
NAZARETH
2014 1,000,000
S0040894 ASOCIACION MUTUAL PROYECTO FAMILIAR DE
AHORRO SIGLA PROFAHORRO
2014 700,000
S0041736 ASOCIACION NACIONAL PARA LA DEFENSA
DEL DERECHO DE REUNION Y ASOCIACION DE
TRABAJADORES FORMALES E INFORMALES
SIGLA EN DEFENSA
2014 1,000,000
02090698 ASOCIADOS GANADEROS S A S CON SIGLA
ASOGANA S A S
2012 0
02090698 ASOCIADOS GANADEROS S A S CON SIGLA
ASOGANA S A S
2013 0
02291145 ASSURANCE AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA 2014 1,200,000
01963115 AST & CIA LTDA 2014 15,250,000
00112510 ASTECNIA 2014 8,424,206,396
00112509 ASTECNIA S.A. 2014 8,424,206,396
01076876 ATEHORTUA GAVIRIA EDUIN ALBERTO 2014 1,179,000
01272266 AUDIOCORP LTDA 2014 752,959,234
02287151 AUDITAR ASOCIADOS S A S 2014 77,236,923
01883457 AUTO EL NORTE F.V 2010 500,000
01883457 AUTO EL NORTE F.V 2011 500,000
01883457 AUTO EL NORTE F.V 2012 500,000
01883457 AUTO EL NORTE F.V 2013 500,000
01883457 AUTO EL NORTE F.V 2014 500,000
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01509344 AUTO EXOSTOS 2014 700,000
00608286 AUTO HERCOL JOSE EZEQUIEL HERNANDEZ 2013 1,100,000
00608286 AUTO HERCOL JOSE EZEQUIEL HERNANDEZ 2014 1,100,000
00073121 AUTO SERVICIO AMADOR 2013 1,000,000
00073121 AUTO SERVICIO AMADOR 2014 1,000,000
00357787 AUTO SPEED 2014 207,866,000
02280002 AUTO-HERNANDEZ 2013 1,179,000
02280002 AUTO-HERNANDEZ 2014 1,230,000
01413403 AUTOELECTRICOS EL CAIRO 2014 1,176,000
02177946 AUTOLAVADO LOS CANES 2014 2,000,000
02268545 AUTOMIL A.M 2014 1,000,000
02037227 AUTOMOVILES EXCLUSIVOS SAS 2014 1,235,073,012
01582819 AUTOPARTES ELECTRICAS RAMIREZ 2014 1,200,000
02255013 AUTOSERVICIO EL VALLE M R 2013 1,000,000
02255013 AUTOSERVICIO EL VALLE M R 2014 1,000,000
02387882 AUTOSERVICIO LA CANASTA DE LA 13 2014 40,000,000
01619398 AUTOSPEED LA COLINA 2014 650,000,000
01850850 AVATART 2012 800,000
01850850 AVATART 2013 800,000
01850850 AVATART 2014 800,000
02366920 AVELLANEDA MORENO JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01733226 AVENDAÑO GOMEZ WILSON ARIEL 2014 1,199,000
00966055 AVENIR CIA LTDA 2014 204,095,917
02354257 AVENTURE PLAY EXTREME 2014 1,150,000
01860250 AVICOLA CASTAÑEDA A E M 2014 1,232,000
02346248 AVICOLA EL PORVENIR F T SAS 2014 5,500,000
02298061 AVICOLA RODRIGUEZ 2014 1,100,000
01493658 AVICOLA SUPER CRIOLLO 2014 1,600,000
02099971 AVICOLA Y GRANJA A Y D 2014 1,150,000
02096658 AVILA CESAR AUGUSTO 2014 1,200,000
02299296 AVILA FEO MARIA GLADYS 2014 1,000,000
02265051 AVILA PULIDO CLAUDIA LILIANA 2014 1,000,000
02153992 AVILA ROA JAVIER EDUARDO 2014 7,000,000
01080157 AVILA RODRIGUEZ WILLIAM JESUS 2014 2,500,000
01041130 AVILA VEGA IDALI 2014 1,170,000
02005524 AVILA ZAMORA BLANCA LIRIA 2014 1,000,000
02293624 AVM INTERNATIONAL TRADE SAS 2014 5,000,000
02242116 AYALA GARCIA ADRIANA MARIA 2013 1,000,000
01789132 AYERBE CASTRO RAMIRO ADOLFO 2014 1,000,000
01789135 AYERBE Y GUZMAN 2014 1,000,000
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02222835 AYUDANDO SERVICIOS INTEGRALES SOCIALES
SERVICIOS GUIAS TURISTICAS INDIGENAS
2013 350,000
02222835 AYUDANDO SERVICIOS INTEGRALES SOCIALES
SERVICIOS GUIAS TURISTICAS INDIGENAS
2014 350,000
02387914 AZ REGION ANDINA SAS 2014 18,891,289
00967560 B H JOYEROS 2014 1,000,000
02178436 B Y D ASOCIADOS SAS 2014 32,132,000
02085268 B&N EXPERTOS EN IDIOMAS S A S 2012 2,000,000
02085268 B&N EXPERTOS EN IDIOMAS S A S 2013 2,000,000
02085268 B&N EXPERTOS EN IDIOMAS S A S 2014 2,000,000
01163414 BABOOSHKA MAQUINAS RECREATIVAS 2014 1,000,000
01784614 BACKBONE COMUNICACIONES LTDA 2014 395,384,000
01074218 BAG SECURITY 2014 50,000,000
01073723 BAG SECURITY LTDA 2014 353,185,000
00878747 BALLEST EDICIONES 2014 1,200,000
01861403 BALLESTEROS LOZANO MONICA 2014 1,170,000
00878745 BALLESTEROS VASQUEZ JOSE 2014 106,000,000
00605406 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
CENTRO CHIA
2014 49,460,378,029
00208471 BANCO POPULAR ZIPAQUIRA 2014 36,643,149,466
00998502 BAQUERO BAQUERO CARLOS HERNAN 2009 1,000,000
00998502 BAQUERO BAQUERO CARLOS HERNAN 2010 1,000,000
00998502 BAQUERO BAQUERO CARLOS HERNAN 2011 1,000,000
00998502 BAQUERO BAQUERO CARLOS HERNAN 2012 1,000,000
00998502 BAQUERO BAQUERO CARLOS HERNAN 2013 1,000,000
00998502 BAQUERO BAQUERO CARLOS HERNAN 2014 1,000,000
01410657 BAQUERO PINZON JORGE ELIECER 2014 21,550,000
02112139 BAR DIANITA 2014 1,000,000
02362972 BAR DONDE GLADYS 2014 500,000
01884792 BAR DONDE LUISHIÑO 2014 750,000
00728163 BAR EL ESQUINAZO PASTRANITA 2014 1,170,000
02133448 BAR EL PAISANO JORGE 2014 1,200,000
01698411 BAR GRUAS 2013 2,464,000
01698411 BAR GRUAS 2014 7,000,000
02107672 BAR H.E 2014 1,000,000
01962057 BAR LA 120 2014 1,133,400
00695909 BAR ROCKOLA DOÑA GLORIA RANCHERA,
BOLERO Y SON
2014 600,000
01889545 BAR SOCIAL DE LA 89 2014 1,179,000
02193530 BAR TASOFF 2013 850,000
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02221937 BAR THE ELEMENT 2013 1,000,000
02195430 BAR THE MEN PIRRY 2014 2,000,000
02267277 BAR VENLICOR 2013 2,000,000
00571734 BARACHIA 2014 1,000,000
02283580 BARBERIA UNDERCUKO 2014 500,000
02388147 BARBON MORENO VIVIAN JUDITH 2014 500,000
01974505 BARBOSA CAMERO JOSE RICARDO 2014 5,540,000
00292516 BARRA DISCOTECA SON SIBONEY S 2014 20,000,000
01663085 BARRAGAN DIAZ LUIS GIOVANY 2014 2,464,000
00619836 BARRANTES GOMEZ CARLOS ELPIDIO 2014 700,000
02220788 BARRENO RODRIGUEZ EMIL OLINTO 2014 1,000,000
01413911 BARRERA DE CONTRERAS MARIA HERLINDA 2014 950,000
01237663 BARRERA FONTECHA CARLOS ALIRIO 2013 2,464,000
01237663 BARRERA FONTECHA CARLOS ALIRIO 2014 7,000,000
01902387 BARRETO GUTIERREZ ROSA LIGIA 2014 700,000
00862495 BARRETO MEDINA ANA ROSA 2014 400,000
02093600 BARRIOS AMAYA GABRIEL BONNY ROGELIO 2012 3,000,000
02093600 BARRIOS AMAYA GABRIEL BONNY ROGELIO 2013 3,000,000
02093600 BARRIOS AMAYA GABRIEL BONNY ROGELIO 2014 3,000,000
02363482 BARRIOS SALCEDO GERSON MIGUEL 2014 1,232,000
01606192 BARRIOS SANTIAGO LINA MARIA 2014 1,100,000
02384348 BARTEC COLOMBIA S A S 2014 51,646,862
00377608 BASTIDAS BARAJAS LUIS ALFREDO 2014 1,884,538,726
01666733 BASTIDAS VALLEJOS WILLIAM ORLANDO 2014 1,200,000
02328352 BASTO ROJAS CARMEN BELEN 2014 2,000,000
02384391 BAU HAUS NEGOCIOS Y PROYECTOS SAS 2014 100,000,000
01173809 BAUTISTA DE CUEVAS CARMEN ELENA 2014 500,000
02319119 BAUTISTA RIAÑO JUAN CAMILO 2014 1,000,000
01430738 BAYEN LTDA 2014 1,380,768,510
01498764 BAYONA DIAZ MAURICIO ALEXANDER 2010 500,000
01498764 BAYONA DIAZ MAURICIO ALEXANDER 2011 500,000
01498764 BAYONA DIAZ MAURICIO ALEXANDER 2012 500,000
01498764 BAYONA DIAZ MAURICIO ALEXANDER 2013 500,000
02099685 BAZURTO RAMIREZ AIDA 2013 1,000,000
02099685 BAZURTO RAMIREZ AIDA 2014 1,000,000
02148536 BBO INTERNATIONAL PRIVATE BANK INC 2014 1,000,000
01361836 BEARINGS TRANSMISSION COLOMBIA
LIMITADA
2014 9,068,366,422
01361887 BEARINGS TRANSMISSION LTDA 2014 16,000,000
02191490 BEAUTY MARKET LLERAS 2014 1,000,000
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00967590 BECERRA PANESSO MANUEL MARCIAL 2014 1,250,000
02296783 BECERRA SANTAMARIA LIDA AMPARO 2014 2,000,000
02369766 BEHAR LOPEZ CARLOS DARIO 2014 15,000,000
00844860 BELLO ESCOBAR LIGIA TERESA 2014 10,000,000
00817403 BELLO VALENCIA CARLOS 2014 2,500,000
02337397 BELTRAN QUEVEDO YADINE DE JESUS 2014 1,000,000
00541911 BELTRAN SUAREZ FERNANDO 2014 22,000,000
01873729 BELUGAVENDOM INVERSIONES Y COMERCIO
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SIENDO SU SIGLA BELUGAVENDOM SAS
2010 635,100,000
01873729 BELUGAVENDOM INVERSIONES Y COMERCIO
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SIENDO SU SIGLA BELUGAVENDOM SAS
2011 635,100,000
01873729 BELUGAVENDOM INVERSIONES Y COMERCIO
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SIENDO SU SIGLA BELUGAVENDOM SAS
2012 635,100,000
01873729 BELUGAVENDOM INVERSIONES Y COMERCIO
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SIENDO SU SIGLA BELUGAVENDOM SAS
2013 635,100,000
01285157 BENAVIDES RECALDE GENI AMPARO 2014 2,000,000
01114703 BENETTON STILOS 2012 1,000,000
01114703 BENETTON STILOS 2013 1,000,000
01114703 BENETTON STILOS 2014 1,000,000
02231473 BERDUGO GONZALEZ FELIX ALBEIRO 2014 1,100,000
02212702 BERLIN CURSOS 2014 4,000,000
01343827 BERMUDEZ AGUILERA ANGEL MARIA 2014 8,624,000
02238942 BERMUDEZ ROBLEDO JORGE ENRIQUE 2014 1,500,000
00319832 BERNAL CAMELO HECTOR ARMANDO 2014 6,776,000
01190849 BERNAL GOMEZ MARIA ALEJANDRA 2014 7,000,000
02292831 BERNAL HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 2014 1,230,000
02381809 BERNAL PRECIADO GONZALO ANTONIO 2014 8,000,000
01626158 BERNAL TORRES ALEXANDER 2014 900,000
00843969 BERRIO AREVALO IVAN 2014 9,600,000
02348218 BESTFARMA SUBA 2014 1,000,000
02053588 BETANCOURT PERDOMO SISTO 2014 1,232,000
02309991 BETANCOURT RODRIGUEZ NANCY 2014 1,000,000
01627379 BETANCUR ORTIZ RUBEN DARIO 2014 1,232,000
01460253 BETANIA LIBRERIA BIBLICA 2014 2,000,000
02203415 BETCOL S.A.S. 2014 808,678,533
02370329 BICICLETAS CAMACHO 2014 1,000,000
02258461 BICICLETAS EBENEZER 2014 500,000
01898293 BIEN MAR K DO 2014 5,000,000
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02089845 BIENSONADO 2014 5,000,000
02318058 BILLARES ERMESOMO 2014 1,100,000
02388669 BILLARES JARLC 2014 4,000,000
01570575 BILLARES LA ESMERALDA A.M 2014 900,000
01722050 BILLARES MIXTOS GOMEZ 2013 500,000
01722050 BILLARES MIXTOS GOMEZ 2014 500,000
01818772 BIRSTOK HUGO RUBEN 2014 1,800,000
01516983 BIZSERS LTDA 2013 10,000
01516983 BIZSERS LTDA 2014 10,000
01056517 BLANCO GONZALEZ ANDRES MAURICIO 2002 1,000,000
01056517 BLANCO GONZALEZ ANDRES MAURICIO 2003 1,000,000
01056517 BLANCO GONZALEZ ANDRES MAURICIO 2004 1,000,000
01056517 BLANCO GONZALEZ ANDRES MAURICIO 2005 1,000,000
01056517 BLANCO GONZALEZ ANDRES MAURICIO 2006 1,000,000
01056517 BLANCO GONZALEZ ANDRES MAURICIO 2007 1,000,000
01056517 BLANCO GONZALEZ ANDRES MAURICIO 2008 1,000,000
01056517 BLANCO GONZALEZ ANDRES MAURICIO 2009 1,000,000
01056517 BLANCO GONZALEZ ANDRES MAURICIO 2010 1,000,000
01056517 BLANCO GONZALEZ ANDRES MAURICIO 2011 1,000,000
01056517 BLANCO GONZALEZ ANDRES MAURICIO 2012 1,000,000
01056517 BLANCO GONZALEZ ANDRES MAURICIO 2013 1,000,000
01056517 BLANCO GONZALEZ ANDRES MAURICIO 2014 10,000,000
02392734 BLANDON LOAIZA ALEJANDRO 2014 1,000,000
01507389 BLUE STAR FILMS SALA DE VIDEOS 2014 3,000,000
01676790 BOADA PEÑARANDA MARITZA YANETH 2010 4,700,000
01676790 BOADA PEÑARANDA MARITZA YANETH 2011 6,190,000
01676790 BOADA PEÑARANDA MARITZA YANETH 2012 7,900,000
01676790 BOADA PEÑARANDA MARITZA YANETH 2013 9,725,000
01676790 BOADA PEÑARANDA MARITZA YANETH 2014 11,616,000
01105469 BOCADITOS VALLUNOS CIUDAD ROMA 2014 1,000,000
01686474 BODEGA DE COBIJAS HERRERA 2014 6,776,000
00258442 BODEGAS ROCAS VIEJAS LTDA 2014 552,808,632
02247435 BOHORQUEZ ALDANA ANDRES FELIPE 2014 2,000,000
01220100 BOHORQUEZ ESPAÑOL JULIO ARMANDO 2014 1,200,000
01129563 BOJACA GARCIA AMPARO 2012 1,500,000
01129563 BOJACA GARCIA AMPARO 2013 1,500,000
01129563 BOJACA GARCIA AMPARO 2014 1,500,000
01894648 BOLAÑO MADARIAGA JESUS DAVID 2014 9,000,000
00821785 BOLSA DE ARRENDAMIENTOS LTDA 2014 21,400,000
00140460 BOLSA INMOBILIARIA LTDA 2014 9,800,000
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00775023 BOMBAS Y ESTAMPADOS 2014 1,500,000
00653880 BONILLA BONILLA JOSE VICTOR 2014 2,000,000
02189557 BONILLA PINZON MARIA DE LAS MERCEDES 2014 42,000,000
01617334 BOPARKING 2014 1,000,000
02057865 BORDA VILLALOBOS JENNIFFER JEANNETHE 2014 3,000,000
00087918 BORRAEZ CORTES Y CIA S. EN. C. 2014 20,000,000
02378555 BORRAS MOSQUERA CRISTHIAN CAMILO 2014 1,000,000
02199717 BOSA TORRES WILLIAM ALBERTO 2014 5,000,000
01539014 BOTERO DE GARCIA MARIANA 2014 2,800,000
02191487 BOTERO DUQUE JAIRO ALONSO 2014 8,000,000
00516776 BOTERO GOMEZ JOAQUIN EMILIO 2014 10,000,000
01704920 BOUTIQUE D`STEPHANY`S 2014 35,000,000
01524719 BOUTIQUE JULIANA MARIA 2008 100,000
01524719 BOUTIQUE JULIANA MARIA 2009 100,000
01524719 BOUTIQUE JULIANA MARIA 2010 100,000
01524719 BOUTIQUE JULIANA MARIA 2011 100,000
01524719 BOUTIQUE JULIANA MARIA 2012 100,000
01524719 BOUTIQUE JULIANA MARIA 2013 100,000
01679878 BOUTIQUE ZAMIRELLA 2013 1,000,000
01630880 BRAVO JULIO 2014 2,500,000
02282530 BRAVO MARIA NUBIA 2014 2,200,000
01085053 BRAVO PACHECO BARBARA 2014 3,500,000
01742412 BRAVO RAMIREZ CIRO 2014 1,200,000
02035418 BRILLOS & COLOR MILAN 2014 1,000,000
01481431 BUENAMAR CARGO LIMITADA 2014 602,685,357
00256107 BUENAVENTURA IMPORT 2014 409,778,109
01691804 BUENO RAMIREZ MARTHA LUCIA 2014 780,000
01403869 BUITRAGO DE GARZON MARIA 2014 1,133,000
01508516 BUITRAGO DE RIVERA BLANCA 2014 400,000
01848413 BUITRAGO MARIN DIANA PATRICIA 2014 2,000,000
01478783 BUMANGUESA L S 2014 2,000,000
00875186 BURBUEMPAKE 2014 5,000,000
01829986 BURBUEMPAKE LTDA 2014 600,000,000
00318741 BURGOS BURGOS ALBERTO 2014 1,232,000
00411331 BURGOS SANTOS VICENTE 2014 1,232,000
02220823 BUSTAMANTE TRUQUE PEDRO JOSE 2014 1,100,000
01153994 BUSTOS BERNAL MARTHA CRISTINA 2014 187,505,994
01947784 BUSTOS BRICEÑO MARTIN RODRIGO 2012 2,000,000
01947784 BUSTOS BRICEÑO MARTIN RODRIGO 2013 2,000,000
01947784 BUSTOS BRICEÑO MARTIN RODRIGO 2014 2,000,000
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01135236 BUSTOS CASTILLO INOCENCIO 2011 1,200,000
01135236 BUSTOS CASTILLO INOCENCIO 2012 1,200,000
01135236 BUSTOS CASTILLO INOCENCIO 2013 1,200,000
01135236 BUSTOS CASTILLO INOCENCIO 2014 15,400,000
02313018 C & G MONTAJE Y MANTENIMIENTO TORRE
GRUAS SAS
2014 56,067,000
00402215 C G P EMBAJADA ELECTRONICA LTDA. 2013 4,500,000
00402215 C G P EMBAJADA ELECTRONICA LTDA. 2014 8,000,000
02062553 C I 25FLORES S A S SIGLA 25FLORES SAS 2014 1,000,000
02260493 C S A CORPORATE STRATEGIC ADVISORS INC
(COLOMBIA) S.A.S
2014 1,469,410,000
00867352 C S C CONECTIVIDAD EN SISTEMAS DE
COMPUTO LTDA
2014 5,000,000
01444030 C S M M EU CONSTRUCCION SERVICIO
MANTENIMIENTO Y MONTAJES
2013 48,962,000
00861496 C S T CENTRO DE SERVICIO TECNICO 2014 1,200,000
00738555 C V S LTDA ASESORES DE SEGUROS 2013 4,000,000
00738555 C V S LTDA ASESORES DE SEGUROS 2014 3,129,000
01749930 C.I. ECOEXIM LTDA 2014 905,630,372
02222030 C&C DISTRIBUIDORES SAS 2014 83,619,000
02154376 CABALLERO RIVERA OLGA YANNETH 2014 700,000
01354810 CACERES CARVAJAL NANCY 2014 1,500,000
02268002 CACERES FLOREZ RAMON 2014 1,000,000
01290130 CACERES SIGUAS ANDRES AVELINO 2013 600,000
01990150 CACERES TINOCO MARTIN 2012 1,000,000
01990150 CACERES TINOCO MARTIN 2013 1,000,000
01990150 CACERES TINOCO MARTIN 2014 1,000,000
02392753 CADAVID CARMONA YOVANY ALBERTO 2014 1,000,000
02073778 CAFE INTERNET GABRIELA 2013 1,200,000
02073778 CAFE INTERNET GABRIELA 2014 1,200,000
02256608 CAFE INTERNET M.M. 2014 1,000,000
02344235 CAFE INTERNETH MANHATAN 2014 1,200,000
02198639 CAFE LA COMETA VERDE 2014 3,000,000
01787858 CAFETERIA ANNY RR 2014 1,000,000
02295102 CAFETERIA BUCAROS T T 2014 1,040,000
01902392 CAFETERIA DONKIN ARBELAEZ 2014 700,000
01304265 CAFETERIA LA ESQUINA C L 2014 1,230,000
02334488 CAFETERIA LAS DELICIAS DE BELARMINA 2014 1,000,000
02173413 CAGUA SOLORZANO EDISSON FABIAN 2014 1,600,000
01901930 CAICEDO CAICEDO MANUEL JIMMY 2014 2,000,000
01995670 CAICEDO ROJAS ANDREA DEL PILAR 2014 400,000
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01946937 CAJAMARCA CAMACHO SOCRATES 2014 500,000
00913195 CAJAMARCA CHACON ESTHER DE LA CRUZ 2014 700,000
02252751 CALCETERO GUTIERREZ ANA CECILIA 2014 800,000
01275604 CALDAS DE RESTREPO VIRGINIA 2014 600,000
01209793 CALDAS HERRERA MARTHA CECILIA 2014 4,500,000
00731062 CALDERON CARVAJAL MARIA LUCERO 2014 4,000,000
02294822 CALDERON DE BOTERO LILIANA MARIA 2014 1,000,000
02394154 CALDERON JOSE HUBERT 2014 1,100,000
02124658 CALDERON MORENO JAVIER 2014 14,168,000
00841660 CALDERON ZAMORA LUZ AIDA 2014 1,000,000
01289762 CALLEJAS CALLEJAS MARTHA LUCILA 2014 12,900,000
02349342 CALTIZ INGENIERIA Y CONSULTORIA S A S 2014 10,000,000
01514314 CALVO PATARROYO ANGELA PATRICIA 2014 900,000
01684634 CALZADO EL BODEGON DE BUCARAMANGA 2014 1,200,000
02365397 CALZADO GIBBOR 2014 3,560,000
01420809 CALZADO INGRID SAN R 2014 1,200,000
02005904 CALZADO LA GRAN 17 2014 4,000,000
02205626 CALZADO MAGOS SPORT OUTLET 2014 3,000,000
02307590 CALZADO MICHEL ANGELA 2014 2,464,000
02175210 CAM COLOMBIA SAS 2014 427,966,219
00373378 CAMACHO ARANGO MARIA ELISA 2014 1,655,970,256
00695907 CAMACHO CASTILLO BARBARA 2014 600,000
01111699 CAMACHO DE PAZ MARIA OLIMPIA 2014 1,200,000
01304262 CAMACHO LOAIZA CUSTODIO 2014 1,230,000
02370327 CAMACHO RODRIGUEZ LAUREANO 2014 1,000,000
01945019 CAMARGO ESPITIA EMILCE MILENA 2014 1,500,000
01498091 CAMARGO FLAUTERO BERTHA 2011 1,000,000
01498091 CAMARGO FLAUTERO BERTHA 2012 1,000,000
01498091 CAMARGO FLAUTERO BERTHA 2013 1,000,000
01498091 CAMARGO FLAUTERO BERTHA 2014 1,000,000
01589232 CAMBRIDGE INSTITUTO DE LENGUAS 2014 50,000,000
01785547 CAMBRIDGE INSTITUTO DE LENGUAS SAS 2014 50,000,000
01348926 CAMELO HECTOR HERNANDO 2014 1,232,000
02359144 CAMISAS BARON S 2014 5,000,000
01663735 CAMPO DE TEJO DONDE ANA 2014 1,133,000
01963020 CAMPO DE TEJO LOS COMPINCHES 2014 600,000
02308922 CAMPO DE TEJO TRES ESTRELLAS 2014 1,200,000
00556221 CAMPOS LEDESMA YESID 2014 1,220,000
00677376 CANAL CAPITAL 2014 17,899,587,000
02090520 CANALES POTOSI 2014 1,080,000
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01526420 CANASTO ALFREDO 2014 1,000,000
01161374 CANASTO DE BAUTISTA MARGARITA 2014 500,000
01636943 CANCHAS DE TEJO LOS DOS AMIGOS DE LA
ESPERANZA
2010 500,000
01636943 CANCHAS DE TEJO LOS DOS AMIGOS DE LA
ESPERANZA
2011 500,000
01636943 CANCHAS DE TEJO LOS DOS AMIGOS DE LA
ESPERANZA
2012 500,000
01636943 CANCHAS DE TEJO LOS DOS AMIGOS DE LA
ESPERANZA
2013 500,000
01636943 CANCHAS DE TEJO LOS DOS AMIGOS DE LA
ESPERANZA
2014 500,000
01957688 CANISALUD L & F 2014 1,200,000
01501515 CANIZALES BARBOSA JAIR ARCADIO 2014 8,193,000
02199582 CANO CARREÑO ANA BELEN 2014 5,544,000
01820241 CANO CARREÑO ISIDRO 2014 5,544,000
02096260 CANO ISAZA LINA MARIA 2014 1,200,000
01479961 CANTAMAR VIAJES 2013 1,133,000
01479961 CANTAMAR VIAJES 2014 1,133,000
01579928 CANTE RUIZ ALCIRA 2014 500,000
01494892 CANTOR ALONSO MARCO ANTONIO 2014 3,000,000
01354855 CANTOR BECERRA DAVID MANUEL 2014 3,000,000
02322425 CAÑAS OLGA LUCIA 2014 1,100,000
01148873 CAÑAVERAL CARDONA JOSE ORLANDO 2014 1,000,000
00353743 CAÑON POVEDA PEDRO JOSE 2012 300,000
00353743 CAÑON POVEDA PEDRO JOSE 2013 300,000
00353743 CAÑON POVEDA PEDRO JOSE 2014 1,000,000
02309438 CAOBA Y CUERO 2014 1,200,000
01762740 CAPACHO SILVA MARIA YOLANDA 2014 480,000
02108085 CAPADOR GAITAN LUIS MIGUEL 2014 5,000,000
01695053 CARAUTOS RAMIRO CORTES 2012 400,000
01695053 CARAUTOS RAMIRO CORTES 2013 400,000
01695053 CARAUTOS RAMIRO CORTES 2014 500,000
00059931 CARBONE LORRAINE DE COLOMBIA 2014 1
00004283 CARCO 2014 10,285,635,904
00004282 CARCO S A 2014 10,285,634,904
00507727 CARDENAS CARDENAS GUILLERMO 2014 21,650,585
01996066 CARDENAS FLOREZ ZARID 2014 50,000,000
02388667 CARDENAS GUERRERO JUAN DE DIOS 2014 4,000,000
02382868 CARDENAS MARIN GERARDO 2014 3,500,000
01675728 CARDENAS NIÑO DIEGO HERNAN 2014 10,000,000
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00875060 CARDENAS RUIZ OCTAVIO 2014 1,300,000
01422192 CARDONA GONZALEZ CAROLINA 2006 2
01422192 CARDONA GONZALEZ CAROLINA 2007 2
01422192 CARDONA GONZALEZ CAROLINA 2008 2
01422192 CARDONA GONZALEZ CAROLINA 2009 2
01422192 CARDONA GONZALEZ CAROLINA 2010 2
01422192 CARDONA GONZALEZ CAROLINA 2011 2
01422192 CARDONA GONZALEZ CAROLINA 2012 2
01422192 CARDONA GONZALEZ CAROLINA 2013 2
02120328 CARDOSO ASOCIADOS SAS 2014 165,247,193
02155647 CARDOZO MIRANDA ANTONIO MARIA 2014 9,000,000
01183664 CARE AND SERVICES LIMITADA 2014 192,519,000
00466172 CARLOS ELKIN PARAMO CABALLERO 2014 21,400,000
01147158 CARMEN A ARDILA GIL Y CIA S EN C 2014 1,000,000
02380311 CARNE FINA SAN GABRIEL 2014 2,010,000
01891134 CARNE J.M.K 2014 1,200,000
02064368 CARNE JMK SAS 2014 1,200,000
00941244 CARNES FINAS ALICANTE 2012 900,000
00941244 CARNES FINAS ALICANTE 2013 900,000
00941244 CARNES FINAS ALICANTE 2014 2,350,000
00741348 CARNES FINAS EL GRAN CEBU 2014 1,200,000
02182237 CARNES FINAS EL GRANCIMITARRA 2014 450,000
01514315 CARNES FINAS MARBELLA ESPAÑOLA 2014 900,000
01975471 CARNES FINAS MINIABASTOS 2014 4,000,000
02371712 CARNES SANTANDER L.S 2014 1,000,000
00158523 CARNES TEQUENDAMA 2014 1,000,000
02093364 CARO FAIRFOOTH YHON ALEXANTHER 2014 1,000,000
01018185 CARRANZA CARDENAS ESTHER 2014 800,000
01334416 CARREÑO MONTAÑA MIGUEL ANGEL 2014 60,102,130
00976083 CARRILLO CARRILLO JAIME 2014 8,000,000
01264499 CARRILLO DAZA ILSE 2014 969,584,000
00556326 CARRILLO FANDIÑO MARIA MERCEDES 2014 1,000,000
02330968 CARRILLO SANTAMARIA ASESORES DE
SEGUROS LTDA.
2014 9,500,000
01748653 CARROCERIAS ADONAI COMPAÑIA LIMITADA 2014 98,644,000
00789014 CARROCERIAS EL NORTE 2010 15,000,000
00789014 CARROCERIAS EL NORTE 2011 15,000,000
00789014 CARROCERIAS EL NORTE 2012 15,000,000
00789014 CARROCERIAS EL NORTE 2013 20,000,000
00789014 CARROCERIAS EL NORTE 2014 20,000,000
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01685163 CARROCERIAS OVNICAR LTDA 2014 43,000,000
02164408 CARVAJAL BARRAGAN ADRIANA 2014 1,000,000
01553780 CARVAJAL CARVAJAL GUILLERMO 2014 1,200,000
02064013 CARVAJAL MUÑOZ NEFTALI 2014 1,200,000
00903972 CARVAJAL PABON ORLANDO ALFONSO 2014 63,500,000
02054395 CARVAJAL ROJAS PEDRO IGNACIO 2014 1,000,000
01105465 CARVAJAL TORO FRANCISCO ANTONIO 2014 1,000,000
00808561 CARVAJAL TORO JOSE ALIRIO 2014 1,000,000
01357027 CASA COMERCIAL CRISTAL DE ORO 2014 12,370,000
00976086 CASA COMERCIAL LA BUCANA 2014 5,000,000
01835170 CASA COMERCIAL LA HABANA 2014 15,235,000
01715224 CASA COMERCIAL SIERRA MONEY S R 2014 1,200,000
01488331 CASA COMERCIAL SUPER VILLAS 2013 500,000
01488331 CASA COMERCIAL SUPER VILLAS 2014 500,000
01322678 CASA DE BANQUETES Y DECORACIONES LADY
MILENA
2014 13,000,000
02315496 CASA HOGAR SANTA MONICA 2014 1,000,000
01173810 CASA LOMA SECTOR LA CAPILLA 2014 500,000
02131686 CASA PLATYPUS 2014 500,000
02093895 CASA RUSTICA BOGOTA HOTEL 2014 13,000,000
01514899 CASALLAS APONTE ANDREA MAYERLY 2012 1,000,000
01514899 CASALLAS APONTE ANDREA MAYERLY 2013 1,000,000
01514899 CASALLAS APONTE ANDREA MAYERLY 2014 1,000,000
00854762 CASALLAS VERA MAURO ARMANDO 2014 1,000,000
02188962 CASAS ARIAS OBRAS CIVILES SAS 2014 380,000,000
01472405 CASAS CASAS EVELIO 2014 2,250,000
00920296 CASAS CIFUENTES PEDRO ANTONIO 2014 7,500,000
01965876 CASSIANO CHOQUE NELSON 2014 1,232,000
02249372 CASTAÑEDA ANGELMIRO 2014 1,000,000
02221525 CASTAÑEDA MOYA ERIKA 2014 600,000
00950692 CASTAÑO CASTAÑO ALDEMAR 2014 6,000,000
01548677 CASTAÑO SERRANO JORGE IVAN 2006 200,000
01548677 CASTAÑO SERRANO JORGE IVAN 2007 200,000
01548677 CASTAÑO SERRANO JORGE IVAN 2008 200,000
01548677 CASTAÑO SERRANO JORGE IVAN 2009 200,000
01548677 CASTAÑO SERRANO JORGE IVAN 2010 200,000
01548677 CASTAÑO SERRANO JORGE IVAN 2011 200,000
01548677 CASTAÑO SERRANO JORGE IVAN 2012 200,000
01548677 CASTAÑO SERRANO JORGE IVAN 2013 200,000
02129611 CASTAÑO VARGAS CRISTIAN 2013 900,000
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02129611 CASTAÑO VARGAS CRISTIAN 2014 900,000
00362698 CASTELLANOS PEÑA TOMAS ALFONSO 2014 500,000
02052412 CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIA CECILIA 2014 900,000
00706323 CASTIBLANCO RAMIREZ ROBERT 2014 1,230,000
02390803 CASTIBLANCO VARGAS MARIA OFELIA 2014 1,200,000
00985560 CASTILLO ALTURO DANILO OSWALDO 2014 1,000,000
00050665 CASTILLO CABALLERO MACEDONIO 2013 2,200,000
00050665 CASTILLO CABALLERO MACEDONIO 2014 2,200,000
01452551 CASTILLO CANO JORGE ARMANDO 2014 1,232,000
01515186 CASTILLO CANTOR MIRYAM ISABEL 2014 6,000,000
02258451 CASTILLO CARRION CRISTIAN CAMILO 2014 500,000
00740408 CASTILLO PEREZ JOSE IGNACIO 2014 1,100,000
01130200 CASTILLO RUIZ CLOTILDE 2014 1,200,000
02234029 CASTRILLON BARON NINI HOHANNA 2013 1,000,000
02234029 CASTRILLON BARON NINI HOHANNA 2014 1,000,000
01783296 CASTRILLON CAMACHO YUDI VIVIANA 2014 600,000
00315860 CASTRO ACHURY BLANCA OLIVA 2014 5,000,000
01766303 CASTRO ARROYO NEHIL RICARDO 2014 1,100,000
02339854 CASTRO FERRUCHO MARINA 2014 500,000
01637573 CASTRO GAMBOA JOSE LUIS FRANCISCO 2014 1,100,000
01817273 CASTRO ZAMBRANO MYRIAM 2014 1,400,000
00708151 CATERAIRE DE COLOMBIA LTDA 2014 7,508,210,000
02249726 CAVA PASTOR BENJAMIN MANUEL 2014 1,179,000
02306431 CAVAROS GESTORES INMOBILIARIOS 2014 70,000,000
02097426 CAVAROS GESTORES INMOBILIARIOS SAS 2014 205,994,563
02097429 CAVAROS GESTORES INMOBILIARIOS. 2014 135,994,563
01909888 CAVIEDES VELASQUEZ CARMEN ROSA 2010 300,000
01909888 CAVIEDES VELASQUEZ CARMEN ROSA 2011 300,000
01909888 CAVIEDES VELASQUEZ CARMEN ROSA 2012 300,000
01909888 CAVIEDES VELASQUEZ CARMEN ROSA 2013 300,000
01481434 CAYCEDO DE RODRIGUEZ LOLA JOSEFA 2014 1,230,000
02267860 CELIS HERNANDEZ JORGE HUMBERTO 2013 1,200,000
02267860 CELIS HERNANDEZ JORGE HUMBERTO 2014 1,200,000
01901832 CELY NOVA ALEXANDER 2011 1,000,000
01901832 CELY NOVA ALEXANDER 2012 1,000,000
01901832 CELY NOVA ALEXANDER 2013 1,000,000
01901832 CELY NOVA ALEXANDER 2014 1,230,000
01412868 CENDALES ROJAS MARTHA LUCIA 2013 100,000
01412868 CENDALES ROJAS MARTHA LUCIA 2014 1,200,000
01578492 CENTRAL DE EMPAQUES & FIQUE 2014 53,592,000
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S0004094 CENTRAL DE INTEGRACION Y CAPACITACION
COOPERATIVA CINCOP
2014 198,916,561
01996069 CENTRAL DE RINES ECHEBERRY 2014 50,000,000
01970746 CENTRO COMERCIAL DUBAI LIMITADA 2014 1,628,612,869
00601949 CENTRO DE ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
VASCULAR LTDA
2014 308,618,534
01663405 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AMERICAN CENTRAL CARS CEACC
2012 1,000,000
01663405 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AMERICAN CENTRAL CARS CEACC
2013 1,000,000
01663405 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AMERICAN CENTRAL CARS CEACC
2014 1,000,000
01417640 CENTRO DE ESTIMULACION MUNDO MAGICO 2013 1,500,000
01417640 CENTRO DE ESTIMULACION MUNDO MAGICO 2014 1,500,000
01705632 CENTRO ECOTURISTICO DEL TEQUENDAMA
LTDA Y PODRA USARLA SIGLA ECOCENTER
NATURAL LTDA
2014 71,269,136
02211211 CENTRO EMPAQUES LA 11 2014 1,200,000
02392754 CENTRO HOLISTICO GIO CADAVID 2014 1,000,000
01012372 CENTRO LOGISTICO DE ARCHIVO Y
ENCUADERNACION
2014 9,000,000
02298065 CENTRO NATURISTA SAN MIGUEL 2014 1,200,000
01042273 CENTRO PENSAR LIMITADA 2014 78,434,470
01682917 CENTRO TERAPEUTICO Y KINESIOLOGIA 2014 1,000,000
01963850 CERAMICAS DISTVAL 2011 10,000
01963850 CERAMICAS DISTVAL 2012 10,000
01963850 CERAMICAS DISTVAL 2013 10,000
02348043 CERES CONSULTORES LTDA 2014 5,242,000
00962782 CERON CADENA PIEDAD CECILIA MARIA 2014 15,000,000
00950694 CERRAJERIA CASAUTOS 2014 6,000,000
00597401 CERRAJERIA FERRELLAVES 2014 500,000
01170728 CERRAJIPUERTAS 2014 1,200,000
01779742 CEVICHERIA EXQUICITESES DEL MAR 2014 1,500,000
02260215 CFC PRIVATE EQUITY HOLDINGS S A S 2014 19,444,592
02329899 CFC SK ELDORADO LATAM ADVISORY COMPANY
SAS
2014 1,000,000
00885982 CHABUR GUERRERO BETTY 2014 2,300,000
02377903 CHALACAN MARQUEZ DIANA NATALY 2014 5,000,000
00654304 CHAPARRO CARLOS FREDY 2008 1,000,000
00654304 CHAPARRO CARLOS FREDY 2009 1,000,000
00654304 CHAPARRO CARLOS FREDY 2010 1,000,000
00654304 CHAPARRO CARLOS FREDY 2011 1,000,000
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00654304 CHAPARRO CARLOS FREDY 2012 1,000,000
00654304 CHAPARRO CARLOS FREDY 2013 1,000,000
00654304 CHAPARRO CARLOS FREDY 2014 1,000,000
00780890 CHAPARRO DE PINILLA BERENICE 2012 500,000
01340431 CHAPARRO FONSECA NELSON ANTONIO 2014 811,300
02205624 CHAPARRO HERNANDEZ ELKIN ANTONIO 2014 3,000,000
00885983 CHATARRERIA DE LA CURVA 2014 2,300,000
01932616 CHAVARRIA ORDOÑEZ MILCIADES 2014 800,000
02162282 CHAVES GAMBA JAIRO ENRIQUE 2014 1,000,000
00943652 CHAVES SAMUDIO CARMEN CONSTANZA 2014 12,000,000
00822416 CHAVES ZAMUDIO JORGE ENRIQUE 2014 12,000,000
01394840 CHAVEZ RODRIGUEZ MARIA BERNARDA 2014 2,200,000
02347595 CHAVIN CONSULTORES SAS 2014 15,000,000
02298670 CHEN JINHUI 2014 5,000,000
01776059 CHEN LINA 2014 7,000,000
00564422 CHERIR PERFUMES 2014 7,000,000
02299476 CHINA HAUS 2014 1,000,000
02210841 CHINCHAJOA PEÑA BELLANID 2014 3,350,000
02259110 CHIRIBI PAEZ ANDREA CAROLINA 2014 350,000
00822576 CHIRIVI BONILLA TANIA LILIANA 2013 500,000
00822576 CHIRIVI BONILLA TANIA LILIANA 2014 500,000
02174562 CI EQUIPOS Y MATERIALES APROPIADOS SAS 2014 9,000,000
01906055 CIA AGRICOLA DIAZ SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 9,490,654,160
01624094 CICLO M A C 2013 900,000
01624094 CICLO M A C 2014 900,000
01864513 CICLO MOYA 2014 900,000
00817405 CICLO VALENCIA 2014 600,000
02314828 CIEN % ORIGINAL 2014 4,000,000
02263711 CIFUENTES AMAYA LUIS ALEJANDRO 2014 1,000,000
01106777 CIGARRERIA BAR BELEN 2014 8,900,000
02208126 CIGARRERIA BELLA VISTA GLORIA 2014 1,000,000
02120163 CIGARRERIA CAPRI DE LA 52 2014 2,947,500
02206720 CIGARRERIA DE LA 157 2014 1,000,000
02322428 CIGARRERIA DEL VALLE 17 2014 1,100,000
01593329 CIGARRERIA DONDE YESID 2014 1,000,000
02230319 CIGARRERIA EL DULCERO MAYOR 2014 5,500,000
01097761 CIGARRERIA EL MANANTIAL DEL NORTE 2014 1,700,000
01379105 CIGARRERIA EL MOTILON 2014 3,000,000
02038407 CIGARRERIA EL VIEJO DE LA 38 2014 2,000,000
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01021822 CIGARRERIA J I 2014 1,230,000
01149440 CIGARRERIA J.M LACTEOS VIVERES RANCHO 2014 4,000,000
02108908 CIGARRERIA LA ESQUINA 153 2014 1,180,000
01487086 CIGARRERIA LA EXITOSA J J 2014 1,200,000
00776933 CIGARRERIA LOS ANDES 2014 9,000,000
01273335 CIGARRERIA PACHON 2014 800,000
01934466 CIGARRERIA PETER PAN 2014 1,300,000
00706324 CIGARRERIA RINCON DE GRANADA 2014 1,230,000
01731562 CIGARRERIA SAN ISIDRO 2013 1,000,000
01731562 CIGARRERIA SAN ISIDRO 2014 1,000,000
00776070 CIGARRERIA SANTA RITA B N C 2014 5,000,000
02104548 CIGARRERIA STATUS 2012 8,000,000
02104548 CIGARRERIA STATUS 2013 8,000,000
02104548 CIGARRERIA STATUS 2014 10,000,000
01643353 CIGARRERIA VIEJO MIGUE 24 HORAS
SERVICIO A DOMICILIO
2014 1,030,000
02218744 CIGARRERIA Y CAFETERIA ARMONI 2014 1,200,000
02015087 CIGARRERIA Y CAFETERIA EL PAISITA
QUIQUI
2014 1,000,000
00411334 CIGARRERIA Y MISCELANEA LA CANASTA DE
ORO
2014 1,232,000
01554859 CIGARRERIA Y TELECOMUNICACIONES LA
OCTAVA
2014 1,200,000
01056518 CIMESIS INGENIERIA 2002 1,000,000
01056518 CIMESIS INGENIERIA 2003 1,000,000
01056518 CIMESIS INGENIERIA 2004 1,000,000
01056518 CIMESIS INGENIERIA 2005 1,000,000
01056518 CIMESIS INGENIERIA 2006 1,000,000
01056518 CIMESIS INGENIERIA 2007 1,000,000
01056518 CIMESIS INGENIERIA 2008 1,000,000
01056518 CIMESIS INGENIERIA 2009 1,000,000
01056518 CIMESIS INGENIERIA 2010 1,000,000
01056518 CIMESIS INGENIERIA 2011 1,000,000
01056518 CIMESIS INGENIERIA 2012 1,000,000
01056518 CIMESIS INGENIERIA 2013 1,000,000
02284813 CINDY GONZALEZ - WEDDING AND EVENT
PLANNER
2014 1,200,000
00608549 CIRCULAR DE VIAJES S A 2014 8,173,210,950
02208256 CIRCULAR DE VIAJES S A 2014 19,201,489
02208254 CIRCULAR DE VIAJES S A 2014 59,102,522
02208264 CIRCULAR DE VIAJES S A 2014 114,734,889
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02208248 CIRCULAR DE VIAJES S A 2014 81,144,313
02208258 CIRCULAR DE VIAJES S A 2014 31,226,777
02208262 CIRCULAR DE VIAJES S A 2014 22,645,977
01061557 CITADINO COMIDA AL PASO 2014 1,800,000
01744354 CITI RECOVERY AGRUPACION DE INTERES
ECONOMICO SUCURSAL EN COLOMBIA
2014 13,701,628,254
01409214 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA ABBOTT 2014 2,609,668
00746494 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA AVENIDA
CHILE
2014 2,586,794,823
01409227 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA BAVARIA 2014 2,609,668
01409218 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA BRITISH
PETROLEUM CO
2014 2,609,668
00825078 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA CAJA
CORPORATIVA AVENIDA EL DORADO
2014 65,605,324
01451802 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA CEDRITOS 2014 1,527,269,048
00746501 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA CHICO 2014 582,475,488
01630171 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA DE SERVICIOS
RESTRINGIDOS LA FLORESTA
2014 18,080,008
01409172 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA EXXON MOBIL 2014 2,609,668
01409189 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA GMAC 2014 2,609,668
01409212 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA HP HEWLETT
PACKERD
2014 2,609,668
01408659 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA IBM 2014 2,609,668
01409188 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA LIBERTY 2014 2,609,668
01698868 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES
2014 2,609,668
01409203 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA NESTLE 2014 2,609,668
02013376 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA PLAZA DE LAS
AMERICAS
2014 20,118,557
00756400 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA SANTA
BARBARA
2014 213,068,795
01408649 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA TEXA
PETROLEUM
2014 2,609,668
01409233 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA TEXAS
PETROLEUM CO
2014 2,609,668
01408638 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA UNILEVER 2014 2,609,668
01262758 CITIBANK COLOMBIA CENTRO DE SERVICIO
CALLE 100
2014 169,949,436
02085510 CITIBANK COLOMBIA S A AGENCIA AVENIDA
JIMENEZ
2014 188,263,520
02037943 CITIBANK COLOMBIA S A AGENCIA CALLE 26 2014 127,046,769




01841140 CITIBANK COLOMBIA S A AGENCIA EXITO
KENNEDY
2014 13,810,315
02037934 CITIBANK COLOMBIA S A AGENCIA HAYUELOS 2014 106,137,515
02066285 CITIBANK COLOMBIA S A AGENCIA KENNEDY 2014 136,833,828
02066291 CITIBANK COLOMBIA S A AGENCIA
METROPOLIS
2014 248,548,741
02066293 CITIBANK COLOMBIA S A AGENCIA
PALOQUEMAO
2014 106,016,088
02066282 CITIBANK COLOMBIA S A AGENCIA PARALELA
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2014 97,111,571
01656152 CITIBANK COLOMBIA S A AGENCIA RESTREPO 2014 86,298,451
00624795 CITIBANK COLOMBIA SUCURSAL BOGOTA -
PARQUE CENTRAL BAVARIA
2014 945,416,470
01421085 CITIBANK-COLOMBIA AGENCIA CEMENTOS
BOYACA
2014 2,609,668
01502059 CITIBANK-COLOMBIA AGENCIA PARQUE
NACIONAL
2014 159,467,471
01630187 CITIBANK-COLOMBIA AGENCIA PUENTE
ARANDA
2014 79,143,951
01525650 CITIBANK-COLOMBIA AGENCIA SALITRE 2014 76,504,549
01630192 CITIBANK-COLOMBIA AGENCIA TORRES
UNIDAS
2014 67,027,571
01525646 CITIBANK-COLOMBIA AGENICIA ANDINO 2014 49,892,444
02037942 CITIBANK-COLOMBIA S A AGENCIA LOURDES 2014 109,237,377
02037944 CITIBANK-COLOMBIA S A AGENCIA SANTAFE 2014 98,755,101
02273125 CITIBANK-COLOMBIA S.A. AGENCIA GLAXO 2014 2,609,668
02339357 CITIBANK-COLOMBIA S.A. AGENCIA LOCATEL
PEPE SIERRA
2014 44,447,048
02306216 CITIBANK-COLOMBIA S.A. AGENCIA SALUD
MARKET CALLE 94
2014 44,447,048
02306217 CITIBANK-COLOMBIA S.A. AGENCIA SALUD
MARKET CHIA
2014 44,447,048
02306214 CITIBANK-COLOMBIA S.A. AGENCIA SALUD
MARKET COLINA CAMPESTRE
2014 44,447,048
02306218 CITIBANK-COLOMBIA S.A. AGENCIA SALUD
MARKET SUBA ILARCO
2014 44,447,048
02134098 CITIBANK-COLOMBIA S.A. PACIFIC
RUBIALES
2014 2,609,668
01656150 CITIBANK-COLOMBIA SA AGENCIA CENTRO 2014 132,984,766
01987356 CITIBANK-COLOMBIA SA AGENCIA DE
SERVICIOS RESTRINGIDOS MANSAROVAR
2014 2,609,668
01760412 CITIBANK-COLOMBIA SA AGENCIA DE
SERVICIOS RESTRINGIDOS WYETH
2014 2,609,668
01752554 CITIBANK-COLOMBIA SA AGENCIA NIZA 2014 112,972,766
01656153 CITIBANK-COLOMBIA SA AGENCIA PARQUE 93 2014 69,095,541
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01656149 CITIBANK-COLOMBIA SA AGENCIA ROSALES 2014 264,150,616
00246420 CITIBANK-COLOMBIA SA PERO PODRA




00477932 CITITRUST COLOMBIA S A SOCIEDAD
FIDUCIARIA CITITRUST S A
2014 98,459,720,968
00550911 CITIVALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA 2014 43,866,093,158
02253138 CITRICOS JAMAR FRUTAS 2013 1,100,000
02253138 CITRICOS JAMAR FRUTAS 2014 1,200,000
02189572 CITY DOG DC 2014 1,800,000
02305201 CIUDAD EMERGENTE URBAN LAB SAS 2014 700,000
02024635 CKHEAVEN SAS 2014 132,665,969
00442092 CLASSIC DRY CLEANING 2014 7,000,000
00589863 CLASSIC DRY CLEARNING NO 1 2014 7,000,000
01079710 CLASSIC DRY CLEARNING NO 3 2014 7,000,000
02306822 CLAVIJO TORRES GLADYS YANETH 2014 1,500,000
00867772 CLAVIJO VELASQUEZ EVANGELISTA 2014 1,232,000
02231847 CLEAN D" CLASS 2014 13,000,000
02305490 CLEAN HOME AND OFFICES 2014 1,100,000
02348216 CLEVES CAMARGO JUAN CAMILO 2014 1,000,000
02330989 CLICKCELL S A S 2014 227,395,635
01993434 CLINICA VETERIANARIA ARISTOCANES 2014 1,000,000
02326012 CLUB DE BILLARES MIXTOS ´´ LA BOMBA ´´ 2014 900,000
02064430 CLUB DE BILLARES MIXTOS LA 33 2014 1,200,000
02327761 CLUB DE TEJO LOS SANTOS 2014 3,800,000
02302647 CLUB DEPORTIVO SOCIAL`PEKIN EL
PASQUEÑO
2014 1,100,000
02231631 CLUB INTERNACIONAL EL RESTREPO NO.1 2014 7,281,213
00619837 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE TEJO LA
ESTRADA
2014 700,000
01869390 CNC LASER DE COLOMBIA S A SIGLA CNC
LASER S A
2014 2,094,264,095
01308541 COACHING HALL INTERNATIONAL DE
COLOMBIA S.A.S.
2014 692,747,000
02122552 COCINAS INTEGRALES CAR PANTY 2014 1,179,000
00936295 COEXITO CENTRO DE DISTRIBUCION 2014 27,302,588,275
01588618 COFFEE COLONY 2014 1,500,000
01965296 COINGPROB COMPAÑIA DE INGENIERIA EN
PROYECTOS LTDA
2013 68,996,000
02266144 COLCHONES CORONADO 2014 2,000,000
01515188 COLCHONES PUNTOFLEX 2014 6,000,000
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01588802 COLEGIO BILINGUE RICHMOND 2014 600,000,000
00920292 COLEGIO BILINGUE RICHMOND LTDA 2014 9,200,000,000
00847034 COLEGIO CAFETAL 2014 10,000,000
02035337 COLEGIO CENTRAL GRAN COLOMBIANO -
INSTITUTO CENTRAL GRAN COLOMBIANO
2014 7,000,000
00114783 COLEGIO SAN JUAN VIANETH LTDA 2014 3,000,000
02000809 COLGRACEITES 2014 819,825,369
01793397 COLMENARES CONTRERAS WILLIAM RICARDO 2013 1,200,000
01793397 COLMENARES CONTRERAS WILLIAM RICARDO 2014 1,200,000
01062809 COLMENARES GARCIA JORGE ELIECER 2014 1,000,000
02283638 COLOMBIAN VISA 2014 10,000,000
01686261 COLOMBIANA DE GRASAS Y ACEITES
COLACEITES
2014 6,462,443,475
02190391 COLORADO RODRIGUEZ NIDIA 2014 1,000,000
02246521 COLORADO SACRISTAN GLORIA YANETH 2013 1,000,000
01792996 COLREPFIN LTDA 2014 89,164,532,387
01297023 COLTECH USA E U 2014 1,000,000
01466216 COLTECH USA EU 2014 1,000,000
02101509 COLUMBIA SPORT WEAR T M 2014 80,000,000
02375366 COLVHAS COMUNICACIONES SAS 2014 150,000,000
00846915 COMERCIAL FREDWNSY 2014 500,000
02394136 COMERCIAL G&C S A S 2014 42,000,000
02193661 COMERCIALIZADORA AREVALO TIRES 2013 15,000,000
02193661 COMERCIALIZADORA AREVALO TIRES 2014 15,000,000
02193659 COMERCIALIZADORA AREVALO TIRES S A S 2013 1,000,000
02193659 COMERCIALIZADORA AREVALO TIRES S A S 2014 1,000,000
02209227 COMERCIALIZADORA DE CALZADO BORI STAR 2014 1,000,000
02050334 COMERCIALIZADORA DE MOJARRA ROCHA G 2014 5,000,000
02236980 COMERCIALIZADORA EL PORVENIR MC 2014 830,000
02028293 COMERCIALIZADORA ENVASES DE COLOMBIA
SAS
2014 120,075,411
02257445 COMERCIALIZADORA FACEG SAS 2014 50,000,000
01809628 COMERCIALIZADORA HERPAVID LTDA 2014 150,000,000
01819345 COMERCIALIZADORA INTERNATIONAL STATION
GREENLI S A S
2014 42,950,000
02026871 COMERCIALIZADORA JHN 2014 10,000,000
01806689 COMERCIALIZADORA LENCY HOGAR I.C.
BOGOTA
2014 204,512,000
01336358 COMERCIALIZADORA ORION DEL SUR 2014 569,529,721
01255575 COMERCIALIZADORA PROVEG LTDA 2014 18,180,000




01671743 COMERCIALIZADORA SUPERCOMERCIAL DE
SUBA
2014 9,600,000
02024263 COMERCIO INMOBILIARIO PUNTO COM
OFICINAS PROFESIONALES
2011 1,700,000
02024263 COMERCIO INMOBILIARIO PUNTO COM
OFICINAS PROFESIONALES
2012 1,700,000
02024263 COMERCIO INMOBILIARIO PUNTO COM
OFICINAS PROFESIONALES
2013 1,700,000
02024263 COMERCIO INMOBILIARIO PUNTO COM
OFICINAS PROFESIONALES
2014 1,700,000
01282551 COMESTIBLES ROSSY 2014 392,427,000
01712798 COMIDAS RAPIDAS ANGIE JOHANNA 2014 923,000
00750409 COMIDAS RAPIDAS COMES BURGUER 2014 6,500,000
01806479 COMIDAS RAPIDAS LA CUARTA 2014 1,000,000
02212921 COMIDAS RAPIDAS PIZZERIA VALENTINA 2013 1,000,000
00137646 COMPANIA BOGOTANA DE TEXTILES 2014 10,000,000
00137645 COMPAÑIA BOGOTANA DE TEXTILES S A S 2014 31,980,481,486
00385459 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORIA
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
CONSICON LTDA
2014 1,339,491,219
02246728 COMPAÑIA COLOMBIANA DE EMPRENDIMIENTO
C C E
2014 1,000,000
02004087 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y DOTACION S A S CON SIGLA
COLSID S A S
2013 20,000,000
02253866 COMPAÑIA DE INGENIERIA & ARQUITECTURA
CIARCO SAS
2014 45,719,920
00054860 COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A 2014 2,133,653,822
00044945 COMPAÑIA DE VIGILANCIA PARTICULAR 2014 100,000,000
00044944 COMPAÑIA DE VIGILANCIA PARTICULAR
COVIPAR LTDA
2014 100,000,000
01377643 COMPASS TRAVELER SERVICES LTDA 2014 54,721,088
01545652 COMPASS TRAVELER SERVICES LTDA 2014 1,000,000
00919804 COMPRA FACIL W N 2013 300,000
00919804 COMPRA FACIL W N 2014 2,500,000
00515523 COMPRA VENTA CONVENIO 2014 17,000,000
01469914 COMPRA VENTA UNIVERSITARIOS NO.2 2014 800,000
01781079 COMPRA Y VENTA EL AMIGO DEL CLIENTE 2014 1,200,000
01503933 COMPRAVENTA MUEBLES G L D 2014 1,800,000
01627381 COMPU AP BETANCUR 2014 1,232,000
01753056 COMUNICACIONES GARZONMTEL 2010 1,000,000
01753056 COMUNICACIONES GARZONMTEL 2011 1,000,000
01753056 COMUNICACIONES GARZONMTEL 2012 1,000,000
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01753056 COMUNICACIONES GARZONMTEL 2013 1,000,000
01753056 COMUNICACIONES GARZONMTEL 2014 1,000,000
01433928 COMUNICACIONES LUFE 2005 1
01433928 COMUNICACIONES LUFE 2006 1
01433928 COMUNICACIONES LUFE 2007 1
01433928 COMUNICACIONES LUFE 2008 1
01433928 COMUNICACIONES LUFE 2009 1
01433928 COMUNICACIONES LUFE 2010 1
01433928 COMUNICACIONES LUFE 2011 1
01433928 COMUNICACIONES LUFE 2012 1
01433928 COMUNICACIONES LUFE 2013 1
02086943 COMUNICACIONES R @ M J R 2014 25,000,000
02259586 CON CIENCIA ABOGADOS S A S 2014 10,000,000
01886759 CONAIREC 2014 40,000,000
00875063 CONAL CAUCHOS 2014 1,300,000
02300318 CONALMA SAS 2014 5,000,000
01731769 CONECTORES FULL INYECTION 2014 1,200,000
01726660 CONFECCIONES D'ALVARO 2013 1,200,000
01726660 CONFECCIONES D'ALVARO 2014 10,000,000
01970388 CONFECCIONES RAMIREZ ABRIL 2013 1,000,000
01970388 CONFECCIONES RAMIREZ ABRIL 2014 1,800,000
01173711 CONFECCIONES VALERIA Y YOKON 2005 500,000
01173711 CONFECCIONES VALERIA Y YOKON 2006 500,000
01173711 CONFECCIONES VALERIA Y YOKON 2007 500,000
01173711 CONFECCIONES VALERIA Y YOKON 2008 500,000
01173711 CONFECCIONES VALERIA Y YOKON 2009 500,000
01173711 CONFECCIONES VALERIA Y YOKON 2010 500,000
01173711 CONFECCIONES VALERIA Y YOKON 2011 500,000
01173711 CONFECCIONES VALERIA Y YOKON 2012 500,000
01173711 CONFECCIONES VALERIA Y YOKON 2013 500,000
02305448 CONFECCIONES YHIVAGO 2014 1,000,000
02316637 CONFEXMODA 2014 500,000
01334763 CONSORCIO CONSULTECNICOS GOMEZ CAJIAO 2014 1,000
01572624 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES SAS 2014 989,317,717
01879715 CONSORCIO DE TECNOLOGIAS AVANZADAS DE
COLOMBIA S.A.S.
2014 306,363,898
01760960 CONSORCIO GOMEZ CAJIAO CONSULTECNICOS 2014 1,000
01336736 CONSORCIO GUTIERREZ DIAZ GOMEZ CAJIAO 2014 1,000
00297483 CONSORCIO INTERVENTOR CONSULTECNICOS
GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS
2014 1,000
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01374367 CONSORCIO INTERVENTORIAS DE SERVICIOS
PUBLICOS.CONSORCIO ISP
2014 100
00640549 CONSTRUCCIONES & PINTURAS VARGAS
TORRES
2014 1,800,000
01875016 CONSTRUCCIONES C H P CARLOS HERNANDEZ 2014 900,000
02325625 CONSTRUCCIONES ECHAVEZ S A S 2014 10,000,000
02345456 CONSTRUCCIONES J E C S.A.S 2014 1,230,000
01334384 CONSTRUCCIONES METALICAS BQM COMPAÑIA
LIMITADA LA ANTERIOR DENOMINACION
SOCIAL TAMBIEN PODRA SER APLICADA CON
SU SIGLA BQM LTDA
2014 471,363,000
02347125 CONSTRUCCIONES MONTICELLO S A S 2014 2,986,712,000
02151669 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS LG S A S 2014 10,000,000
00318041 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE INGENIERIA
LTDA
2014 1,050,177,848
00856393 CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DE LOS ANDES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,126,160,620
02167830 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS C & P SAS 2013 1,000,000
02167830 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS C & P SAS 2014 2,500,000
00637803 CONSTRUCTORA DOUQUEM LTDA 2014 2,875,053,917
01214290 CONSTRUCTORA POLIOBRAS S.A.S. 2014 2,352,704,248
01455457 CONSUEGRA ORDOÑEZ Y CIA S EN C S 2014 611,265,000
02285453 CONSULTORES COLOMBIANOS ASOCIADOS SAS 2014 68,503,072
02203400 CONSULTORIA Y ASESORIA EN PROYECTOS DE
EXPLORACION Y PRODUCCION S.A.S.
2014 113,152,905
02281365 CONSULTORIAS LABORALES S A S 2014 121,045,838
01075303 CONSULTORIAS PROFESIONALES E
INTEGRALES EMPRESA UNIPERSONAL PERO




02132585 CONSULTORIO  ODONTOLOGICO ASDRUBAL
SANDOVAL
2014 2,000,000
01787366 CONSULTORIO LABORATORIO Y DEPOSITO
DENTAL LAS MUELITAS CHIA
2014 500,000
01663088 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SONRYDENT 2014 2,464,000
02292807 CONSULTORIO VETERINARIO CAMPIÑA RINCON 2014 1,000,000
02055113 CONSULTORIO VETERINARIO COLCANIGATS 2014 1,000,000
00983348 CONTABILIDAD AL DIA EMPRESA
UNIPERSONAL EU
2011 10,571,400
00983348 CONTABILIDAD AL DIA EMPRESA
UNIPERSONAL EU
2012 10,772,760




00983348 CONTABILIDAD AL DIA EMPRESA
UNIPERSONAL EU
2014 11,074,800
02216323 CONTADORES AUDITORES REVISORES
CONSULTORES CONAUDISORES S A S
2014 5,000,000
00584159 CONTADORES INVESTIGADORES & ABOGADOS S
A S
2014 10,000,000
02170973 CONTINUO INMOBILIARIA SAS 2014 19,809,305
02382210 CONTRERAS CUESTAS ELVER ALBEIRO 2014 1,000,000
02236973 CONTRERAS MORENO MARIO HUMBERTO 2014 830,000
02199721 CONTRERAS WILSON 2013 1,000,000
02199721 CONTRERAS WILSON 2014 1,000,000
02213960 CONTROL OPERACIONES Y FINANZAS SAS
COFIN SAS
2014 1,000,000
02002881 COOMERPLAST Y S 2012 1,232,000
02002881 COOMERPLAST Y S 2013 1,232,000
02002881 COOMERPLAST Y S 2014 5,500,000
02017665 COOPERACION EMPRESARIAL S A S 2014 1,163,966,707
S0032594 COOPERATIVA DE LUSTRADORES DE
FUSAGASUGA CON LA SIGLA COOLUSTRAFUSA
2013 500,000
01908930 COOPERATIVA DE MAIZ 2014 16,016,000
S0021109 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SE
DENOMINARA FARMAVERDE CTA
2014 373,249,276
S0043539 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SERVICIOS & SERVICIOS CTA
2014 424,696,000
S0039072 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPCAVAL
SIGLA COOPCAVAL
2014 9,336,070
S0001434 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE INTEGRACION
DE LA FAMILIA COOPIF
2014 77,539,879
S0039982 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
VALORCOOP
2014 1,053,285,333
S0026733 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SOLUCIONES
DE VIDA SIGLA COOPSOLVIDA
2014 115,766,334
S0040741 COOPERATIVA MULTIACTIVA ELIMCOOP SIGLA
ELIMCOOP
2014 243,271,198
02120815 COPERATIENDAS 2014 5,000,000
00583685 COPISEGUROS FORERO MUNEVAR LIMITADA Y
QUE TAMBIEN PODRA UTILIZARLA SIGLA
COPISEGUROS LTDA
2014 28,422,000
01220104 COPY OUTLET CENTRO DE COPIADO 2014 1,000,000
01597898 CORAL LUCERO JAVIER FRANCISCO 2014 9,500,000
02089164 CORDERO BLANCO FLOR ANGELA 2013 800,000
02198637 CORDERO VELASCO DANIEL AUGUSTO 2014 3,000,000
01222581 CORDOBA RAMIREZ PEDRO IGNACIO 2011 940,000
01222581 CORDOBA RAMIREZ PEDRO IGNACIO 2012 970,000
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01222581 CORDOBA RAMIREZ PEDRO IGNACIO 2013 990,000
01222581 CORDOBA RAMIREZ PEDRO IGNACIO 2014 1,050,000
01489101 CORONADO JOSE MIGUEL 2014 1,700,000
S0017463 CORPORACION AMIGOS DEL INSTITUTO
NACIONAL DE CANCEROLOGIA
2013 3,604,791
S0009142 CORPORACION ARCA DE SUEÑOS 2013 700,000
S0009142 CORPORACION ARCA DE SUEÑOS 2014 700,000
S0020856 CORPORACION CIVICA SANTA BARBARA Y SU
SIGLA CORPOSANTABARBARA
2014 1,000,653,294
S0039936 CORPORACION DESARROLLO Y CIUDADANIA
PARA LA EQUIDAD SOCIAL SIGLA EQ SOCIAL
2014 34,968,745
S0016326 CORPORACION GRUPO SEMILLAS 2014 23,905,922
S0043958 CORPORACION JIMMY DIAZ PRENSA Y
ARTISTAS INDEPENDIENTES
2014 710,000
S0001871 CORPORACION NACIONAL FORESTAL DE
COLOMBIA SIGLA CORFORESTAL
2013 1,200,000
S0001871 CORPORACION NACIONAL FORESTAL DE
COLOMBIA SIGLA CORFORESTAL
2014 1,200,000
S0044014 CORPORACION PACA PLATAFORMA
ALTERNATIVA DE COMUNICACION Y
APRENDIZAJE
2014 10,000,000




S0044664 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL ECONOMICO Y SOCIAL
2014 1,000,000
S0008427 CORPORACION PRODUCCIONES HENSER PODRA
IDENTIFICARSE EN SUS DIFERENTES
OPERACIONES TAN SOLO UTILIZANDO
PRODUCCIONES HENSER
2013 20,000
S0008427 CORPORACION PRODUCCIONES HENSER PODRA
IDENTIFICARSE EN SUS DIFERENTES
OPERACIONES TAN SOLO UTILIZANDO
PRODUCCIONES HENSER
2014 20,000
S0032576 CORPORACION REDEAMERICA QUE PODRA USAR
INDISTINTAMENTE EL NOMBRE ABREVIADO
REDEAMERICA
2014 384,364,639
S0040900 CORPORACION TEJIENDO LA RED DEL
GUACAMAYO
2014 100,000
02122321 CORRALES CRUZ FREYDICK 2014 1,200,000
00495236 CORREA BALLESTEROS LEONILDE 2014 1,000,000
02075591 CORREA MONROY YENNY FERNUDI 2012 1,200,000
02075591 CORREA MONROY YENNY FERNUDI 2013 1,200,000
02184045 CORREA SEGURA JORGE ANIBAL 2014 1,000,000
02201546 CORREA YOBANY ANGELINO 2014 1,000,000
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01697855 CORREDOR NUMPAQUE MARIA DE JESUS 2014 1,500,000
01695043 CORTES AYALA RAMIRO 2012 400,000
01695043 CORTES AYALA RAMIRO 2013 400,000
01695043 CORTES AYALA RAMIRO 2014 400,000
02042311 CORTES CHAVARRO LUZ EDNA 2014 10,000,000
01783495 CORTES DE POVEDA ISABEL 2014 1,200,000
01459575 CORTES JIMENEZ LUZ ADRIANA 2014 1,000,000
01864235 CORTINA GUZMAN IVIS DEL ROSARIO 2012 999,000
01765977 CORTPAPEL SAS 2014 30,000,000
00597554 COSERVICIOS S.A. BOGOTA 2014 285,433,345
00911097 COSMETICOS CELUZ S SAS 2014 1,000,000
01787074 COSMETICOS L.P. 2014 1,232,000
02155649 COSMOTEX DRYCLEAN 2014 9,000,000
02004261 CPS INGENIEROS OBRA CIVIL Y MEDIO
AMBIENTE SUCURSAL COLOMBIA SL
2014 331,760,319
01730777 CRAZY MOON LTDA 2013 100,000
01730777 CRAZY MOON LTDA 2014 1,000,000
02183577 CREACCIONES  JENNIFER 2013 1,000,000
02183577 CREACCIONES  JENNIFER 2014 1,000,000
00318743 CREACIONES ALEJANDRA 2014 1,232,000
01935521 CREACIONES LEON SOTO 2014 10,200,000
01183662 CREACIONES MAYTEX EMPRESA ASOCIATIVA
DE TRABAJO EN LIQUIDACION
2005 30,000
01183662 CREACIONES MAYTEX EMPRESA ASOCIATIVA
DE TRABAJO EN LIQUIDACION
2006 30,000
01183662 CREACIONES MAYTEX EMPRESA ASOCIATIVA
DE TRABAJO EN LIQUIDACION
2007 30,000
01183662 CREACIONES MAYTEX EMPRESA ASOCIATIVA
DE TRABAJO EN LIQUIDACION
2008 30,000
01183662 CREACIONES MAYTEX EMPRESA ASOCIATIVA
DE TRABAJO EN LIQUIDACION
2009 30,000
01183662 CREACIONES MAYTEX EMPRESA ASOCIATIVA
DE TRABAJO EN LIQUIDACION
2010 30,000
01183662 CREACIONES MAYTEX EMPRESA ASOCIATIVA
DE TRABAJO EN LIQUIDACION
2011 30,000
01183662 CREACIONES MAYTEX EMPRESA ASOCIATIVA
DE TRABAJO EN LIQUIDACION
2012 30,000
01183662 CREACIONES MAYTEX EMPRESA ASOCIATIVA
DE TRABAJO EN LIQUIDACION
2013 30,000
01183662 CREACIONES MAYTEX EMPRESA ASOCIATIVA
DE TRABAJO EN LIQUIDACION
2014 30,000
01804111 CREACIONES RICHARD AL DIA EN LA MODA 2014 1,000,000
01935526 CREACIONES SOTO SALAMANCA 2014 10,200,000
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01400879 CREATI SAS 2014 8,000,000
00317015 CREDIMUEBLES VIVIANA 2014 7,100,000
01469607 CREDIPRESTAMOS AL INSTANTE 2014 1,000,000
00469478 CREDITOS PEDRO NEL 2014 3,000,000
02003393 CRIADERO ARK 2014 2,300,000
02387594 CRIALES RUIZ CARLOS HERNANDO 2014 500,000
02000790 CRISPAPA 2014 4,000,000
01710735 CRISTANCHO MARTINEZ PEDRO SATURNINO 2014 5,630,450
02274755 CROSSFIT DELIRIUM S A S 2014 424,970,590
01480177 CRUZ CASTAÑEDA BLANCA MARLENE 2010 500,000
01480177 CRUZ CASTAÑEDA BLANCA MARLENE 2011 500,000
02306106 CRUZ FERNANDEZ JULIO CESAR 2014 1,000,000
01088322 CRUZ LUIS ALFONSO 2014 1,500,000
02201040 CRUZ MARY 2014 500,000
00933060 CRUZ NAVARRO MAGDALENA 2014 2,500,000
01388940 CRUZ ORTIZ TERESA 2014 1,200,000
01804108 CRUZ URUEÑA JAHEL 2014 1,000,000
01839449 CSAV GROUP AGENCY COLOMBIA LTDA 2014 6,708,748,245
02345114 CUADRADO RODRIGUEZ JOSE DANILO 2014 3,000,000
02093095 CUADRANTE CULTURAL 2014 2,000,000
02075035 CUADROS MENDEZ IGUEBOR 2013 1,600,000
02075035 CUADROS MENDEZ IGUEBOR 2014 1,600,000
02240080 CUAICAL ALPALA PEREGRINO ANTONIO 2014 900,000
02272143 CUBAQUE REY EDGAR ANTONIO 2013 9,000,000
02272143 CUBAQUE REY EDGAR ANTONIO 2014 9,000,000
02221468 CUBICANDO BODEGAS Y MUDANZAS 2013 300,000
02221468 CUBICANDO BODEGAS Y MUDANZAS 2014 1,000,000
02125515 CUBILLOS MURCIA SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
01912965 CUBRELECHOS 2014 1,232,000
02354586 CUEROS ROSSI 2014 1,200,000
01904046 CUERVO ALVIAR DANIEL EDUARDO 2014 1,500,000
01641762 CUERVO DE VILLALOBOS MARIA MARGARITA 2014 7,000,000
00804832 CUERVO ROJAS ORLANDO ISIDRO 2014 1,230,000
01872588 CUEVAS ROSALBA DEL CARMEN 2014 900,000
00821205 CUITIVA OLMOS BOBINADOS INDUSTRIALES 2014 1,200,000
00821202 CUITIVA OLMOS ERNESTO 2014 1,200,000
02220398 CUNDILLANOS TOURS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 179,000,000
01964354 CYBER PLACE COMUNICACIONES 2014 2,200,000
02171886 CYNGULAR S A S 2014 48,565,336
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01864711 D & R INMOBILIARIA 2014 1,150,000
02156148 D GERARD M G S A S 2014 573,591,000
01509291 D MARCA CONFECCIONES 2014 1,230,000
01359521 D'VISA ASESORIAS MIGRATORIAS 2013 1,000,000
01359521 D'VISA ASESORIAS MIGRATORIAS 2014 1,000,000
02321637 D&H OFICINAS Y DISEÑOS 2014 1,000,000
02376229 DAD DIGITAL SAS 2014 7,000,000
02193407 DAP DC S EN C 2014 861,784,000
01930445 DARDA OIL SERVICES SAS 2014 2,242,941,633
02081230 DARYU 2014 4,000,000
01144583 DAVIDANI Y CIA S EN C 2014 3,125,941,119
01526943 DAZA HINCAPIE RUTH STELLA 2014 7,000,000
01710267 DAZA JAIRO MARIA 2014 5,650,000
01710270 DAZA JAIRO MARIA 2014 1,000,000
01134926 DAZA LILIA INES 2014 1,200,000
02319243 DAZA MONTEJO ANA BELEN 2014 1,000,000
01172863 DAZA SANDRA PATRICIA 2014 7,392,000
02329914 DAZA VIVIANA PAOLA 2014 1,000,000
02264035 DE LAVALLE ASESORIAS Y ASISTENCIAS
JURIDICAS SAS
2014 5,000,000
00985561 DE MEMO PELUQUERIA 2014 1,000,000
02203505 DE-LOREN' S HAIR SALON 2014 1,000,000
01695713 DECISIONES LOGISTICAS S A S 2014 567,749,606
01695751 DECISIONES LOGISTICAS S A S 2014 567,749,606
02307856 DECORACIONES Y TERMINADOS LMG SAS 2014 2,000,000
02119079 DEKORA DISEÑO M P 2014 4,925,000
02251998 DELGADO CASTELLANOS DANIEL ALEJANDRO 2013 10,000,000
02251998 DELGADO CASTELLANOS DANIEL ALEJANDRO 2014 10,400,000
01341094 DELICIAS DE MARIA 2014 1,000,000
01954408 DELICIAS LA PAISA 2014 4,312,000
02046525 DELIZIE IMPORT S A S 2014 191,452,100
02301459 DELUJO CENTER 2014 1,200,000
02315288 DEMODIPETROL SAS 2014 55,000,000
02154626 DENTALES ESTUDIO 2014 1,600,000
01354812 DENTI YENN 2014 1,500,000
01589027 DENTIMEF 2012 1,700,000
01589027 DENTIMEF 2013 2,150,000
01589027 DENTIMEF 2014 2,300,000
00759154 DEPOCITO SANTA INES TIBIRITA 2014 31,950,000
01486696 DEPORTES JARAMILLO 2014 25,000,000
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01528547 DEPOSITO CRISTO REY V 2013 500,000
01528547 DEPOSITO CRISTO REY V 2014 500,000
00811097 DEPOSITO DE GASEOSAS LAUREN 2014 900,000
02079221 DEPOSITO DE MATERIALES FONQUETA 2012 700,000
02079221 DEPOSITO DE MATERIALES FONQUETA 2013 900,000
02079221 DEPOSITO DE MATERIALES FONQUETA 2014 1,300,000
00490518 DEPOSITO DE RETALES EL INDUSTRIAL
JORGE WILLIAM
2014 845,000
01709581 DEPOSITO SAN PEDRO MATERIALES DE
CONSTRUCCION
2014 1,600,000
01921086 DESARROLLO DE PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES DEPROCON SAS
2014 678,164,075
01134929 DESECHABLES Y VARIEDADES LILIA 2014 1,200,000
01350392 DESPACHADORA COMERCIAL DE MARCAS
DECOMAR 1
2014 10,000,000
02325797 DETALLITOS DE SUESCA 2014 700,000
01668318 DG ARQUITECTURA S A S 2014 822,095,073
01722325 DI LUI 2014 1,000,000
01679884 DIANA STEPHANIS FASHION 2014 35,000,000
01486725 DIAZ ARIZA OLEGARIO 2014 1,232,000
00775461 DIAZ AVILA TERESA DE JESUS 2014 1,800,000
01780627 DIAZ BARRIOS ALONSO 2014 5,000,000
01740116 DIAZ CASTRO JOSE MARIA 2013 1,500,000
01740116 DIAZ CASTRO JOSE MARIA 2014 1,500,000
01739752 DIAZ FAJARDO FRANCISCO JOSE 2014 800,000
01957686 DIAZ FAJARDO LUZ MARINA 2014 1,200,000
02119075 DIAZ GONZALEZ MARIA PAULA 2014 9,850,000
02205570 DIAZ MARTINEZ FABIO 2014 1,000,000
02099969 DIAZ MEDINA DALIA 2014 1,150,000
01734408 DIAZ PARDO FERNANDO 2010 1,027,900
01734408 DIAZ PARDO FERNANDO 2011 1,058,800
01734408 DIAZ PARDO FERNANDO 2012 1,090,600
01734408 DIAZ PARDO FERNANDO 2013 1,124,000
01734408 DIAZ PARDO FERNANDO 2014 1,157,700
01797655 DIAZ PIÑEROS HOLLGER ANDREY 2014 1,200,000
01240265 DIAZ RODRIGUEZ ISVAN 2014 800,000
02195132 DIAZ SALAZAR JAVIER 2014 2,000,000
02389202 DIAZ VARGAS JOHAN GUSTAVO 2014 11,000,000
01738777 DIESEL DE LAS AMERICAS S A 2014 96,746,258
02111824 DIMAS AGUIRRE BEATRIZ 2014 1,000,000
02182340 DINAMICA EN FINANZAS SAS 2014 143,821,545
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01963782 DIODIAGNOSTICO S A S 2014 5,951,725,561
02340765 DIOS ARTE CON SABOR ALAMOS 2014 1,000,000
01537661 DISCO BAR NOCHES DE MEXICO DISCOTECA 2014 1,000,000
02237900 DISCO CLUB BETOS Y VIEJOTECA 2014 1,200,000
02135441 DISEÑOS LORJA 2014 1,000,000
01449881 DISFRACES YARATHEL 2014 1,000,000
01321162 DISFRUTA LAS FEIJOAS 2014 2,480,000
01567404 DISFRUTA LAS FEIJOAS LIMITADA 2014 2,480,000
01688467 DISLECTURA CULTURA Y MUSICA LTDA 2014 923,917,395
01013991 DISLECTURA RECREACION Y CULTURA 2014 673,363,037
00210782 DISOL 2014 2,000,000
00210781 DISOL S A S 2014 886,657,804
01317336 DISPACENTRO 2014 743,823,344
02327153 DISPROBELL STAR 2014 8,500,000
02392736 DISPROMAPAN AMB 2014 1,000,000
02306108 DISPROPAN J J 2014 1,000,000
01927520 DISTRI CANO I C C 2014 5,544,000
02065794 DISTRIBUCIONES DE BICICLETAS AS 2014 6,000,000
00299738 DISTRIBUCIONES GOMEZ DUQUE GEYDE CO Y
CIA LTDA
2014 78,332,633
02375771 DISTRIBUCIONES PUNTO 78 2014 10,000,000
01929046 DISTRIBUIDORA 1 A 2013 1,000,000
01929046 DISTRIBUIDORA 1 A 2014 1,000,000
02199568 DISTRIBUIDORA ANDU 2014 2,000,000
01635465 DISTRIBUIDORA ANDU ADMM 2014 538,461,000
02229605 DISTRIBUIDORA ANDU Nº 1 2014 55,000,000
01643932 DISTRIBUIDORA ANDU S EN C 2014 1,000,000
00556224 DISTRIBUIDORA CLAFERYES 2014 1,220,000
02036914 DISTRIBUIDORA COMERCIAL DIO REY LTDA 2014 100,000,000
01820117 DISTRIBUIDORA DE ARENAS Y TRANSPORTE
DE CARGA EL SOROCO
2014 4,000,000
01606609 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA AMMI 2012 500,000
01606609 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA AMMI 2013 500,000
01606609 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA AMMI 2014 15,000,000
02013566 DISTRIBUIDORA DE COBIJAS WILSON
MIRANDA
2014 2,400,000
02053592 DISTRIBUIDORA DE D. CARNES SAN DIEGO 2014 1,232,000
00527492 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS HECTOR
GRANADOS L Y COMPAÑIA DISLOGRAN
LIMITADA - EN LIQUIDACION
1997 300,000
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00527492 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS HECTOR
GRANADOS L Y COMPAÑIA DISLOGRAN
LIMITADA - EN LIQUIDACION
1998 300,000
00527492 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS HECTOR
GRANADOS L Y COMPAÑIA DISLOGRAN
LIMITADA - EN LIQUIDACION
1999 300,000
00527492 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS HECTOR
GRANADOS L Y COMPAÑIA DISLOGRAN
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2000 300,000
00527492 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS HECTOR
GRANADOS L Y COMPAÑIA DISLOGRAN
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2001 300,000
00527492 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS HECTOR
GRANADOS L Y COMPAÑIA DISLOGRAN
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2002 300,000
00527492 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS HECTOR
GRANADOS L Y COMPAÑIA DISLOGRAN
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2003 300,000
00527492 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS HECTOR
GRANADOS L Y COMPAÑIA DISLOGRAN
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2004 300,000
00527492 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS HECTOR
GRANADOS L Y COMPAÑIA DISLOGRAN
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2005 300,000
00527492 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS HECTOR
GRANADOS L Y COMPAÑIA DISLOGRAN
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2006 300,000
00527492 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS HECTOR
GRANADOS L Y COMPAÑIA DISLOGRAN
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2007 300,000
00527492 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS HECTOR
GRANADOS L Y COMPAÑIA DISLOGRAN
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2008 300,000
00527492 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS HECTOR
GRANADOS L Y COMPAÑIA DISLOGRAN
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2009 300,000
00527492 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS HECTOR
GRANADOS L Y COMPAÑIA DISLOGRAN
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2010 300,000
00527492 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS HECTOR
GRANADOS L Y COMPAÑIA DISLOGRAN
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2011 300,000
01807768 DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES LA 66 2011 700,000
01807768 DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES LA 66 2012 700,000
01807768 DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES LA 66 2013 700,000
00318348 DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA COMGRA 2014 1,000,000
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00003966 DISTRIBUIDORA DE PAPELES S A
DISPAPELES S A Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA DISPAPELES S.A.
2014 164,571,041,756
01141083 DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.
DISPAPELES
2014 69,175,162,295
02343432 DISTRIBUIDORA DE PAPELES SA DISPAPELES
SA
2014 11,561,775,763
02296786 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS H L 2014 2,000,000
02359826 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
HERA
2014 1,100,000
01465108 DISTRIBUIDORA DE QUESOS Y HARINAS SAN
LUIS
2014 2,000,000
00878371 DISTRIBUIDORA DE VISCERAS JIMMY 2014 5,600,000
01436139 DISTRIBUIDORA E INVERSIONES ANA
QUINTANA
2014 6,000,000
01598520 DISTRIBUIDORA E INVERSIONES ANA
QUINTANA NO 1
2014 8,000,000
02022803 DISTRIBUIDORA IDU 2014 5,544,000
02229609 DISTRIBUIDORA KALU Nº 1 2014 1,000,000
01932015 DISTRIBUIDORA LA GLORIETA 2013 8,000,000
01932015 DISTRIBUIDORA LA GLORIETA 2014 8,000,000
02003798 DISTRIBUIDORA MAYORISTA CFP 2014 16,286,962
02221528 DISTRIBUIDORA PIO POLLO TABIO 2014 600,000
00542202 DISTRIBUIDORA QUIMICA COSMOS LIMITADA 2014 32,885,773,744
02199588 DISTRIBUIFORA ANDU AC 2014 5,544,000
02153032 DISTRIBUITORE DI RICAMBI TORINO SAS 2013 1,000,000
02153032 DISTRIBUITORE DI RICAMBI TORINO SAS 2014 1,200,000
02267377 DISTRICARNES TRINIDAD 2014 1,700,000
02394723 DISTRIVENTA EL CHAMO 2014 900,000
00958113 DIVEO DE COLOMBIA 2014 91,357,873,000
02016402 DIVERNET J I 2011 100,000
02016402 DIVERNET J I 2012 100,000
02016402 DIVERNET J I 2013 100,000
02016402 DIVERNET J I 2014 1,232,000
00598399 DL ASSETS LIMITADA 2014 1,435,149,808
01322696 DL ASSETS LIMITADA 2014 1,435,149,808
01761858 DMS ASOCIADOS SAS 2014 1,774,323,237
01641633 DOGGY CARE LTDA 2014 1,000,000
01641638 DOGGY CARE LTDA 2014 794,000
02221466 DOMINGUEZ MUNEVAR LADY LORENA 2013 300,000
02221466 DOMINGUEZ MUNEVAR LADY LORENA 2014 1,000,000
02151191 DOMUS TRAVEL SAS 2012 100,000
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02151191 DOMUS TRAVEL SAS 2013 100,000
02151191 DOMUS TRAVEL SAS 2014 100,000
02176470 DOMUS TRAVEL SAS 2013 100,000
02176470 DOMUS TRAVEL SAS 2014 100,000
02082104 DON CEBICHE 2014 2,947,000
01996679 DONDE JUANDA ROKOLA 2014 1,200,000
00731394 DONDE SIEMPRE DE LA 43 2014 1,000,000
01544650 DORA ANDANTE MA NOM TROPO 2014 1,700,000
01445766 DR RECKEWEG DE COLOMBIA LTDA 2014 1,427,128,704
02386180 DRAWING PUBLICIDAD S A S 2014 5,382,000
01149446 DROGAS ESPAÑA 2014 8,000,000
00862496 DROGUERIA 13 DE MAYO S 2014 400,000
01814163 DROGUERIA ALFARO 2014 1,100,000
01803045 DROGUERIA CARDIOSALUD 2014 2,500,000
00943157 DROGUERIA CIELOS ABIERTOS 2014 2,000,000
01995850 DROGUERIA DAMARI 2014 1,400,000
02227323 DROGUERIA ENAIFEM 2014 1,100,000
01776932 DROGUERIA KALA 2014 6,500,000
00282688 DROGUERIA LA INMACULADA 2014 3,800,000
01158333 DROGUERIA LAS ATALAYAS 2014 1,200,000
00319227 DROGUERIA MERAK 2014 1,179,000
00831855 DROGUERIA NAVEL SUCURSAL N 1 2014 2,800,000
02324896 DROGUERIA NEW FARMA 121 2014 3,000,000
02228494 DROGUERIA NUEVA ELECTRA 2014 1,230,000
02161033 DROGUERIA PUNTO ECONOMICA BOSA 2014 1,500,000
00061409 DROGUERIA RENACIMIENTO DE LA 22 2014 2,000,000
01454233 DROGUERIA SALUD & C 2013 1,000,000
01454233 DROGUERIA SALUD & C 2014 1,200,000
00827137 DROGUERIA SUPER REBAJAS DE TABIO Y L 2013 1,700,000
00827137 DROGUERIA SUPER REBAJAS DE TABIO Y L 2014 1,800,000
00315863 DROGUERIA VIVIANA 2014 5,000,000
02144193 DUARTE BARRIOS MAURICIO 2014 1,000,000
01160827 DUARTE BERNAL OSCAR FERNANDO 2014 1,232,000
01974389 DUARTE CELINDA 2014 2,400,000
01963029 DUARTE MEJIA ANGEL 2014 969,584,000
01120054 DUARTE MEJIA MIGUEL 2014 538,461,000
02287393 DUARTE VELANDIA AIDA LUZ 2014 1,200,000
01864708 DUEÑAS BARRERA SEGUNDO LEVY 2014 1,150,000
01077872 DUEÑAS DE MATALLANA ALEJANDRINA 2014 2,400,000
01104555 DULCERIA DIMAYOR 2014 500,000
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02186526 DULCERIA Y CIGARRERIA C  K J 2014 3,000,000
02128631 DULCERIA Y HELADERIA IJ 2014 1,000,000
01018186 DULCES DE ANTAÑO SOPO 2014 800,000
02197761 DULCES SUEÑOS MS 2014 3,000,000
02337821 DUMAN COLOMBIA SAS BOGOTA 2014 5,000,000
02363202 DUQUE GIRALDO SONIA MARGARITA 2014 1,000,000
01993623 DUQUE PARRA JHON JAIRO 2014 5,000,000
01731561 DUQUE ZULUAGA SANDRA MILENA 2013 1,000,000
01731561 DUQUE ZULUAGA SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02231843 DURAN DE LA OSSA NELLY 2014 13,000,000
00811064 DURAN DELGADO JOSE ALDEMAR 2014 1,200,000
01522613 DURAN GONZALEZ YOLIMA 2014 1,200,000
02139246 DURAN PERDOMO GLADYS 2014 1,000,000
02349599 DYNAMO BRANDING S A S 2014 2,000,000
02084106 E & P ASESORES SAS 2014 30,744,300
01300784 E C O CONSULTORES LTDA 2014 1,108,396,790
00242112 E M COMPAÑIA SAS 2014 2,078,813,551
01774800 EBERHARD FABER DE COLOMBIA S A S 2014 1,942,885,337
01546445 ECHENIQUE FERNANDEZ JUAN CARLOS 2014 1,230,000
02361965 ECHEVERRIA MONTERO MARIELA 2014 3,000,000
02008860 ECOLO SYSTEMS COLOMBIA S A 2014 329,769,685
02189295 ECOMUNDOS 2014 1,000,000
01812681 ECONOMIA APLICADA 2014 3,000,000
02335103 ECONOMIA APLICADA S A S 2014 3,000,000
01568048 EDIFICATE LIBRERIA CRISTIANA 2014 1,200,000
01578554 EDITORIAL C & P S A S 2014 11,033,873,470
01552950 EDITORIAL TELEVISA COLOMBIA CULTURAL S
A
2014 33,245,367,920
01281278 EDMUNDO MARTINEZ REYES E U 2013 2,500,000
01629514 EDNEL SECURITY LTDA 2013 5,000,000
00671011 EFECTIVE CONSULTING GROUP S A S 2014 10,000,000
01910239 EGOS MARKETING S.A.S. 2014 827,570,081
00908366 EL ALUVION Y CIA LTDA 2014 453,000
00908368 EL ARROYO Y CIA LTDA 2014 465,000
02323745 EL CAPUYO 2014 1,350,000
00908369 EL DESIERTO Y CIA LTDA 2014 13,953,000
02366928 EL DESVARE CAQUEZA 2014 1,000,000
02179443 EL DIAMANTE RAMOS 2014 1,200,000
01958410 EL ENCANTO 1 S A S 2014 17,081,662,057
00609338 EL ESPIGO DE LA GAITANA 2012 1,000,000
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00609338 EL ESPIGO DE LA GAITANA 2013 1,000,000
00609338 EL ESPIGO DE LA GAITANA 2014 1,200,000
01832067 EL EVENTO LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA EL EVENTO LTDA
2014 321,986,235
02283409 EL EXITAZO MAYOR 2014 800,000
01215024 EL FESTIVAL DE LA LOZA DE LA 42 2014 1,200,000
00908352 EL GLACIAL Y CIA LTDA 2014 453,000
01892168 EL IMPERIO DEL REPUESTO 2014 1,050,000
02210856 EL MANJAR DEL PAN 2014 3,350,000
01080158 EL MUNDO DEL COMPUTADOR 2014 2,500,000
01510848 EL NUEVO COMBEIMA CIGARRERIA 2014 9,000,000
02349431 EL PALACIO DE LOS REMATES 2014 1,000,000
02097680 EL RINCON DE LA FEIJOA 2014 1,230,000
01742413 EL RINCON DE MERLIN 2014 1,200,000
02263717 EL RINCON DEL CHONTADURO ARJ 2014 1,000,000
01160828 EL SABOR DEL FOGON SANTANDEREANO
PARRILLA
2014 1,232,000
02012586 ELECTRICOS AUTOMOTRIZ J L 2014 1,000,000
01452249 ELECTRICOS Y FERRETERIA DEL RESTREPO 2013 1,200,000
02190128 ELECTRICOS Y FERRETERIA SOLUZIONANDO 2014 6,000,000
02286200 ELECTRO IMPORTACIONES CARVAJAL S.A.S. 2014 5,000,000
00983680 ELECTROEQUIPOS COLOMBIA SAS 2014 4,409,912,355
02035687 ELECTROEQUIPOS COLOMBIA SAS 2014 2,000,000
01242662 ELECTROKENWORTH SERVICIOS 2014 2,500,000
00921488 ELECTROLLAVES LIMAR 2014 22,800,000
00177954 ELECTRONICA INDUSTRIAL SERISA 2014 55,000,000
01708118 ELITE PISOS EN MADERA 2014 1,000,000
02059943 ELYTEX E P 2014 43,120,000
01643185 EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS 2014 6,143,869,887
02205994 EMBRAGUES R R RAMIREZ 2013 1,000,000
02205994 EMBRAGUES R R RAMIREZ 2014 1,000,000
02358641 EMPANADAS DEL TOLIMA J & Y 2014 3,000,000
02299083 EMPAQUETADURAS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
S.A.S. SIGLA EMPYSEG SAS
2014 188,752,496
02153028 EMPATIA INDUSTRIAL SAS 2014 414,538,151
01842457 EMPRESA AGROPECUARIA RIVERA GARCIA S A
S
2014 1,009,443,711
01748929 ENCISO RODRIGUEZ INGRID YANETH 2013 700,000
01748929 ENCISO RODRIGUEZ INGRID YANETH 2014 700,000
01881372 ENCOMIENDAS UNIDAS 7 DE AGOSTO 2014 5,600,000
01843461 ENCOMIENDAS UNIDAS ESTANZUELA 2014 5,600,000
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01724436 ENCOMIENDAS UNIDAS LTDA 2014 48,846,437
01881373 ENCOMIENDAS UNIDAS RIONEGRO 2014 8,100,000
00643679 ENCUADERNACION LIBROS Y PAPELES 2014 2,000,000
01418066 ENDOR CYBERCAFE 2013 2,000,000
01577898 ENER ESTABILIZADORES 2014 1,000,000
00263150 ENERGITECA 2014 284,250,770
00934409 ENERGITECA 2014 202,448,620
00936303 ENERGITECA 2014 193,133,599
00936304 ENERGITECA 2014 1,635,773,392
01448357 ENERGITECA AVENIDA CHILE 2014 129,213,882
01643314 ENERGITECA NORMANDIA 2014 116,724,691
01648530 ENERGITECA PEPE SIERRA 2014 111,498,302
00936306 ENERGITECA TEUSAQUILLO 2014 862,230,327
01490443 ENERGITEX SAS 2014 5,000,000
02035920 ENFOQUE DEL COLOR OS 2014 1,000,000
02243692 ENLACE EDITORIAL S A S 2014 153,629,221
01448585 ENLACE VIRTUAL DE LAS AMERICAS  S A S 2014 1,000,000
02348861 ENTRECORTES SAS 2014 332,199,541
02005577 EQUIPO INMOBILIARIO A & A 2014 1,000,000
02270033 EQUIPOS & SANITARIAS SAS 2014 7,027,588
02189635 EQUIPOS DAMAR S A S 2014 498,848,957
00578837 EQUIPOS Y GRAFICAS 2014 2,500,000
02242477 EQUIS AGENCIA GRAFICA Y DE FOTOGRAFIA
SAS
2014 11,204,266
02324890 ERAZO HUERTAS YENY DEL ROSARIO 2014 3,000,000
02370681 ESCOBAR ALARCON JHON ERIK 2014 1,000,000
02130470 ESCOBAR GARZON EVY PATRICIA 2014 3,000,000
01648345 ESCOBAR JAIME JOSE MIGUEL 2014 5,544,000
02320380 ESCOBAR MENESES FELIX ARBEY 2014 1,000,000
02015115 ESCOBAR ROJAS ROSALBINA 2014 600,000
02272150 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS ESCAROF 2013 9,000,000
02272150 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS ESCAROF 2014 9,000,000
00643660 ESMORIS GARRIDO RICARDO NESTOR 2014 1,900,000
02089027 ESPACE CREATION PAR MIGUEL PFRADE 2014 1,000,000
00740567 ESPAÑA DE MAESTRE GLENIS MAGOLINA 2014 800,000
01544265 ESPAÑOL PLAZAS MARIA ELISA 2014 11,200,000
02134268 ESPECIAL DE LUBRICANTES BAYONA 2014 2,500,000
02134567 ESPECIALES SIN FRONTERAS SAS 2014 1,100,000
02213105 ESPINDOLA CARRILLO DANIEL LEONARDO 2014 11,088,000
02213056 ESPINDOLA VILLAMIZAR LUIS ALEJANDRO 2014 11,088,000
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01505182 ESPINEL CAMPOS EDGAR 2014 800,000
02358310 ESPINOSA OCAMPO NESTOR 2014 2,200,000
02311329 ESPINOSA SILVA DAVID LEONARDO 2014 10,000,000
02352847 ESPITIA RUBIO CAMPO ERNESTO 2014 1,000,000
01489430 ESQUIVEL LUZ MIRYAM 2014 1,100,000
01860247 ESQUIVEL MARTINEZ ALEXANDER 2014 1,232,000
02042465 ESTACION DE SERVICIO HATO GRANDE 2014 100,000,000
02020525 ESTANCIA SAN ANTONIO S A S 2014 1,500,000
01792451 ESTILO SALUD Y BELLEZA ESB 2011 1,000,000
01792451 ESTILO SALUD Y BELLEZA ESB 2012 1,000,000
01792451 ESTILO SALUD Y BELLEZA ESB 2013 1,000,000
01792451 ESTILO SALUD Y BELLEZA ESB 2014 1,000,000
02123063 ESTILOS PELUQUERIA Q.H 2014 1,000,000
00975568 ESTUDIOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS
LTDA
2014 135,700,553
02303026 EUROTECH COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02068126 EVA OFICINAS VIRTUALES 2014 1,000,000
02300192 EVENTOS Y CONTACTOS INNOVA SAS 2014 3,000,000
00668457 EXHIBICION Y DISEÑO LTDA 2014 319,309,000
01305135 EXPENDIO DE POLLOS Y HUEVOS BRISA DEL
PALMAR
2014 1,232,000
02192980 EXPENDIO DE VISCERAS EL LLANERO M T 2014 1,150,000
02368673 EXPO SUITES PARQUE BAVARIA 2014 92,251,757
02339428 EXPOR MANIQUIS DE COLOMBIA SAS 2014 719,780,000
00563355 EXTINTORES EL AMPARO LTDA 2014 6,400,000
02297875 EXTINTORES METALES Y EQUIPOS FULL AC
SAS
2014 50,000,000
00885972 EXTINTORES PARDO 2014 500,000
01583572 EXTINTORES PROTEIN SEGURIDAD
INDUSTRIAL
2014 1,831,000
02317247 FABRICA DE CANALES APOLO 2014 2,358,000
02280990 FABS S A S 2014 1,187,117,000
01783320 FACOL 54 FUSAGASUGA 2014 185,220,000
01639422 FACOL 6 CHIA 2014 45,100,000
01897926 FACTORIA EMPRESARIAL S A S 2014 2,290,509,092
02205572 FADIMA COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01357024 FAJARDO FINO FANNY 2014 12,370,000
01835159 FAJARDO FINO NANCY 2014 15,235,000
01181037 FAJARDO GAONA ROSALIA 2014 35,000,000
01971938 FAJARDO QUINTERO OMAR YESID 2014 2,500,000
01890223 FAJARDO SAENZ ADRIANA PATRICIA 2014 600,000
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02280257 FAMILLE S A S 2014 44,000,000
02072834 FAMILY CARE S A S 2014 97,721,000
01038510 FANDIÑO CABEZAS BRENDA LINDA 2014 500,000
02104547 FANDIÑO QUITIAN JOSE MAURICIO 2012 8,000,000
02104547 FANDIÑO QUITIAN JOSE MAURICIO 2013 8,000,000
02104547 FANDIÑO QUITIAN JOSE MAURICIO 2014 10,000,000
01558357 FARFAN AGUILAR OLGA LUCIA 2014 2,266,000
01405249 FARMACIA DROGUERIA GS 2014 1,000,000
02377905 FDJ COMUNICACIONES 2014 5,000,000
01589858 FEELING PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS 2014 2,000,000
01539394 FENICIOS MERCADEO E U 2014 9,650,000
01007710 FENIX INTERNACIONAL SOCIEDAD LIMITADA 2014 1,200,000
01996676 FERNANDEZ BOHORQUEZ VICTORIA YANETH 2014 1,200,000
00207631 FERNANDEZ DE ECHENIQUE THELMA LUZ 2014 12,900,000
01567605 FERRE ELECTRICOS CAJICA 2014 2,030,000
01152123 FERRE ELECTRICOS GARBI 2014 2,000,000
02186174 FERRE IMPAR 2014 1,000,000
01099111 FERREALBERTO 2014 2,500,000
01331372 FERRELECTRICOS LA 37 L C 2014 15,900,000
00803053 FERRELECTRICOS LOS ANGELES 2014 12,728,416
01550795 FERREMATERIALES LOPEZ 2014 3,000,000
02269589 FERRER RODRIGUEZ FABIAN RICARDO 2014 1,200,000
01087360 FERRESERVICIOS EL CONTRY 2014 1,800,000
02363490 FERRETERIA BARSA 2014 1,232,000
00207632 FERRETERIA LA CISTERNA DEL NORTE 2014 10,400,000
01546447 FERRETERIA LA CISTERNA NO 1 2014 1,230,000
01119610 FERRETERIA LA NUEVA ESTANCIA 2014 6,670,000
00684722 FERRETERIA M.R MIGUEL RONDON 2014 11,500,000
01093698 FERRETERIA MEISSEN 2014 5,403,300
00779680 FERRETERIA MULTI ALAMBRES - PALOQUEMAO 2014 3,319,335,469
00110650 FERRETERIA MULTI ALAMBRES LTDA 2014 53,292,126,157
00110651 FERRETERIA MULTI-ALAMBRES 2014 783,312,012
00860060 FERRETERIA MULTIALAMBRES LTDA 2014 331,911,968
01298500 FERRETERIA MULTIALAMBRES LTDA 2014 33,689,318,087
00009306 FERRETERIA REINA 2014 46,739,870,752
00009305 FERRETERIA REINA S A Y PODRA USAR LA
SIGLA FERREINA S A
2014 46,739,870,752
00059215 FERRETERIA SURTIDORA 2014 889,090,633
00353744 FERRETERIA Y CACHARRERIA CAÑON 2012 300,000
00353744 FERRETERIA Y CACHARRERIA CAÑON 2013 300,000
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00353744 FERRETERIA Y CACHARRERIA CAÑON 2014 1,000,000
01401496 FERRETERIA Y SERVICIOS 2014 1,000,000
01980271 FERROELECTRICOS MONCHO 2014 2,200,000
00857912 FESTON SOCIEDAD LIMITADA 2014 1,000,000
01547260 FH BERTLING LOGISTICS COLOMBIA S A S 2014 1,694,485,950
02373578 FIBRA & FIBRAS SAS 2014 50,000,000
00986198 FIBRA HOGAR 2014 1,000,000
00986125 FIBRAHOGAR SAS 2014 2,401,859,029
00391959 FIBRAS NACIONALES S A S 2014 2,229,341,000
00391961 FIBRAS NACIONALES S A S 2014 2,229,341,000
02145604 FIERRO VILMA JEANNETTE 2013 1,000,000
02145604 FIERRO VILMA JEANNETTE 2014 1,000,000
02091743 FIGUEROA TORRES ADRIANA 2014 500,000
02068726 FIGUEROA YEPES YORLADIS 2014 1,000,000
02040443 FILS ET SOIES 2014 1,200,000
01550825 FINANCIAL SERVICES & INTERNATIONAL
TRADE COMPAÑIA LIMITADA O FSIT & CIA
LTDA
2006 500,000
01550825 FINANCIAL SERVICES & INTERNATIONAL
TRADE COMPAÑIA LIMITADA O FSIT & CIA
LTDA
2007 500,000
01550825 FINANCIAL SERVICES & INTERNATIONAL
TRADE COMPAÑIA LIMITADA O FSIT & CIA
LTDA
2008 500,000
01550825 FINANCIAL SERVICES & INTERNATIONAL
TRADE COMPAÑIA LIMITADA O FSIT & CIA
LTDA
2009 500,000
01550825 FINANCIAL SERVICES & INTERNATIONAL
TRADE COMPAÑIA LIMITADA O FSIT & CIA
LTDA
2010 500,000
01550825 FINANCIAL SERVICES & INTERNATIONAL
TRADE COMPAÑIA LIMITADA O FSIT & CIA
LTDA
2011 500,000
01550825 FINANCIAL SERVICES & INTERNATIONAL
TRADE COMPAÑIA LIMITADA O FSIT & CIA
LTDA
2012 500,000
01550825 FINANCIAL SERVICES & INTERNATIONAL
TRADE COMPAÑIA LIMITADA O FSIT & CIA
LTDA
2013 500,000
01550825 FINANCIAL SERVICES & INTERNATIONAL
TRADE COMPAÑIA LIMITADA O FSIT & CIA
LTDA
2014 500,000





01255178 FLODESPA 2014 1,100,000
00360796 FLORCONTROL LIMITADA 2014 306,552,255
00515276 FLOREZ CARDONA LUZ DARY 2014 17,124,851
00561245 FLOREZ DELGADILLO JOSE ANTONIO 2014 373,221,000
01148862 FLOREZ SANTOS JANNETH 2014 11,150,000
01906750 FLORISTERIA ISABRL MELUK 2014 800,000
02145245 FLORISTERIA YANYIS 2012 400,000
02145245 FLORISTERIA YANYIS 2013 400,000
02145245 FLORISTERIA YANYIS 2014 400,000
01489863 FLOVIGAR 2014 5,000,000
S0003824 FONDO DE EMPLEADOS DE LA FEDERACION
NACIONAL DE CAFETEROS PARA SU
DESAROLLO INTEGRAL EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE
FONDESARROLLO
2014 8,238,579,173
S0004110 FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO ANGLO
AMERICANO SIGLA FONDECAA
2014 6,465,783,041
S0004189 FONDO DE SERVICIO SOCIAL INTEGRADO
PARA CIPLAS Y EMPRESAS ANEXAS EL CUAL
SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE
FESIC
2014 1,106,389,642
S0015415 FONDO DE TRABAJADORES, PENSIONADOS,
JUBILADOS, BENEFICIARIOS E HIJOS Y
FAMILIARES DE LOS ASOCIADOS QUE
CONFORMAN EL SISTEMA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, DE LA EMPRESA
PRIVADA Y ENTIDADES AFINES SIN ANIMO
DE LUCRO "FONTRADESS"
2014 1,047,274,661
02193984 FONSECA NOREÑA ERIKA VANESSA 2014 1,000,000
01748932 FOOD´S ING - INGENIERIA DE ALIMENTOS 2013 700,000
01748932 FOOD´S ING - INGENIERIA DE ALIMENTOS 2014 700,000
02276812 FOODCART SAS 2014 127,099,458
02010958 FORERO ALVARADO HEDY NATALIA 2014 1,232,000
01622423 FORERO CUADRADO ROLFY 2009 100,000
01622423 FORERO CUADRADO ROLFY 2010 100,000
01622423 FORERO CUADRADO ROLFY 2011 100,000
01622423 FORERO CUADRADO ROLFY 2012 100,000
01622423 FORERO CUADRADO ROLFY 2013 100,000
01622423 FORERO CUADRADO ROLFY 2014 100,000
01325347 FORERO DE FONSECA LUZ MARINA 2014 1,100,000
00860049 FORERO JESUS ANTONIO 2014 15,000,000
02011859 FORERO MAYORGA MARCELA 2014 5,000,000
01558765 FORERO RINCON MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
02092899 FORERO TRIANA JIMY ERNESTO 2012 1,000,000
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02092899 FORERO TRIANA JIMY ERNESTO 2013 1,000,000
02135602 FORMETALICAS Y FERRETERIA LUCAV 2014 3,500,000
01648323 FORMYFLEX DE COLOMBIA LTDA FORMYFLEX
LTDA
2014 289,156,431
02091746 FORROS LA BOUTIQUE MI ADRIS 2014 500,000
02190396 FOTO ESTUDIO DIGIMAX 2014 1,000,000
01848415 FOTO LOPEZ BOGOTA 2014 2,000,000
01744506 FOTOCOPIADORA MADERITA 2014 1,800,000
01975682 FRACOM S A S 2012 1,000,000
01975682 FRACOM S A S 2013 1,000,000
01975682 FRACOM S A S 2014 10,000,000
01889544 FRANCO PRIETO BLANCA ELINA 2014 1,179,000
01107137 FRANCO SAENZ LUIS JAVIER 2014 3,900,000
00998504 FRENOREPUESTOS CAQUEZA 2009 1,000,000
00998504 FRENOREPUESTOS CAQUEZA 2010 1,000,000
00998504 FRENOREPUESTOS CAQUEZA 2011 1,000,000
00998504 FRENOREPUESTOS CAQUEZA 2012 1,000,000
00998504 FRENOREPUESTOS CAQUEZA 2013 1,000,000
00998504 FRENOREPUESTOS CAQUEZA 2014 1,000,000
01740120 FRENOS SUSPENSION Y ENGRASE MIS CANAS 2013 1,500,000
01740120 FRENOS SUSPENSION Y ENGRASE MIS CANAS 2014 1,500,000
01974403 FRESNEDA CASTAÑEDA PABLO ENRIQUE 2014 1,232,000
00393132 FRUPYS LTDA 2014 504,845,378
02358818 FRUTAS MILETH 2014 1,000,000
02087256 FRUTAS PACHO 2014 1,000,000
02093738 FRUTAS Y VERDURAS DEL TOLIMA NR 2012 1,000,000
02093738 FRUTAS Y VERDURAS DEL TOLIMA NR 2013 1,000,000
01931410 FRUTAS Y VERDURAS MARLEN 2014 1,133,000
01920617 FRUTERIA -HELADERIA JENNY 2010 500,000
01920617 FRUTERIA -HELADERIA JENNY 2011 1,000,000
01920617 FRUTERIA -HELADERIA JENNY 2012 1,000,000
01920617 FRUTERIA -HELADERIA JENNY 2013 1,000,000
01920617 FRUTERIA -HELADERIA JENNY 2014 3,000,000
01974395 FRUTERIA HOLLY DAY 2014 1,800,000
01287344 FRUTERIA MAYA 2014 500,000
01814753 FRUTERIA SANDY'S 2012 993,800
01814753 FRUTERIA SANDY'S 2013 993,800
01814753 FRUTERIA SANDY'S 2014 993,800
01975770 FRUTERIA SHAROL 2014 500,000
01985713 FUENTES DIAZ GILBERTO 2014 1,000,000
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01363352 FULL SAFIRO 2009 500,000
01363352 FULL SAFIRO 2010 500,000
01363352 FULL SAFIRO 2011 500,000
01363352 FULL SAFIRO 2012 500,000
01363352 FULL SAFIRO 2013 500,000
01363352 FULL SAFIRO 2014 500,000
00966517 FUMIGACIONES EXITO FUMIEXITO LTDA 2014 71,645,695
01979225 FUMIGACIONES EXITO FUMIEXITO LTDA 2014 71,645,695
S0039143 FUNDACION ARTISTICA WILSON MARIN 2014 50,000
S0039284 FUNDACION BANCO NACIONAL DE AGUA
POTABLE Y ENERGIAS RENOVABLES SIGLA
ONG BANAER
2014 11,000,000
S0026178 FUNDACION BARUC 2014 1,200,000
S0023186 FUNDACION BIBLICA BETANIA 2014 2,000,000
S0032219 FUNDACION COLOMBIA NUEVO SENTIDO
IDENTIFICADO CON LA SIGLA FUNES21
2013 10,000
S0032219 FUNDACION COLOMBIA NUEVO SENTIDO
IDENTIFICADO CON LA SIGLA FUNES21
2014 10,000
S0013487 FUNDACION CREANDO FUTURO 2014 2,668,000
S0001045 FUNDACION CRISTIANA PARA LA
REHABILITACION Y AYUDA A LAS
PERSONASMARGINADAS
2013 1
S0001045 FUNDACION CRISTIANA PARA LA
REHABILITACION Y AYUDA A LAS
PERSONASMARGINADAS
2014 1
S0038117 FUNDACION CULTURAL GERMAN ARCINIEGAS 2014 1,000,000
S0029482 FUNDACION DE ADULTOS MAYORES
ORGANIZADOS RESIDENTES EN FONTIBON Y
LA SIGLA ES AMOR EN FONTIBON
2014 520,000
S0028693 FUNDACION DE GOLFISTAS SENIOR DE
COLOMBIA CUYA SIGLA SERA FAGOSENIOR
2013 40,780,000
S0028693 FUNDACION DE GOLFISTAS SENIOR DE
COLOMBIA CUYA SIGLA SERA FAGOSENIOR
2014 42,571,000
S0007604 FUNDACION DE SERVICIOS COOPERATIVOS DE
AUDITORIA Y REVISORIA FISCAL LA CUAL
PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA
SIGLA FUNSERVICOOP
2014 104,830,910
S0043294 FUNDACION DEJAME SER COLOMBIA 2014 2,000,000
S0033552 FUNDACION EVERET 2014 10,000,000
S0009231 FUNDACION FAMILIAS CAFETERAS FAMICAFE 2014 1,000,000
S0026707 FUNDACION FUNDAR SIGLA FUNDAR,
DEPORTE, RECREACION, CULTURA
2014 774,080,271
S0044997 FUNDACION GCFAPRENDELIBRE 2014 7,283,741
S0036831 FUNDACION HAMBRUNAS Y GORDITOS 2014 2,450,000
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S0038887 FUNDACION HOGAR SAN MATEO S R 2014 10,000,000
S0028926 FUNDACION INTERNACIONAL COSECHA DE
AMOR Y USARA LA SIGLA VICA
2013 1,000,000
S0028926 FUNDACION INTERNACIONAL COSECHA DE
AMOR Y USARA LA SIGLA VICA
2014 5,000,000
S0036139 FUNDACION LABORATORIO DE ARQUITECTURA
JULIANA GONZALEZ BOZZI SIGLA FUNDACION
JULIGON
2014 102,697,029
01701445 FUNDACION MUNDO MUJER ALAMOS NORTE 2014 21,244,974
S0031336 FUNDACION PARA LA DIVULGACION DE LAS
ARTES EL VULGAR
2014 47,737,000
S0045347 FUNDACION PARA LA PROTECCION Y
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
CAMBULOS Y GUALANDAYES
2014 1,000,000
S0036813 FUNDACION PARA LA RESTAURACION
FAMILIAR FUREFA
2014 13,085,384
S0044113 FUNDACION POR LA EQUIDAD Y LA
INCLUSION SOCIAL
2014 2,000,000
S0023910 FUNDACION PROYECTO NIÑOS DE ARAUQUITA
EN ADELANTE LA FUNDACION
2014 500,000
S0016991 FUNDACION RESURRECCION Y VIDA 2014 500,000
S0033007 FUNDACION SAUCES 2014 1,000,000
S0027271 FUNDACION TIEMPOS DE REFRIGERIO 2014 8,165,599
S0044126 FUNDACION UNION INTEGRAL PARA EL
DESARROLLO DE LA EDUCACION
2014 1,200,000
S0030882 FUNDACION VOCES DE AMOR 2014 7,677,580
S0039070 FUNDACIÓN NIÑOS DE FÁTIMA 2014 2,000,000
00911769 FUTUROFFICE 2014 2,067,796,939
02225611 G E GALAXIA EDICIONES 2014 1,000,000
02349861 G E SOLUTIONS S A S 2014 10,000,000
00960113 G M PUBLICIDAD 2013 1,000,000
00524387 G Y C PULIDO LIMITADA AGENCIA DE
SEGUROS
2014 1,232,000
02161921 G&H INVERSIONES S A S 2014 7,500,000
01634199 G6 ASESORES SOCIEDAD ANONIMA 2014 5,000,000
02385305 GACHA TUTA JOSE RICARDO 2014 2,300,000
00910887 GAIRA CAFE 2014 6,554,134,218
02384498 GAITAN CIFUENTES NUBIA YANETH 2014 1,000,000
02359143 GAITAN MOGOLLON FELIX 2014 5,000,000
02378714 GAITAN ROMERO BLANCA MERCEDES 2014 1,232,000
01781846 GAITAN ROMERO JAIME 2014 2,200,000
02291318 GAITAN ROMERO JORGE ALBERTO 2014 800,000
02244007 GALEANO JOSE NELSON 2014 530,000
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01971602 GALLEGO OSORIO ELIUD ALBERTO 2014 1,133,400
02360255 GALVEZ & GARRIDO GRUPO GERENCIAL S A S 2014 11,800,000
01110425 GAMA DOZA MARIA LUISA 2014 7,380,000
02298182 GAMA SABOGAL CLAUDIA MARITZA 2014 1,200,000
01303355 GAMACEUTICA S A S 2014 1,029,675,409
02144864 GAMBA GUERRERO WILLIAM 2014 1,000,000
01465105 GAMBA MORENO CRISOSTOMO 2014 4,000,000
01410659 GANABASTOS 2014 10,400,000
02164469 GANADERIA HACIENDA LA MACARENA SAS 2014 483,031,932
02300992 GANDUR DE RODRIGUEZ NAISLA MARIA 2014 1,000,000
02327150 GAONA RUGE ANGELA CRISTINA 2014 8,500,000
02340298 GARCIA ALONSO JULIAN ALFONSO 2014 1,000,000
02228324 GARCIA ARIZA RICARDO ANDRES 2014 5,100,300
01014926 GARCIA AYALA ALCIBIADES 2014 5,000,000
00490517 GARCIA CARDENAS JORGE WILLIAM 2014 845,000
02308033 GARCIA CARRERO ROSALBA 2014 2,350,000
01934462 GARCIA CASTILLO SANDRA DEL ROSARIO 2014 1,300,000
01119607 GARCIA GARCIA MARIELA 2014 6,670,000
02323136 GARCIA GONZALEZ CARLOS JAVIER 2014 5,000,000
02129889 GARCIA GONZALEZ JULIA BARBARA 2013 800,000
01113218 GARCIA HERRERA JOVINO 2014 3,000,000
02084584 GARCIA HURTADO LUISA NEILA 2014 900,000
01744505 GARCIA LONDOÑO ADEIDA LUZ 2014 1,800,000
01087358 GARCIA MARTINEZ FRANCISCO 2014 9,800,000
02211207 GARCIA OSORIO SANDRA YHANET 2014 1,200,000
02302641 GARCIA RODRIGUEZ CARLOS ORLANDO 2014 1,100,000
00550127 GARCIA SANCHEZ MARIA FERNANDA 2014 9,000,000
00178470 GARCIA Y ROJAS CIA. S. EN C. 2014 4,423,421,171
01946879 GARCIA Y ROJAS CIA. S. EN C. 2014 5,000,000
02087254 GARNICA SALAZAR ISAURA 2014 1,000,000
02374732 GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 9,821,350
00311298 GARVAMAC LTDA 2014 33,535,001
00999503 GARZON AGUDELO FLORENTINO 2014 5,000,000
02337022 GARZON ARTEAGA YANETH CONSUELO 2014 1,500,000
01202926 GARZON BARRERO SANDRA LILIANA 2014 2,400,000
01275318 GARZON FRANCO VICTOR ANTONIO 2014 21,500,000
01877270 GARZON GARZON HERLINDA 2014 4,100,000
01753053 GARZON MARTIN LEIDY ALEJANDRA 2010 1,000,000
01753053 GARZON MARTIN LEIDY ALEJANDRA 2011 1,000,000
01753053 GARZON MARTIN LEIDY ALEJANDRA 2012 1,000,000
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01753053 GARZON MARTIN LEIDY ALEJANDRA 2013 1,000,000
01753053 GARZON MARTIN LEIDY ALEJANDRA 2014 1,000,000
02377281 GARZON MONCADA EDUER ENRIQUE 2014 1,232,000
01964351 GARZON MONSALVE EDGAR HUMBERTO 2014 2,200,000
02299570 GARZON OSMA MARTHA ISABEL 2014 1,200,000
02216611 GARZON PANTEVIS ROEL 2014 1,000,000
01256898 GARZON PARRAGA LUZ MARINA 2014 600,000
01756860 GARZON ROMERO WILLIAM ALBERTO 2014 2,850,000
01079198 GATOR S A S 2014 117,310,744
01715415 GAVA COLOMBIA LTDA PODRA UTITLIAR LA
SIGLA GAVA GROUP
2014 1,742,636,000
02381811 GB ASESORES 2014 8,000,000
01767089 GCS CONSULTING SAS 2014 952,912,813
01786711 GEITHNER CALDERON HERBERT 2014 934,521,329
01933512 GESTION E SAS 2014 239,976,928
01421120 GESTIÓN Y COMERCIO INTERNACIONAL S A S
PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIÉN COMO
GECOMIN S A S
2014 16,342,408
00299739 GEYDE CO Y CIA LTDA 2014 78,332,633
01815583 GIGA DIGITAL LTDA. 2014 81,500,000
01153996 GIMNASIO CAMPESTRE LOS PEQUEÑOS
ARTISTAS
2014 187,505,994
01028763 GIRALDO BERNAL JAIME 2013 1,000,000
01028763 GIRALDO BERNAL JAIME 2014 666,961,000
01017776 GIRALDO DURAN FRANCISCO JOSE 2014 500,000
01239435 GIRALDO GIRALDO URIEL DE JESUS 2014 1,200,000
02170611 GIRALDO GOMEZ SONIA OMAIRA 2014 900,000
02306827 GLAD`S 2014 1,500,000
02099690 GLADAJU.COM 2013 1,000,000
02099690 GLADAJU.COM 2014 1,000,000
01647979 GLOBAL SOLUCIONES INMOBILIARIAS  SAS 2014 80,000,000
01085085 GLOBOGESTION & ASOCIADOS S A S 2014 2,065,000
02311336 GLUP BOLSOS CALZADO Y ACCESORIOS 2014 10,000,000
02000636 GMOVIL S A S 2014 239,139,596,605
00444102 GOD ASOCIADOS LIMITADA 2014 3,415,778
00677188 GODDARD CATERING GROUP BOGOTA LTDA 2014 7,508,210,000
01819968 GOLDEN PUBLICIDAD E.U. 2014 10,000,000
01111700 GOLOSINAS P Z 2014 1,200,000
01448555 GOMELITAS BACOS 2014 1,071,000
02105836 GOMEZ ALVAREZ FLAMINIO 2014 1,200,000
00698697 GOMEZ ANGEL JUAN CARLOS 2014 3,000,000
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02324901 GOMEZ BARRETO JEIMY KATHERINE 2014 1,179,000
01920616 GOMEZ BELLO DEYSI SOCORRO 2010 500,000
01920616 GOMEZ BELLO DEYSI SOCORRO 2011 1,000,000
01920616 GOMEZ BELLO DEYSI SOCORRO 2012 1,000,000
01920616 GOMEZ BELLO DEYSI SOCORRO 2013 1,000,000
01920616 GOMEZ BELLO DEYSI SOCORRO 2014 3,000,000
00675374 GOMEZ BRICEÑO MARIA DEL CARMEN 2014 7,000,000
00028452 GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A. CON
SIGLA GOMEZ CAJIAO S.A. O GCA S.A.
2014 18,547,230,000
01150252 GOMEZ CAMPOS GIOVANNY ERNESTO 2014 2,000,000
01975466 GOMEZ CASTIBLANCO JULY TATIANA 2014 4,000,000
02076708 GOMEZ DE MARTINEZ MARIA DE JESUS 2014 800,000
02126506 GOMEZ LENYS MARIA ELCY 2014 1,000,000
02251433 GOMEZ LOPEZ PAOLA ANDREA 2014 30,000,000
01059715 GOMEZ MARTINEZ JORGE CAMILO ALVARO 2014 1,000,000
01722048 GOMEZ MENDEZ JOSE ALFREDO 2013 500,000
01722048 GOMEZ MENDEZ JOSE ALFREDO 2014 500,000
01538132 GOMEZ PUENTES SEBASTIAN 2014 2,464,000
02185479 GOMEZ QUINTERO ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2014 35,680,822
02239870 GOMEZ RODRIGUEZ CRISTIAN JESUS 2014 5,000,000
02002895 GOMEZ RODRIGUEZ JAIRO ALFONSO 2012 1,000,000
02002895 GOMEZ RODRIGUEZ JAIRO ALFONSO 2013 1,000,000
02002895 GOMEZ RODRIGUEZ JAIRO ALFONSO 2014 1,000,000
01393935 GOMEZ RUIZ CARLOS EDUARDO 2014 1,100,000
02268266 GOMEZ SANTANA EDWIN ALONSO 2014 3,000,000
01925162 GOMEZ SOLUTIONS TODO EN COMPUTADORES 2014 1,500,000
00878369 GOMEZ SUAREZ JAIME 2014 5,600,000
01246386 GONTELTUR 2014 500,000
01929042 GONZALEZ CALDERON HEIDY 2013 1,000,000
01929042 GONZALEZ CALDERON HEIDY 2014 3,000,000
01334837 GONZALEZ CARVAJAL DAYRO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02082008 GONZALEZ CARVAJAL JOHN WILMAR 2014 1,000,000
02261999 GONZALEZ CASTILLO LUIS FRANCISCO 2014 1,000,000
02071057 GONZALEZ CASTRO BETY YENIT 2014 4,000,000
01715711 GONZALEZ DIAZ DIEGO MAURICIO 2012 4,500,000
01715711 GONZALEZ DIAZ DIEGO MAURICIO 2013 4,500,000
01715711 GONZALEZ DIAZ DIEGO MAURICIO 2014 12,000,000
02023717 GONZALEZ EDUVINA 2014 1,000,000
02293245 GONZALEZ FIERRO LUCY 2014 600,000
00801883 GONZALEZ GIL JAIRO 2014 20,000,000
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02192273 GONZALEZ GORDILLO FREDY ALEXANDER 2014 6,500,000
00413623 GONZALEZ GUARIN JULIO CESAR 2014 1,179,000
02313251 GONZALEZ JUZGA WILLMAR JOHNNY 2014 1,000,000
01531909 GONZALEZ MORANTES HERNAN DARIO 2014 16,016,000
01135512 GONZALEZ MORANTES LUIS ALFREDO 2014 15,400,000
01017294 GONZALEZ PEÑA ISRAEL 2014 4,200,000
01246384 GONZALEZ RAMOS VICTOR ENRIQUE 2014 500,000
01086024 GONZALEZ RODRIGUEZ EDILBERTO 2014 1,900,000
01649621 GONZALEZ ROMERO RAFAEL ANTONIO 2014 1,200,000
02055109 GONZALEZ SALAZAR DANIEL ANDRES 2014 1,000,000
02284812 GONZALEZ SOTELO CINDY 2014 1,200,000
02307851 GONZALEZ URREA TEODOLINDA 2014 1,200,000
01341091 GONZALEZ URREGO MARIA ESTER 2014 1,000,000
01333825 GONZALEZ Y GONZALEZ ASOCIADOS
SERVICIOS DE APOYO EMPRESARIAL LTDA
PUDIENDO USAR LA SIGLA G & G ASOCIADOS
S A E LTDA
2014 339,646,858
01709576 GORDILLO GONZALEZ JOSE ALIRIO 2014 1,600,000
00996856 GRAFICAS GALAXIA 2014 1,179,000
02052195 GRAJALES CASTAÑO ALONSO 2014 5,520,000
02195771 GRAN CHAPARRAL BOGOTA 2014 10,000,000
01892035 GRAN DEPORTES 2014 50,000,000
01735929 GRAN SAPORE DEL COLOMBIA LTDA 2014 1,654,348,000
01248672 GRANADOS SANCHEZ JOSE SALVADOR 2014 3,080,000
01415782 GRANELES DEL CARIBE S A 2014 965,550,844
01498629 GRANERO LA ECONOMIA DE LAS FLORES 2014 2,464,000
00553493 GRANIL S.A 2014 369,978,282
01502528 GRANJA DIGITAL LTDA 2014 1,379,055,000
02096246 GRAVAS DIAMANTE 2014 2,200,000
02388883 GREEN FLOOR SAS 2014 10,000,000
02216134 GREEN TARGET COLOMBIA SAS 2014 33,772,306
00005506 GRUNENTHAL COLOMBIANA S A 2014 188,360,840,000
02314730 GRUPO ACSA S A S 2014 16,202,131
02089844 GRUPO BIENPENSADO SAS 2014 10,000,000
01337041 GRUPO EMPRESARIAL ALCAM LTDA CUYA
SIGLA SERA ALCAM LTDA
2011 21,389,833
01337041 GRUPO EMPRESARIAL ALCAM LTDA CUYA
SIGLA SERA ALCAM LTDA
2012 20,256,253
01337041 GRUPO EMPRESARIAL ALCAM LTDA CUYA
SIGLA SERA ALCAM LTDA
2013 19,899,386
01337041 GRUPO EMPRESARIAL ALCAM LTDA CUYA
SIGLA SERA ALCAM LTDA
2014 19,548,806
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02317775 GRUPO EMPRESARIAL CRUZ PULIDO SAS 2014 93,000,000
02094758 GRUPO EMPRESARIAL EL PORVENIR S A 2014 1,000,000
02094759 GRUPO EMPRESARIAL EL PORVENIR S A 2014 1,000,000
02248528 GRUPO EMPRESARIAL EL PORVENIR S A 2014 1,000,000
01913726 GRUPO INMOBILIARIO EL REFUGIO LTDA 2014 17,122,121
00909786 GRUPO INTERDISCIPLINARIO EN ASESORIAS,
INVERSIONES, REPRESENTACIONES
YCONSULTORIAS NACIONALES Y
TRANSNACIONALES S.A., LA CUAL PODRA
UTILIZARTAMBIEN LA SIGLA GIAIRCONT
S.A.
2014 1,030,000
00544063 GRUPO NORIEGA EDITORES DE COLOMBIA
LTDA
2014 1,539,093,705
02186319 GRUPO VMS LTDA 2013 9,000,000
02186319 GRUPO VMS LTDA 2014 9,000,000
00893592 GUARNIZO GABILAN MONICA LILIANA 2012 1,000,000
00893592 GUARNIZO GABILAN MONICA LILIANA 2013 1,000,000
00893592 GUARNIZO GABILAN MONICA LILIANA 2014 1,000,000
02203735 GUERRERO DE QUINTANILLA CARMEN LETICIA 2014 1,200,000
01446142 GUERRERO MENDEZ ANA TERESA 2014 7,000,000
00632260 GUEVARA CELIS URSULA 2014 3,000,000
02263769 GUEVARA GUTIERREZ OLGA MARIA 2014 700,000
01965804 GUEVARA OSPINA HENRY 2012 1,000,000
01933227 GUEVARA ROMERO ROLDAN ALBEIRO 2012 1,100,000
01933227 GUEVARA ROMERO ROLDAN ALBEIRO 2013 1,100,000
01933227 GUEVARA ROMERO ROLDAN ALBEIRO 2014 1,100,000
00803733 GUEVARA ROSALES OLGA AMPARO 2014 100,000
02317245 GUILLEN OSPINO MARILUZ 2014 2,358,000
00272040 GUILLERMO AGUILAR Y CIA LTDA ASESORES
DE SEGUROS
2014 4,500,000
00904540 GUIO CORREDOR AURORA 2013 1,200,000
00904540 GUIO CORREDOR AURORA 2014 1,200,000
02071192 GUIZA RODRIGUEZ ROSA ISABEL 2014 1,100,000
00454882 GUTIERREZ BALLESTEROS ALBEIRO DE JESUS 2014 14,000,000
01710541 GUTIERREZ BECERRA FERNANDO 2014 55,000,000
02334482 GUTIERREZ DE ARCE BELARMINA 2014 1,000,000
00578835 GUTIERREZ DIAZ GERMAN ALBERTO 2014 5,000,000
00333941 GUTIERREZ DOMINGUEZ JESUS ANTONIO 2014 112,157,817
02030394 GUTIERREZ FRANCY ELENA 2013 6,000,000
02030394 GUTIERREZ FRANCY ELENA 2014 7,000,000
01704797 GUTIERREZ LARA JOHN FERNEY 2014 32,000,000
00863545 GUTIERREZ NOVOA CARLOS ADELMO 2014 1,200,000
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01037891 GUTIERREZ QUIROS ALFONSO 2007 1,000,000
01037891 GUTIERREZ QUIROS ALFONSO 2008 1,000,000
01037891 GUTIERREZ QUIROS ALFONSO 2009 1,000,000
01037891 GUTIERREZ QUIROS ALFONSO 2010 1,000,000
01037891 GUTIERREZ QUIROS ALFONSO 2011 1,000,000
01037891 GUTIERREZ QUIROS ALFONSO 2012 1,000,000
01037891 GUTIERREZ QUIROS ALFONSO 2013 1,000,000
01705029 GUTIERREZ RIVEROS MARTHA ESPERANZA 2014 1,000,000
00021848 GUTIERREZ Y ESCOBAR LTDA. S.I.A. 2014 182,329,950
00759581 GUZMAN BURITICA RAFAEL 2014 1,000,000
01884787 GUZMAN MEDINA LUIS HERNANDO 2014 750,000
02292115 GYM FOR KIDS SAS 2014 19,054,909
02185740 GYSOFT SOLUTIONS SAS 2014 42,195,774
00142447 HACIENDA EL RINCON S.A.S 2014 6,639,530,152
01930024 HAERENTIA SAS 2014 89,592,536
01925664 HAPPY EUREKA 2014 10,000,000
01898215 HAPPY EUREKA S A S 2014 352,424,000
01047106 HAVAS DIGITAL SAS 2014 4,871,772,845
00904542 HCR DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ 2012 1,000,000
00904542 HCR DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ 2013 1,200,000
00904542 HCR DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ 2014 1,200,000
01754952 HEAT MARKETING EMOCIONAL LTDA 2014 1,000,000
01037049 HEAT MARKETING EMOCIONAL S A S 2014 6,658,271,142
01086026 HELADERIA Y FRUTERIA ZAHARES 2014 1,800,000
01418135 HELADERIAS 2010 500,000
01418135 HELADERIAS 2011 500,000
01418135 HELADERIAS 2012 500,000
01418135 HELADERIAS 2013 500,000
01418135 HELADERIAS 2014 500,000
02250651 HELICE SAS 2014 64,711,338
01851862 HELM BANK S A OFICINA ALPINA SAN
CAYETANO
2014 169,678,653
00299463 HELM BANK S A OFICINA AVENIDA CHILE 2014 990,442,030
01830532 HELM BANK S A OFICINA BULEVAR NIZA 2014 45,933,998,879
01731997 HELM BANK S A OFICINA CEMEX 2014 94,024,915
01863442 HELM BANK S A OFICINA CLINICA PALERMO 2014 2,490,972,518
01748410 HELM BANK S A OFICINA CLINICA
UNIVERSIDAD DE LA SABANA
2014 23,394,435,702




01784450 HELM BANK S A OFICINA FONDO NACIONAL
AHORRO CAN
2014 109,228,477
01830545 HELM BANK S A OFICINA GRAN ESTACION 2014 11,426,117,471
01938873 HELM BANK S A OFICINA HOSPITAL DE SAN
JOSE
2014 2,578,472,841
01553122 HELM BANK S A OFICINA UNIVERSIDAD
MILITAR NUEVA GRANADA
2014 3,976,710,433
01748417 HELM BANK S.A. OFICINA  ALPINA ZONA
INDUSTRIAL
2014 165,527,364
01622824 HELM BANK S.A. OFICINA  FONDO NACIONAL
DEL AHORRO
2014 34,510,512
01830547 HELM BANK S.A. OFICINA PUBLICAR 2014 4,412,206,640
02074653 HELM BANK SA OFICINA ALPINA EDIFICIO
CORPORATIVO
2014 284,365,468
02016684 HERBACARE PHARMA S A S 2014 431,834,617
02016685 HERBACARE PHARMA SAS 2014 5,000,000
02086107 HERNANDEZ AGUIAR MARIA DE JESUS 2012 1,000,000
02086107 HERNANDEZ AGUIAR MARIA DE JESUS 2013 1,000,000
02086107 HERNANDEZ AGUIAR MARIA DE JESUS 2014 1,232,000
00874875 HERNANDEZ ARGEMIRO 2014 7,000,000
00262270 HERNANDEZ AVILA MARIO ARTURO 2014 2,632,232,000
00603858 HERNANDEZ BLANCO VIVIANA 2014 2,000,000
01896855 HERNANDEZ CASTRO GLORIA CECILIA 2011 900,000
01896855 HERNANDEZ CASTRO GLORIA CECILIA 2012 900,000
01896855 HERNANDEZ CASTRO GLORIA CECILIA 2013 900,000
01896855 HERNANDEZ CASTRO GLORIA CECILIA 2014 700,000
01468881 HERNANDEZ CRUZ FERNANDO 2014 500,000
02140550 HERNANDEZ DE CHAVES ILDA 2014 1,000,000
00703723 HERNANDEZ DE LA FUENTE ARCADIO 2010 200,000
00703723 HERNANDEZ DE LA FUENTE ARCADIO 2011 200,000
00703723 HERNANDEZ DE LA FUENTE ARCADIO 2012 200,000
00703723 HERNANDEZ DE LA FUENTE ARCADIO 2013 200,000
00703723 HERNANDEZ DE LA FUENTE ARCADIO 2014 2,000,000
02044977 HERNANDEZ DE MORENO MARLENE 2014 1,800,000
02272736 HERNANDEZ DE PEÑA MARIA ANA ROSA 2014 500,000
02367759 HERNANDEZ HERNANDEZ ANA LUCIA 2014 1,000,000
00912160 HERNANDEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO 2014 1,232,000
01621368 HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA ALCIRA 2014 1,200,000
00469477 HERNANDEZ JARAMILLO PEDRO NEL 2014 14,106,000
00608284 HERNANDEZ JOSE EZEQUIEL 2013 1,100,000
00608284 HERNANDEZ JOSE EZEQUIEL 2014 1,100,000
01246212 HERNANDEZ MORA CARLOS ALFREDO 2012 700,000
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01246212 HERNANDEZ MORA CARLOS ALFREDO 2013 700,000
01246212 HERNANDEZ MORA CARLOS ALFREDO 2014 700,000
02004997 HERNANDEZ MORA MARIA SOLEDAD 2014 1,230,000
01825648 HERNANDEZ PEDRAZA CARLOS ALBERTO 2014 900,000
01316991 HERNANDEZ PIRACHICAN MARIA ELVIRA 2014 250,000
00447012 HERNANDEZ RAMIREZ MARIA DEL CARMEN 2012 15,000,000
00447012 HERNANDEZ RAMIREZ MARIA DEL CARMEN 2013 35,000,000
02280000 HERNANDEZ RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2013 1,179,000
02280000 HERNANDEZ RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2014 1,230,000
01167172 HERNANDEZ SUANCHA ROSALBA 2014 700,000
00778979 HERNANDEZ TAUTIVA TULIO ADELMO 2014 2,750,000
01107556 HERNANDEZ VIASUS ELIAS 2014 1,000,000
02020537 HERNANDEZ ZAPATA ARNULFO 2014 3,980,000
01050857 HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS
SISTEMATIZADAS LTDA QUE SE PODRA
IDENTIFICADA CON LA SIGLA HAS SQL LTDA
2014 2,560,484,984
01589278 HERRAMIENTAS Y MANGUERAS CARDENAS LTDA 2010 12,500,000
01589278 HERRAMIENTAS Y MANGUERAS CARDENAS LTDA 2011 12,500,000
01589278 HERRAMIENTAS Y MANGUERAS CARDENAS LTDA 2012 12,500,000
01589278 HERRAMIENTAS Y MANGUERAS CARDENAS LTDA 2013 12,500,000
02152372 HERRERA FUENTES BLANCA YANET 2014 1,000,000
02118610 HERRERA PALOMINO ELKIN YESID 2012 100,000
02118610 HERRERA PALOMINO ELKIN YESID 2013 100,000
02118610 HERRERA PALOMINO ELKIN YESID 2014 1,200,000
02358467 HERRERA RODRIGUEZ HERNANDO 2014 1,000,000
02128825 HERRERA TEJADA ANA CELIA 2014 10,000,000
01686470 HERRERA TORRES YEISON SAMUEL 2014 6,776,000
00913971 HIGH VALUE CONSULTING SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SIENDO SU NOMBRE
REDUCIDO HV CONSULTING SAS CON SIGLA
HVC SAS
2014 600,619,297
00141384 HIGUERA HERMANOS  S A S 2014 763,711,854
02140553 HILOS Y HILAZAS LEMIX 2014 1,000,000
00116868 HIMHER 2014 4,489,141,797
00116867 HIMHER Y COMPAÑIA S A SOCIEDAD DE
FAMILIA
2014 4,489,141,797
01278670 HINCAPIE VARGAS RUBEN DARIO 2014 18,250,000
02323949 HIPOPOTAMOS STEAK HOUSE 2014 1,700,000
02348654 HITECK COLOMBIA SAS 2014 432,445,800
02369391 HM TECNOLOGIAS 2014 1,000,000
02348931 HOBBY MOTOS 2014 1,000,000
02244861 HOGAR GERIATRICO SOLEEC 2014 5,000,000
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01980519 HOGAR GERONTOLOGICO EMANUEL 2013 2,500,000
01980519 HOGAR GERONTOLOGICO EMANUEL 2014 2,500,000
02015364 HORC DE COLOMBIA SAS 2014 164,579,542
02183572 HORTA SCHELL JENNIFER NATALIA 2013 1,000,000
02183572 HORTA SCHELL JENNIFER NATALIA 2014 1,000,000
02048361 HOSPITAL EN CASA OFICINA BOGOTA 2014 892,059,730
00587988 HOSTAL MONSERRAT 2014 10,000,000
02393108 HOSTING SERVER COLOMBIA SAS 2014 2,300,000
02393716 HOTEL BRISTOL 2014 3,000,000
02249727 HOTEL CAVA REAL 2014 1,179,000
01688250 HOTEL HOSPEDAJE EL PRADO 2014 1,232,000
02366492 HOTEL L ETOILE UNIVERSIDAD JAVERIANA 2014 265,286,531
01940700 HOTEL REAL NORMANDIA 2014 22,500,000
00088947 HOTEL SHERATON 2014 1,000,000
00101270 HOTEL SHERATON Y CIA LIMITADA 2014 17,144,290
00360637 HOTELES ESTELAR S A 2014 3,294,608,094
00806931 HOTELES ESTELAR S A SUCURSAL CHAPINERO
ALTO
2014 1,427,424,898
01897077 HPF CONSULTORES S A S PUDIENDOSE
IDENTIFICAR CON LA SIGLA HPF S A S
2014 40,330,111
02297259 HUERFANO RINCON MARGARITA 2014 500,000
02254689 HUERTAS TORRES RAUL 2014 2,500,000
02129837 HUERTAS VALERO ANGELA PATRICIA 2014 2,500,000
02242732 HUMAN PARTNERS SOLUTIONS S A S 2014 43,056,515
02319024 HYPERTRONIK SAS 2014 10,000,000
02325211 IBERDATA21 21 SAS 2014 10,000,000
02075038 IC TECNOLOGIA SOLUCIONES INFORMATICAS 2013 1,600,000
02075038 IC TECNOLOGIA SOLUCIONES INFORMATICAS 2014 1,600,000
01081697 ICCD LTDA 2014 28,229,084,720
02104237 ICOLPHARM PHARMACEUTICAL S A S 2014 8,000,000
01453577 ICOMALLAS S.A. 2014 832,338,721
02122324 IDEAS A.B.C 2014 1,200,000
01209146 IDEAS D CATEGORIA 2013 10,000,000
01209146 IDEAS D CATEGORIA 2014 10,000,000
01762197 IDEOPRINT LITOGRAFIA 2014 5,000,000
01905065 IKNO SAS 2014 145,685,277
01516027 IL BOZZETTO 2014 1,809,000
01592819 IMAGEN PUBLICIDAD Y EVENTOS 2014 1,840,000
02286792 IMECTECH MANUFACTURING & LOGISTICS
S.A.S.
2014 159,723,855
02260254 IMPALA PET SHOP A P 2014 7,000,000
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02244395 IMPERPLACAS SAS 2013 19,023,223
02244395 IMPERPLACAS SAS 2014 14,183,518
00657964 IMPOCOLREP 2014 4,000,000
00912463 IMPOCOLREP 2014 4,000,000
00912464 IMPOCOLREP 2014 4,000,000
01332988 IMPOCOLREP 2014 4,000,000
01544135 IMPOCOLREP 2014 4,000,000
02139152 IMPOGOLD SAS 2014 215,600,000
02227160 IMPORINDUSTRIAL C2 SAS 2014 34,000,000
02124289 IMPORT EXPORT SOLUTIONS S A S 2014 50,000,000
01822692 IMPORTACIONES A P L 2014 84,571,000
01725696 IMPORTACIONES S.A.O.W.L. 2014 10,000,000
01735167 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES MAJOR S
A S  MAJOR S A S
2014 40,000,000
02368179 IMPORTADORA CELESTE SUCURSAL 2 BOGOTA 2014 25,000,000
00940365 IMPORTADORA DE AUTOPARTES BOLIVAR LTDA 2014 641,169,594
02268747 IMPORTADORA JOGRI EL PROGRESO S A S 2013 25,000,000
02268747 IMPORTADORA JOGRI EL PROGRESO S A S 2014 25,000,000
02115256 IMPORTADORA MERCY S A S 2014 43,120,000
01027228 IMPORTADORA MOTOR JEEP LTDA 2014 8,996,000
00848224 IMPORTADORA Y EXPORTADORA LAS AMERICAS
S A S
2014 1
00386726 IMPORTADORA Y EXPORTADORA LAS AMERICAS
SAS
2014 1,909,402,608
01858621 IN MOTION COLOMBIA SAS 2014 393,924,985
01987507 IN NOVA COLOMBIA S A S 2014 138,861,530
01321904 INALAMBRIA INTERNACIONAL S A QUE SE
PODRA ABREVIAR INALAMBRIA S A
2014 3,314,078,852
00888118 INBIMA S A 2014 7,468,238,208
02118365 INBIMA S A 2014 7,468,238,208
02118368 INBIMA S A 2014 7,468,238,208
01551223 INC RESEARCH COLOMBIA LTDA 2014 7,757,912,327
02379596 INCADEP S A S 2014 74,406,608
02317199 INCLUSIVE TOUR REPRESENTACIONES
LIMITADA
2014 10,000,000
01038697 INCLUSIVE TOUR REPRESENTACIONES
LIMITADA CUYA SIGLA SERA IT
REPRESENTACIONES
2014 383,717,402
01712416 INDAVE ORNAMENTACION 2014 3,000,000
02220793 INDEPENDENCE PRINT 2014 1,000,000
01286547 INDIA NETWORKING 2014 3,000,000
01218890 INDUCOATINGS S A S 2014 941,496,600
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02311764 INDUMETALICAS MASER 2014 2,000,000
00207655 INDUMETALICAS VIMEN 2014 90,732,752
02238944 INDUSTRIA COLDEGAS 2014 1,500,000
01956686 INDUSTRIA DAF S A S CON SIGLA INDAF S
A S
2014 105,474,879
01649339 INDUSTRIA HIDRAULICA ANDINA SA SIGLA
IHA SA
2014 643,490,147
00507729 INDUSTRIA METALMECANICA GUICAR 2014 1,500,000
00510428 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A
AGENCIA ZIPAQUIRA
2014 19,542,405,340
02160585 INDUSTRIAL CONSULTING TEAM S A S 2014 15,000,000
01598632 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ITALIA -PIZZA
JUMBO
2014 1,230,000
00257536 INDUSTRIAS CADUS LIMITADA 2014 2,500,000
00488318 INDUSTRIAS CRISOCOL E U CUYA SIGLA
SERA CRISOCOL E U
2014 1,000,000
00271582 INDUSTRIAS METALICAS PERALTA IMPALTA 2013 302,000,000
00877759 INDUSTRIAS PINTUMEL LTDA 2014 691,720,119
00464435 INDUSTRIAS ROCKY 2014 12,000,000
01090046 INDUSTRIAS SAMIEL 2002 100
01090046 INDUSTRIAS SAMIEL 2003 100
01090046 INDUSTRIAS SAMIEL 2004 100
01090046 INDUSTRIAS SAMIEL 2005 100
01090046 INDUSTRIAS SAMIEL 2006 100
01090046 INDUSTRIAS SAMIEL 2007 100
01090046 INDUSTRIAS SAMIEL 2008 100
01090046 INDUSTRIAS SAMIEL 2009 100
01090046 INDUSTRIAS SAMIEL 2010 100
01090046 INDUSTRIAS SAMIEL 2011 100
01090046 INDUSTRIAS SAMIEL 2012 100
01090046 INDUSTRIAS SAMIEL 2013 100
01218236 INDUTUBULARES JIMMY 2014 1,500,000
02114208 INFEREX S A 2014 1,683,864,654
01143922 INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING LTDA
ITC LTDA
2014 927,384,101
02149149 INGABU SAS 2014 79,940,473
00319834 INGAPLAS 2014 1,810,000
01028422 INGEGAL S A S 2014 1,675,658,510
01962702 INGEMAAC LTDA 2014 328,250,080
01973884 INGENIERIA DE RIESGOS INDUSTRIALES Y
AVALUOS SAS
2014 65,958,359
00858875 INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA 2014 7,155,691,063
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00461102 INGENIERIA IT & T DECOLOMBIA S A S,
PERO PODRÁ UDLIZAR LA RAZON SOCIAL DE
IT&T INGENIERLA S A S
2014 7,155,691,063
01547154 INGENIERIA SOFTWARE MN LTDA INGESOFT
MN LTDA
2014 15,580,000
02213276 INGENIERIA TERRA S A S 2014 19,207,927
02224786 INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTRICA
INCOEL SAS
2014 10,000,000
01874525 INGENIERIA Y DISEÑO AUDIO VISUAL 2014 3,000,000
01492786 INGENIERIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES S A
S
2014 1,817,824,369
01680718 INGENIEROS MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
LTDA
2013 1,500,000
02184150 INGENIUM COLOMBIA SAS 2014 8,112,356
00527702 INMOBILIARIA DEL ESTADO S A 2014 7,156,740,020
00635375 INMOBILIARIA GUTI AVALUOS
INMOBILIARIOS LTDA
2014 1,000,000
02379301 INMOBILIARIA RAAD SAS 2014 286,519,280
02329916 INN PERFORMANCE 2014 1,000,000
02184953 INNOVA DISEÑO MP 2014 4,925,000
01923209 INNOVA VIAJES Y TURISMO SAS 2014 125,404,064
01951997 INNOVA VIAJES Y TURISMO SAS 2014 12,533,923
02282509 INPAHOGAR 2014 5,500,000
02282532 INPAHOGAR N B 2014 1,800,000
02154206 INSIGHT STUDIO S A S 2014 335,164,861
02371376 INSPYRA SAS 2014 15,106,340
01777780 INSTALACIONES TECNICAS JR LTDA 2014 10,000,000
02317442 INSTITUTO FORDESH FORMACION Y
DESARROLLO HUMANO PARA EL TRABAJO SAS
2014 12,000,000
00614412 INSTITUTO NACIONAL DEL RIÑON LTDA 2014 7,984,454,000
01877272 INSTITUTO TECNICO LUIS MEDINA NIVIA 2014 4,100,000
00033095 INSTRUMENTOS & CONTROLES S A 2014 13,737,658,644
00046974 INSTRUMENTOS & CONTROLES S A 2014 13,737,658,644
01796483 INSUMOS Y EQUIPOS PARA FUNDICION SAS 2014 50,000,000
02252736 INTEGESTION SAS 2014 82,696,070
02067349 INTEGRAL SERVICES R&J S.A.S 2014 2,500,000
00801227 INTERCULTUREX 2013 50,000,000
00801227 INTERCULTUREX 2014 68,000,000
00958371 INTERDIESEL COLOMBIA 2014 9,600,000
01465362 INTERDIESEL COLOMBIA LTDA 2014 28,950,000
02221515 INTERNATIONAL BUSINESS PARTNER S A S 2014 391,148,369
01657248 INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICES S.A.S 2014 5,141,437,811
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01498101 INTERNET EN LINEA A B R. COM 2011 1,000,000
01498101 INTERNET EN LINEA A B R. COM 2012 1,000,000
01498101 INTERNET EN LINEA A B R. COM 2013 1,000,000
01498101 INTERNET EN LINEA A B R. COM 2014 1,000,000
02216614 INTERNET LORENA 2014 1,000,000
02216969 INTERTEK CALEB BRETT COLOMBIA 2014 711,000,000
00378354 INTERTEK CALEB BRETT COLOMBIA S A 2014 10,392,449,489
01658757 INVEMER Y CIA S EN C 2014 276,067,000
01658733 INVENER Y CIA S EN C 2014 299,511,000
00522590 INVERCILO SAS 2014 20,000,000
01978337 INVERDECOTUR S A S 2014 60,100,944
00130400 INVERGARSA Y CIA.S.EN C.. 2014 2,388,635,419
02324395 INVEROCASO S A S 2014 732,326,089
02057096 INVERSIONES ASTHAR S A S 2013 311,405,000
02057096 INVERSIONES ASTHAR S A S 2014 311,405,000
01740851 INVERSIONES BELTRAN G Y CIA S A S 2014 385,622,772
02066991 INVERSIONES BLUE OIL S.A.S 2014 10,000,000
00338159 INVERSIONES CADENA BALLESTEROS S A S 2014 14,115,860,000
01949139 INVERSIONES CIMA 2010 SAS 2014 466,110,000
00406613 INVERSIONES EL ENCENILLO Y CIA LTDA 2014 3,638,252,858
01055325 INVERSIONES EN BIENES Y SERVICIOS S A
S
2014 7,511,284,398
01729248 INVERSIONES FERRE HERCO 2014 10,000,000
02371558 INVERSIONES GREGORY S A S 2014 39,533,909
01855039 INVERSIONES INVERTED  S A S 2014 1,423,143,523
01697018 INVERSIONES LOPEZ VEJARANO Y CIA S EN
C SIGLA INVERSIONES L V CIA S EN C S
2014 10,099,000
00754435 INVERSIONES LUNISE SAS 2014 721,441,032
00714290 INVERSIONES MARTINEZ SOLARTE &
COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA
INVERMARSO & CIA S EN C
2014 3,057,192,000
01587826 INVERSIONES MAS ALLA S A 2014 2,506,207,132
00592133 INVERSIONES MERPES S A 2014 4,803,462,610
02307142 INVERSIONES NAVICARGA SAS 2014 1,305,784,899
02130271 INVERSIONES O G R S A S 2012 1,000,000
02130271 INVERSIONES O G R S A S 2013 1,000,000
02085605 INVERSIONES OSORNO SAS 2014 2,008,644,475
01379701 INVERSIONES OTEROC Y CIA S.A.S.
(OTEROC S.A.S.)
2014 70,000,000
00122684 INVERSIONES RAAD 2014 500,000
00122683 INVERSIONES RAAD S A S 2014 21,317,862,240
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00263962 INVERSIONES RODRIGUEZ APONTE S. EN C. 2014 889,090,633
01877554 INVERSIONES ROSSECO S A S 2014 2,404,611,977
01318612 INVERSIONES S B COLOMBIA LTDA 2014 895,213,703
02122059 INVERSIONES SMIRNA SAS 2014 15,000,000
02084385 INVERSIONES SOGLE SAS 2014 113,787,907
01361117 INVERSIONES Y BIENES S A S 2014 2,909,141,000
00955170 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES CHAHIN
E U QUE SE PODRA IDENTIFICAR CON LA
SIGLA INPRE E U
2014 102,967,192
01488472 INVERSIONES Y SUMINISTROS INTEGRALES
LTDA
2014 516,741,147
02335373 INVESTIGACIONES AERONAUTICAS INAERO
ESTUDIOS SAS
2014 14,696,775
02043756 IP EXPERTS SECURITY SAS SIGLA IPS&S
SAS
2014 20,000,000
01842436 IP TECHNOLOGIES SAS 2014 1,445,275,428
01768020 IRBIZA COMUNICATION 2014 1,300,000
01094532 IRIS PAN 2014 7,500,000
02274610 IRREÑO CUERVO AMANDA 2014 1,000,000
02347318 IRREÑO OSPINA NASLY TATIANA 2014 2,000,000
00354627 IRRIGACIONES DE COLOMBIA LTDA IRRICOL
LTDA
2014 543,372,655
02166130 ISCTEAM APLA CONSULTORES SAS 2014 52,928,472
02104993 ISIS GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA SAS 2014 1,400,000
02102057 ISOLA DISTRIBUCIONES SAS 2014 444,276,055
02179072 ISRAEL PEREZ JOSE ABRAHAM 2013 1,000,000
02179072 ISRAEL PEREZ JOSE ABRAHAM 2014 2,464,000
02071495 IT HUNTERS SAS 2014 157,863,881
01639311 IT TOOLS LTDA 2014 424,839,000
02096511 IVIAHLE FILTERS 2013 1,000,000
02096511 IVIAHLE FILTERS 2014 1,000,000
00614179 IXO S A S 2014 2,655,129,825
02199710 IZAQUITA DORA INES 2013 1,000,000
02199710 IZAQUITA DORA INES 2014 1,000,000
01768017 IZQUIERDO SANCHEZ IRMA BIBIANA 2014 1,300,000
02354601 J & H INTERNATIONAL SUPPLY S A S 2014 5,000,000
01148264 J F ARQUITECTURA E INTERIORES LTDA 2014 18,867,184,594
01130201 J M PAPELERIA QUINTAS DE SANTA ANA 2014 1,200,000
02246525 J. M. COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01508008 JAD MARKET CENTER S.A.S. 2013 268,574,495
02340303 JAGA PRODUCCIONES 2014 1,000,000
02091809 JAIME RODRIGUEZ ANLLY LI 2014 1,000,000
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01468140 JAIMES JAIMES LUIS FRANCISCO 2014 5,000,000
01956960 JAIMES OLEA RUTH JAKELIN 2013 1,000,000
01956960 JAIMES OLEA RUTH JAKELIN 2014 1,000,000
01880596 JAN ALI 2014 64,000,000
01880600 JAN ALI INTERNATIONAL 2014 64,000,000
02251180 JAQUE GONZALEZ FIDEL 2014 1,000,000
01558780 JARDIN INFANTIL BAMBI DE MODELIA 2014 1,000,000
02191726 JARDIN INFANTIL BILINGUE AMIGOS DE
JESUS
2014 1,300,000
01691809 JARDIN INFANTIL BURBUJITAS DE CHIA 2014 780,000
01966126 JARDIN INFANTIL CARRUSEL DE ILUSIONES
ABC
2014 1,000,000
01260295 JARDIN INFANTIL CUNITAS Y CRAYOLAS 2014 1,300,000
01167173 JARDIN INFANTIL DE TECHO 2014 700,000
01706928 JARDIN INFANTIL SAINT GERGORY GARDEN
SCHOOL
2014 3,000,000
01245507 JARDIN PSICOPEDAGOGICO PARQUE DE LAS
VOCALES
2014 1
01642648 JAVAL S A S 2014 30,299,042
02020211 JAVELA ARAGONEZ WILFREDO 2014 6,500,000
01833650 JAVILISET 2014 5,544,000
02179074 JAY COMERCIALIZADORA - LIBROS JUDAICA
DISTRIBUIDORES
2013 1,000,000
02179074 JAY COMERCIALIZADORA - LIBROS JUDAICA
DISTRIBUIDORES
2014 2,464,000
01414816 JAZMINES Y AZAHARES PERFUMERIA 2014 7,000,000
02363903 JEC HIDROSANITARIAS Y GAS SAS 2014 5,000,000
02346734 JENNY CAROLINA PORTILLO LOZANO 2014 1,800,000
02058642 JERAUTOS SAS 2014 128,144,008
00801884 JG MARROQUINERA 2013 6,000,000
00801884 JG MARROQUINERA 2014 6,000,000
02373028 JIMENEZ ESPITIA DERLY MAYERLY 2014 500,000
02327759 JIMENEZ FAJARDO YEYMY ALEJANDRA 2014 3,800,000
02218739 JIMENEZ JIMENEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
01969147 JIMENEZ OLARTE LUIS EDILBERTO 2014 1,200,000
02112133 JIMENEZ PULIDO MARIA EPIFANIA 2014 1,000,000
00390594 JIMENEZ SANCHEZ GONZALO 2014 1,232,000
02339451 JIREH GROUP SAS 2014 24,000,000
02211975 JJM TECNIMATIC SAS 2014 20,000,000
02073823 JM ASESORIAS Y CONSULTORIAS SAS 2014 86,105,910
02227654 JM MEDIA SAS 2014 3,000,000
02173615 JM MEDIA SAS 2013 3,000,000
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02173615 JM MEDIA SAS 2014 3,000,000
02378556 JOIN US BOGOTA 2014 1,000,000
02152723 JORESC@RS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2014 14,000,000
02250358 JOYAS MARY. 2014 1,000,000
00283260 JOYERIA NEW YORK 2014 7,200,000
00935343 JOYERIA TALLER BOLONIA 2014 5,000,000
01553865 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL
ASSOCIATION OFICINA DE REPRESENTACION
2014 30,000,000
01514903 JUANDI S PIZZA 2012 1,000,000
01514903 JUANDI S PIZZA 2013 1,000,000
01514903 JUANDI S PIZZA 2014 1,000,000
02004999 JUGUETERIA SAN GABRIEL 2014 1,230,000
02017810 JUMPER SISTEMAS SAS 2014 1,000,000
02109410 JUSAR DOTACIONES SAS 2014 32,909,406
01490757 KABALA TRADING COMPANY C I S A S 2014 1,260,454,773
01251625 KAFFA KAFE 2014 2,400,000
01742338 KAMONIC 2014 1,800,000
02035360 KASA KLIMA S A S 2014 877,771,100
00437522 KASCH S A S 2014 2,310,980,123
02217839 KATIZA-CABELLOS Y EXTENSIONES 100%
NATURALES
2014 3,000,000
02169780 KENEXA ARGENTINA S R L SUCURSAL
COLOMBIA
2014 78,657,519
02189559 KENIX EL CALZADO QUE CUIDA TUS PIES 2014 42,000,000
02185073 KING ACOSTA ANDREW MICHAEL 2014 8,000,000
02045908 KING CORTES STEVEN 2014 14,000,000
02370757 KOBE COLOMBIA S A S 2014 2,410,611,577
02188345 KONTACT CELL 2014 1,000,000
01982019 KONTOUR TRAVEL 2014 60,100,944
02123869 KORA, RITMO Y TAMBORA 2014 1,000,000
01589680 KOSITAS ALCAM 2011 1,000,000
01589680 KOSITAS ALCAM 2012 1,000,000
01589680 KOSITAS ALCAM 2013 1,000,000
01589680 KOSITAS ALCAM 2014 1,000,000
00764887 L A B B LUIS ALFREDO BASTIDAS BARAJAS 2014 1,884,538,726
02294053 L OLIVA S A S 2014 200,000
02357885 LA  GRAN PESCADERIA IOPEZ 2014 700,000
01799400 LA AMISTAD RESTAURANTE Y PIQUETEADERO 2014 1,000,000
01896137 LA AREPA QUE GUSTA 2014 1,065,000
02223570 LA AREPAISA LA MEJOR 2014 4,312,000
01095435 LA ASCENSION S A 2014 9,607,493,000
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02341332 LA BALSA MARINA  CENTRO INTERNACIONAL 2014 1,000,000
02344614 LA BALSA MARINA CENTRO ANDINO 2014 1,000,000
02341338 LA BALSA MARINA GRAN ESTACION 2014 1,000,000
02322045 LA BALSA MARINA SAS 2014 437,761,000
02206764 LA BARRA  J.T. 2013 1,100,000
01489432 LA BARRA DE POLLO DORADO 2014 1,100,000
02058779 LA BOCA DE LOS 4 MARES RESTAURANTE
PESCADERIA
2014 1,200,000
01892998 LA BODEGA DE LA BELLEZA KENNEDY 2014 5,000,000
01433797 LA BOUTIQUE PARA EL CUERO 2014 10,000,000
00808562 LA CASA DEL CHORIZO DE LA 77 2014 1,000,000
02262741 LA CHATA CASETA 14 2014 1,000,000
00908364 LA CUBIERTA Y CIA LTDA 2014 465,000
00908358 LA FACHADA Y CIA LTDA 2014 19,215,000
01904049 LA FINCA CHIA FRUTOS DE MI PATRIA 2014 1,500,000
02066751 LA FINCA VERSALLEZ 2013 1,200,000
02066751 LA FINCA VERSALLEZ 2014 1,200,000
00566603 LA FOGATA DEL POLLO 2014 15,000,000
00288205 LA FORMA 2014 1,927,639,871
00184372 LA FORMA LTDA 2014 1,927,639,871
02196464 LA FUENTE DE LA ESPUMA S.A.S. 2014 6,700,000
01558361 LA GRANJA DEL PALENQUE 2014 1,170,000
01422196 LA LA LLAMANDO 2006 1
01422196 LA LA LLAMANDO 2007 1
01422196 LA LA LLAMANDO 2008 1
01422196 LA LA LLAMANDO 2009 1
01422196 LA LA LLAMANDO 2010 1
01422196 LA LA LLAMANDO 2011 1
01422196 LA LA LLAMANDO 2012 1
01422196 LA LA LLAMANDO 2013 1
02341840 LA LOCURA DE LOS CAQUESEÑOZ 2014 8,000,000
01983061 LA MODA JOVEN DE CIRO 2014 6,770,000
01475363 LA NACIONAL DE ESTUFAS 2006 500,000
01475363 LA NACIONAL DE ESTUFAS 2007 500,000
01475363 LA NACIONAL DE ESTUFAS 2008 500,000
01475363 LA NACIONAL DE ESTUFAS 2009 500,000
01475363 LA NACIONAL DE ESTUFAS 2010 500,000
01475363 LA NACIONAL DE ESTUFAS 2011 500,000
01475363 LA NACIONAL DE ESTUFAS 2012 500,000
01475363 LA NACIONAL DE ESTUFAS 2013 500,000
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01545407 LA RECOBA 2014 762,000
02279254 LA SPAGHETTATA 2014 8,900,000
01326186 LA SUCURSAL LTDA 2014 18,484,000
01642674 LA TIENDA COLOMBIANA.COM 2014 100
01523949 LA TIENDA DE CHEPE BOITA 2014 1,030,000
02269006 LA TIENDA DE LA ESQUINA FL 2014 700,000
01181645 LA TIENDA DE LA MUSICA LTDA 2013 5,000,000
01181645 LA TIENDA DE LA MUSICA LTDA 2014 5,000,000
02172608 LA TIENDA DOÑA BLANCA 2014 500,000
S0002981 LA UNION NACIONAL DE ASOCIACIONES DE
ANTIGUAS Y ANTIGUOS ALUMNOS DEL
SAGRADO CORAZON DE COLOMBIA U N A S C
2014 18,608,852
00502405 LABINTOX S A S 2014 1,482,240,422
01260096 LABINTOX S.A.S. 2014 1,200,000
01497214 LABINTOX S.A.S. SEDE CAJICA 2014 1,200,000
02018443 LABINTOX S.A.S. SEDE OLAYA CALLE 27
SUR
2014 1,200,000
01497234 LABINTOX S.A.S. SEDE SOPO 2014 1,200,000
02033550 LABINTOX S.A.S. SEDE TEUSAQUILLO 2014 1,200,000
01497219 LABINTOX S.A.S. SEDE TOCANCIPA 2014 1,200,000
02179631 LABINTOX SAS SEDE IPSO 2014 1,200,000
02288656 LABOR CONTABLE SAS 2014 10,000,000
02191893 LABORA SAS 2014 246,812,000
02020539 LABORATORIO DENTAL  A.H.Z. 2014 3,980,000
01884307 LABORATORIO DENTAL A Y C 2014 2,000,000
02187478 LABORATORIO DENTAL EDUMAR 2014 1,200,000
00200776 LABORATORIO INMUNO CLINICO S.A.S 2014 115,781,827
00128176 LABORATORIOS BUSSIE S A 2014 72,735,204,000
00518280 LABORATORIOS NUTRINAL NUTRICION
NATURAL
2014 1,232,000
00009443 LABORATORIOS REMO 2014 1,439,824,010
00009442 LABORATORIOS REMO S A S 2014 1,439,824,010
02268270 LACTEOS LAURA VALENTINA 2014 3,000,000
02084990 LAGUNA DE LA SIERRA SAS 2014 30,884,211
02171982 LAIDYS SALGADO CENTRO DE ESTETICA Y
PELUQUERIA
2013 2,000,000
02171982 LAIDYS SALGADO CENTRO DE ESTETICA Y
PELUQUERIA
2014 4,000,000
01578211 LAITON CASTELLANOS JAIME ALONSO 2014 2,000,000
01175449 LAMPREA ORTIZ CELINA 2014 850,000
01346188 LARA PAPAGAYO GUSTAVO 2014 89,690,575
02325795 LARA PUPO DALGI DEL CARMEN 2014 700,000
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00647605 LAREDO MOTORS LTDA 2014 103,629,000
01324862 LARM COLOMBIA SAS 2014 1,452,368,867
01620978 LAS MONTAÑAS S EN C 2014 1,556,544,000
01175316 LAS VOCES DE ORO DE LA SALSA 2014 1,000,000
01591442 LASER PRODUCCIONES H L V 2013 1,800,000
01591442 LASER PRODUCCIONES H L V 2014 1,800,000
02381594 LASSO BERNAL NELSY MARIBEL 2014 1,000,000
01975902 LATINO TROUPE S A S 2014 2,000,000
01510747 LATORRE FUQUEN JOSE CRISANTO 2014 760,000
00690668 LAVANDERIA CLASSIC DE COLOMBIA DOS 2014 7,000,000
00690667 LAVANDERIA CLASSIC DE COLOMBIA UNO 2014 7,000,000
01523605 LAVANDERIA EXCEL CHICO 2014 1,200,000
01526436 LAVANDERIA EXCEL NOGAL 2013 1,100,000
01526436 LAVANDERIA EXCEL NOGAL 2014 1,200,000
02295634 LAVANET COM 2014 5,000,000
00740410 LAVASECO BELGA 2014 1,100,000
01111241 LAVASECO KAROL MATIC NO.1 SUR 2014 500,000
02203737 LAVASECO LECITEX 2014 1,200,000
01412871 LAVASECO SPORT MATIC 2013 100,000
01412871 LAVASECO SPORT MATIC 2014 1,200,000
01769724 LAVASECO SURYTEX 2014 1,000,000
00917469 LAVASECO YORMATEX 2014 1,000,000
02290653 LAVATIN R 2014 2,000,000
00440071 LAZADAS LTDA 2014 1,895,353,622
01742649 LE TRANVIA GOURMET 2014 7,000,000
00827132 LEAL CALDERON YESID 2013 10,600,000
00827132 LEAL CALDERON YESID 2014 11,200,000
01503932 LEAL DIAZ GERMAN 2014 1,800,000
02012582 LEAL MENDIVELSO JOSE SALVADOR 2014 1,000,000
02025283 LEAL TRUJILLO CESAR 2013 1,000,000
01591440 LEAL VELANDIA LUIS HENRY 2013 1,800,000
01591440 LEAL VELANDIA LUIS HENRY 2014 1,800,000
02144194 LECHONERIA LOS TOLIMAS 2014 1,000,000
01653728 LEDFISH S A S SIGLA LEDFISH SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 230,391,721
01854869 LEIVA OVIEDO ALBERTO 2011 1,030,000
01854869 LEIVA OVIEDO ALBERTO 2012 1,030,000
01854869 LEIVA OVIEDO ALBERTO 2013 1,030,000
01854869 LEIVA OVIEDO ALBERTO 2014 1,030,000
02238760 LEON AMARIS MADELYS 2013 900,000
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02238760 LEON AMARIS MADELYS 2014 1,200,000
00569320 LEON CASTRO LUIS ALEJANDRO 2014 11,000,000
02393640 LEON DUARTE MARLEN 2014 10,000,000
01892666 LEON DUARTE SANTOS ABATUEL 2014 400,000
00452289 LEON SAIZ JOSE GERMAN 2014 40,000
01827596 LEON SANABRIA MAGDALENA 2014 3,000,000
00865105 LEON VASQUEZ LUIS ALFREDO 2014 5,000,000
01194148 LEONOR TORRES E U 2014 10,000,000
01491158 LESMES DE BERRIO CLARA INES 2014 1,500,000
01976551 LEX ABOGADOS S A S 2014 50,000,000
01880033 LIANGCAI CHEN 2014 10,000,000
02394156 LIBANO BAR 2014 1,100,000
01985716 LIBEL STUDIOS 2014 1,500,000
01876937 LIBRERIA EL SOL SR 2014 1,200,000
00933065 LICEO PEDAGOGICO LOS JILGUEROS 2014 5,000,000
02077739 LIDERAZGO & TRANSFORMACION S.A.S. 2014 1,532,455,177
S0019378 LIGA USUARIOS DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS LIGA USPD
2014 500,000
00373905 LILIA PALACIOS DE MORA FOTOCOPIAS 2014 3,700,000
02303334 LIMONCITO! 2014 1,000,000
00698698 LIMPIAUTOS MOVIL 2014 3,000,000
02392856 LINK BELLEZA  Y  ACCESORIOS 2014 1,000,000
02316338 LINK G&C S A S 2014 3,277,501,471
01515553 LINKTIC SAS 2014 1,234,963,000
01275319 LINTERCOL G F V A 2014 10,400,000
01127152 LIZARAZO BONILLA RAUL 2014 75,000,000
00166277 LIZARAZO GONZALEZ JUAN JOSE 2014 6,500,000
02100183 LIZARAZO RUBIO LUIS FERNANDO 2014 566,991,092
01475817 LIZARAZO RUIZ JAIME EDGAR 2014 45,000,000
01469910 LIZARAZO SANDOVAL FLOR ALBA 2014 800,000
02267273 LIZARAZO TRIANA JAIRO ENRIQUE 2013 2,000,000
02344232 LIZARAZO YENY FARLAY 2014 1,200,000
02335691 LLANTAS Y RINES EL NEGRO CAQUEZA SAS 2014 5,000,000
01452552 LLANTAS Y RINES J C CASTILLO 2014 1,232,000
01896133 LOAIZA ARANGO MIGUEL ANGEL 2014 1,065,000
01249403 LOBOGUERRERO CASTAÑEDA LUZ MARINA 2014 4,600,000
01470272 LOGICA CREATIVA E U 2014 3,308,383
01716547 LOGTEC 2014 32,000,000
01800665 LONDONO VANEGAS ALEXANDER 2012 1,200,000
01800665 LONDONO VANEGAS ALEXANDER 2013 1,200,000
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01800665 LONDONO VANEGAS ALEXANDER 2014 3,000,000
02243182 LONDOÑO AYRAN JUAN CARLOS 2014 2,000,000
01237384 LONJA INMOBILIARIA DE AVALUADORES
LTDA.
2014 1,000,000
01401776 LOPEZ ACERO EMMANUEL FERNANDO 2014 20,000,000
02061719 LOPEZ ANGARITA RAUL 2014 600,000
02388040 LOPEZ CARDENAS GLADIS MARLEN 2014 1,000,000
01962055 LOPEZ DUQUE MARTA ELENA 2014 1,133,400
01547847 LOPEZ FRANCO NORBERTO 2014 9,500,000
02327433 LOPEZ GARZON JORGE ARMANDO 2014 6,000,000
01920894 LOPEZ LOPEZ CARLOS ARTURO 2014 5,000,000
01573071 LOPEZ MACEA JAIRO RAFAEL 2014 1,231,000
01114570 LOPEZ MARIN PEDRO JOSE 2014 6,000,000
02358815 LOPEZ ORTIZ DEISY LICETH 2014 1,000,000
01994933 LOPEZ QUINTERO LUIS ANTONIO 2014 1,000,000
01590051 LOPEZ RODRIGUEZ OVIDIO ALBERTO 2014 1,200,000
01664167 LOPEZ RUIZ ORLANDO AGUSTIN 2014 7,200,000
02193528 LOPEZ SANCHEZ SANDRA 2013 850,000
01974816 LOPEZ VEJARANO HERMANOS Y COMPAÑIA S
EN C
2014 2,020,000
00908363 LOS ATROS Y CIA LTDA 2014 17,215,000
01922572 LOS HELECHOS DE CONDORITO 2014 1,130,000
02089168 LOS QUESOS SALSAMENTARIA 2013 800,000
01111240 LOZANO BARRETO JOSE GILBERTO 2014 300,000
02153464 LOZANO DURAN ELIZABETH 2012 500,000
02153464 LOZANO DURAN ELIZABETH 2013 500,000
02153464 LOZANO DURAN ELIZABETH 2014 500,000
02179405 LOZANO ESTRADA OSCAR HUMBERTO 2013 1,000,000
02179405 LOZANO ESTRADA OSCAR HUMBERTO 2014 1,000,000
02269005 LOZANO FRANCISCO 2014 700,000
01720459 LUBRICANTES A M C 2014 1,000,000
02028859 LUBRICANTES C.OIL 2011 1,000,000
02028859 LUBRICANTES C.OIL 2012 1,000,000
02028859 LUBRICANTES C.OIL 2013 1,000,000
02028859 LUBRICANTES C.OIL 2014 1,230,000
01706105 LUBRICANTES LA CIENTO ONCE 2014 2,000,000
01666735 LUBRICANTES LA ESQUINA LA 108 2014 1,200,000
01401780 LUBRICENTRO PORTELL F 2014 20,000,000
00699062 LUBRIGRAC 2014 2,150,000
02247564 LUFKIN INDUSTRIES DE COLOMBIA S A S 2014 2,338,966,114
01173459 LUIS BARAJAS BLANCA CECILIA 2014 900,000
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01167360 LUIS VASQUEZ & CIA LTDA 2014 40,000,000
00100514 LUIS VASQUEZ Y CIA LTDA 2014 230,112,816
01686948 LULE NETWORKS LTDA 2014 59,003,234
02080901 LUNA GOMEZ DEYSI 2014 10,000,000
02315050 LUPLAS 2014 1,000,000
01932213 LUQUE BRAVO INGRID PAOLA 2014 42,800,000
02172240 M&M CONSULTORES PETROLEROS SAS 2013 151,324,000
02172240 M&M CONSULTORES PETROLEROS SAS 2014 92,711,000
02218574 M&T SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS 2013 15,000,000
02218574 M&T SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS 2014 15,000,000
02287348 MACE CUEROS Y HERRAJES 2014 1,000,000
00210691 MADEHOGAR 2014 1,000,000
01436283 MADEMUEBLES DE COLOMBIA OSORIO 2014 20,000,000
02138133 MADERAS RAMA 2014 1,000,000
01246449 MAESTRIA LABORAL SAS 2014 79,156,220
02361073 MAGOS BOOTS Y SHOES 2014 3,000,000
01963017 MAHECHA ARIZA OSCAR IVAN 2014 600,000
02005902 MAHECHA LUIS ERNESTO 2014 5,000,000
01533472 MAHECHA PELAEZ JESUS ANGELO 2014 8,000,000
01588615 MAHECHA ROJAS EILEEN SIGRID 2014 1,500,000
02366483 MAJO OPERADORA HOTELERA Y TURISTICA
SAS
2014 10,000,000
02151701 MAKROHIERROS Y SERVICIOS S A S 2014 1,091,386,650
00924308 MALAGON SUAREZ ROSA MATILDE 2014 15,000,000
01490767 MALETAS Y MAS MALETAS LETICIA 2014 1,231,000
02252000 MANAGEMENT PRODUCTION ACADEMY - M.P.A.
MUSIC
2013 10,000,000
02252000 MANAGEMENT PRODUCTION ACADEMY - M.P.A.
MUSIC
2014 10,400,000
02220934 MANCHEGO RAFAEL ERASMO 2014 1,232,000
00775022 MANCILLA LARGO PABLO EMILIO 2014 1,500,000
00845967 MANRIQUE DELGADO DORA CECILIA 2014 2,500,000
02376484 MANRIQUE MONTEALEGRE LUIS ANGEL 2014 1,100,000
01922416 MANRIQUE OROZCO LUIS GREGORIO 2014 1,800,000
00625381 MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD 2014 2,187,818,314,000
00552073 MANSUMED S A S 2014 1,206,604,717
01597649 MANTILLA ARDILA CARLOS ALBERTO 2013 816,000
01597649 MANTILLA ARDILA CARLOS ALBERTO 2014 816,000
00353599 MANTILLA CASTILLO MARIELA 2014 2,460,000
01630883 MANUFACTURAS JHULIOS 2014 1,000,000
01655891 MAQUINAS DEL FUTURO EN COLOMBIA S.A.S. 2014 316,228,000
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01526065 MARCIPAN DISTRIBUIDORES DE BOGOTA 2014 1,250,000
00373380 MARIAELISA CHOCOLATIERE 2014 44,204,000
00635004 MARIN OSORIO MARIA NUBIOLA 2014 1,170,000
02383151 MARIO TRUJILLO ABOGADOS SAS 2014 25,344,308
01362605 MARQUEZ ROBLEDO Y ASOCIADOS CIA LTDA 2014 50,020,339
02311409 MARROQUIN MOJICA LADY KAREN 2014 1,000,000
00704454 MARTIN BARRERA NICOLAS 2014 3,080,000
01342834 MARTIN GONZALEZ WILLIAM OSCAR 2013 1,100,000
01241400 MARTIN PRIETO EDWIN AUGUSTO 2013 700,000
00990024 MARTINEZ ALBARRACIN ANDREA DEL PILAR 2008 540,000
00990024 MARTINEZ ALBARRACIN ANDREA DEL PILAR 2009 540,000
00990024 MARTINEZ ALBARRACIN ANDREA DEL PILAR 2010 540,000
00990024 MARTINEZ ALBARRACIN ANDREA DEL PILAR 2011 540,000
00990024 MARTINEZ ALBARRACIN ANDREA DEL PILAR 2012 540,000
00990024 MARTINEZ ALBARRACIN ANDREA DEL PILAR 2013 540,000
00990024 MARTINEZ ALBARRACIN ANDREA DEL PILAR 2014 540,000
01338103 MARTINEZ AMAYA JOHN JAIRO 2014 860,000
01980517 MARTINEZ CASTRO NEYLA ROSA 2013 2,500,000
01980517 MARTINEZ CASTRO NEYLA ROSA 2014 2,500,000
02074788 MARTINEZ DE DAZA CLARA ELENA 2014 5,200,000
02350473 MARTINEZ DE MARTINEZ GILMA MARIA 2014 900,000
01807766 MARTINEZ GARCIA JUDITH AMPARO 2011 700,000
01807766 MARTINEZ GARCIA JUDITH AMPARO 2012 700,000
01807766 MARTINEZ GARCIA JUDITH AMPARO 2013 700,000
01401494 MARTINEZ LOPEZ MARTHA JENNY 2014 1,000,000
01781078 MARTINEZ LOPEZ WILTON FERNANDO 2014 1,200,000
02264546 MARTINEZ MARTINEZ RUSBEL 2014 1,133,000
01086444 MARTINEZ MARTINEZ WILLIAM HUMBERTO 2013 2,400,000
01086444 MARTINEZ MARTINEZ WILLIAM HUMBERTO 2014 2,400,000
01202598 MARTINEZ MORALES FRANCISCO ORLANDO 2005 1,200,000
01202598 MARTINEZ MORALES FRANCISCO ORLANDO 2006 1,200,000
01202598 MARTINEZ MORALES FRANCISCO ORLANDO 2007 1,200,000
01202598 MARTINEZ MORALES FRANCISCO ORLANDO 2008 1,200,000
01202598 MARTINEZ MORALES FRANCISCO ORLANDO 2009 1,200,000
01202598 MARTINEZ MORALES FRANCISCO ORLANDO 2010 1,200,000
01202598 MARTINEZ MORALES FRANCISCO ORLANDO 2011 1,200,000
01202598 MARTINEZ MORALES FRANCISCO ORLANDO 2012 1,200,000
01202598 MARTINEZ MORALES FRANCISCO ORLANDO 2013 1,200,000
01202598 MARTINEZ MORALES FRANCISCO ORLANDO 2014 1,200,000
00843626 MARTINEZ MURCIA SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
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00817927 MARTINEZ NUÑEZ LUIS ARTURO 2014 22,800,000
02187476 MARTINEZ RUBIANO LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
01294111 MARTINEZ SOLORZA DAGOBERTO 2014 1,232,000
01094176 MARTINEZ SUESCUN MARTHA CECILIA 2014 500,000
01509285 MARTINEZ VARELA FERNANDO 2014 1,230,000
02253135 MARTINEZ VILLAFAÑEZ JAVIER 2013 1,100,000
02253135 MARTINEZ VILLAFAÑEZ JAVIER 2014 1,200,000
02276883 MARTINEZ WALTEROS FERNANDO 2014 5,000,000
01708903 MARULANDA REINALDO 2013 1,000,000
01708903 MARULANDA REINALDO 2014 1,000,000
02348603 MASTERS KLEAN SAS 2014 53,179,019
02174378 MASVISSION S A S 2014 10,809,000
01250969 MATAS Y FLORES NORMANDIA 2008 1,000,000
01250969 MATAS Y FLORES NORMANDIA 2009 1,000,000
01250969 MATAS Y FLORES NORMANDIA 2010 1,000,000
01250969 MATAS Y FLORES NORMANDIA 2011 1,000,000
01250969 MATAS Y FLORES NORMANDIA 2012 1,000,000
01250969 MATAS Y FLORES NORMANDIA 2013 1,000,000
01250969 MATAS Y FLORES NORMANDIA 2014 1,000,000
01524991 MATEO SS PELUQUERIA 2011 100,000
01524991 MATEO SS PELUQUERIA 2012 100,000
01524991 MATEO SS PELUQUERIA 2013 100,000
01524991 MATEO SS PELUQUERIA 2014 1,230,000
02138132 MATEUS ARIZA RAMIRO 2014 1,000,000
01110614 MATEUS BURGOS SANTOS EDUARDO 2014 1,800,000
01685354 MATEUS CUBIDES BERTHA LILIANA 2014 2,200,000
02110854 MATEUS CUBIDES LISET ROCIO 2013 1,350,000
02110854 MATEUS CUBIDES LISET ROCIO 2014 1,400,000
02299344 MATEUS LOPEZ CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
01614787 MATUNA INVERSIONES S A 2014 6,554,134,218
02194649 MAXI CHICKEN BROASTER 2013 1,000,000
02324990 MAYORQUIN REYES GUILLERMO 2014 1,200,000
02046888 MCDT S A S 2011 2,000,000
02046888 MCDT S A S 2012 2,000,000
02046888 MCDT S A S 2013 2,000,000
02046888 MCDT S A S 2014 2,000,000
01944754 MCW SAS 2014 775,078,181
00653883 MECANIZADOS BONILLA E HIJOS 2014 2,000,000
01392665 MEDIA ADVISORS S.A.S. 2014 12,151,261,886
01994043 MEDILU SAS 2012 1,000,000
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01994043 MEDILU SAS 2013 1,000,000
01994043 MEDILU SAS 2014 1,000,000
01570573 MEDINA LEGUIZAMON ANA LIDIA 2014 900,000
02356031 MEDINA SALAZAR JORGE ANDRES 2014 1,000,000
01115796 MEDINA VILLAMIL RAUL ELIAS 2014 15,000,000
02193698 MEGA SKYNNER 2014 2,000,000
02237327 MEJIA CASTAÑO LEIDY YINNETH 2013 1,200,000
02237327 MEJIA CASTAÑO LEIDY YINNETH 2014 1,200,000
01174893 MEJIA VELEZ LILIANA 2014 2,500,000
02304926 MELABUR INVERSIONES S A S 2014 86,990,753
02389867 MELO AMPARO 2014 1,100,000
01870614 MELO PALMA LILIANA MARCELA 2014 1,200,000
01330324 MEMORIA VISUAL 2014 5,000,000
01940698 MENDEZ ACOSTA CARLOS AUGUSTO 2014 11,250,000
01697057 MENDEZ GARCIA JORGE ALBERTO 2014 1,230,000
02314567 MENDEZ MENDEZ MIGUEL ALBEIRO 2014 1,000,000
00599104 MENDEZ MONROY JOSE UBERNEY 2014 2,200,000
02144294 MENDOZA ARIAS JUAN CARLOS 2013 2,000,000
02144294 MENDOZA ARIAS JUAN CARLOS 2014 2,000,000
01054893 MENDOZA BUITRAGO LUIS ALEJANDRO 2014 1,200,000
02190126 MENDOZA MALAGON EDINSON ELIAS 2014 6,000,000
01750261 MENDOZA VELANDIA LUIS CARLOS 2011 1,000,000
01750261 MENDOZA VELANDIA LUIS CARLOS 2012 1,000,000
01750261 MENDOZA VELANDIA LUIS CARLOS 2013 1,000,000
01750261 MENDOZA VELANDIA LUIS CARLOS 2014 5,000,000
00208198 MENDOZA VICTOR JULIO 2014 90,732,752
02338251 MENTAL PHARMA SUBDISTRIBUCIONES 2014 1,500,000
02186332 MENUMOBILE.CO 2013 1,000,000
02186332 MENUMOBILE.CO 2014 1,000,000
01555186 MERANO S.A.S. 2014 876,479,135
01001327 MERCADEO FACTOR LIMITADA 2013 4,000,000
01001327 MERCADEO FACTOR LIMITADA 2014 4,000,000
01517515 MERCADOS DIANA 2014 10,000,000
02052414 MERCADOS LA CAMPIÑA 2014 900,000
00958480 MERCADOS POPULARES LA ESPERANZA DEL
SUR
2014 1,200,000
01449880 MERCHAN LARA CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
01554858 MERCHAN MARTINEZ JOSE HERNAN 2014 1,200,000
02333659 MERCHAN MARTINEZ MARIA MARLENE 2014 1,000,000
00013892 MERSEN COLOMBIA S A 2014 5,486,504,000
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01197329 MERVIS SPORT L M Y COMUNICACIONES 2014 1,200,000
02278780 MESA AMAYA PEDRO PABLO 2013 500,000
02081226 MESA NAVARRO ANA LUCIA 2014 4,000,000
00759357 MESA SALAMANCA CARLOS EDUARDO 2014 130,000,000
00262278 METAL CORAZA 2014 2,523,864,000
00408410 METAL CORAZA S A S 2014 2,523,864,000
00009774 METALFISCHER 2014 1,417,934,855
00128589 METALFISCHER S.A. 2014 1,417,934,855
02174427 METRICA INVESTIGACIONES Y PROYECTOS S
A S
2014 205,743,093
01282960 METRICOM LIMITADA 2014 4,867,162,432
02330697 METROFOOD 2014 1,800,000
01041003 METROFOOD LIMITADA 2014 42,482,642
01605166 MEZZA Y CIA LTDA 2014 85,136,000
02234141 MHA COLOMBIA S A S 2014 512,456,449
02279941 MI MUNDO DE HADAS 2014 2,000,000
00197191 MI PANCITO COMIDAS RAPIDAS 2014 1,000,000
02278781 MICELANEA SAN PEDRO 2013 500,000
01215541 MICROM DE COLOMBIA LTDA. 2005 200,000
01215541 MICROM DE COLOMBIA LTDA. 2006 200,000
01215541 MICROM DE COLOMBIA LTDA. 2007 200,000
01215541 MICROM DE COLOMBIA LTDA. 2008 200,000
01215541 MICROM DE COLOMBIA LTDA. 2009 200,000
01215541 MICROM DE COLOMBIA LTDA. 2010 200,000
01215541 MICROM DE COLOMBIA LTDA. 2011 200,000
01215541 MICROM DE COLOMBIA LTDA. 2012 200,000
01215541 MICROM DE COLOMBIA LTDA. 2013 200,000
01921968 MIL HUOSSE 2014 32,032,000
02080390 MILITARY HOBBIES 2014 49,107,000
02197087 MILITARY HOBBIES 2014 32,738,000
01417771 MIMESIS SOLUCIONES LIMITADA 2014 163,037,118
00041800 MINERA ALMIRANTE COLON -SOCIEDAD
ORDINARIA DE MINAS-
2014 1,613,298,000
00487190 MINERA NIHICO S A S 2014 478,768,198
02387702 MINERAL WORLD EXPORTS SAS 2014 1,000,000
02283242 MINI GUAYABO 2014 900,000
02349335 MINI MERCADO LA CONSTANCIA 2014 1,200,000
02339861 MINI MERCADO MARY 2014 500,000
01626161 MINI- MERCADO B - A 2014 500,000
01578215 MINIMERCADO DON ALBERTO 2014 2,000,000
01306491 MINIMERCADO EL MEDIO CENTAVO 2014 1,500,000
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02352828 MINIMERCADO LA ESMERALDA 2014 1,000,000
01555194 MIRANA S A S 2014 1,370,853,400
01299836 MIRANDA CESPEDES ALEXANDRA 2012 900,000
01299836 MIRANDA CESPEDES ALEXANDRA 2013 900,000
02013562 MIRANDA HERNANDEZ WILSON 2014 2,400,000
00780893 MISCELANEA BERENICE 2012 500,000
01494462 MISCELANEA CALI M S V 2014 1,200,000
01228607 MISCELANEA DIOMAR 2014 1,200,000
00986478 MISCELANEA J S 2014 14,000,000
02099823 MISCELANEA MAITES 2014 1,000,000
01110434 MISCELANEA MARIA LUISA 2014 7,380,000
01026407 MISCELANEA PACS 2014 800,000
02358468 MISCELANEA PELIKAN H.H.R 2014 1,000,000
02272993 MISCELANEA STIFER 2013 1,100,000
02272993 MISCELANEA STIFER 2014 1,100,000
02080076 MISCELANEA Y PAPELERIA EL SOL JOSE
PINEDA
2014 1,200,000
02261187 MISCELANEA Y PAPELERIA PAPER. 2014 1,300,000
02363556 MISCELANIA  CHANIX 2014 1,100,000
01480178 MISELANEA K`RISMA MC 2010 500,000
01480178 MISELANEA K`RISMA MC 2011 500,000
01403496 MITEL COMUNICACIONES 2014 1,100,000
02384918 MJL CONSULTORES SAS 2014 10,000,000
01531106 MOGOLLON BUSTOS SANDRA PATRICIA 2006 400,000
01531106 MOGOLLON BUSTOS SANDRA PATRICIA 2007 400,000
01531106 MOGOLLON BUSTOS SANDRA PATRICIA 2008 400,000
01531106 MOGOLLON BUSTOS SANDRA PATRICIA 2009 400,000
01531106 MOGOLLON BUSTOS SANDRA PATRICIA 2010 400,000
01531106 MOGOLLON BUSTOS SANDRA PATRICIA 2011 400,000
01531106 MOGOLLON BUSTOS SANDRA PATRICIA 2012 400,000
01531106 MOGOLLON BUSTOS SANDRA PATRICIA 2013 400,000
01932612 MOLANO MIGUEL ANTONIO 2014 1,200,000
00011209 MOLINO SAN MARTIN 2014 1,910,836,000
01894860 MONACO 2013 1,000,000
01894860 MONACO 2014 1,200,000
00594081 MONCALEANO FORERO NESTOR RAUL 2014 1,000,000
02071822 MONCAYO BURBANO MARIA DE JESUS 2014 1,000,000
02171414 MONJE MONROY OSWALDO 2013 1,000,000
02171414 MONJE MONROY OSWALDO 2014 1,000,000
01524985 MONSALVE GUARIN MARY LUZ ALEIDA 2011 100,000
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01524985 MONSALVE GUARIN MARY LUZ ALEIDA 2012 100,000
01524985 MONSALVE GUARIN MARY LUZ ALEIDA 2013 100,000
01524985 MONSALVE GUARIN MARY LUZ ALEIDA 2014 1,230,000
00493007 MONSERRATE PISOS Y MARMOLES LTDA 2014 1,344,886,375
01167511 MONSERRATE PISOS Y MARMOLES LTDA 2014 1,344,886,375
01028765 MONTAIN TENNIS 2013 1,000,000
01028765 MONTAIN TENNIS 2014 475,892,000
02223202 MONTAJES & LOGISTICA SANTANA SAS 2014 91,442,685
01839936 MONTAJES DE COLOMBIA MONCOL LIMITADA
SIGLA MONCOL LTDA
2014 928,026,320
01052223 MONTALLANTAS 14 DE NOVIEMBRE 2013 1,000,000
01052223 MONTALLANTAS 14 DE NOVIEMBRE 2014 1,200,000
02100916 MONTALLANTAS AUTOMATICO ZUÑIGA 2014 1,230,000
02376407 MONTALLANTAS DON VARGAS 2014 1,000,000
01022400 MONTALLANTAS EL VIONICO 2014 1,100,000
02307586 MONTAÑO DE RODRIGUEZ ALICIA 2014 2,464,000
02028605 MONTAÑO NEISA ASESORES EN SEGUROS LTDA 2014 322,312,860
00317014 MONTAÑO SILVA MARIA HELENA 2014 7,100,000
02380352 MONTENEGRO BERNAL ANA CEILA 2014 1,000,000
02194646 MONTENEGRO LOSADA ANGELA ROCIO 2013 1,000,000
02387370 MONTENEGRO TIRADO MARIA XIMENA 2014 1,000,000
02261257 MONTES MARTINEZ LUIS EDUARDO 2014 10,000,000
02345892 MONTIF ASESORES S A S 2014 33,612,653
01896195 MONTOYA OCAMPO EDWIN FERNEY 2014 1,232,000
02387878 MORA DUEÑAS MARY JULIETH 2014 40,000,000
02032473 MORA HERNANDEZ RODRIGO 2014 2,100,000
02256604 MORA MALAGON ALFONSO 2014 1,000,000
01327501 MORA VANEGAS ANA MAYERLI 2008 1,000,000
01327501 MORA VANEGAS ANA MAYERLI 2009 1,000,000
01327501 MORA VANEGAS ANA MAYERLI 2010 1,000,000
01327501 MORA VANEGAS ANA MAYERLI 2011 1,000,000
01327501 MORA VANEGAS ANA MAYERLI 2012 1,000,000
01327501 MORA VANEGAS ANA MAYERLI 2013 1,000,000
01080396 MORALES ARTUNDUAGA EDNA CAROLINA 2012 1,700,000
01080396 MORALES ARTUNDUAGA EDNA CAROLINA 2013 2,150,000
01080396 MORALES ARTUNDUAGA EDNA CAROLINA 2014 2,300,000
00061408 MORALES FERREIRA LUIS VIRGILIO 2014 2,000,000
01982954 MORALES MENDOZA MARIA GLADYS 2014 800,000
01640912 MORALES OSPINA LUIS ERNESTO 2014 1,130,000
01932427 MORALES RUIZ MARIA ELENA 2011 6,257,000
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01932427 MORALES RUIZ MARIA ELENA 2012 6,700,000
01932427 MORALES RUIZ MARIA ELENA 2013 6,420,000
01932427 MORALES RUIZ MARIA ELENA 2014 6,710,000
02237792 MORALES VASQUEZ AURELIA 2014 10,000,000
02323743 MORENO ALVARADO JOSE JAVIER 2014 1,350,000
02331499 MORENO ARIAS ASESORIAS S A S 2014 2,000,000
01501706 MORENO BEJARANO WILLIAM CAMILO 2014 4,800,000
02369389 MORENO BENITEZ HERNAN 2014 1,000,000
01274734 MORENO DAZA CLODOMIRO 2014 1,722,917,000
01706104 MORENO ESMIR ORLANDO 2014 2,000,000
02017559 MORENO GARZON MARGARITA 2014 1,200,000
02338925 MORENO GRISALES MARIA MERCEDES 2014 1,000,000
02367589 MORENO MORENO CARLOS HUMBERTO 2014 15,000,000
01981584 MORENO REINA HENRY ERNESTO 2014 2,500,000
01005571 MORENO ROMERO HECTOR 2014 5,000,000
02275296 MORRALES Y MALETINES JAVIER SPORT 2013 500,000
01857960 MOTEL BRISAMAR 2014 15,400,000
02264548 MOTO MAQUINAS 2 2014 1,133,000
02293365 MOTO RACE ACCESORIOS 2014 2,000,000
02075648 MOTOEXTREM C A 2012 1,200,000
02075648 MOTOEXTREM C A 2013 1,200,000
02382213 MOTOS EMMANUEL 2014 1,000,000
02225340 MOVILIZATE TRANSPORTE ESPECIAL S A S 2014 21,000,000
01864510 MOYA GARCIA EDGAR LEONARDO 2014 900,000
02283289 MOZO MORALES LUZ MARINA 2014 2,000,000
02179646 MOZZA CAPITAL S A S 2014 1,702,897,035
01844054 MRP CONSTRUCCIONES SAS 2014 15,000,000
01861646 MSS SEIDOR COLOMBIA S A S 2014 755,272,000
02136434 MTM SOFTWARE S A S 2012 1
02136434 MTM SOFTWARE S A S 2013 1
02136434 MTM SOFTWARE S A S 2014 21,000,000
01994935 MUEBLES DULCE HOGAR DEL RINCON 2014 1,000,000
02289002 MUEBLES LA ECONOMIA H. T. 2014 750,000
02299572 MUEBLES LAURA DANIELA 2014 1,200,000
01542511 MUETE MUETE TEODOLINDA DEL ROSARIO 2014 15,000,000
01844084 MULTIACABADOS INDUSTRIALES SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 359,111,844
02034386 MULTICENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ Y
DE GAS SAS
2013 45,000,000




01475819 MULTILEVAS DEL NORTE 2014 45,000,000
02071825 MULTIMEDIA KHRISMA J R 2014 1,000,000
02394878 MULTIPHASE FLUID MANAGEMENT SAS 2014 256,951,000
00454884 MULTIPLICAR PROFESIONAL 2014 14,000,000
02328114 MULTISERVICIOS MORELLA 2014 1,100,000
01715714 MUNDO LENCERIA 2012 4,500,000
01715714 MUNDO LENCERIA 2013 4,500,000
01715714 MUNDO LENCERIA 2014 12,000,000
02213476 MUNDO SIN LIMITE A R 2014 7,000,000
00643678 MUNEVAR QUEVEDO RICARDO 2014 2,000,000
00371020 MUÑOZ ABRIL ROSA ELENA 2014 1,200,000
01720456 MUÑOZ CORREDOR ARTURO 2014 1,000,000
02180824 MUÑOZ FLOREZ ANDREA 2014 500,000
02325718 MUÑOZ JESUS ANIBAL 2014 1,000,000
00747030 MUÑOZ MONTENEGRO ESPERANZA 2014 2,000,000
02189569 MUÑOZ OSPINA WILLIAMS HENRY 2014 5,000,000
01821783 MUÑOZ TELLEZ AURELIANO 2014 1,800,000
02248330 MUÑOZ VALENCIA JOSE EDIER 2014 4,000,000
00728161 MUÑOZ VASQUEZ LUIS ALFREDO 2014 1,170,000
01762540 MURCIA BARRIOS ALIETH YESENIA 2014 1,000,000
01149443 MURCIA LOSADA EVELIO 2014 8,000,000
02244883 MURIEL CARDENAS FERNANDO 2013 1,000,000
02244883 MURIEL CARDENAS FERNANDO 2014 1,200,000
00051258 MURILLO DE PARRA ANA DOLORES 2014 1,232,000
02064252 MV CONSULTORES HSEQ S A S 2014 1,131,201,639
01366655 MVG CONSTRUCTORES S A 2014 5,774,464,853
02108089 MYCROELECTRONICA COM 2014 5,000,000
01817276 MYRIAM CASTRO ZAMBRANO 2014 1,400,000
01630868 N A R Y COMPAÑIA S A S 2014 6,661,286,808
02285806 NACIONAL DE TEXTILES S A S 2014 113,174,929
00970970 NAJAR LOPEZ SANDRA LILIANA 2014 2,200,000
02309994 NANCY BETANCOURT AROMA FLORAL 2014 1,000,000
02179726 NANCY`S ESTILOS 2014 1,000,000
02392853 NARANJO ALZATE ELIZABETH 2014 1,000,000
01330320 NARANJO RUEDA GALO ORLANDO 2014 5,000,000
01452246 NARVAEZ GAITAN SANDRA YANED 2013 1,200,000
02325504 NATURAL SOLUTIONS CED S A S 2014 20,000,000
01470373 NAVARRO PARRA YESID 2014 6,700,000
02068639 NEIRA CONTADOR LEIDI JURANE 2014 12,000,000
00566602 NEIRA SANCHEZ HORACIO 2014 15,000,000
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02347745 NELBLU NEGOCIOS CREATIVOS S.A.S 2014 27,730,319
01261789 NEXOS PLUS S.A.S 2014 16,200,100
02374017 NIETO JUAN ANTONIO 2014 100,000
01655644 NIÑO MURCIA S A EN REORGANIZACION
JUDICIAL
2014 1,354,250,654
02315048 NIÑO VARGAS OSCAR JAIRO 2014 1,000,000
02306811 NOBLE SAS 2014 1,000,000
02084258 NOISE SOLUTION 2013 1,000,000
02084258 NOISE SOLUTION 2014 1,000,000
01174555 NORIEGA EDITORES 2014 1,539,093,705
00919803 NOVOA ORTIZ WILLIAM HERNAN 2013 900,000
00919803 NOVOA ORTIZ WILLIAM HERNAN 2014 10,000,000
01150321 NOVOA VILLALBA IDALY 2014 9,500,000
02078798 NSG S A S 2014 1,682,130,554
02186543 NUEVO COUNTRY 2014 16,447,406,891
01776267 O L R EQUIPOS DE HIDROMASAJE 2014 1,200,000
01285161 OASIS CONTABLE ASESORIA INTEGRAL 2014 1,800,000
01364102 OCAMPO DIAZ FABIAN 2014 1,200,000
02361701 OCAMPO DIONE ROCIO 2014 1,000,000
00860468 OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES 2014 115,000,000
01390844 OCHOA ALBERTO 2014 2,400,000
02216916 ODONTOLOGIA DE MARLON BECERRA SEDE
CALLE 80
2014 351,996,404
02223279 OFERTANTE INMOBILIARIO SAS 2014 10,000,000
01369595 OFEX DE COLOMBIA LIMITADA 2014 29,657,307
02265344 OFFIMONACO S.A.S 2014 5,362,304,303
00314159 OFFIMONACO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SIGLA OFFIMONACO SAS
2014 5,362,304,303
02057870 OH LA LA  ROPERIA 2014 3,000,000
02171392 OH LA LA ROPA 2014 1,800,000
02154258 OH LALA MARGARITA RUIZ 2013 1,000,000
02154258 OH LALA MARGARITA RUIZ 2014 1,000,000
02188339 OJEDA GONZALEZ JOSE MARLON 2014 1,000,000
01938941 OK EVENTOS Y PRODUCCIONES SAS 2014 83,768,262
02392972 OLA TEL COM M A 2014 1,100,000
02216039 OLARTE ZAMBRANO ANDREA YISET 2014 3,000,000
01814845 OLAYA RAMIREZ ERNESTO 2013 1,179,000
01814845 OLAYA RAMIREZ ERNESTO 2014 1,232,000
01752559 OLAYA SALAZAR MIGUEL ANDRES 2014 1,000,000
01240268 OLIMPO'S PELUQUERIA 2014 800,000
02199046 OLMOS ARIZA MARIA ALDELAIDA 2014 1,000,000
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02095121 OLR LILOLA PRODUCCIONES SAS 2014 295,181,000
01894651 ON PRODUCTIONS 2014 9,000,000
02119038 ON Q GLOBAL SOLUTIONS SAS 2014 888,334,000
00984585 ONA SYSTEMS S A S PUDIENDOSE
IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA ONA S
A S
2014 1,643,512,346
S0040229 ONG FUNDACION ACCION HUMANA ESAL 2014 3,500,000
02217125 OPPLUS OPERACIONES Y SERVICIOS
SUCURSAL COLOMBIA
2014 4,492,386,829
01597902 OPTICA CLINICA DE LA VISION 2014 9,500,000
00219966 OPTICA CRISTALENT 2014 38,900,000
02192220 OPTICA ROMANA SALUD VISUAL 2014 2,000,000
00612965 ORBIT INDUSTRIAS TECNICAS ORLANDO
RODRIGUEZ BERNAL
2014 108,000,000
00809355 ORGANIZACION DE CONTROL AMBIENTAL Y
DESARROLLO EMPRESARIAL - OCADE S.A.S Y
SE PERMITE EL USO DE LA SIGLA OCADE
S.A.S
2014 2,659,518,931
00719328 ORGANIZACION MARTINEZ SOLARTE & CIA S
C A
2014 11,875,353,000
02151292 ORIGIN IT SAS 2014 2,897,520,113
02348926 ORJUELA TORRES CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
00321333 ORO SOLIDO BAR 2014 1,000,000
01418063 ORTEGA MORA NORMA LILIANA 2013 2,000,000
01617333 ORTEGA NAVARRO ALBA CECILIA 2014 1,200,000
02193695 ORTEGON ALVAREZ MARIEN 2014 2,000,000
01592817 ORTEGON RODRIGUEZ HELMUT 2014 1,840,000
01305131 ORTIZ ARIAS JOSE TRINO 2014 1,232,000
02135433 ORTIZ CARRANZA MARISOL 2014 9,600,000
02082844 ORTIZ DE RODRIGUEZ MARGARITA 2014 1,179,000
01946017 ORTIZ GARCIA MIGUEL ANGEL 2014 7,032,000
01104554 ORTIZ HELI 2014 2,500,000
01596847 ORTIZ TORO FERNANDO 2014 1,230,000
01218234 ORTIZ VALENCIA JIMMY 2014 1,500,000
01875388 ORTOMEDICAL CAJICA 2014 1,000,000
02320385 ORTOPEDICO BIENESTAR SALUD F A 2014 1,000,000
02261262 ORTOPEDICOS SAN JOSE 2014 10,000,000
02305484 OSEJO RAMIREZ ERIKA GIULITH 2014 1,100,000
02283578 OSMA PARDO EDWIN ALFONSO 2014 500,000
01436281 OSORIO BENAVIDES GLORIA ELIZABETH 2014 1,398,461,026
02084777 OSORIO CHICA ANTONIO JOSE 2014 1,800,000
02314826 OSORIO JOSE ALBEIRO 2014 4,000,000
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02354581 OSORIO MONTOYA MARIA ROSALBA 2014 1,200,000
02099818 OSORIO PRIETO MARIA TERESA 2014 1,000,000
02195766 OSORIO SOSA NORMA CLEMENCIA 2014 10,000,000
02372165 OSPINA GOMEZ ARQUITECTOS SAS 2014 3,000,000
01892164 OSPINA MONTOYA GIOVANI 2014 1,050,000
02278423 OSPINA RIAÑO DIANA ALEXANDRA 2014 50,000
02150486 OSPINA SALGADO RICARDO 2014 135,000,000
02373185 OSPINA URIBE JESUS MARIA 2014 15,000,000
01881619 OSPINA VELEZ ANGELA MARIA 2014 1,200,000
02082102 OSPITIA HEREDIA LUIS EDUARDO 2014 2,947,000
00059615 OSSA-ROSTROM & CIA S EN C 2014 21,482,000
02274791 OTALORA CALDERON ELIANA KATHERINE 2013 6,000,000
00298047 OVALLE TORRES EFRAIN EDGARDO 2014 600,000
00941243 OVIEDO LOZADA CARLOS EDUARDO 2012 900,000
00941243 OVIEDO LOZADA CARLOS EDUARDO 2013 900,000
00941243 OVIEDO LOZADA CARLOS EDUARDO 2014 2,350,000
02076299 P & S EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S A S 2014 31,200,000
01382101 P C CLON E U 2014 1
01381989 P C CLON S A S 2014 9,800,000
01842512 P CLEANING 2012 1,200,000
01842512 P CLEANING 2013 1,200,000
01842512 P CLEANING 2014 2,500,000
01871560 P Y P PALADINES MODA 2013 1,232,000
01871560 P Y P PALADINES MODA 2014 1,232,000
02221884 PABON DIAZ WILMER 2014 1,400,000
02174568 PACA MEDIA PRODUCCIONES 2014 1,000,000
02363553 PACHON FLOR MARIA 2014 1,100,000
01273333 PACHON HERNANDEZ CRISTINA 2014 1,000,000
02301454 PACHON PARADA JORGE LUIS 2014 1,200,000
01152645 PACHON SALAZAR NUBIA PATRICIA 2014 2,300,000
01075123 PACHON VIRGINIA 2014 700,000
02221935 PADILLA ANGARITA DIANA VERONICA 2013 1,000,000
02221935 PADILLA ANGARITA DIANA VERONICA 2014 1,200,000
01145695 PADILLA ROJAS JULIO HERNAN 2014 1,700,000
01856945 PADILLA ZARRATE DIEGO FELIPE 2014 1,700,000
01212359 PAIBA DE RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2014 410,000
01282550 PALACIO GARCIA ROSITA 2014 55,794,000
00373868 PALACIOS DE MORA LILIA MARIA 2014 3,700,000
01359449 PALMA ROJAS LUIS NESTOR 2006 100,000
01359449 PALMA ROJAS LUIS NESTOR 2007 100,000
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01359449 PALMA ROJAS LUIS NESTOR 2008 100,000
01359449 PALMA ROJAS LUIS NESTOR 2009 300,000
01359449 PALMA ROJAS LUIS NESTOR 2010 300,000
01359449 PALMA ROJAS LUIS NESTOR 2011 300,000
01359449 PALMA ROJAS LUIS NESTOR 2012 300,000
01359449 PALMA ROJAS LUIS NESTOR 2013 300,000
01359449 PALMA ROJAS LUIS NESTOR 2014 300,000
02208624 PALMERA EL ESPEJO SAS 2014 1,040,958,889
01866269 PALMERAS RONDON LIMITADA 2014 1,046,862,000
01950913 PALOMINO RAMOS WILBER 2014 10,000,000
02219638 PANADERIA CAFETERIA PANES Y PANES 2014 1,000,000
01834692 PANADERIA EL PAN DA 2014 3,000,000
01945023 PANADERIA EL REAL MANA 2014 1,500,000
02162284 PANADERIA EL REAL MANA JC 2014 1,000,000
01429070 PANADERIA EL ROSAL DE LA FRAGUITA 2014 1,800,000
01325349 PANADERIA KOMER PAN 2014 1,100,000
02271082 PANADERIA LA ESPIGA SILVESTRE 2014 1,100,000
01470095 PANADERIA LA FLORIDA PARQUE USME 2014 5,500,000
02048091 PANADERIA LA GRAN FUTURAMA D.W 2014 1,750,000
02277459 PANADERIA LA HACIENDA N. 1 2013 1,000,000
02299347 PANADERIA LA ISLEÑA CAM 2014 1,000,000
01486729 PANADERIA LA VELEÑITA SANTANDER 2014 1,232,000
01489102 PANADERIA LAS GUACAS 2014 1,700,000
01596848 PANADERIA Y CAFETERIA EL ESTUDIANTE F
O
2014 1,230,000
02262001 PANADERIA Y GALLETERIA MI CAROLINA 2014 1,000,000
02170231 PANADERIA Y PASTELERIA BILBANIA 2014 5,000,000
01604747 PANADERIA Y PASTELERIA EL PUNTO DEL
BUEN SABOR
2014 1,200,000
02002782 PANADERIA Y PASTELERIA LOS BOSQUESITOS 2011 900,000
02002782 PANADERIA Y PASTELERIA LOS BOSQUESITOS 2012 900,000
02002782 PANADERIA Y PASTELERIA LOS BOSQUESITOS 2013 900,000
02002782 PANADERIA Y PASTELERIA LOS BOSQUESITOS 2014 700,000
02037666 PANADERIA Y PASTELERIA LOS FUNDADORES 2014 1,200,000
02350349 PANADERIA Y REPOSTERIA REY DAVID SAS 2014 1,000,000
01871891 PANINNI PLAZA 2013 900,000
01871891 PANINNI PLAZA 2014 900,000
00963732 PANISSIMO 2014 144,288,206
00277021 PANISSSIMO 2014 577,152,826
02071165 PAÑALERA LADY 2014 4,000,000
01957631 PAÑALERA LORENA GARZON 2014 1,000,000
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01503736 PAÑALERA PICARDIAS 2013 945,000
01503736 PAÑALERA PICARDIAS 2014 945,000
02394910 PAPELERIA FERROCARRIL PLAZA 2014 5,000,000
01780631 PAPELERIA LA MINA 2014 5,000,000
02237794 PAPELERIA MAFECITAS 2014 1,200,000
00240708 PAPELERIA NUEVA 85 2014 600,000
02125917 PAPELERIA SABANA 13 2014 5,000,000
02268006 PAPELERIA Y MICELANEA YARIGUIES 2014 1,000,000
02144866 PAPELERIA Y MISCELANEA LUIS DAVID 2014 1,000,000
01649624 PAPELERIA Y VERIEDADES SHALOM 1 2014 1,200,000
00125494 PAPELMARKETS PUNTO COM 2014 15,000,000
01782364 PAPICLA CORP 2014 60,856,424,076
01894858 PARADA CARVAJAL DORALBA 2013 1,000,000
01894858 PARADA CARVAJAL DORALBA 2014 1,200,000
00466171 PARAMO CABALLERO CARLOS ELKIN 2014 21,400,000
01729120 PARAMO ROZO CAMILA ANDREA 2014 3,000,000
00885967 PARDO LADINO EDUARDO 2014 500,000
01993432 PARDO MINNE MONICA 2014 1,000,000
02186172 PARDO VARGAS CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
01671741 PAREDES ARIAS ADRIANA DEL PILAR 2014 3,000,000
01881197 PARKIVAL 2 2014 550,000
01971694 PARQUEADERO BERNAL 2013 1,000,000
01971694 PARQUEADERO BERNAL 2014 1,000,000
01027957 PARQUEADERO CAERBAR 2014 5,540,000
02316246 PARQUEADERO EL RINCONCITO 2014 1,200,000
01348927 PARQUEADERO LA 40 2014 1,232,000
02038997 PARQUEADERO LA IGLESIA 2014 10,000,000
01538135 PARQUEADERO LA PAZ BOSA 2014 1,200,000
01656002 PARQUEADERO SAN MARCOS 2014 1,848,000
02323144 PARQUEADERO SAN PABLO GURI GURI 2014 5,000,000
00822422 PARQUEADERO VILLA DE SAN IGNACIO 2014 10,000,000
00516616 PARRA AMAYA DIMAS JESUS 2014 1,000,000
01463551 PARRA BARRERA TITO NOE 2014 1,232,000
01663403 PARRA BETANCOURT JORGE GIOVANI 2014 1,000,000
02225484 PARRA BRICEÑO MAURICIO ANTONIO 2013 1,000,000
02225484 PARRA BRICEÑO MAURICIO ANTONIO 2014 10,890,000
00750408 PARRA DE GOMEZ CLARA IMELDA 2014 7,100,000
02316632 PARRA ESQUIVEL ANGIE LUCERO 2014 500,000
00741345 PARRA GONZALEZ ANTONINO 2014 1,200,000
01583567 PARRA PARADA BLANCA ALICIA 2014 2,463,000
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01623236 PARRA PRIETO DIANA MILENA 2012 1,000,000
01623236 PARRA PRIETO DIANA MILENA 2013 2,000,000
01623236 PARRA PRIETO DIANA MILENA 2014 4,000,000
02349331 PARRA RODRIGUEZ CARLOS ALONSO 2014 1,200,000
02093735 PARRA RUIZ NESTOR ANTONIO 2012 1,000,000
02093735 PARRA RUIZ NESTOR ANTONIO 2013 1,000,000
01752560 PARRILLA RESTAURANTE ERASE UNA RES
LLAMADA VACANIEVES
2014 25,000,000
01676791 PASABOCAS MARY B P 2010 4,700,000
01676791 PASABOCAS MARY B P 2011 6,190,000
01676791 PASABOCAS MARY B P 2012 7,900,000
01676791 PASABOCAS MARY B P 2013 9,725,000
01676791 PASABOCAS MARY B P 2014 11,616,000
00843971 PASEAMOS EDUCANDO EDUCACION AMBIENTAL
GENERAL Y LUDICA
2014 100,000
01394841 PASTELADAS FRIOS Y CALIENTES 2014 2,200,000
01684005 PASTELERIA Y REPOSTERIA YONNY PAN 2014 1,200,000
02393715 PASTRAN ALFONSO GIL ROBERTO 2014 3,000,000
01631631 PASTRANA LOPEZ AMANDA 2014 84,571,000
01570959 PATARROYO RODRIGUEZ YENY MARCELA 2014 1,200,000
00891249 PATARROYO SALAS PEDRO ARTURO 2014 10,000,000
02005408 PATIÑO LADINO DIEGO ALEXANDER 2014 1,000,000
01901368 PATIÑO RAMIREZ HERNAN ANTONIO 2014 1,232,000
02385353 PAVA GONZALEZ CLAUDIA MARCELA 2014 1,000,000
01210988 PAVA ORTIZ LUZ IRENE 2014 3,700,000
01787143 PAZ CASTILLO LUZ AMPARO 2014 1,230,000
01363769 PC LOGIN COM LTDA 2010 3,284,000
01363769 PC LOGIN COM LTDA 2011 3,284,000
01363769 PC LOGIN COM LTDA 2012 3,284,000
01363769 PC LOGIN COM LTDA 2013 63,284,000
01363769 PC LOGIN COM LTDA 2014 133,284,000
02219636 PEDRAZA AGUILAR DEISY ELENDI 2014 1,000,000
02242420 PEDRAZA CASTELLANOS LEIDY 2014 650,000
02209223 PEDRAZA OLARTE JOSE ARNULFO 2014 1,000,000
01861690 PEDRAZA RUIZ LILIA 2014 1,232,000
00930699 PELUQUERIA ANDERSON 2012 1,100,000
00930699 PELUQUERIA ANDERSON 2013 1,100,000
00930699 PELUQUERIA ANDERSON 2014 1,230,000
01533271 PELUQUERIA DIMONYS 2014 1,100,000
00962783 PELUQUERIA ELEGANT DE CHIA 2014 15,000,000
01982957 PELUQUERIA MARILYN STILOS 2014 800,000
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02242422 PELUQUERIA PINK STILOS 2014 650,000
00912163 PELUQUERIA TIJERAS DEL RESTREPO 2014 1,232,000
02357035 PEMBERTHY MONTOYA DANY EDUARDO 2014 10,000,000
02071742 PENAGOS GUTIERREZ LUZ ALEIDA 2014 8,600,000
00930454 PENAGOS JOSE IGNACIO 2014 19,326,000
02308919 PENAGOS RODRIGUEZ JOSE PEDRO 2014 1,200,000
02239410 PENAGOS VALLEJO YINETH PAOLA 2014 1,000,000
02089026 PEÑA FRADE MIGUEL ENRIQUE 2014 1,000,000
02226798 PEÑA HOLGUIN DIANA CONSTANZA 2014 1,000,000
01152121 PEÑALOZA PULIDO ARGEMIRO 2014 2,000,000
02292775 PEÑUELA MUÑOZ SANDRA LILIANA 2014 2,000,000
02092818 PEREIRA DE RODRIGUEZ LICY 2014 3,000,000
02240290 PEREZ BARRETO EMERSON ARNUL 2014 1,200,000
00933063 PEREZ GONZALEZ JOSE 2014 2,500,000
02190630 PEREZ MORERA SIXTO ALIRIO 2014 9,000,000
02375360 PEREZ NINFA 2014 1,232,000
01302588 PEREZ REYES MARIA CONSTANZA 2014 1,179,000
02382114 PEREZ SAAVEDRA HERNAN 2014 1,000,000
01906747 PEREZ SANDOVAL JORGE ORLANDO 2014 800,000
01917762 PERFILES Y TANQUES LTDA 2014 18,690,725
02309537 PERFORACIONES ESTUDIOS GEOTECNIA Y
GEOLOGIA SAS
2014 397,287,309
02207450 PERFORADORES COLOMBIANOS S A S 2014 673,700
00321332 PERILLA DANIEL ALONSO 2014 1,000,000
02191998 PERILLA EDWIN 2014 500,000
02054398 PERIODICO COMUNITARIO NOTAS DE ACCION 2014 1,000,000
01145696 PERIODICO GOLPE DE OPINION 2014 1,700,000
00740570 PESCADERIA EL CAMARON INTERNACIONAL DE
LA 52
2014 800,000
00181175 PETROLEROS ASOCIADOS S.A. 2014 2,642,766,095
02177986 PFM INVESTMENTS & CONSULTANTS S A S 2014 10,000,000
02378717 PHARMAMEDICAL Y SUMINISTROS 2014 1,232,000
01377457 PICO ENCISO ANA LUCIA 2014 1,200,000
02345659 PICO ENCISO HENRY LEONARDO 2014 10,000,000
00854763 PIELES Y CARNAZAS 2014 1,000,000
00930617 PIMALCOR LIMITADA 2014 5,000
00990978 PINCHORIN 2014 9,843,638
00941591 PINEDA BERRIO JUAN 2014 2,150,000
02199908 PINEDA GUERRERO BLANCA LIRIA 2014 800,000
01904112 PINEDA MANRIQUE JOSE DOMINGO 2014 900,000
02080065 PINEDA NIÑO JOSE MARIA 2014 1,200,000
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02076712 PING PONG ROMA 2014 800,000
01604743 PINILLA ALFONSO 2014 1,200,000
02379113 PINILLA CONTRERAS GRACIELA 2014 500,000
00879819 PINTO ARANGO MARIA DEL ROCIO 2014 1,000,000
00218979 PINTULAND 2014 32,885,773,744
01590131 PINTULAND 2014 32,885,773,744
01788577 PINTULAND 2014 32,885,773,744
01270788 PINTULAND 2014 32,885,773,744
01554801 PINTURAS PRISMA 2014 1,290,000
01351991 PINZON DE VARGAS MARIA ISABEL 2014 1,100,000
02086517 PINZON DIAZ NOLDY 2014 1,500,000
01215022 PINZON FERNANDEZ LUZ MIRYAM 2014 1,200,000
01540019 PINZON GARCIA OSCAR LEONARDO 2014 549,979,506
01490765 PINZON GONZALEZ LETICIA 2014 1,231,000
02264426 PINZON HERNANDEZ HENRY 2014 1,160,000
02216188 PINZON ORTIZ CARLOS ARTURO 2014 5,500,000
02299473 PINZON SANCHEZ ELIZABETH 2014 1,000,000
01257122 PIÑATERIA Y REMATES TOTIÑO 2014 1,232,000
01526433 PIÑEROS ABRIL MONICA MARCELA 2013 1,100,000
01526433 PIÑEROS ABRIL MONICA MARCELA 2014 1,200,000
00597399 PIÑEROS PIÑEROS GERMAN 2014 500,000
01930886 PIÑEROS TORRES HASBLEIDY 2014 2,500,000
00063385 PIÑEROS VARGAS OSCAR HERNANDO 2012 1,000,000
00063385 PIÑEROS VARGAS OSCAR HERNANDO 2013 1,000,000
00063385 PIÑEROS VARGAS OSCAR HERNANDO 2014 1,200,000
02123689 PLANET GROUP STUDIO SAS 2013 2,000,000
02123689 PLANET GROUP STUDIO SAS 2014 2,000,000
01670461 PLANETA IP LTDA Y PODRA IDENTIFICARSE
COMERCIALMENTE CON LAS SIGLAS PLANETA
IP
2013 12,260,000
01670461 PLANETA IP LTDA Y PODRA IDENTIFICARSE
COMERCIALMENTE CON LAS SIGLAS PLANETA
IP
2014 12,260,000
02104800 PLANETA VERDE E INVERSIONES SAS 2013 140,000,000
02104800 PLANETA VERDE E INVERSIONES SAS 2014 140,000,000
00147044 PLANSER LIMITADA PLANES Y SERVICIOS DE
INVERSION BUSINESS PLANNING AND INV
2014 1,668,746,201
01145798 PLANSER LTDA PLANES Y SERVICIOS 2014 1
01054894 PLASTICOS A M B 2014 1,200,000
02053508 PLASTICOS CANDY EL MUNDO DE LAS BOLSAS 2014 1,000,000
01705030 PLASTICOS FLEXMAR 2014 1,000,000
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00156182 PLASTICOS ROYAL ABELLA 2014 3,299,453,499
00156181 PLASTICOS ROYAL ABELLA LTDA 2014 3,299,453,499
01995672 PLASTICOS Y DESECHABLES LEON 2014 400,000
02026138 PLASTIFAMY SAS 2014 10,000,000
02212700 PLATA PEÑA JIM PHILLIP 2014 1,000,000
02127727 PLATYPUS HOTEL S A S 2014 5,000,000
02288199 PLAYTOYS 2014 5,000,000
00019747 PLAZA Y JANES EDITORES COLOMBIA 2014 85,800,000
00019746 PLAZA Y JANES EDITORES COLOMBIA S.A. 2014 7,370,449,958
02243600 PLUS ALPHA S A S 2014 243,978,030
02158576 PM SOLUTIONS SAS 2014 30,000,000
01782990 POLANCO SANCHEZ NORMA CONSTANZA 2014 1,200,000
00053331 POLLOS EL FAISAN 2014 1
00117247 POLLOS EL FAISAN 2014 1
01158331 PORRAS MELO BLANCA LUCIA 2014 1,200,000
01619777 PORTEROS DE BOGOTA EL HALCON 2014 5,000,000
02325854 PORTILLO QUIROGA JESUS GABRIEL 2014 4,000,000
00869048 POTOSI ROJAS VICTOR 2014 2,500,000
02003797 POVEDA CAICEDO CESAR FABRICIO 2014 16,286,962
01351980 POVEDA TRIANA FRANCISCO HENRY 2014 1,200,000
00487973 PRADA SALAS JORGE HUMBERTO 2014 2,000,000
00196103 PRECAR LIMITADA 2014 1,220,725,970
01242661 PRECIADO BRIÑEZ RUTH ELENA 2014 2,500,000
01538490 PREESCOLAR HORMIGUITAS S.A.S 2014 43,100,000
01169472 PREFABRICADOS MATEUS 2014 1,800,000
02093893 PREMINGER TRICHTER PETER MICHAEL 2014 13,000,000
02291512 PREVENCIONES Y SALVAMENTOS SAS 2014 10,000,000
02059939 PRIETO CARRILLO ELIDA GUISED 2014 43,120,000
01500928 PRIETO GARZON LUIS GONZALO 2014 1,000,000
01438644 PRIETO MARIN JOHN 2014 1,800,000
02084256 PRIETO MONTANO WILMAN RICARDO 2013 1,000,000
02084256 PRIETO MONTANO WILMAN RICARDO 2014 1,000,000
02283407 PRIETO MORA MARTHA LUCIA 2014 800,000
02120157 PRIETO PERALTA MARIA ISABEL ESTHER 2014 2,947,500
01737495 PRIETO PRIETO JOSE ORLANDO 2014 10,000,000
02025514 PRINCESS PRODUCTOS DE BELLEZA A R 2013 1,000,000
02025514 PRINCESS PRODUCTOS DE BELLEZA A R 2014 1,000,000
01767925 PROBROKER LTDA CONSULTORES DE SEGUROS
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA PROBROKER
2014 62,602,096




01157027 PROCESADORA DE MATERIAS PRIMAS - PMP 2014 4,185,373,916
01155809 PROCESADORA DE MATERIAS PRIMAS S A PMP
S A
2014 11,467,642,767
02291742 PROCESOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS 2014 500,000
01992864 PRODACEL E U 2014 10,049,000
02159652 PRODUCCIONES WB & JC SAS 2014 20,000,000
01230883 PRODUCTIVA DE COLOMBIA LTDA 2014 526,997,000
01901372 PRODUCTOS AGUADAS 2014 1,232,000
01355944 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE TRADICION 2014 300,000
00744208 PRODUCTOS BRILLOAROMA ESPITIA PATIÑO
CIA SAS
2012 1,000,000
00744208 PRODUCTOS BRILLOAROMA ESPITIA PATIÑO
CIA SAS
2013 1,000,000
00744208 PRODUCTOS BRILLOAROMA ESPITIA PATIÑO
CIA SAS
2014 1,153,362
01757601 PRODUCTOS DE EXPORTACION E IMPORTACION
LTDA Y GIRARA BAJO LA SIGLA PRODEXIM
LTDA
2014 413,328,646
01561673 PRODUCTOS FRESCO PAN 2014 1,000,000
02110860 PRODUCTOS NATURALES CHAIN NATURAL 2013 1,350,000
02110860 PRODUCTOS NATURALES CHAIN NATURAL 2014 1,400,000
01685355 PRODUCTOS NATURALES JIRETH 2014 2,200,000
02201050 PRODUCTOS PARA EL ASEO CELESTE 2014 500,000
00778141 PRODUCTOS RANK 2014 2,459,859,000
00286786 PRODUCTOS RANK S.A. 2014 2,459,859,000
01327988 PRODUCTOS RECUPERADOS GILGAL 2012 1,000,000
01327988 PRODUCTOS RECUPERADOS GILGAL 2013 1,000,000
00486190 PRODUCTOS TATIANA 2014 2,000,000
02340207 PROGRAMA CAMINO CON TU MASCOT 2014 1,230,000
01317781 PROINDCOMERCIAL 2014 2,000,000
02240099 PROJECT MANAGEMENT CONSULTANTS SAS 2014 46,030,722
02141136 PROLOGISTICO S A S 2014 11,594,643
02228764 PROMOCIONES YEREGUI COLOMBIA SAS 2014 1,851,162,497
01911835 PROMOTORA INMOBILIARIA FINCA RAIZ 2010 200,000
01911835 PROMOTORA INMOBILIARIA FINCA RAIZ 2011 200,000
01911835 PROMOTORA INMOBILIARIA FINCA RAIZ 2012 200,000
01911835 PROMOTORA INMOBILIARIA FINCA RAIZ 2013 200,000
01911835 PROMOTORA INMOBILIARIA FINCA RAIZ 2014 2,000,000
02226425 PROSOLDIN SAS 2014 5,959,667
02004264 PROTANEGAS S A S 2014 1,756,436,107
01317751 PROTECCION INDUSTRIAL Y COMERCIAL E U 2014 161,049,173
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00076330 PROTEINAS Y ENERGETICOS DE COLOMBIA
PROTEICOL
2014 1
00076329 PROTEINAS Y ENERGETICOS DE COLOMBIA S
A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE
ABREVIADO DE PROTEICOL S A
2014 55,893,175,020
02205729 PROXIMIA S A S 2014 2,208,627,358
02180827 PROYECTO HUMANO CONSULTING 2014 500,000
00254745 PROYECTOS ANCORA HABITAT LIMITADA
INGENIEROS ARQUITECTOS
2014 1,950,000
02144098 PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION
CESPEDESF S A S
2014 5,000,000
01373552 PSICOVIVIR E U 2014 120,000
01093697 PUENTES BERNARDINO YOLANDA 2014 6,183,800
01331369 PUENTES BLANCO LUIS CARLOS 2014 31,500,000
01438110 PUENTES GONZALEZ YENNY MARGOT 2005 1
01438110 PUENTES GONZALEZ YENNY MARGOT 2006 1
01438110 PUENTES GONZALEZ YENNY MARGOT 2007 1
01438110 PUENTES GONZALEZ YENNY MARGOT 2008 1
01438110 PUENTES GONZALEZ YENNY MARGOT 2009 1
01438110 PUENTES GONZALEZ YENNY MARGOT 2010 1
01438110 PUENTES GONZALEZ YENNY MARGOT 2011 1
01438110 PUENTES GONZALEZ YENNY MARGOT 2012 1
01438110 PUENTES GONZALEZ YENNY MARGOT 2013 1
00872228 PUERTO AMOR 2014 1,230,000
01107454 PUERTO VELANDIA JUAN CARLOS 2002 1
01107454 PUERTO VELANDIA JUAN CARLOS 2003 1
01107454 PUERTO VELANDIA JUAN CARLOS 2004 1
01107454 PUERTO VELANDIA JUAN CARLOS 2005 1
01107454 PUERTO VELANDIA JUAN CARLOS 2006 1
01107454 PUERTO VELANDIA JUAN CARLOS 2007 1
01107454 PUERTO VELANDIA JUAN CARLOS 2008 1
01107454 PUERTO VELANDIA JUAN CARLOS 2009 1
01107454 PUERTO VELANDIA JUAN CARLOS 2010 1
01107454 PUERTO VELANDIA JUAN CARLOS 2011 1
01107454 PUERTO VELANDIA JUAN CARLOS 2012 1
01107454 PUERTO VELANDIA JUAN CARLOS 2013 1
01745273 PUIN CEPEDA BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
02392750 PULECIO ALARCON JAZMIN 2014 100,000
00200759 PULIDO CASTRO Y ASOCIADOS SOCIEDAD EN
COMANDITA
2014 1,051,796,535
01454672 PULIDO MARIN MARCO LINO 2014 5,500,000
00759579 PULIDO MUÑOZ ANA ISABEL 2014 1,000,000
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02279864 PUNTO APARTE PUBLICIDAD S A S 2014 8,500,000
01199180 PURA LIFE 2014 6,500,000
01964104 QUEEN PUBLICIDAD SAS 2014 3,000,000
01645022 QUESADA QUESADA LUZ FANNY 2013 1,500,000
01645022 QUESADA QUESADA LUZ FANNY 2014 1,500,000
01787071 QUESADA SANABRIA LIBARDO 2014 1,232,000
01038513 QUESERIA Y SALSAMENTARIA CHIRITAS 2014 500,000
00209681 QUIMICA COSMOS S A 2014 32,885,773,744
02037273 QUIMICA COSMOS S A 2014 32,885,773,744
00217436 QUIMICOS FARMACEUTICOS ABOGADOS S.A.S 2014 900,316,036
02069169 QUINTERO AVENDAÑO LUZ AMPARO 2014 500,000
02123056 QUINTERO HURTADO ELIZABETH 2014 1,000,000
01321161 QUINTERO MONROY OMAR CAMILO 2014 7,850,000
01887571 QUINTERO PEREZ NELSON URIEL 2013 1,000,000
01887571 QUINTERO PEREZ NELSON URIEL 2014 1,000,000
00318346 QUIÑONEZ DE QUIROZ ASCENSION DEL PILAR 2014 1,000,000
02015081 QUIQUE CAMACHO LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
02303333 QUIROGA ALVAREZ GERMAN 2014 1,000,000
02114799 QUIROGA TRIANA YAMILE ROCIO 2014 1,000,000
01329214 R & L IMPRESORES E U 2014 2,000,000
01087531 R A CONSULTORES LTDA 2014 264,427,092
01167749 R A CONSULTORES LTDA 2014 264,427,092
02168958 R BIOPHARM COLOMBIA SAS 2014 224,641,933
02220936 R I H MANTENIMIENTOS 2014 1,232,000
01702463 R Y B LICORES 727 2013 100,000
00708164 R.FRANCO AMERICA S.A.S. 2014 21,382,325,000
02321068 R360 S A S 2014 2,094,463,070
02118613 RADICAL RACING G P MOTOS 2012 100,000
02118613 RADICAL RACING G P MOTOS 2013 100,000
00009518 RAFAEL ESPINOSA HERMANOS & CIA S C A
SUCESORES PUDIENDO USAR PARA TODOS LOS
EFECTOS A QUE HAYA LUGAR EN TODOS SUS
ACTOS Y CONTRATOS UNICAMENTE EL NOMBRE
ABREVIADO RACAFE & CIA S C A
2014 203,459,306,000
00993259 RAINBOW PARTY 2014 6,000,000
01970385 RAMIREZ ABRIL BRIAND JOEL 2014 7,300,000
01582814 RAMIREZ AMORTEGUI FABIO 2014 1,200,000
00923469 RAMIREZ BARRERA NAYIBE 2014 4,100,000
01226955 RAMIREZ BUSTOS EDGAR 2014 7,900,000
01114677 RAMIREZ CARRILLO VALERI GIOVANNI 2012 1,000,000
01114677 RAMIREZ CARRILLO VALERI GIOVANNI 2013 1,000,000
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01114677 RAMIREZ CARRILLO VALERI GIOVANNI 2014 1,000,000
00699060 RAMIREZ CASTRO GRACIANA 2014 2,150,000
01957629 RAMIREZ DAZA MAGDA LUCIA 2014 1,000,000
00721595 RAMIREZ DE ROJAS SOLEDAD 2014 14,000,000
02133444 RAMIREZ GOMEZ LILIANA PATRICIA 2014 21,560,000
00911768 RAMIREZ HEREDIA BLANCA MARIA 2014 2,067,796,939
02182236 RAMIREZ HUERTAS DORIS 2014 450,000
02159082 RAMIREZ JARAMILLO JACQUELINE 2014 1,200,000
02216691 RAMIREZ LARA NUBIA AURORA 2014 300,000
00298088 RAMIREZ MATEUS JOSE ALVARO 2014 423,099,600
02205989 RAMIREZ MORALES BOGDEN ERNESTO 2013 1,000,000
02205989 RAMIREZ MORALES BOGDEN ERNESTO 2014 1,000,000
01523948 RAMIREZ NIÑO JOSE RICARDO 2014 1,030,000
02100331 RAMIREZ PERDOMO EDWIN ANDREY 2013 1,000,000
02100331 RAMIREZ PERDOMO EDWIN ANDREY 2014 1,000,000
00759152 RAMIREZ RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2014 31,950,000
01694469 RAMIREZ SANDOVAL JORGE ENRIQUE 2014 28,000,000
02311761 RAMIREZ VANEGAS JHON FERNEY 2014 2,000,000
02179440 RAMOS ALDANA NORMA CONSTANZA 2014 1,200,000
01806982 RAMOS ARIAS LILIANA 2014 1,000,000
01451278 RAMOS LARA ADRIANA FERNANDA 2014 736,000
02378699 RAMOS MORENO JONAHTAN ALONSO 2014 1,000,000
02086940 RAMOS TRUJILLO JOSE MIGUEL 2014 25,000,000
01209994 RAMOS VILLAMIL HUGO NEL 2014 1,000,000
02052935 RANCHO Y LICORES SANTANA 2014 1,000,000
01958843 RANPER INDUSTRIAS LTDA 2014 215,617,009
01500930 RAPIEMPANADAS CHALIN 2014 1,000,000
01677843 RAPITIENDA LOS SAUCES 2014 1,133,000
02114492 REAL PERFORMANCE MEDIA S A S 2014 15,019,956,364
01459111 REAL SUMINISTROS LTDA 2014 20,000,000
02222793 RECICLADORA LA 109 2014 1,500,000
01537610 RECICLAJE LA UNION 2014 650,000
02192002 RECICLAJES VILLA CYNDY 2014 500,000
01558852 RECOLECTORA DE PAPELES EL TRIUNFO 2014 1,800,000
02326854 RECORDAR - GRUPO RECORDAR 2014 1
02393984 RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL -
GRUPO RECORDAR
2014 1
00542461 RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL SAS 2014 10,004,780,372
01136470 RECTIEQUIPOS S A S 2014 2,776,943,323
02034259 RECUPERADORA CALDAS-R.E.R.M. 2014 1,232,000
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02148856 RECUPEVALOR SAS 2014 1,940,645,265
00644483 REDES Y EDIFICACIONES S A QUE PODRA
ABREVIARSE COMO R&E S A
2014 48,049,624,398
02248534 REDESYSTEMS SAS 2014 15,461,809
00908199 REDISEG RED INTEGRAL DE SERVICIOS
GENERALES SAS
2014 638,800,048
02095863 REDNEET S.A.S. 2014 22,145,490
00333942 REFRIGERACION GUTIERREZ 2014 112,157,817
02368099 REGEQUIP SAS 2014 30,000,000
01470375 RELOJERIA NAVARRO 2014 6,700,000
02086519 REMONTADORA DE CALZADO BACHUE 2014 1,500,000
01611181 RENDON TRUJILLO ALEJANDRO 2014 1,170,000
00477333 RENDON TRUJILLO ANGELA MARIA 2014 1,170,000
02104941 RENGIFO RUIZ JOSE ALEJANDRO 2014 500,000
01597651 REPARACION Y FABRICACION MUEBLES
MANTILLA
2013 816,000
01597651 REPARACION Y FABRICACION MUEBLES
MANTILLA
2014 816,000
01272187 REPRESENTACIONES ADM E U 2014 97,666,000
00749792 REPRESENTACIONES LEZA E U 2013 5,000,000
01209795 RESTAURANTE AQUI ESPAÑA 2014 4,500,000
01640913 RESTAURANTE CAFETERIA LA CALDERA 2014 1,130,000
02298673 RESTAURANTE CHINO NUEVO SIGLO 2014 5,000,000
02388043 RESTAURANTE DON JULIO LOPEZ 2014 1,000,000
02018227 RESTAURANTE JIMMY TRADICION Y SABOR 2014 5,000,000
02130473 RESTAURANTE LA GALLINA POLITICA E E 2014 3,000,000
02197434 RESTAURANTE LOS PAISAS N C 2014 1,200,000
01880040 RESTAURANTE MISTER CHEN 2014 10,000,000
00613404 RESTAURANTE NICANOR 2014 1,000,000
01316993 RESTAURANTE ORQUIDEAS LA 13 2014 250,000
02287397 RESTAURANTE PUNTO CERO LUZ 2014 1,200,000
01983940 RESTAURANTE SABOR Y SAZON A S 2014 250,000
02125538 RESTAURANTE SARITA S M 2014 1,000,000
01776060 RESTAURANTE WING AN DE SUBA 2014 7,000,000
02179410 RESTAURANTE Y CAFETERIA MI MAMÀ 2013 1,000,000
02179410 RESTAURANTE Y CAFETERIA MI MAMÀ 2014 1,000,000
02068646 RESTAURANTE Y PARRILLA S H 2014 12,000,000
01172864 RESTAURANTE Y PESCADERIA DONDE LUCHO 2014 1,232,000
02265792 RESTAURANTE Y PESCADERIA SAZON DEL
PACIFICO YR
2014 850,000
00690349 RESTREPO BRAVO CLARA INES 2014 5,000,000
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00729183 REY GARZON CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02120999 REY GUTIERREZ FELICIA 2014 5,000,000
01420807 REY PARDO DORIS ALCIRA 2014 1,200,000
02341835 REY POVEDA FABIO NELSON 2014 8,000,000
02025917 REYCCON S A S 2014 80,533,000
01683901 REYES MISTICOS DEL AMOR 2014 500,000
00160737 REYES TOURS 2014 5,500,000
00160736 REYES TOURS LIMITADA 2014 557,437,682
02054536 REYES VILLAMIL JACQUELINE 2014 1,000,000
00718226 REYNA PEDRAZA Y ASOCIADOS Y CIA S EN C 2014 3,854,147,264
01445807 RFF SERVICIOS SAS 2014 356,225,899
01352780 RIAÑO CASTILLO MARIA STELLA 2014 1,155,000
02191725 RIAÑO RODRIGUEZ DIANA ANDREA 2014 1,300,000
01890224 RICOMBOS 2014 600,000
01246019 RICOSITAS 2014 4,200,000
02298188 RICURAS LA CASTAÑA 2014 1,200,000
02144547 RINCON BLANCO MARIA ESTELA 2014 800,000
01524718 RINCON CORCHUELO CARMEN ELISA 2008 100,000
01524718 RINCON CORCHUELO CARMEN ELISA 2009 100,000
01524718 RINCON CORCHUELO CARMEN ELISA 2010 100,000
01524718 RINCON CORCHUELO CARMEN ELISA 2011 100,000
01524718 RINCON CORCHUELO CARMEN ELISA 2012 100,000
01524718 RINCON CORCHUELO CARMEN ELISA 2013 100,000
01983058 RINCON GONZALEZ CIRO GIOVANNY 2014 6,770,000
02265791 RINCON HERNANDEZ OSALIS YANNET 2014 850,000
02257987 RINCON LADINO LUIS CARLOS 2014 1,000,000
02111621 RINCON PRIETO DIANA SOLENYE 2014 1,000,000
01255173 RINCON RINCON LUIS MARCOS 2014 1,100,000
00177953 RINCON SALAZAR SERAFIN 2014 55,000,000
01469606 RINCON SILVA LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01762196 RIOS SANCHEZ CARLOS ALFREDO 2014 5,000,000
01578486 RIVERA GALINDO JOSE PASTOR 2014 53,592,000
01537608 RIVERA GONZALEZ BLANCA ALCIRA 2014 650,000
01967359 RIVERA IBAÑEZ JORGE ARMANDO 2014 43,120,000
01545406 RIVERA MARTINEZ ROSSANA 2014 762,000
01663732 RIVERA PEÑA ANA SAGRARIO 2014 1,133,000
01712796 RIVERA SANCHEZ DIANA MILENA 2014 923,000
02348894 RIVEROS GAITAN MARIA CARMEN AMELIA 2014 1,000,000
01739490 RIVEROS LEAL JOSE IGNACIO 2014 3,000,000
02327449 RIVEROS RODRIGUEZ HUGO 2014 900,000
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01818844 ROA ROA LIGIA JACQUELINE 2014 1,200,000
02305436 ROA VARGAS CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02219668 ROBERTO MORENO SAS 2014 2,500,000
01697005 ROBLES ARQUEQUE EDITH 2014 1,000,000
01853697 ROCHA AFANADOR SANDRA 2013 150,000
01853697 ROCHA AFANADOR SANDRA 2014 150,000
02050329 ROCHA GARZON KATERIN 2014 56,400,000
00618278 RODAMIENTOS Y REPUESTOS INDUSTRIALES 2013 500,000
02338311 RODRIGUEZ  NORALDO 2014 1,500,000
01096134 RODRIGUEZ ACOSTA SONIA MILENA 2014 6,000,000
02301728 RODRIGUEZ BARRERA MARIA LIGIA 2014 616,000
02197351 RODRIGUEZ BARRETO MARTHA LUCERO 2014 6,776,000
00571731 RODRIGUEZ BARRETO RAUL ERNESTO 2014 1,300,000
02262888 RODRIGUEZ BELLO JOSE MIGUEL 2014 1,000,000
02392725 RODRIGUEZ BENITEZ VICTORIA ZULEIMA 2014 800,000
00612960 RODRIGUEZ BERNAL ORLANDO 2014 3,000,000
02267161 RODRIGUEZ BLANCO LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
01663346 RODRIGUEZ CAÑON GABRIEL ALBERTO 2014 1,500,000
01273027 RODRIGUEZ CEBALLOS GLADYS 2014 1,000,000
01843680 RODRIGUEZ CIFUENTES JULIO ENRIQUE 2014 900,000
00116021 RODRIGUEZ DE CORONADO AURORA 2014 1,441,433,332
00660008 RODRIGUEZ DE MARTINEZ ANA TULIA 2014 1,050,000
01787856 RODRIGUEZ DE RAMIREZ CARMEN ROSA 2014 1,000,000
01350388 RODRIGUEZ EDGAR 2014 18,000,000
01336356 RODRIGUEZ FARIAS OMAR 2014 569,529,721
01954648 RODRIGUEZ GALEANO JOSE GILDARDO 2014 1,000,000
01975767 RODRIGUEZ GARCIA AMALIA 2014 500,000
01972722 RODRIGUEZ GUEVARA LUISA ELENA 2014 1,809,000
02190790 RODRIGUEZ GUILLEN MARIA YOLANDA 2014 5,000,000
00192535 RODRIGUEZ GUTIERREZ BEATRIZ HELENA 2014 7,000,000
02298059 RODRIGUEZ GUZMAN ADRIANA DEL PILAR 2014 1,179,000
01448552 RODRIGUEZ HERRERA MARIA YANIRA 2014 1,071,000
01734851 RODRIGUEZ INFANTE JOSE GUILLERMO 2014 2,000,000
02258609 RODRIGUEZ JUANA 2014 9,000,000
00930696 RODRIGUEZ LONDOÑO JULIO CESAR 2012 1,100,000
00930696 RODRIGUEZ LONDOÑO JULIO CESAR 2013 1,100,000
00930696 RODRIGUEZ LONDOÑO JULIO CESAR 2014 1,230,000
00863034 RODRIGUEZ LOZANO JOSE HERNANDO 2014 2,000,000
01567604 RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2014 2,030,000
01287343 RODRIGUEZ MAYERLY 2014 500,000
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01345309 RODRIGUEZ MEJIA ANA 2014 1,200,000
01113670 RODRIGUEZ MESA ROSA 2014 3,700,000
02237895 RODRIGUEZ MONTAÑO DANY ARMANDO 2014 1,200,000
02034255 RODRIGUEZ MURCIA ROSA EMMA 2014 1,232,000
01066980 RODRIGUEZ NEIRA IRMA LILIANA 2014 32,000,000
02187936 RODRIGUEZ PEDRAZA LUZ MARINA 2014 1,500,000
02122550 RODRIGUEZ PINILLA CARLOS ARTURO 2014 1,179,000
02025512 RODRIGUEZ POLANIA AMIRA 2013 5,250,000
02025512 RODRIGUEZ POLANIA AMIRA 2014 6,854,000
02359824 RODRIGUEZ ROJAS MARIBEL 2014 1,100,000
02291738 RODRIGUEZ SUAREZ MYRIAM 2014 1,000,000
01574826 RODRIGUEZ SUAREZ ROGELIO 2014 1,000,000
01917608 RODRIGUEZ USECHE OMAR RAUL 2014 1,100,000
01835534 RODRIGUEZ VEGA OMAIRA DEL CARMEN 2010 1,000,000
01835534 RODRIGUEZ VEGA OMAIRA DEL CARMEN 2011 1,000,000
01835534 RODRIGUEZ VEGA OMAIRA DEL CARMEN 2012 1,000,000
01835534 RODRIGUEZ VEGA OMAIRA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01810117 RODRIGUEZ ZULUAGA CLARA PATRICIA 2012 3,000,000
01810117 RODRIGUEZ ZULUAGA CLARA PATRICIA 2013 3,000,000
01810117 RODRIGUEZ ZULUAGA CLARA PATRICIA 2014 3,000,000
01682723 ROJAS BARRERA ADRIANA CONSTANZA 2014 1,000,000
02309435 ROJAS BONILLA NANCY 2014 1,200,000
01373703 ROJAS CABEZA MARGARITA 2014 109,008,000
02325523 ROJAS CORREDOR PAOLA ALEXANDRA 2014 500,000
01172064 ROJAS CORTES GIOVANNI ALEXANDER 2013 15,000,000
01172064 ROJAS CORTES GIOVANNI ALEXANDER 2014 25,000,000
02271583 ROJAS CRUZ JESUS ANTONIO 2014 1,000,000
01260292 ROJAS DE VEGA OLGA SOFIA 2014 1,300,000
00295191 ROJAS GUTIERREZ JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
00397939 ROJAS IRAGORRI ARQUITECTOS S A S O SU
SIGLA RIR ARQUITECTOS SAS
2014 1,737,703,556
01876933 ROJAS LOPEZ RITA SUSANA 2014 1,200,000
01733775 ROJAS LUIS JAIVER 2014 1,000,000
01643563 ROJAS MADRID ERLINIS 2014 6,700,000
01820116 ROJAS MESA YIMER HUMBERTO 2014 4,000,000
02384885 ROJAS MORA MARIA DEL CARMEN 2014 700,000
02349417 ROJAS PICO BIBIANA MARIA 2014 1,000,000
01528557 ROJAS SIERRA OMAR ARMANDO 2014 1,232,000
01872766 ROLOG S. A. - EN REORGANIZACION 2014 6,588,395,948
02250351 ROMERO AMAYA HELEN JOHANNA 2014 1,000,000
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00793295 ROMERO BECERRA JORGE 2014 2,900,000
02261186 ROMERO DE MORENO ANA FRANCISCA 2014 1,300,000
01322676 ROMERO GARCIA JOSE VALENTIN 2014 13,000,000
01380138 ROMERO GLORIA PATRICIA 2014 12,700,000
02255011 ROMERO MARCO FIDEL 2013 1,000,000
02255011 ROMERO MARCO FIDEL 2014 1,000,000
01931408 ROMERO MURILLO JORGE ENRIQUE 2014 1,133,000
01814162 ROMERO ORDUZ ALFONSO 2014 1,100,000
01517989 ROMERO RAAD ABOGADOS S A S 2014 1,407,027,000
00684721 RONDON RAMIREZ SEGUNDO MIGUEL 2014 11,500,000
01114574 ROPA SPORT MISELANEA EN GENERAL 2014 6,000,000
02169985 ROSA ELVIA SUAREZ 2014 1,800,000
01872589 ROSALBA DEL CARMEN CUEVAS 2014 900,000
01113673 ROSITA ROPA DIVINA 2014 1,800,000
01403494 ROZO GARAVITO MILTON YEZID 2014 1,100,000
01966391 ROZO HIGUERA ASESORES S A S PODRA
UTILIZAR LA SIGLA RH ASESORES S A S
2014 130,400,937
01102278 ROZO RICO MARIA DEL CARMEN 2014 2,000,000
02344812 RS CONSULTORES ASOCIADOS SAS 2014 23,400,976
02189292 RUBIANO ALIPIO MARIA FRANQUELINE 2014 1,000,000
01913585 RUBIANO CARO ANA VICTALIA 2014 1,000,000
00868357 RUBIANO HURTADO JOSE AULI 2013 1,000,000
00868357 RUBIANO HURTADO JOSE AULI 2014 1,000,000
01468097 RUBIO JAIME CARMEN YANETH 2009 900,000
01468097 RUBIO JAIME CARMEN YANETH 2010 900,000
01468097 RUBIO JAIME CARMEN YANETH 2011 900,000
01468097 RUBIO JAIME CARMEN YANETH 2012 900,000
01468097 RUBIO JAIME CARMEN YANETH 2013 900,000
01468097 RUBIO JAIME CARMEN YANETH 2014 500,000
02213472 RUBIO PEDRAZA AURELIO 2014 7,000,000
02261522 RUBIO ROBAYO NESTOR JAVIER 2013 1,000,000
02261522 RUBIO ROBAYO NESTOR JAVIER 2014 1,000,000
02208124 RUEDA CICUA HECTOR 2014 1,000,000
01743591 RUEDA HERRERA EDUARDO 2014 1,200,000
01616495 RUGE ANGELICO 2014 1,100,000
01448794 RUGE SANCHEZ ERIKA 2014 5,726,010
01006981 RUIZ HERNANDEZ BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
02154256 RUIZ LEYVA MARIA MARGARITA 2013 1,000,000
02154256 RUIZ LEYVA MARIA MARGARITA 2014 1,000,000
00740861 RUIZ MONDRAGON AURA MARIA 2014 9,500,000
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02374729 RUTA DE LA SALUD SAS 2014 900,000
02292189 S R G PROINDUSTRIAL 2014 5,000,000
02338579 S R G PROINDUSTRIAL SAS 2014 5,000,000
02185701 SAAVEDRA ALBA YENNY ALCIRA 2014 1,100,000
02078850 SABAT CAFE 2014 1,000,000
00548076 SABOGAL MARTINEZ MARIA FERNANDA 2014 2,800,000
02262723 SABOGAL ORTIZ FELIPA 2014 1,000,000
02084780 SABOR CALDENSE RESTAURANTE 2014 1,800,000
02189874 SAENZ BELTRAN LILIA YANET 2014 2,266,800
02296224 SAENZ GARZON ERIK MAURICIO 2014 205,000,000
00990025 SAJUR CONSTRUCCIONES & SOLUCIONES 2008 540,000
00990025 SAJUR CONSTRUCCIONES & SOLUCIONES 2009 540,000
00990025 SAJUR CONSTRUCCIONES & SOLUCIONES 2010 540,000
00990025 SAJUR CONSTRUCCIONES & SOLUCIONES 2011 540,000
00990025 SAJUR CONSTRUCCIONES & SOLUCIONES 2012 540,000
00990025 SAJUR CONSTRUCCIONES & SOLUCIONES 2013 540,000
00990025 SAJUR CONSTRUCCIONES & SOLUCIONES 2014 540,000
00603859 SAKITOS Y ALGO MAS 2014 2,000,000
02274613 SALA DE BELLEZA AMANDI'S 2014 1,000,000
00913198 SALA DE BELLEZA FABIANS 2014 700,000
01783299 SALA DE BELLEZA GLORIAN 2014 600,000
01835537 SALA DE BELLEZA LA COSTEÑA DE LA
GAITANA
2010 1,000,000
01835537 SALA DE BELLEZA LA COSTEÑA DE LA
GAITANA
2011 1,000,000
01835537 SALA DE BELLEZA LA COSTEÑA DE LA
GAITANA
2012 1,000,000
01835537 SALA DE BELLEZA LA COSTEÑA DE LA
GAITANA
2013 1,000,000
02237329 SALA DE BELLEZA LEIDY PEINADOS PARA
NIÑAS
2013 1,200,000
02237329 SALA DE BELLEZA LEIDY PEINADOS PARA
NIÑAS
2014 1,200,000
01697006 SALA DE BELLEZA ROBLES DE LA 72 2014 1,000,000
02134330 SALA DE BELLEZA ROXCY 2014 1,000,000
00548077 SALA DE BELLEZA SPUNK PELUQUERIA 2014 2,800,000
02263773 SALA DE BELLEZA STILOS OLGA 2014 700,000
02068733 SALA DE BELLEZA YORL S 2014 1,000,000
02277457 SALAMANCA HERNANDEZ JOSE VICENTE 2013 1,000,000
00798232 SALAMANCA MUÑOZ FERNANDO 2014 5,500,000
01963957 SALAS BAEZ GUILLERMO 2014 2,000,000
01489355 SALAZAR MARIN JOSE EDGAR 2014 1,800,000
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01769723 SALAZAR TAFUR ANGELA VIVIANA 2014 1,000,000
01244438 SALCEDO TORRES SANDRA 2014 1,000,000
02171981 SALGADO JIMENEZ LAIDYS STELLA 2013 2,000,000
02171981 SALGADO JIMENEZ LAIDYS STELLA 2014 4,000,000
02230316 SALGUERO SANCHEZ OIDEN 2014 5,500,000
01802814 SALITRE PELUQUERIA 2014 800,000
01413913 SALON DE BELLEZA MARIAN'S 2014 950,000
00936200 SALSAMENTARIA LA HACIENDA J A F 2014 15,000,000
02199734 SALSAMENTARIA MI  GRANJITA 2014 5,000,000
00999640 SALSAMENTARIA Y QUESERIA LA GRAN VIA 2014 1,230,000
02386293 SALUD CARDIOVASCULAR SAS 2014 96,039,607
02302883 SAMEL SERVICIO AMBULATORIO MEDICO
ESTETICO Y LABORAL SAS
2014 60,000,000
01175455 SAN DIEGO CHIA 2014 850,000
01187898 SANABRIA AYALA JUAN DE JESUS 2014 15,400,000
01949316 SANABRIA CANO JAVIER ENRIQUE 2011 1,000,000
01949316 SANABRIA CANO JAVIER ENRIQUE 2012 1,100,000
01949316 SANABRIA CANO JAVIER ENRIQUE 2013 1,200,000
01949316 SANABRIA CANO JAVIER ENRIQUE 2014 1,500,000
02177945 SANABRIA QUEVEDO CESAR ORLANDO 2014 2,000,000
02298416 SANABRIA VELASQUEZ DIEGO FERNANDO 2014 1,230,000
01496350 SANCHEZ BAYONA MIRTHA ESPERANZA 2012 100,000
01496350 SANCHEZ BAYONA MIRTHA ESPERANZA 2013 100,000
01496350 SANCHEZ BAYONA MIRTHA ESPERANZA 2014 100,000
02375769 SANCHEZ BELTRAN LUIS GERMAN 2014 10,000,000
01978006 SANCHEZ CANO JOSE TOMAS 2014 1,000,000
01742336 SANCHEZ DIAZ MONICA ANDREA 2014 2,400,000
00298682 SANCHEZ ESCOBAR ARGEMIRO 2014 1,020,510,071
02279939 SANCHEZ GALVIS YULI ALEJANDRA 2014 2,000,000
02297759 SANCHEZ GARCIA GLORIA JAIBLEIDY 2014 900,000
00846913 SANCHEZ GOMEZ PEDRO PABLO 2014 500,000
01478780 SANCHEZ GUERRERO LUCIANO 2014 2,000,000
01871557 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE WILLIAM 2013 1,232,000
01871557 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE WILLIAM 2014 1,232,000
02104317 SANCHEZ LAVADO JOHN 2013 800,000
02038406 SANCHEZ LOPERA ANA MILENA 2014 2,000,000
02035915 SANCHEZ LOPEZ ADRIANA PAOLA 2014 1,000,000
01090044 SANCHEZ MIELES FABIO 2002 100
01090044 SANCHEZ MIELES FABIO 2003 100
01090044 SANCHEZ MIELES FABIO 2004 100
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01090044 SANCHEZ MIELES FABIO 2005 100
01090044 SANCHEZ MIELES FABIO 2006 100
01090044 SANCHEZ MIELES FABIO 2007 100
01090044 SANCHEZ MIELES FABIO 2008 100
01090044 SANCHEZ MIELES FABIO 2009 100
01090044 SANCHEZ MIELES FABIO 2010 100
01090044 SANCHEZ MIELES FABIO 2011 100
01090044 SANCHEZ MIELES FABIO 2012 100
01090044 SANCHEZ MIELES FABIO 2013 100
01335464 SANCHEZ PEDRAZA LUIS CARLOS 2014 300,000
01614614 SANCHEZ PERDOMO TERESA DE JESUS 2014 48,500,000
02003388 SANCHEZ PEREZ MARTHA LILIANA 2014 2,300,000
02078846 SANCHEZ PINZON ANA PATRICIA 2014 500,000
02010617 SANCHEZ QUICENO ZASKIA ANDREA 2014 1,000,000
00264893 SANCHEZ RAMIREZ ALBERTO 2014 1,200,000
02271081 SANCHEZ REYES LALY ARACELY 2014 1,100,000
02014475 SANCHEZ RODRIGUEZ ALBA ROSA 2014 1,200,000
02197758 SANCHEZ ROJAS MABEL ROCIO 2014 3,000,000
02128627 SANCHEZ RUIZ JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01561672 SANCHEZ SAEZ CRISTINA 2014 1,000,000
01619772 SANCHEZ SANCHEZ BERTULFO 2014 5,000,000
02356350 SANCHEZ SANCHEZ JOHN ALEXANDER 2014 8,000,000
02228489 SANCHEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL 2014 1,230,000
02328110 SANCHEZ SUAREZ SANDRA MILENA 2014 1,100,000
01405247 SANCHEZ TOLOZA GLORIA ALCIRA 2014 1,000,000
01779738 SANCHEZ VACA MARIA LORENZA 2014 1,500,000
00516320 SANDOVAL BAEZ LUIS ARMANDO 2014 11,000,000
01715222 SANDOVAL BOHORQUEZ LUIS ALFREDO 2014 1,200,000
02132583 SANDOVAL VANEGAS ASDRUBAL 2014 2,000,000
01710542 SANDWICH CHICO 2014 260,000,000
01559453 SANNIC TECNOLOGY  S A S 2014 50,000,000
01281291 SANTA NIETO RUBIAN 2014 835,000
02329425 SANTA NONNA 2014 1,800,000
02191255 SANTACRUZ MORTEROS Y CONCRETOS S A S 2014 264,707,047
02002877 SANTAFE PINZON YANETH PATRICIA 2012 1,232,000
02002877 SANTAFE PINZON YANETH PATRICIA 2013 1,232,000
02002877 SANTAFE PINZON YANETH PATRICIA 2014 5,500,000
01504968 SANTAMARIA AGUILERA ROSALBA 2014 900,000
01164230 SANTAMARIA GOMEZ YANNETH 2014 1,070,000
02371708 SANTAMARIA LUENGAS LUIS URIEL 2014 1,000,000
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00197190 SANTANA REYES CIRO MANUEL 2014 1,000,000
01814752 SANTISTEBAN CANO SANDRA PATRICIA 2012 993,800
01814752 SANTISTEBAN CANO SANDRA PATRICIA 2013 993,800
01814752 SANTISTEBAN CANO SANDRA PATRICIA 2014 993,800
02254707 SANTOS HERNANDEZ CLARA INES 2014 1,000,000
02093091 SARAVIA RIOS CLAUDIA ELIZABETH 2014 2,000,000
02390806 SARAY PIZZA 2014 1,200,000
02221957 SARGALES S A S 2014 50,000,000
01026399 SARMIENTO CORTES FLOR MARINA 2014 800,000
02227318 SARMIENTO MORENO JAIME ALIRIO 2014 1,100,000
01493654 SARMIENTO ORTEGON JOHN JAIRO 2014 1,600,000
01286546 SARMIENTO RAUL ARMANDO 2014 3,000,000
02192216 SARMIENTO RODRIGUEZ MARIA ELIZABETH 2014 2,000,000
01525120 SARMIENTO SANCHEZ AURA MARIA 2014 1,000,000
00594047 SARMIENTO WILLIAM 2014 1,223,801,633
01744953 SASTOQUE ROMERO JOSE AGUSTIN 2014 850,000
02238693 SATELLITE TECHNOLOGIES SAS 2014 308,869,849
01888090 SAUCO TECHNOLOGIES SAS 2014 437,314,690
01907064 SCARPETTA RAMOS DANILO 2014 10,000,000
01907019 SCARPETTA RUBIANO NANCY ROCIO 2014 5,000,000
02317445 SCIENTIA ENG DESARROLLO INDUSTRIAL SAS 2014 19,326,710
01873193 SECRETO PROFESIONAL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 7,151,468
00382490 SEGURA M & CIA S EN C S 2014 2,680,204,693
00226176 SEGURIDAD NAPOLES LIMITADA 2014 22,498,169,839
01889095 SEGURIDAD OLIMPICA LTDA 2014 966,807,917
02102751 SEGURITY CARS 2014 1,000,000
02280956 SEGUROS COLECTIVOS S A S 2014 2,000,000
00432156 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
SUCURSAL CHICO
2014 214,110,010
00432154 SEGUROS DEL ESTADO S.A. SUCURSAL CHICO 2014 9,757,299,121
02153514 SEINPACK SAS 2014 10,000,000
00381280 SELCOMP INGENIERIA S A S (SISTEMAS Y
ELECTRONICA DE COMPUTADORES)
2014 8,744,691,768
01031283 SELEKTRON LTDA 2014 2,899,915,977
02277122 SELTA INGENIERIA HIDRAULICA SAS 2014 30,000,000
02145833 SENTHIA CENTRO MAYOR 2014 4,000,000
02154945 SENTHIA- ESTRADA 2014 3,500,000
02139701 SER MUEBLES 2014 1,000,000
01804366 SERME S O LTDA 2014 31,817,451
00613402 SERRANO CADENA GILBERTO 2014 1,000,000
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01498617 SERRANO RAMIREZ SENAIT 2014 2,464,000
02102009 SERRANO VELASCO TERESA 2014 1,000,000
02352817 SERRATO GARZON LEONARDO FABIO 2014 1,000,000
01536144 SERTESAN 2013 800,000
01861404 SERVI MENSAJERIA JCM 2014 1,170,000
00613440 SERVI-OPORTUNOS S A S 2014 448,521,183
00390595 SERVIAUTOS DEL RESTREPO 2014 1,232,000
01504972 SERVIAVES RS 2014 900,000
02373579 SERVICE ADVISORS S A S 2014 10,000,000
00759358 SERVICIO AUTOMOTRIZ CARMEZA 2014 115,000,000
01294114 SERVICIO AUTOMOTRIZ TOLI SUR 2014 1,232,000
02267861 SERVICIO TECNICO JK 2013 1,200,000
02267861 SERVICIO TECNICO JK 2014 1,200,000
02385065 SERVICIOS COMERCIALES & LOGISTICOS S A
S
2014 100,000,000
00666293 SERVICIOS DE CONTADURIA INTEGRAL SAS 2014 16,542,726
01692331 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN
COMUNICACIONES LTDA BAJO LA SIGLA
GCGCIA LTDA - EN LIQUIDACION
2010 80,011,000
01692331 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN
COMUNICACIONES LTDA BAJO LA SIGLA
GCGCIA LTDA - EN LIQUIDACION
2011 65,011,000
01797909 SERVICIOS FINANCIEROS UNO LTDA 2014 7,359,619,000
00521102 SERVICIOS INMOBILIARIOS MANCERA LEON
LTDA
2013 23,308,000
00521102 SERVICIOS INMOBILIARIOS MANCERA LEON
LTDA
2014 28,074,000
02187071 SERVICIOS INTEGRALES DE TELEFONIA
S.A.S.
2014 385,959,168
02067014 SERVICIOS Y LOGISTICA INDUSTRIAL S A S 2014 10,000,000
02012184 SERVIMAQUINAS JR 2014 1,000,000
00722802 SERVITEC N.K. 2014 1,600,000
01778821 SERVITRAMITES PEDRO CORDOBA 2011 940,000
01778821 SERVITRAMITES PEDRO CORDOBA 2012 970,000
01778821 SERVITRAMITES PEDRO CORDOBA 2013 990,000
01778821 SERVITRAMITES PEDRO CORDOBA 2014 1,050,000
02120059 SEYED NASIR ABBAS 2014 70,000,000
02002105 SHELEKA 2014 1,000,000
02002107 SHELEKA 2014 1,000,000
02002101 SHELEKA S A S PUDIENDO USAR ADEMAS
USAR LA SIGLA SHELEKA S A S
2014 658,451,172
02212913 SHIN  KYONG OK 2014 75,000,000
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02354209 SHIN KYONG OK 2014 4,000,000
02354216 SHIN KYONG OK 2014 2,000,000
01782992 SHOPIN STORY 2014 1,200,000
02196014 SI SERVICIOS INTEGRADOS SAS 2014 9,500,000
00003206 SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA 2014 565,009,968,981
00464434 SIERRA CARDENAS GILBERTO 2014 12,000,000
01837765 SIERRA CASTELLANOS MARIA DORIS 2012 950,000
01837765 SIERRA CASTELLANOS MARIA DORIS 2013 950,000
01837765 SIERRA CASTELLANOS MARIA DORIS 2014 950,000
01049127 SIERRA CASTRO FREDY 2014 1,200,000
00219965 SIERRA CHAMUCERO DEISY NURY MARLEN 2014 38,900,000
01694480 SIERRA RUGE JORGE ADALBERTO 2014 1,200,000
02079207 SIERRA VELASQUEZ EDUARDO ANTONIO 2012 700,000
02079207 SIERRA VELASQUEZ EDUARDO ANTONIO 2013 900,000
02079207 SIERRA VELASQUEZ EDUARDO ANTONIO 2014 1,300,000
02318709 SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS 2014 59,942,930
02283240 SILVA ALDANA MARIA INES 2014 900,000
01443896 SILVA ARAQUE LIBARDO 2014 1,000,000
01436137 SILVA DE QUINTANA ANA CLEOFE 2014 14,000,000
02295628 SILVA GONZALEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 5,000,000
01716686 SILVA HERNANDEZ MEDARDO 2014 1,210,000
02010257 SILVA SISA ALEJANDRO 2014 1,000,000
02154623 SIMANCA ROA TATIANA 2014 1,600,000
01927423 SIMON SEIN LTDA 2014 216,333,433
00941592 SINCRODIESEL PUENTE ARANDA 2014 2,150,000
01546149 SINERGIA LABORAL SAS 2014 1,446,149,699
02258611 SINET COMUNICACIONES JR 2014 9,000,000
02388943 SINOTRANS COLOMBIA S A S 2014 15,000,000
02092820 SISTEM DESTROYER 2014 3,000,000
02295265 SISTEMAS HIDRAULICOS TM SAS 2014 77,204,605
00992039 SISTEMAS Y PROGRAMAS DE HIGIENE
INDUSTRIAL GOVI LIMITADA
2014 2,589,483,000
01092273 SITEC ON SITE TECHNOLOGY S A S 2014 101,163,601
02320518 SITEC SUMINISTROS SAS 2014 5,128,915,285
S0005541 SKAL CLUB DE BOGOTA 2014 950,000
01525123 SLENDER PELUQUERIA Y CENTRO DE
ESTETICA
2014 1,000,000
02383312 SMAARTI 2014 95,000,000
01908999 SMALTOCHIMICA ANDINA LTDA 2014 924,666,475
02092906 SMART CLOTHING 2012 1,000,000
02092906 SMART CLOTHING 2013 1,000,000
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02171360 SMART PROJECTS & INVESTMENT SAS 2014 2,000,000
01206768 SMILE CENTRE LTDA 2014 56,716,780
01768396 SOAIN SOFTWARE ASSOCIATES S A S 2014 5,159,138,278
00826438 SOCIEDAD AL SERVICIO DE LA TECNOLOGIA
Y SISTEMATIZACION BANCARIA TECNIBANCA
S A
2014 110,032,567,688
02179201 SOCIEDAD B&P CONSULTORES DE SEGUROS &
CIA LTDA
2014 16,175,427
00495820 SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO S A CON SIGLA FIDUAGRARIA
S A
2014 41,312,434,157
02143819 SOCONGOCHA UZGAME ANGEL REMIGIO 2014 300,000
00580867 SOFTWARE BUILDERS LTDA 2014 2,232,762,590
01886757 SOLANO REY CARLOS ANDRES 2014 6,000,000
01889537 SOLANO VELANDIA JUAN DAVID 2014 600,000
00696265 SOLAR GLASS 2014 74,683,412
00640604 SOLAR GLASS LTDA 2014 650,663,568
01204070 SOLER CALVO REGULO ARMANDO 2014 1,500,000
00452292 SOLO FRENOS LEON 2014 40,000
00451291 SOLO FRENOS MESA 2014 12,900,000
02159083 SOLO LICRAS DE LA 36 2014 1,200,000
01983938 SOLORZANO ORJUELA SILVIO ANTONIO 2014 250,000
01800433 SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRADAS DE
COLOMBIA S A Y PODRA UTLIZAR PARA
TODOS SUS EFECTOS, LA SIGLA SOLAMCO S
A
2014 788,601,555
01736006 SOLUCIONES EN ENFERMERIA CLINICA S A S
SIGLA SOLEEC S.A.S.
2014 665,480,549
02289568 SOLUCIONES EN LOGISTICA Y TRANSPORTE
SAS
2014 20,000,000
02187656 SOLUCIONES EN TRASPORTE Y CARGA
SOTRANSCAR
2014 2,000,000
00539508 SOLUCIONES FINALES DE INFORMACION
S.F.I. S.A.S
2014 251,308,413
02082937 SOLUCIONES INSTRUMENTALES DE COLOMBIA
SAS
2014 636,994,288
02373809 SOLUCIONES INTEGRALES EN DISEÑO
ERGONOMIA HIGIENE Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL SAS
2014 2,000,000
01462538 SOLUCIONES Y SUMINISTROS P & G S A S 2014 1,200,000
01904114 SON DEL CAMINO 2014 900,000
02025284 SONIDO CROSSOVER 2013 1,000,000
00970971 SONRIDENT CLINICA ODONTOLOGICA 2014 2,200,000
02293955 SOPORTE OPERATIVO SAS 2014 50,769,272
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02054998 SOPORTES EMPRESARIALES E INVERSIONES S
A S
2014 7,796,250
02318056 SOSA MORALES HERMELINDA 2014 1,100,000
02134267 SOTO AVILA SANDY JASBLEIDY 2014 2,500,000
02110893 SOTO CALVO EUMELINA 2014 300,000
00581014 SOTO SALAMANCA CONCEPCION 2014 11,000,000
01807198 SPA HAIR CENTER 2014 135,000,000
02177110 SPLENDOR MEDICAL SPA 2014 2,500,000
01315824 SR SERVIEQUIPOS LTDA 2014 394,728,790
01616496 STAD COMUNITY.NET 2014 1,100,000
02152381 STAR MOVIL NIGHT 2014 1,000,000
01800587 STELL BOUTIQUE NO.1 2014 500,000
02141302 STP SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES
CARLOS H
2012 700,000
02141302 STP SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES
CARLOS H
2013 700,000
02141302 STP SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES
CARLOS H
2014 700,000
01964304 STRATEGOS EMPRESARIALES S A S 2014 97,583,196
01652057 STUDENT COLOMBIA LTDA 2014 8,200,000
01927126 STYLES FERNANDO 2014 1,000,000
00614037 SU TEMPORAL S A 2014 6,872,442,770
00731393 SUAREZ BULLA NESTOR RAUL 2014 1,000,000
02217835 SUAREZ DE PARRA MARIA MARLENE 2014 3,000,000
02169982 SUAREZ DE VARGAS ROSA ELVIA 2014 5,500,000
01366465 SUAREZ FLOREZ LUIS GUILLERMO 2014 1,000,000
02000785 SUAREZ GAMBOA CRISTOBAL 2014 4,000,000
00917467 SUAREZ HUGO HERNAN 2014 3,000,000
02358637 SUAREZ PINZON SEGUNDO ECCELINO 2014 3,000,000
01868258 SUAREZ PULIDO BARBARA 2014 1,000,000
01593327 SUAREZ SOTELO ARACELY 2014 1,000,000
01503734 SUAREZ SUAREZ ANA AGRIPINA 2013 945,000
01503734 SUAREZ SUAREZ ANA AGRIPINA 2014 945,000
01890458 SUINZA S A 2014 6,222,524,345
01937439 SUMAS Y SOLUCIONES SAS 2014 26,707,707,689
01536544 SUMINISTROS GRAFIARCHIVO 2014 1,500,000
01808550 SUMINISTROS PETROLEROS COLOMBIANOS S A
S Y SE REGIRA POR LA SIGLA SUPETROCOL
S A S
2014 978,076,365
01388294 SUMINISTROS Y SERVICIOS NET LTDA 2014 88,808,000
02084587 SUPER BRASERO ROJO VISTA HERMOSA 2014 900,000
01299838 SUPER MERCADO FONSECA 2012 900,000
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01299838 SUPER MERCADO FONSECA 2013 900,000
01643564 SUPERGAS LA ESTANCIA 2014 6,700,000
02053325 SUPERMERCADO AUTOSERVICIO PATY 2014 7,000,000
02289669 SUPERMERCADO AUTOSERVICIO PATY SAS 2014 7,000,000
01961812 SUPERMERCADO BOCHALEMA LTDA 2014 20,000,000
01489360 SUPERMERCADO CATA 2014 1,800,000
01454675 SUPERMERCADO DEPARTAMENTAL SIBATE 2014 5,500,000
02020212 SUPERMERCADO EL MIRADOR ALTO 2014 6,500,000
02363204 SUPERMERCADO EL PAISA  F.E 2014 1,000,000
02201547 SUPERMERCADO LA 74 2014 1,000,000
02056000 SUPERMERCADO LA PALMA DL 2014 10,000,000
02127272 SUPERMERCADO LA TOSCANA 2013 1,500,000
02127272 SUPERMERCADO LA TOSCANA 2014 2,400,000
00867774 SUPERMERCADO LOS CLAVIJO 2014 1,232,000
01076878 SUPERMERCADO LOS PAISAS EL ROQUE 2014 1,179,000
01818845 SUPERMERCADO LOS POPOCHOS M R 2014 1,200,000
01995259 SUPERMERCADO MERQUE YASS N.2 2014 1,100,000
01614155 SUPERMERCADO TRES LUNAS 2014 1,232,000
02317077 SUPERMERCADO Y CIGARRERIA LOS PARQUES
F Y N
2014 1,100,000
01480777 SUPERMERCAO FRUVERCAR 2014 1,232,000
01933228 SUPERPRECIOS DE LA 88 2011 1,100,000
01933228 SUPERPRECIOS DE LA 88 2012 1,100,000
01933228 SUPERPRECIOS DE LA 88 2013 1,100,000
01933228 SUPERPRECIOS DE LA 88 2014 1,100,000




01814851 SURTIDORA DE AVES EL POLLO CROCANTICO 2013 1,179,000
01814851 SURTIDORA DE AVES EL POLLO CROCANTICO 2014 1,232,000
02242118 SURTIHOGAR SANTO DOMINGO 2013 1,000,000
02054537 SURTIVERDE 2014 1,000,000
01111096 SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S A 2014 1,312,144,591
01805948 SWISSAROM LTDA 2014 2,190,035,706
00766051 SYNAPSIS COLOMBIA SAS 2014 91,357,873,000
02076482 T H HILL COLOMBIA SUCURSAL COLOMBIA 2014 1,337,004,000
01099107 TABARES SALGADO CARLOS ALBERTO 2014 2,500,000
01281292 TABERNA BAR EL GANADERO.R 2014 835,000
01932615 TABERNA LA CASCADITA 2014 1,200,000
01927036 TABERNA SALSA BAR LA CAVA 2014 1,000,000
02206762 TABORDA BERNAL JENNY ALEXANDRA 2013 1,100,000
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01932621 TADEO PIZZA 2014 800,000
01166286 TAFUR ALARCON CARLOS WILSON 2014 241,012,000
01239438 TALAS CHALECO 2014 1,200,000
01535173 TALENTUM TEMPORAL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 17,018,691,641
01077874 TALLER DE JOYERIA DUMA 2014 1,800,000
01609921 TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PRECAR 2014 5,000,000
01790082 TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PRECAR 1 2014 5,000,000
02010259 TALLER METALMECANICA SILVA SISA 2014 1,000,000
02367594 TALLER Y ALMACEN CAMBIADERO DE ACEITE
CAMPER LLANOS
2014 15,000,000
00798233 TALLERES FERSA 2014 5,500,000
01821785 TALLERES LUIS MUÑOZ 2014 1,800,000
00295193 TALLERES ROJAS GUTIERREZ 2014 1,000,000
01744956 TALLERES Y MONTACARGAS EMANUEL 2014 850,000
02229255 TALLINK S A S 2014 276,660,960
02299948 TAMBORES DE COLOMBIA  LA EVOLUCION 2014 1,200,000
01245053 TAP-Y ACAR COLOMBIAN EMERALDS 2014 1,000,000
01939669 TAPIAS GLORIA YANETH 2014 5,500,000
01196729 TAPICERIA TECNICA S A S 2014 2,689,515,802
00636833 TAPITEC 2014 2,689,515,802
01249405 TARAY ARTESANIAS 2014 3,000,000
02342989 TAVO BEDS & TRADING SAS 2014 10,000,000
01993094 TECHCOL S A S CON SIGLA TECHCOL S A S 2013 11,000,000
01993094 TECHCOL S A S CON SIGLA TECHCOL S A S 2014 11,000,000
02088584 TECHNICAL CORPORATION SAS 2014 486,928,363
02084792 TECNI MOTOS DEL SUR D N 2014 2,400,000
02321784 TECNIBOMBAS MARIN 2014 500,000
02220825 TECNICAL SERVICE DE BOGOTA 2014 1,100,000
01990151 TECNICENTRO BAYCARS 2012 1,000,000
01990151 TECNICENTRO BAYCARS 2013 1,000,000
01990151 TECNICENTRO BAYCARS 2014 1,000,000
00561246 TECNICO ELECTROHIDRAULICO J A FLOREZ D 2014 373,221,000
01854870 TECNILLANTAS G.S.L. 2011 1,030,000
01854870 TECNILLANTAS G.S.L. 2012 1,030,000
01854870 TECNILLANTAS G.S.L. 2013 1,030,000
01854870 TECNILLANTAS G.S.L. 2014 1,030,000
02341661 TECNIMETALICAS URIBE SAS 2014 47,566,000
00494375 TECNIMOTOR MIGUEL MILLAN LTDA 2014 2,000,000
00426747 TECNIMOTOR MIGUEL MILLAN LTDA. 2014 2,000,000
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01542278 TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S
A
2014 2,000,000
02035622 TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S
A
2014 2,000,000
00361551 TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S
A S
2014 4,174,344,207
02358080 TECNISERVIR 1 2014 1,000,000
01797659 TECNISUMAPAZ 2014 1,200,000
02224274 TECNOLAM COLOMBIA SAS 2014 1,497,444,465
02117681 TECNOLOGIA Y DESARROLLO URBANO S A S 2014 10,000,000
02193990 TECNOSTAR ACCESORIOS 2014 1,000,000
02367761 TEJIDOS RACHEL 2014 1,000,000
02017561 TELECOMUNICACIONES M Y E 2014 1,200,000
01127990 TELECONCEPTOS LIMITADA 2014 74,995,140
01531107 TELEFON COMUNICACIONES S A M 2006 400,000
01531107 TELEFON COMUNICACIONES S A M 2007 400,000
01531107 TELEFON COMUNICACIONES S A M 2008 400,000
01531107 TELEFON COMUNICACIONES S A M 2009 400,000
01531107 TELEFON COMUNICACIONES S A M 2010 400,000
01531107 TELEFON COMUNICACIONES S A M 2011 400,000
01531107 TELEFON COMUNICACIONES S A M 2012 400,000
01531107 TELEFON COMUNICACIONES S A M 2013 400,000
01803600 TELLEZ ARANDA LUIS ENRIQUE 2014 1,230,000
01648349 TENNIS Y SANDALIAS MILE 2014 5,544,000
02389403 TERRACROSS.CO SAS 2014 50,000,000
02216403 TERS INGENIERIA SAS 2013 1,010,000
02216403 TERS INGENIERIA SAS 2014 1,010,000
02149070 TESCA INGENIERIA DE COLOMBIA SA 2014 14,396,532,139
01150322 TEXTIDIANI 2014 9,500,000
02203278 THE MUSIC MARKETEERS COLOMBIA SAS 2014 15,510,332
01818773 THE SUB HOUSE AND COFFEE 2014 1,300,000
00085599 THERMOFORM 2014 14,772,879,917
00085598 THERMOFORM S A 2014 22,355,454,191
01947032 THREE GROUP SAS 2014 100,000,000
01570295 TIBADUISA RODRIGUEZ JOSE LUIS 2014 1,200,000
02362969 TIBADUIZA DE NUÑEZ HILDA MARIA 2014 500,000
00997884 TIBATA GILMA 2014 2,400,000
00379888 TIBOCHA SUAREZ IRMA STELLA 2013 6,000,000
00379888 TIBOCHA SUAREZ IRMA STELLA 2014 6,000,000
01977328 TIENDA CAFETERIA CAFE CANELA 2014 1,500,000
02382871 TIENDA CARDENAS F. 2014 3,500,000
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01508517 TIENDA CASA VERDE RIVERA 2014 400,000
02072466 TIENDA DE ROPA Y VARIEDADES ICEROSE 2014 1,150,000
01075125 TIENDA DE VIVERES V P 2014 700,000
00778981 TIENDA DE VIVERES Y LICORES VANESSA 2014 2,750,000
00773617 TIENDA DIOSITA 2014 1,800,000
02240233 TIENDA DON ANTONIO CUMBALEÑO 2014 900,000
02348896 TIENDA EL AMIGO DE CAMINOS 2014 1,000,000
01161376 TIENDA EL CODITO C B 2014 500,000
02319295 TIENDA EL LLANO ANA 2014 1,000,000
01783498 TIENDA EL MADERAL 2014 1,200,000
01971605 TIENDA EL PAISA YOLI 2014 1,133,400
02385354 TIENDA EL RINCONSITO PAVENCE 2014 1,000,000
01166876 TIENDA EL TOBI DE CHIA 2014 200,000
01239269 TIENDA EL VECINO N G 2014 900,000
02261526 TIENDA J D 1 2013 1,000,000
02261526 TIENDA J D 1 2014 1,000,000
02129891 TIENDA LA ALEJANDRA DONDE JULIA 2013 800,000
02352850 TIENDA LA ESQUINA CEER 2014 1,000,000
01881629 TIENDA LA PRIMAVERA A.M. 2014 1,200,000
02082850 TIENDA LAS  VIOLETAS MARGARITA 2014 1,179,000
01579929 TIENDA LAS ASUCENAS 2014 500,000
01256899 TIENDA LEUZ 2014 600,000
01892669 TIENDA LOS ALPES LA SOLEDAD 2014 400,000
02015116 TIENDA LOS BAQUERO 2014 600,000
02288124 TIENDA MENDEZ DELGADO 2014 600,000
01510749 TIENDA MI REFUGIO DE LA TORRE 2014 760,000
02272739 TIENDA MISCELANEA STA ROSITA 2014 500,000
01430718 TIENDA MONICA ANDREA 2014 8,000,000
02283208 TIENDA NATURISTA ESENCIA NATURAL C T 2014 2,000,000
01148863 TIENDA NATURISTA Y ZOODIACAL TERAPIA
RESPIRATORIA
2014 11,150,000
02384888 TIENDA PANQUEBANA 2014 700,000
02104942 TIENDA RUIZ DON CHEPE 2014 500,000
02102011 TIENDA SANTANDERIANA TS 2014 1,000,000
02361022 TIENDA T C 2014 1,200,000
01212360 TIENDA TROPICAL SUTATAUSA 2014 410,000
01693837 TIENDA Y MISCELANEA MARANDU 2014 850,000
02324904 TIENDAS STILOS Y JEANS BONGOS 2014 1,179,000
01556342 TIRADO TIRADO JAIME ENRIQUE 2014 1,040,000
02085588 TIRINTO SAS 2013 6,300,000
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01970407 TOCOMA INGENIERIA S A S 2014 119,064,261
02097990 TODO ESTRUCTURAS JK SAS 2013 10,489,000
02097990 TODO ESTRUCTURAS JK SAS 2014 6,790,000
02097993 TODO ESTRUCTURAS JK SAS 2013 27,889,000
02097993 TODO ESTRUCTURAS JK SAS 2014 23,456,000
01135237 TODO MUEBLES SANTANDER 2011 1,200,000
01135237 TODO MUEBLES SANTANDER 2012 1,200,000
01135237 TODO MUEBLES SANTANDER 2013 1,200,000
01135237 TODO MUEBLES SANTANDER 2014 11,000,000
02274792 TODO PARA ELLOS Y ELLAS 2013 6,000,000
02355466 TOG SAS 2014 500,000
02034272 TOKYYO SAS 2014 1,000,000
02349666 TOLE S A S 2014 644,226,483
00722800 TOLOZA RINCON ALVARO 2014 1,600,000
01894373 TOLU CARIBE 2014 1,200,000
02305688 TOOLNOLOGY COLOMBIA SAS 2014 386,757,000
01914452 TOOLS HERRAMIENTAS INFORMATICAS 2014 1,000,000
02315474 TORIN SAS 2014 5,000,000
02239872 TORIÑO CARNES SELECTAS 2014 5,000,000
02385624 TORO HURTADO NINI YOHANA 2014 1,000,000
01319176 TORRENTE MARTINEZ GERMAN 2005 600,000
01319176 TORRENTE MARTINEZ GERMAN 2006 600,000
01319176 TORRENTE MARTINEZ GERMAN 2007 600,000
01319176 TORRENTE MARTINEZ GERMAN 2008 600,000
01319176 TORRENTE MARTINEZ GERMAN 2009 600,000
01319176 TORRENTE MARTINEZ GERMAN 2010 600,000
01319176 TORRENTE MARTINEZ GERMAN 2011 800,000
01319176 TORRENTE MARTINEZ GERMAN 2012 800,000
01319176 TORRENTE MARTINEZ GERMAN 2013 800,000
01319176 TORRENTE MARTINEZ GERMAN 2014 1,230,000
01503958 TORRES CASTAÑO DAIRO 2006 600,000
01503958 TORRES CASTAÑO DAIRO 2007 600,000
01503958 TORRES CASTAÑO DAIRO 2008 600,000
01503958 TORRES CASTAÑO DAIRO 2009 600,000
01503958 TORRES CASTAÑO DAIRO 2010 600,000
01503958 TORRES CASTAÑO DAIRO 2011 600,000
01503958 TORRES CASTAÑO DAIRO 2012 600,000
01503958 TORRES CASTAÑO DAIRO 2013 600,000
01503958 TORRES CASTAÑO DAIRO 2014 600,000
02289000 TORRES CASTRO HUGO NORALDO 2014 750,000
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01688193 TORRES DE SALCEDO GLORIA STELLA 2014 1,000,000
01171713 TORRES ESPAÑOL JHON FREDY 2014 12,950,000
01598682 TORRES EUNICE 2014 1,232,000
02073774 TORRES GARZON ANDREA 2013 1,200,000
02073774 TORRES GARZON ANDREA 2014 1,200,000
00785694 TORRES GONZALEZ LUCAS 2014 1,000,000
02256639 TORRES HERMINIA 2014 2,000,000
00707680 TORRES LOPEZ CESAR AUGUSTO 2014 20,000,000
02247179 TORRES MENDEZ DIEGO 2013 500,000
02247179 TORRES MENDEZ DIEGO 2014 500,000
00537339 TORRES PEDRAZA ISAAC 2013 100,000
00537339 TORRES PEDRAZA ISAAC 2014 5,000,000
01438126 TORRES REY PEDRO LUIS 2014 12,950,000
00781080 TORRES RODRIGUEZ NESTOR IVAN 2014 2,000,000
01802197 TORRES RONDON LUZ CLARA 2014 1,500,000
01599201 TORRES SANTIAGO JEANNETTE 2014 2,468,000
01677841 TORRES TORRES LUIS DARIO 2014 1,133,000
01629533 TORRES VEGA LUZ MYRIAN 2012 100,000
01629533 TORRES VEGA LUZ MYRIAN 2013 100,000
01834691 TORRES VILLALOBOS LILIANA ISABEL 2014 3,000,000
02078687 TORRES VILLARREAL LEONOR 2014 1,200,000
02195859 TOTAL COVER SEGUROS LIMITADA 2014 37,192,153
01558849 TOVAR CARVAJAL OLGA ESPERANZA 2014 1,800,000
02338315 TOVAR LOPEZ ODILIA 2014 1,200,000
01661090 TOVAR QUINTERO CARLOS JULIO 2014 1,250,000
02283205 TOVAR RAMIREZ NOHORA CECILIA 2014 2,000,000
00298683 TRACTO FORD DE LA SABANA 2014 1,020,510,071
01986707 TRADE TEAM S A S 2014 5,000,000
01759320 TRANSFORMACION ESTRATEGICA S A S 2014 97,952,633
02122128 TRANSPORTADORA DE VOLUMEN SAS 2014 637,177,225
02165210 TRANSPORTES CJ SAS 2014 422,180,128
00721155 TRANSPORTES LINEAS NEVADA LTDA 2014 64,510,000
02202892 TRANSPORTES LODISCARGA SAS BG 2014 2,000,000
02171694 TRANSPORTES MOLIGUAR SAS 2013 10,000,000
02171694 TRANSPORTES MOLIGUAR SAS 2014 10,000,000
01331023 TRANSUNION COLOMBIA LIMITADA 2014 1,606,784,534
02145826 TRASCENDENCIA S A S 2014 15,218,490
01927127 TRAVESURAS DE TIMOTHY 2014 1,000,000
01688247 TRIANA DE ALVAREZ MARIA PAULINA 2014 1,232,000
00872222 TRIANA MILAN 2014 1,230,000
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01785145 TRIBU PUBLICIDAD LTDA 2014 33,756,000
00751575 TRIPLE A RECORDS S.A.S. 2013 13,522,000
00751575 TRIPLE A RECORDS S.A.S. 2014 14,688,000
00789702 TRIPLEX Y TABLES 2014 1,000,000
01705290 TRIPLEX Y TABLEX AV CIUDAD DE CALI 2014 1,000,000
01509336 TRIVIÑO RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE 2014 700,000
01837769 TROPICOS PIZZA M Y D 2012 950,000
01837769 TROPICOS PIZZA M Y D 2013 950,000
01837769 TROPICOS PIZZA M Y D 2014 950,000
02317074 TRUJILLO BEDOYA MARIA NANCY 2014 1,100,000
02012181 TRUJILLO NARANJO ROCIO 2014 1,000,000
01085054 TU SANDWICH SKIPI 2014 3,500,000
02338927 TUBIS PELUQUERIA 2014 2,000,000
02192837 TUBOS Y PLASTICOS EXTRUIDOS S A
TUBOPLEX S A
2014 616,000
01579395 TUBOS Y PLASTICOS EXTRUIDOS SA
TUBOPLEX SA
2014 8,977,157,117
02192789 TUBOS Y PLASTICOS EXTRUIDOS TUBOPLEX S
A
2014 616,000
02192793 TUBOS Y PLASTICOS EXTRUIDOS TUBOPLEX S
A
2014 616,000
02192808 TUBOS Y PLASTICOS EXTRUIDOS TUBOPLEX S
A
2014 616,000
02072762 TURISCARS S A S 2014 1,000,000
S0017460 TURISPETROL I A C 2014 3,648,131,000
02302896 TUTORING AND LEARNING CENTER SAS 2014 10,884,000
01755521 TZIKIN AAJ S.A.S. 2014 1,315,074,899
01929614 U2 SAS 2011 100,000
01929614 U2 SAS 2012 100,000
01929614 U2 SAS 2013 100,000
01956654 UMAÑA HERRERA MARIA TERESA 2014 2,500,000
00478909 UNBIT LTDA 2014 349,742,000
01599202 UNIAGRO DE LA SABANA 2014 2,468,000
01268274 UNIDAD MEDICA MARIA EUGENIA ACEVEDO S 2014 2,200,000
00550128 UNIDAD ODONTOLOGICA SAN RAFAEL GARCIA 2014 9,000,000
S0036111 UNION NACIONAL DE USUARIOS Y
DEFENSORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE COLOMBIA CON LA SIGLA UNION
NACIONAL DE USUARIOS
2014 700,000
01917266 UNIVERSAL ACCESORIOS IMPORTACIONES
LTDA
2014 2,056,546,391
02117187 URBANISMO Y PROPIEDADES S A S 2014 10,000,000
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01068771 URBINA PEÑA ANA RITA 2014 5,000,000
02290645 URIBE GONZALEZ RAFAEL 2014 2,000,000
02349175 URREA URIBE FANNY 2014 1,000,000
01245505 USECHE PACHECO MARTHA HELENA 2014 8,164,000
02365396 USEDA GRANDAS JOSE DARIO 2014 5,000,000
01693835 USMA GARCES MARIA RUTH 2014 850,000
01097760 VACA ARAGON MOISES 2014 2,300,000
02090519 VALDERRAMA MUÑOZ VIVIANA JASBLEIDI 2014 1,080,000
01842511 VALDERRAMA WALTEROS NOHORA DEL PILAR 2012 1,200,000
01842511 VALDERRAMA WALTEROS NOHORA DEL PILAR 2013 1,200,000
01842511 VALDERRAMA WALTEROS NOHORA DEL PILAR 2014 2,500,000
02340760 VALENCIA BUITRAGO MIGUEL ALEJANDRO 2014 1,000,000
01413400 VALENCIA CASTRILLON ANTONIO JOSE 2014 1,179,000
02315730 VALENCIA DIAZ JOSE ABEL 2014 1,200,000
01543004 VALERO MORENO LUIS CARLOS 2014 3,500,000
02058775 VALLEJO DIAZ EDUIN 2014 1,200,000
02279633 VALORLIB SAS 2014 975,237,486
02340200 VALVERDE SILVA OSCAR ARMANDO 2014 1,230,000
01089607 VAME INMOBILIARIA S A S 2014 891,746,273
01333035 VANEGAS GAITAN LUZ CECILIA 2010 900,000
01333035 VANEGAS GAITAN LUZ CECILIA 2011 900,000
01333035 VANEGAS GAITAN LUZ CECILIA 2012 900,000
01333035 VANEGAS GAITAN LUZ CECILIA 2013 900,000
02070332 VANEGAS GONZALEZ NELIDA 2014 1,200,000
02127271 VANEGAS HERRERA IVAN FELIPE 2013 1,500,000
02127271 VANEGAS HERRERA IVAN FELIPE 2014 2,400,000
02136090 VANTEX DE COLOMBIA S A S 2014 271,506,251
01218919 VAR.A.COL S.A.S 2014 1,200,000
02267655 VARGAS BERMUDEZ CARLOS ALBERTO 2014 7,000,000
02321636 VARGAS CASTRO DARWING 2014 1,000,000
02297370 VARGAS CRISTANCHO LUIS JAIRO 2014 1,000,000
01426464 VARGAS CUELLAR ANA MARIA 2013 1,000,000
01426464 VARGAS CUELLAR ANA MARIA 2014 1,000,000
01149439 VARGAS DE MORALES MARIA DELCY 2014 4,000,000
00867025 VARGAS GILEDE EDMUNDO 2014 1,000,000
02107668 VARGAS HERNANDEZ SEGUNDO CRISTO 2014 1,000,000
00800330 VARGAS MARIA IRMA 2010 500,000
00800330 VARGAS MARIA IRMA 2011 500,000
00800330 VARGAS MARIA IRMA 2012 500,000
00800330 VARGAS MARIA IRMA 2013 500,000
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00800330 VARGAS MARIA IRMA 2014 500,000
02291824 VARGAS MORENO DURFAY 2014 1,000,000
00861495 VARGAS ROJAS EDWIN OSWALDO 2014 1,200,000
02120807 VARGAS SUAREZ LUZ MARINA 2014 5,000,000
01440856 VARGAS TORRES ANGELICA PATRICIA 2014 1,800,000
00640547 VARGAS TORRES ROSEMBERG 2014 1,800,000
01348394 VARGAS VILLAMIL CLAUDIA ROCIO 2014 800,000
02190792 VARIEDADES BR YOLY 2014 5,000,000
01965879 VARIEDADES CASSIANO 2014 1,232,000
02170615 VARIEDADES JESMAR 2014 500,000
00516777 VARIEDADES JOBO 2014 5,000,000
01981535 VARIEDADES JONNATHAN 2014 1,200,000
00775462 VARIEDADES LINE 2014 1,800,000
02294825 VARIEDADES QUINNA CHILDREN`S 2014 1,000,000
02299305 VARIEDADES SAMI EL GATO 2014 1,000,000
02307855 VARIEDADES Y CONFECCIONES CRIS Y
ESTEFY
2014 1,200,000
02361702 VARIEDADES YARO 2014 1,000,000
01609103 VASQUEZ DIAZ ARMANDO YEZID 2014 10,000,000
01229531 VASQUEZ DUARTE MARIO 2014 3,000,000
01624093 VASQUEZ IBAÑEZ MIRYAM YANETH 2013 900,000
01624093 VASQUEZ IBAÑEZ MIRYAM YANETH 2014 900,000
01643352 VEGA ACEVEDO MIGUEL DAVID 2014 1,030,000
01345101 VEGA APARICIO SALOMON 2013 4,839,281,571
01995995 VEGA DE RIVERA AURORA 2014 250,000
02318186 VEGA FERNANDEZ & CIA S EN C 2014 2,000,000
02066746 VEGA FERNANDEZ NYLA BERLETD 2013 1,200,000
02066746 VEGA FERNANDEZ NYLA BERLETD 2014 1,200,000
02192978 VEGA FORERO MARIA STELLA 2014 1,150,000
01963848 VELANDIA CARO JOHN GUILLERMO 2011 10,000
01963848 VELANDIA CARO JOHN GUILLERMO 2012 10,000
01963848 VELANDIA CARO JOHN GUILLERMO 2013 10,000
01344707 VELASCO PEREZ LUZ MERY 2014 3,000,000
01533270 VELASCO VELASCO MARYEN 2014 1,100,000
00680328 VELASQUEZ CARDENAS HECTOR 2014 5,500,000
02260253 VELASQUEZ FRANCO ANGELA PATRICIA 2014 7,000,000
01307847 VELEZ VELEZ MAURICIO ANDRES 2014 1,000,000
01554800 VELOSA TORRES FERNEY EDGARDO 2014 1,290,000
00966437 VELOZA BENAVIDES HENRY ALBERTO 2014 17,000,000
01712415 VELOZA MUÑOZ ESBARDO 2014 3,000,000
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02173240 VENTA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS MOTO
MAG
2014 3,000,000
01472408 VENTA DE PLATANO VILLAO 2014 2,250,000
01494460 VERA MARIA SOLEDAD 2014 1,200,000
01379102 VERA PEDRO ARMANDO 2014 3,000,000
02212918 VERGARA ALVAREZ JAIDER ALBERTO 2013 1,000,000
01346058 VERGARA VILLARRAGA HECTOR JULIO 2014 1,179,000
02341228 VERGARA YAQUELINE 2014 800,000
02048044 VEROS S A S 2014 1,533,148,592
02062952 VEROS SAS 2014 5,000,000
00459596 VESTIDOS GERMAN S 2014 1,170,000
01265366 VEYALTHI GROUP SAS 2014 1,759,783,672
02100336 VIA CREPES 2013 1,000,000
02100336 VIA CREPES 2014 1,000,000
01978011 VIAJES Y TURISMOP EL GORDO Y EL FLACO 2014 1,000,000
02300107 VIALOBRA SL SUCURSAL EN COLOMBIA 2014 3,000,000
00033857 VIAS Y CONSTRUCCIONES S A PERO PODRA
USAR TAMBIEN VALIDAMENTE COMO RAZON
SOCIAL LA SIGLA VICON SA
2014 62,308,182,929
02392751 VICTORIA BABY STORE 2014 500,000
01333036 VIDA KOLHOMVIA 2010 900,000
01333036 VIDA KOLHOMVIA 2011 900,000
01333036 VIDA KOLHOMVIA 2012 900,000
01333036 VIDA KOLHOMVIA 2013 900,000
01091477 VIDEO BAR CECI 2014 800,000
02114806 VIDEO BAR LA BARRA TERCER TIEMPO 2014 1,000,000
02199052 VIDEO BAR LA ELIZA 2014 1,000,000
01338105 VIDEO JUEGOS J J M 2014 860,000
01241402 VIDRIOS EXITO EAMP 2013 700,000
01493876 VIDRIOS Y CACHARROS 2014 1,179,000
01694471 VIDRIOS Y ESPEJOS JER 2014 28,000,000
02271586 VIEJOTECA BAR TOÑOS CLUB 2014 1,000,000
00735993 VILDAR ASESORES LTDA 2014 472,564,729
00395662 VILLALOBOS BEDOYA WILMER 2014 1,179,000
01932011 VILLALOBOS EDGAR 2013 25,000,000
01932011 VILLALOBOS EDGAR 2014 25,000,000
01786671 VILLALOBOS LUZ MARINA 2014 1,200,000
00640245 VIMARMO TELECOMUNICACIONES LTDA 2014 10,000,000
02183557 VINTEC SAS 2014 51,332,971
00789011 VIRACACHA FERNANDO 2010 32,970,000
00789011 VIRACACHA FERNANDO 2011 36,893,000
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00789011 VIRACACHA FERNANDO 2012 42,513,000
00789011 VIRACACHA FERNANDO 2013 49,538,000
00789011 VIRACACHA FERNANDO 2014 52,870,000
02286181 VISAS & TURISMO SAS 2014 6,809,137
01925499 VITAMINA DISEÑO DE COMUNICACION LTDA
SIGLA VITAMINA DC LTDA
2010 600,000
01925499 VITAMINA DISEÑO DE COMUNICACION LTDA
SIGLA VITAMINA DC LTDA
2011 600,000
01925499 VITAMINA DISEÑO DE COMUNICACION LTDA
SIGLA VITAMINA DC LTDA
2012 600,000
01925499 VITAMINA DISEÑO DE COMUNICACION LTDA
SIGLA VITAMINA DC LTDA
2013 600,000
01925499 VITAMINA DISEÑO DE COMUNICACION LTDA
SIGLA VITAMINA DC LTDA
2014 600,000
02353799 VIVERO PORTALES S A S 2014 57,391,291
02319584 VIVEROONLINE SAS 2014 6,590,558
02145607 VJF ASESORIA ADMINISTRATIVA 2013 1,000,000
02145607 VJF ASESORIA ADMINISTRATIVA 2014 1,000,000
02126509 VOULÉ 2014 1,000,000
02143553 WANG LI TE SAS 2013 1,000,000
02143553 WANG LI TE SAS 2014 180,000,000
02061374 WCU S.A.S. 2014 5,000,000
01955833 WEBPAINT MEDIA LTDA 2014 11,600,000
01756862 WILLIAM ALBERTO GARZON ROMERO 2014 2,850,000
01882079 WILLIAM SANCHEZ PELUQUERIA SPA 2013 1,232,000
01882079 WILLIAM SANCHEZ PELUQUERIA SPA 2014 1,232,000
01716327 WILLIAM SARMIENTO MANTENIMIENTO
AUTOMOTRIZ
2014 70,000,000
01016786 WINCOM ATHENA S.A.S. 2014 2,046,617,000
02384500 WINU. 2014 1,000,000
02132292 WOLCOTT S A S 2013 1,000,000
02132292 WOLCOTT S A S 2014 1,000,000
01963424 WORLD DEVICE 2012 1,000,000
01963424 WORLD DEVICE 2013 1,400,000
01963424 WORLD DEVICE 2014 1,800,000
01963226 WORLD DEVICE LTDA 2014 49,850,000
01379879 WORLD SECURITY DIGITAL LTDA 2014 2,000,000
01684691 WWW.HIPERTIENDA 2014 3,000,000
01853266 X DESIGN COLOMBIA S A S 2014 20,300,000
01942634 XPO PUBLICIDAD S A S SIGLA XPO S A S 2014 198,230,000
02279140 YA&CODESIGN SAS 2014 17,000,000
01505047 YAHIKO ELECTRONICA 2014 4,000,000
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01804835 YAHIKO ELECTRONICA LTDA 2014 4,000,000
00488518 YAMAHA MUSICAL 2014 789,873,453
01745274 YAMOSKY 2014 1,000,000
01984335 YANQUEN NEVA JAVIER ANDRES 2013 1,000,000
01984335 YANQUEN NEVA JAVIER ANDRES 2014 1,000,000
02297794 YAÑES CASAS MARCELA CONSTANZA 2014 1,179,000
02372524 YAROK S A S 2014 21,550,094
01312601 YEPES SANGUINO LIMITADA 2014 2,453,717,091
02222748 YEXINE RANGEL ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 139,445,506
02173117 YEXINE RANGEL ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 139,445,506
01917612 YIRETRONIC 2014 1,100,000
02170385 ZAINMED S A S 2014 162,077,171
01656000 ZAMBRANO FIDEL IGNACIO 2014 3,080,000
01793199 ZAMBRANO MORALES PEDRO ANTONIO 2014 1,200,000
02171389 ZAMORA CRUZ LUIS ALEJANDRO 2014 1,800,000
02311413 ZAPATA GUAQUETA CLAUDIA LILIANA 2014 1,200,000
02076293 ZAPATA NIVIAYO JOSE MIGUEL 2012 350,000
02076293 ZAPATA NIVIAYO JOSE MIGUEL 2013 350,000
02076293 ZAPATA NIVIAYO JOSE MIGUEL 2014 350,000
01630017 ZAPATA RUIZ LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
01630017 ZAPATA RUIZ LUIS FERNANDO 2014 1,200,000
02154381 ZAPATERIA CABALLEROS 2014 700,000
02392673 ZARATE GOMEZ JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01708112 ZARATE VASQUEZ ERIKA PAOLA 2014 5,000,000
02023430 ZEA DURAN MAURICIO 2014 1,000,000
00518278 ZERDA VALBUENA JAIME ALBERTO 2014 1,232,000
00217782 ZETTA COMUNICADORES S A 2014 12,068,783,000
01661091 ZODIACAL TIENDA NATURISTA 2014 1,250,000
02032475 ZOOCAMPO R 2014 2,100,000
02299944 ZULUAGA CARDONA JORGE IVAN 2014 1,200,000
02072465 ZULUAGA RAMIREZ MARLY JOHANA 2014 1,150,000
02266773 ZUMA ORNAMENTACION SAS 2014 5,000,000
02100915 ZUÑIGA GUERRERO JOSE LEONEL 2014 1,230,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01420977 AUDIFARMA 20 DE JULIO 2014 12,151,123 26/02/2014
01615421 AUDIFARMA CEDRITOS 2014 247,620,354 26/02/2014
01615413 AUDIFARMA LAS FLORES 2014 33,111,044 26/02/2014
01686103 AUDIFARMA PALENQUE 2014 82,808,651 26/02/2014
01982823 MACRO SERVICIOS EXPRESS DE
COLOMBIA SAS BOGOTA
2014 300,000,000 26/02/2014
01713311 ROJAS BALLESTEROS JOSE
RUPERTO
2014 900,000 26/02/2014
01482370 GEMS S A EN BOGOTA 2014 10,000,000 03/03/2014
02053762 CORREA RANGEL SAS 2013 129,209,000 07/03/2014
02096929 SIETEAZUL SAS 2012 1,000,000 07/03/2014
02096929 SIETEAZUL SAS 2013 1,000,000 07/03/2014
02096929 SIETEAZUL SAS 2014 1,000,000 07/03/2014
01394479 ALMACEN ALEJO Y CABRERA 2006 700,000 11/03/2014
01394479 ALMACEN ALEJO Y CABRERA 2007 700,000 11/03/2014
01394479 ALMACEN ALEJO Y CABRERA 2008 700,000 11/03/2014
01394479 ALMACEN ALEJO Y CABRERA 2009 700,000 11/03/2014
01394479 ALMACEN ALEJO Y CABRERA 2010 700,000 11/03/2014
01394479 ALMACEN ALEJO Y CABRERA 2011 700,000 11/03/2014
01394479 ALMACEN ALEJO Y CABRERA 2012 700,000 11/03/2014
01394479 ALMACEN ALEJO Y CABRERA 2013 700,000 11/03/2014
01758273 ALMACEN GINO PASSCALI NO 1 2014 138,750,000 11/03/2014
01394474 CANACUE LOSADA ALEJANDRO 2006 700,000 11/03/2014
01394474 CANACUE LOSADA ALEJANDRO 2007 700,000 11/03/2014
01394474 CANACUE LOSADA ALEJANDRO 2008 700,000 11/03/2014
01394474 CANACUE LOSADA ALEJANDRO 2009 700,000 11/03/2014
01394474 CANACUE LOSADA ALEJANDRO 2010 700,000 11/03/2014
01394474 CANACUE LOSADA ALEJANDRO 2011 700,000 11/03/2014
01394474 CANACUE LOSADA ALEJANDRO 2012 700,000 11/03/2014




02232844 PLAZOLETAS Y ALMACENES GINO
PASSCALLI NO 2
2014 53,045,000 11/03/2014
01428763 PLAZOLETAS Y ALMACENES GINO
PASSCALLI NO 3
2014 366,418,000 11/03/2014





01890572 PLAZOLETAS Y ALMACENES GINO
PASSCALLI NO. 14
2014 216,854,000 11/03/2014
01968317 TEEN FASHION 16 2012 20,000,000 11/03/2014
01968317 TEEN FASHION 16 2013 20,000,000 11/03/2014
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02166342 CARDIO SABANA S A S 2013 30,000,000 11/03/2014
02166342 CARDIO SABANA S A S 2014 30,000,000 11/03/2014
01496073 COLEGIO GIMNASIO CACERES
EMPRESA UNIPERSONAL
2014 55,000,000 11/03/2014
02141940 COMERCIAL GENESIS SAS 2014 60,761,717 11/03/2014
02362605 COMERCIAL GENESIS SAS 2014 43,878,993 11/03/2014
02214194 CONSTRUARM SAS 2014 5,014,800 11/03/2014








00613534 DENT SALUD LIMITADA 2014 1,605,088,072 11/03/2014
01740924 FERRYPLASTICOS LTDA 2014 130,000,000 11/03/2014
02124512 FERTCOLOR SAS 2014 1,000,000 11/03/2014
02124514 FERTCOLOR SAS 2014 1,000,000 11/03/2014
01555635 GOMEZ ROLANDO 2012 4,500,000 11/03/2014
01555635 GOMEZ ROLANDO 2013 5,050,000 11/03/2014
01555635 GOMEZ ROLANDO 2014 5,150,000 11/03/2014
02340636 HEILEN GRUPPE SAS 2014 21,000,000 11/03/2014
02242936 HOLISTICA INGENIERIA S A S 2014 2,000,000 11/03/2014
02232863 LOGISTIC SERVICES &
TRANSPORT SAS
2013 1,000,000 11/03/2014
02232863 LOGISTIC SERVICES &
TRANSPORT SAS
2014 1,000,000 11/03/2014
02323902 MASA SERVICES S A S 2014 147,833,000 11/03/2014
00234614 OPTIVISION LTDA 2014 1,441,514,206 11/03/2014
02308940 OPTIVISION LTDA 2014 200,000 11/03/2014
02082396 ROCKWATER PARTNERS SAS 2014 14,623,638 11/03/2014
01168891 SANDOVAL FUENTES GLADIS
YAMILE
2014 176,782,000 11/03/2014
00959253 SANDOVAL FUENTES GLADIS
YAMILE
2014 5,200,000 11/03/2014
02021328 SERVI EDICOL S A S 2014 12,325,000 11/03/2014
02023381 SUSA VALENCIA JOHANN ANDRES 2014 6,000,000 11/03/2014
02023382 SUSA VALENCIA JOHANN ANDRES 2014 5,000,000 11/03/2014





















5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
BASTIDAS ALEMAN JAIRO ALBERTO AUTO  No. 02118   DEL 12/02/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 00004587 DEL LIBRO 03. ORDENO LA INTERVENCION DE QUE TRATA EL DECRETO 4334
DE 2008 MEDIANTE LA TOMA DE POSESION DE LOS BIENES, HABERES NEGOCIOS Y
PATRIMONIO Y LA SUSPENSION INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE BASTIDAS ALEMAN
JAIRO ALBERTOY OTROS.
 
VELASCO VELASCO JORGE ELIECER OFICIO  No. 116     DEL 12/02/2014,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
00004588 DEL LIBRO 03. ORDENA PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A
REGISTRO DURANTE LOS SEIS MESES SIGUIENTES..
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
CHR HANSEN COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 429     DEL 07/03/2014,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00027547 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOSE ALBERTO SANCHEZ GALAN.
 
CHR HANSEN COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 429     DEL 07/03/2014,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00027548 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANDRES EDUARDO RINCON ALMEIDA.
 
DIRECTV COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 399     DEL 04/03/2014,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00027549 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A RONALDO ANDRES GALLARDO BUELVAS (VER REGISTRO
00026398).
 
DIRECTV COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 399     DEL 04/03/2014,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00027550 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A ENRIQUE CARLOS MEZA ZUÑIGA (VER REGISTRO 00027088).
 
DIRECTV COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 399     DEL 04/03/2014,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00027551 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A DIANA LORENA GUARIN ROTTEMBERG (VER REGISTRO
00023478).
 
DIRECTV COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 399     DEL 04/03/2014,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00027552 DEL LIBRO 05.




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
SERVITECA J.R DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232057 DEL LIBRO 06. SE
MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE RUBIEL ANTONIO JIMENEZ MARIN.
 
LEWIS ENERGY COLOMBIA INC ACTA  No. sin num DEL 27/02/2014,  JUNTA DE
DIRECTORES DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232058
DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DROGUERIA LA FACULTAD 'EN SUCESIÓN' SENTENCIA  No. sin num DEL 01/06/2012,
JUZGADO 22 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
00232059 DEL LIBRO 06. EN LA SUCESION DE ESPITIA CRUZ PEDRO PABLO SE ADJUDICO
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: LUIS EDUARDO
ESPITIA GALINDO.
 
EL CASTILLO DE LAS TELAS A R DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232060 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JESUS CASTILLO RINCON.
 
BRASKEM S A SUCURSAL COLOMBIANA ACTA  No. sin num DEL 02/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232061 DEL
LIBRO 06. NOMBRA GERENTE GENERAL.
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OSPREY NAVIGATION COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA CERTIFICACION  No. sin num DEL
07/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
00232062 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
PAN CAFE GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232063 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 50 % LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
SABOGAL PARRA JOSE IGNACIO.
 
AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL SEA LOGISTICS SOLUTIONS CORP SAS ACTA  No. 002
  DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 00232064 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN
LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
 
AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL SEA LOGISTICS SOLUTIONS CORP SAS ACTA  No. sin
num DEL 16/08/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232065 DEL LIBRO 06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL.
 
AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL SEA LOGISTICS SOLUTIONS CORP SAS ACTA  No. 001
  DEL 31/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 00232066 DEL LIBRO 06. LA CASAPRINCIPAL REFORMO:
CAPITAL AUTORIZADO, OBJETO SOCIAL Y  RAZÓN SOCIAL.
 
AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL SEA LOGISTICS SOLUTIONS CORP SAS ACTA  No. 002
  DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL




ECOLVIP YOMASA ACTA  No. 01      DEL 20/01/2014,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232068 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
ESCUELA COLOMBIANA DE CAPACITACION EN VIGILANCIA PRIVADA ECOLVIP LIMITADA ACTA
 No. 01      DEL 20/01/2014,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 00232069 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA
AGENCIA EN BOGOTÁ (YOMASA).
 
EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO
EL No. 00232070 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
00232071 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
DISTRIBUIDORA DON CARLOS EL ORIGINAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
00232072 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE EDUCARDO HERNANDEZ LOZANO.
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LUBRICANTES SERVIRAMITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232073 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ELIX ANTONIO  SANCHEZ  IGUERA.
 
AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S A ACTA  No. 60      DEL 24/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232074 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA..
 
META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA O META PETROLEUM CORP ESCRITURA PUBLICA
No. 0320    DEL 18/02/2014,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 00232075 DEL LIBRO 06. SE CANCELA LA DESIGACIÓN DEL REGISTRO
220206 MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA A WUILIAN ANDRES MAUCO MALDONADO COMO
REPRESENTANTE LEGAL CON CAPACIDAD LIMITADA..
 
HOSPEDAJE ESCALINATAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 02/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232076 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE HECTOR ALONSO SAGASTUY CUELLAR.
 
BENSON ENERGY SOLUTIONS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 416     DEL
07/01/2014,  NOTARIA EXTRANJERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 00232077 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VER
REGISTRO 00231584 LIBRO VI)..
 
JOYERIA CENTRO DE LA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232078 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE OFELIA PAEZ. .
 
COMIDAS RAPIDAS EL ANTOJO PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232079 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA  EN UN
34% A  FAVOR DE: WILLIAM  SHESMAN  MOLINA  FUENTES.
 
COMIDAS RAPIDAS EL ANTOJO PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232080 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN UN 33%
 A  FAVOR DE: JUAN  SNEYDER CARDENAS  COLORADO.
 
COMIDAS RAPIDAS EL ANTOJO PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232081 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN UN 33
%  A  FAVOR DE MANUEL  ANDRES  SAMUDIO  SALAZAR.
 
AVECESAR GRANADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232082 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: VARGAS
GARZON JULIO ROBERTO.
 
GAMA LOGISTICS S A ACTA  No. 140301  DEL 01/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232083 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA  VER REGISTRO 00125514.
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IMAGEN 10 PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232084 DEL
LIBRO 06. LIBARDO GABRIEL ROSERO ZAMBRANO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE DAYANA PAULINA ROSERO ZAMBRANO.
.
 
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CANTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
00232085 DEL LIBRO 06. DARIO FRANCISCO CANTOR GOMEZ MODIFICA  LA PROPIEDAD DEL
0.5% DE SU PARTICIPACIÒN EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
LEYDI YHONARI MARTINEZ GOMEZ..
 
TIENDA NATURISTA Y ESOTERICA MADAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
00232086 DEL LIBRO 06. ESTEPA UNIBIO MANUEL EDUARDO MODIFICA LA TOTALIDAD DE




CARTON DE COLOMBIA S A ACTA  No. sin num DEL 24/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232087 DEL LIBRO 06. SE
ACLARA EL REGISTRO 00231870 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SOLO SE HACE EL
NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
LICEO INFANTIL LAPICITO MAGICO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232088 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE GERMAN HERNANDO ACOSTA TORRES.
 
MINIMERCADO LUCHO Y RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232089 DEL
LIBRO 06. CASTAÑO ESCAMILLA RAUL MODIFICA EL 50% DE SU PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE IRMA ELIZABETH CAMACHO CARDENAS..
 
ABARROTES & ALGO MAS LA CANDELARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
00232090 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE WILSON HERNAN PARRA CRIOLLO.
 
COMUNICACIONES FABIAN .COM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232091 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MIGUEL ALEJANDRO HOYOS HERNADEZ .
 
MINI BAR LA NEGRA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 12/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232092 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SANDRA
JANETH GARCIA .
 
DIGIWEB.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232093 DEL LIBRO 06. EL
COPROPIETARIO  MARIA BRIGIDA CORREA TRANSFIERE EL 50% DEL DERECHO DE DOMINIO




COONFIE BOGOTA ACTA  No. 002     DEL 15/02/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232094 DEL LIBRO 06. DECRETA
APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA .
 
LA MONARETA PIZZA MOBILE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232095 DEL
LIBRO 06. JORGE ANDRES SANCHEZ ABELLA MODIFICA SU PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE SOLANGE KOCH.
 
COONFIE BOGOTA ACTA  No. 002     DEL 15/02/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232096 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA .
 
MISYS COLOMBIA S L ESCRITURA PUBLICA  No. 1259    DEL 04/03/2014,  NOTARIA 72
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232097 DEL LIBRO 06.
REVOCA PODER OTORGADO A LUIS  FERNANDO GALVES (CONFERIDO EN EL REGISTRO
00218439).
 
NALCO COMPANY SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 375     DEL 06/03/2014,
 NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232098 DEL
LIBRO 06. CAMBIA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA .
 
IMESA INDUSTRIA METALMECANICA SALINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
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00232099 DEL LIBRO 06. VICTOR  JOVANNY SALINAS HERNANDEZ MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE LA SOCIEDAD IMESA ACERO Y VIDRIO
SAS. .
 
ROMPECABEZAS BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  PROPIETARIO
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232100 DEL LIBRO
06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
RAUL EMILIO CORDOBA.
 
SURTIDORA DE AVES LA NOVENA DE SAN MATEO DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
12/03/2014,  PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO
EL No. 00232101 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA INES VARELA VARELA.
 
MAUREL & PROM SA SUR AMERICA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232102
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
TECNICENTRO BAYCARS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/05/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232103 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ANDRES FELIPE RODRIGUEZ BENAVIDEZ.
 
HARINSA NAVASFALT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 07/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232104 DEL LIBRO




MOTO MAQUINAS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232105 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE TATIANA
SALAZAR.
 
DULCERIA Y LICORES EL PAISA WR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232106 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE RAMIRO CAÑON MALAVER..
 
CONFECCIONES DUARTE SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 02/07/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232107 DEL
LIBRO 06. DUARTE FONSECA JAIRO VENDE EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MABEL ROCIO DUARTE CHILATRA.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA EDU CARS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 11/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 00232108 DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00232056 DEL LIBRO 06 EN EL
SENTIDO DE ACLARAR QUE EL SR SERGIO MARINO NARVAEZ CABRERA LE VENDE EL 1% DEL
22% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFRENCIA QUE EL POSEE A LA SRA
MARIA ALEJANDRA FONSECA SOBA.
 
METALICAS GONZALEZ S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232109 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ORLANDO GONZALEZ SANABRIA .
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CENTRO DE BELLEZA ROSYMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00232110 DEL
LIBRO 06. SUAREZ CRUZ MARTHA ISABEL CEDE EL 50%  DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ROSA MARIA SUAREZ CRUZ.
 
URBAMED INFRAESTRUCTURAS SL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 270
DEL 28/02/2014,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL





5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01615381 DIA: 12 MATRICULA: 02311670 RAZON SOCIAL: BRISAS DE
CHICUREO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615382 DIA: 12 MATRICULA: 02311670 RAZON SOCIAL: BRISAS DE
CHICUREO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615383 DIA: 12 MATRICULA: 02419175 RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION
Y LOGISTICA DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615384 DIA: 12 MATRICULA: 02165057 RAZON SOCIAL: SISTEMA RADIAL
K DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615385 DIA: 12 MATRICULA: 02165057 RAZON SOCIAL: SISTEMA RADIAL
K DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615386 DIA: 12 MATRICULA: 00590381 RAZON SOCIAL: LABORATORIO
CLINICO DE DIAGNOSTICO ANA MARIA VOLLERT LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615387 DIA: 12 MATRICULA: 02423063 RAZON SOCIAL: TUCHENKA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615388 DIA: 12 MATRICULA: 02423063 RAZON SOCIAL: TUCHENKA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615389 DIA: 12 MATRICULA: 02395384 RAZON SOCIAL: NEW
CONSTRUCTIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615390 DIA: 12 MATRICULA: 00624751 RAZON SOCIAL: VEHICULOS Y
MERCADEO LTDA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615391 DIA: 12 MATRICULA: 00238312 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS EL
CARTUCHO S.A. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615392 DIA: 12 MATRICULA: 00493003 RAZON SOCIAL: IDEALTOUR
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615393 DIA: 12 MATRICULA: 02373578 RAZON SOCIAL: FIBRA & FIBRAS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615394 DIA: 12 MATRICULA: 01754976 RAZON SOCIAL: AROMAS &
PROCESOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615395 DIA: 12 MATRICULA: 01754976 RAZON SOCIAL: AROMAS &
PROCESOS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615396 DIA: 12 MATRICULA: 02425393 RAZON SOCIAL: TALLERES
VEROMA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615397 DIA: 12 MATRICULA: 02425393 RAZON SOCIAL: TALLERES
VEROMA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615398 DIA: 12 MATRICULA: 02004767 RAZON SOCIAL: ASAN EXPERTOS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615399 DIA: 12 MATRICULA: 01586293 RAZON SOCIAL: NEXWARE LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615400 DIA: 12 MATRICULA: 01586293 RAZON SOCIAL: NEXWARE LTDA




INSCRIPCION: 01615401 DIA: 12 MATRICULA: 02255177 RAZON SOCIAL: NEGOCIOS
INMOBILIARIOS Y SISTEMAS INTERNACIONALES NEISIN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615402 DIA: 12 MATRICULA: 01649643 RAZON SOCIAL: DA GRUPO
EMPRESARIAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615403 DIA: 12 MATRICULA: 01766238 RAZON SOCIAL: EVOLUTION
DENTAL & ORTHODONTIC CENTER S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615404 DIA: 12 MATRICULA: 00843398 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DIAZ CASTAÑEDA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615405 DIA: 12 MATRICULA: 02398592 RAZON SOCIAL: CROAS
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615406 DIA: 12 MATRICULA: 02398592 RAZON SOCIAL: CROAS
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615407 DIA: 12 MATRICULA: 01516569 RAZON SOCIAL: LOS LEMAITRE




INSCRIPCION: 01615408 DIA: 12 MATRICULA: 01877786 RAZON SOCIAL: L & M LINE
MARKETING Y PUBLICIDAD SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615409 DIA: 12 MATRICULA: 01870357 RAZON SOCIAL: PRODUCTORA Y
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S A S SIGLA PRODIB S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615410 DIA: 12 MATRICULA: 01870357 RAZON SOCIAL: PRODUCTORA Y
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S A S SIGLA PRODIB S A S DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615411 DIA: 12 MATRICULA: 02386083 RAZON SOCIAL: EDUTAINMENT
PLANET GROUP S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615412 DIA: 12 MATRICULA: 02386083 RAZON SOCIAL: EDUTAINMENT
PLANET GROUP S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615413 DIA: 12 MATRICULA: 02293624 RAZON SOCIAL: AVM




INSCRIPCION: 01615414 DIA: 12 MATRICULA: 02293624 RAZON SOCIAL: AVM
INTERNATIONAL TRADE SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615415 DIA: 12 MATRICULA: 02288106 RAZON SOCIAL: ZARATE
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615416 DIA: 12 MATRICULA: 02288106 RAZON SOCIAL: ZARATE
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615417 DIA: 12 MATRICULA: 02330435 RAZON SOCIAL: ECOELECTRIC
AND LED SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615418 DIA: 12 MATRICULA: 02413454 RAZON SOCIAL: MULTISERVICIOS
COLIBRI SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615419 DIA: 12 MATRICULA: 02374732 RAZON SOCIAL: GARSOL
ASESORES DE SEGUROS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615420 DIA: 12 MATRICULA: 01161713 RAZON SOCIAL: EXPOJOYAS




INSCRIPCION: 01615421 DIA: 12 MATRICULA: 01161713 RAZON SOCIAL: EXPOJOYAS
EVENTOS E U DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615422 DIA: 12 MATRICULA: 02127727 RAZON SOCIAL: PLATYPUS HOTEL
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615423 DIA: 12 MATRICULA: 02127727 RAZON SOCIAL: PLATYPUS HOTEL
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615424 DIA: 12 MATRICULA: 01955833 RAZON SOCIAL: WEBPAINT MEDIA
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615425 DIA: 12 MATRICULA: 01955833 RAZON SOCIAL: WEBPAINT MEDIA
LTDA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615426 DIA: 12 MATRICULA: 02339736 RAZON SOCIAL: LA FRESCADERIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615427 DIA: 12 MATRICULA: 02287467 RAZON SOCIAL: MANDOMEDIO COM




INSCRIPCION: 01615428 DIA: 12 MATRICULA: 02287467 RAZON SOCIAL: MANDOMEDIO COM
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615429 DIA: 12 MATRICULA: 02418879 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA CARBONES DE LA MONTAÑA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615430 DIA: 12 MATRICULA: 02418879 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA CARBONES DE LA MONTAÑA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615431 DIA: 12 MATRICULA: 01056852 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
COLCERAMA LTDA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615432 DIA: 12 MATRICULA: 01026915 RAZON SOCIAL: COLOMBIANA DE
CERAMICAS Y MATERIALES SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA COLCERAMA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615433 DIA: 12 MATRICULA: 01962760 RAZON SOCIAL: TECTROL S A S
GLOBAL REPRESENTATIVES AND PROCUREMENT DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615434 DIA: 12 MATRICULA: 01962760 RAZON SOCIAL: TECTROL S A S
GLOBAL REPRESENTATIVES AND PROCUREMENT DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
 196
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615435 DIA: 12 MATRICULA: 01880145 RAZON SOCIAL: F5 INGENIERIA
FABRICACION Y MONTAJE S. A. S SIGLA F5 INGENIERIA S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615436 DIA: 12 MATRICULA: 00012829 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
METROPOLITANA DE TRANSPORTES S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: GENERAL
 
INSCRIPCION: 01615437 DIA: 12 MATRICULA: 02335952 RAZON SOCIAL: INGELECTCOM
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615438 DIA: 12 MATRICULA: 02335952 RAZON SOCIAL: INGELECTCOM
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615439 DIA: 12 MATRICULA: 02222484 RAZON SOCIAL: ALMACENES SAM
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615440 DIA: 12 MATRICULA: 02222484 RAZON SOCIAL: ALMACENES SAM




INSCRIPCION: 01615441 DIA: 12 MATRICULA: 01131471 RAZON SOCIAL: M C UNIVERSAL
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615442 DIA: 12 MATRICULA: 01131471 RAZON SOCIAL: M C UNIVERSAL
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615443 DIA: 12 MATRICULA: 02084990 RAZON SOCIAL: LAGUNA DE LA
SIERRA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615444 DIA: 12 MATRICULA: 00090241 RAZON SOCIAL: MAX BAENZIGER
& CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 99
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615445 DIA: 12 MATRICULA: 02200325 RAZON SOCIAL: BATTUTA ROPA
DEPORTIVA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615446 DIA: 12 MATRICULA: 02255159 RAZON SOCIAL: MULT SECURITY
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615447 DIA: 12 MATRICULA: 02255159 RAZON SOCIAL: MULT SECURITY




INSCRIPCION: 01615448 DIA: 12 MATRICULA: 02348095 RAZON SOCIAL: ALCALA
INTERNATIONAL CORPORATION S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615449 DIA: 12 MATRICULA: 02348095 RAZON SOCIAL: ALCALA
INTERNATIONAL CORPORATION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615450 DIA: 12 MATRICULA: 02285253 RAZON SOCIAL: PAULO J FORERO
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615451 DIA: 12 MATRICULA: 02285253 RAZON SOCIAL: PAULO J FORERO
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615452 DIA: 12 MATRICULA: 02286687 RAZON SOCIAL: TRX COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615453 DIA: 12 MATRICULA: 02286687 RAZON SOCIAL: TRX COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
GENERAL DE ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01615454 DIA: 12 MATRICULA: 01956686 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DAF




INSCRIPCION: 01615455 DIA: 12 MATRICULA: 02418696 RAZON SOCIAL: SCHOONEWOLFF
GLAUCOMA CENTER SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615456 DIA: 12 MATRICULA: 02418696 RAZON SOCIAL: SCHOONEWOLFF
GLAUCOMA CENTER SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615457 DIA: 12 MATRICULA: 01039561 RAZON SOCIAL: AVANCE CALL
CENTER S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615458 DIA: 12 MATRICULA: 02181599 RAZON SOCIAL: BYG INGENIERIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615459 DIA: 12 MATRICULA: 01093947 RAZON SOCIAL: PRADERA GROUP
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615460 DIA: 12 MATRICULA: 01093947 RAZON SOCIAL: PRADERA GROUP
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615461 DIA: 12 MATRICULA: 02364001 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES




INSCRIPCION: 01615462 DIA: 12 MATRICULA: 02364001 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
CIVILARQ S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615463 DIA: 12 MATRICULA: 02397243 RAZON SOCIAL: HAMON ESINDUS
LATINOAMERICA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615464 DIA: 12 MATRICULA: 02397243 RAZON SOCIAL: HAMON ESINDUS
LATINOAMERICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615465 DIA: 12 MATRICULA: 02097426 RAZON SOCIAL: CAVAROS
GESTORES INMOBILIARIOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615466 DIA: 12 MATRICULA: 01465138 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BERNAL BERNAL Y ASOCIADOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615467 DIA: 12 MATRICULA: 01887054 RAZON SOCIAL: PROYECTOS DE




INSCRIPCION: 01615468 DIA: 12 MATRICULA: 01369595 RAZON SOCIAL: OFEX DE
COLOMBIA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615469 DIA: 12 MATRICULA: 02421315 RAZON SOCIAL: EMPEC SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615470 DIA: 12 MATRICULA: 00003427 RAZON SOCIAL: SABANA DIESEL
LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA SADILA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615471 DIA: 12 MATRICULA: 00003427 RAZON SOCIAL: SABANA DIESEL
LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA SADILA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615472 DIA: 12 MATRICULA: 01513686 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
LEGUIZAMON BARBOSA Y CIA S EN C S DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615473 DIA: 12 MATRICULA: 01513686 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
LEGUIZAMON BARBOSA Y CIA S EN C S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615474 DIA: 12 MATRICULA: 01022553 RAZON SOCIAL: HERMECOL SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615475 DIA: 12 MATRICULA: 00119008 RAZON SOCIAL: UNIRENTALS
LTDA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615476 DIA: 12 MATRICULA: 02420360 RAZON SOCIAL: GBM ASOCIADOS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615477 DIA: 12 MATRICULA: 02420360 RAZON SOCIAL: GBM ASOCIADOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615478 DIA: 12 MATRICULA: 00235477 RAZON SOCIAL: MERCANTIL EL
ARCE S.A. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 250
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615479 DIA: 12 MATRICULA: 02403572 RAZON SOCIAL: ENKONTROL
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615480 DIA: 12 MATRICULA: 02403572 RAZON SOCIAL: ENKONTROL
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615481 DIA: 12 MATRICULA: 02415844 RAZON SOCIAL: NATIONAL




INSCRIPCION: 01615482 DIA: 12 MATRICULA: 02415844 RAZON SOCIAL: NATIONAL
CLINICS CENTENARIO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615483 DIA: 12 MATRICULA: 02413757 RAZON SOCIAL: NATIONAL
CLINICS COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615484 DIA: 12 MATRICULA: 02413757 RAZON SOCIAL: NATIONAL
CLINICS COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615485 DIA: 12 MATRICULA: 00407869 RAZON SOCIAL: RCJ INGENIEROS
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615486 DIA: 12 MATRICULA: 00403487 RAZON SOCIAL: YUNDA ALVAREZ
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615487 DIA: 12 MATRICULA: 02426012 RAZON SOCIAL: ROSSONERI SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615488 DIA: 12 MATRICULA: 02426012 RAZON SOCIAL: ROSSONERI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615489 DIA: 12 MATRICULA: 01992770 RAZON SOCIAL: ENTROPHY OIL
SERVICES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615490 DIA: 12 MATRICULA: 01992770 RAZON SOCIAL: ENTROPHY OIL
SERVICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615491 DIA: 12 MATRICULA: 01541774 RAZON SOCIAL: PRODUCTO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615492 DIA: 12 MATRICULA: 01839640 RAZON SOCIAL: AUTOPARTES OK
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615493 DIA: 12 MATRICULA: 01839640 RAZON SOCIAL: AUTOPARTES OK
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615494 DIA: 12 MATRICULA: 02248022 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ALBEMAR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615495 DIA: 12 MATRICULA: 02248022 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01615496 DIA: 12 MATRICULA: 02150068 RAZON SOCIAL: BUSINESS
MANAGEMENT CONSULTANTS S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615497 DIA: 12 MATRICULA: 02150068 RAZON SOCIAL: BUSINESS
MANAGEMENT CONSULTANTS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615498 DIA: 12 MATRICULA: 02316996 RAZON SOCIAL: LABORATORIO
DENTAL BDI S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615499 DIA: 12 MATRICULA: 02316996 RAZON SOCIAL: LABORATORIO
DENTAL BDI S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615500 DIA: 12 MATRICULA: 02417573 RAZON SOCIAL: MOMENTA
FARMACEUTICA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615501 DIA: 12 MATRICULA: 02417573 RAZON SOCIAL: MOMENTA
FARMACEUTICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615502 DIA: 12 MATRICULA: 01850020 RAZON SOCIAL: DATACORE LTDA




INSCRIPCION: 01615503 DIA: 12 MATRICULA: 02423873 RAZON SOCIAL: CONSTRUSOFT
ANDINA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615504 DIA: 12 MATRICULA: 02423873 RAZON SOCIAL: CONSTRUSOFT
ANDINA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615505 DIA: 12 MATRICULA: 02410806 RAZON SOCIAL: MEDICINE AND
PATIENTS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615506 DIA: 12 MATRICULA: 02410806 RAZON SOCIAL: MEDICINE AND





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
TALLER SABANETA OFICIO  No. 245     DEL 27/02/2014,  JUZGADO PROMISCUO DE
FAMILIA DEL CIRCUITO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO
EL No. 00140064 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTODE
COMERCIOD E LA REFERENCIA.(MEDIDA INSCRITA EN EL REGISTRO 00109389)..
 
AUDITORIAS Y ASESORIAS O G M OFICIO  No. 50144   DEL 10/03/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
00140065 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO..
 
REMESAR TRANSPORTES S A OFICIO  No. 0159    DEL 05/02/2014,  JUZGADO 4 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00140066 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CORE SOLUTIONS LTDA OFICIO  No. 49636   DEL 07/03/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
00140067 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES HERNANDO MONTENEGRO REYES S EN C OFICIO  No. 153     DEL
05/02/2014,  JUZGADO 16 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO
EL No. 00140068 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL




PUENTES CABALLERO OSCAR MANUEL OFICIO  No. 103     DEL 12/02/2014,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
00140069 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
DIRECTV VENECIA OFICIO  No. 0233    DEL 05/03/2014,  JUZGADO 15 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00140070 DEL LIBRO
08. EL JUZGADO 15 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ ORDENÓ LA INSCRIPCIÓN DE LA
DEMANDA.
 
CODORNICES Y JAULAS VILLA TATI'S OFICIO  No. 348     DEL 15/02/2014,  JUZGADO
72 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00140071
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ALMACEN BARU B J OFICIO  No. 0470    DEL 17/02/2014,  JUZGADO 22 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00140072 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
E2 CUADRADO OFICIO  No. w-618   DEL 28/02/2014,  JUZGADO 62 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00140073 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
AEROCARGA ISLAS LTDA SERVICIO ESPECIALIZADO EN CARGA AEREA OFICIO  No. 154
DEL 05/02/2014,  JUZGADO 16 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 00140074 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA
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CIVIL RESPECTO DE LAS CUOTAS DE PARTICIPACIÓN QUE POSEA MONTENEGRO REYES JESUS
HERNANDO..
 
SIDERURGICA DE LOS ANDES SIDELAN OFICIO  No. 0668    DEL 10/03/2014,  JUZGADO
22 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
00140075 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
SUAREZ NUÑEZ VICTOR JULIO OFICIO  No. 169     DEL 17/02/2014,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (NARIÑO) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00140076
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DURANTE LOS SEIS MESES SIGUIENTES .
 
D SAMA COLLEGE OFICIO  No. E-0248  DEL 04/02/2014,  JUZGADO 62 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00140077 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ASESORES INMOBILIARIOS DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 177
DEL 03/03/2014,  JUZGADO 17 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 00140078 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA MEDIDA DECRETADA POR EL JUZGADO
18 CIVIL DEL CIRCUITO VER REGISTRO 00016945.
 
INVERSIONES J CONTTY OFICIO  No. 3861    DEL 18/11/2013,  JUZGADO 24 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00140079 DEL




OVIEDO EXPRESS OFICIO  No. 0462    DEL 17/02/2014,  JUZGADO 35 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00140080 DEL LIBRO 08. [SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
RAMIREZ RODRIGUEZ RIKY YOVANY OFICIO  No. 172     DEL 17/02/2014,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
00140081 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
HELEN OF TROY COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
07/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815326 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
SIEX SOLUCIONES SAS ACTA  No. 23      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815327 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CASANEGRA S A S ACTA  No. 5       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815328 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
AUDITORIAS Y CONSULTORIAS EN CALIDAD E INSPECCION SAS ACTA  No. 1       DEL
26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815329 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y MODIFICA OBJETO
SOCIAL..
 
JOYERIA Y ACCESORIOS AMBAR BLUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815330 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SAGUT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815331 DEL




CHRISTIAN SALAZAR ODONTOLOGIA ESTETICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 01815332 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
HOTELES DE LA ESPERANZA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 06
DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 01815333 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO 28,  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
CONSTRUCTORA E INVERSIONES DEL VALLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 01815334 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
HOTELES DE LA ESPERANZA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 06
DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 01815335 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA. .
 
HOTELES DE LA ESPERANZA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 10/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 01815336 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA




TRANSPORTE SEGURO JYJ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815337
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE .
 
CRITERTEC S A ACTA  No. 11      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815338 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
BREATHE GREEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815339 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES Y PREVENCIONES JURIDICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815340 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
PETDOT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815341 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
LITO ROMAC IMPRESORES SAS ACTA  No. 01      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815342 DEL




ALIANZA REPRESENTACIONES CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO
EL No. 01815343 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES DE MERCADEO AGROPECUARIO Y REGIONAL SAS ACTA  No. 2       DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815344 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES EL NORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815345
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ENGINEERING GENERATION CO S A S ACTA  No. sin num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815346 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
IMAGINA GROUP S A S ACTA  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815347 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CONSULTANTS ADVISORS AND PROJECT MANAGERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO




DISTRIBUIDORA FMM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815349
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
PHYTON SOLES LTDA ACTA  No. 027     DEL 28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815350 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
SOLUCIONES PAISAJISTICAS Y ARQUITECTONICAS SAS ACTA  No. 001     DEL
15/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815351 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 01815352 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
COMPILA..
 
GENAGRO INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 6       DEL 07/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815353 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
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REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
L.M. CARPINTERIA SAS ACTA  No. sin num DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815354 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ENERGIA Y ELECTRIFICACION SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 37      DEL 06/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815355 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TSI TRANSPORTES SERVICIOS E INGENIERIA S A S ACTA  No. 05      DEL 15/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815356 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01814968 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01814968 DEL LIBRO 09 TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE PUEDE
INSCRIBIR POR FALTA DE PAGO POR PARTE DEL CLIENTE (MORA).
 
ASSEG ASESORES DE SEGUROS LTDA SIGLA @SSEG LTDA ACTA  No. 2       DEL
25/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 01815357 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUBGERENTE. .
 
ALPACA INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815358 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 1814603 DEL LIBRO 09 CON EL FIN DE




PANESI S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/02/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815359 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
DISMIVAR EMPRESA UNIPERSONAL PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA DISMIVAR E U
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815360 DEL LIBRO 09. SE REMUEVE DEL
CARGO AL REVISOR FISCAL TODA VEZ QUE POR LEY LA EMPRESA UNIPERSONAL NO ESTÁ
OBLIGADA A TENERLO.
 
AUTOWILL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815361 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
EFICIENCIA INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 01815362 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO ADICIONAL..
 
COLOMBIANA DE REPUESTOS MINEROS COLREMI S.A.S ACTA  No. 15      DEL
05/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 01815363 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON
SOCIAL, DOMICILIO, MODIFICA OBJETO SOCIAL, FIJA  VIGENCIA,  CREA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA EL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL(GERENTE) Y SUPLENTE, COMPILA ESTATUTOS..
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CASA MERCANTIL LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 335     DEL 04/03/2014,  NOTARIA
4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815364 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
PDC VINOS Y LICORES, LTDA ACTA  No. 81      DEL 04/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815365 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL TERCE RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S.A ACTA  No. 150JD   DEL 30/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815366
DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01769936 DEL LIBRO 09. SE ORDENA DEJAR
SIN EFECTO EL ACTO ADMINISTRATIVO DE INSCRIPCION NO. 01769936 DEL LIBRO IX,
CORRESPONDIENTE AL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTES DEL PRESIDENTE EJECUTIVO, CONTENIDO EN EL ACTA NO. 150JD DE LA JUNTA
DIRECTIVA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013..
 
A&R BUSINESS COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815367 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SUN SALADS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815368 DEL




AZUL OSCURO GRUPO CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815369
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
DISEÑOS Y CONFECCIONES CANDO S A S ACTA  No. 01      DEL 01/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815370
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
COMPUCIBER S A S ACTA  No. 12      DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815371 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMPUCIBER S A S ACTA  No. 12      DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815372 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE LIQUIDADOR..
 
PROTECK SERVICE GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815373
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE .
 
COMPUCIBER S A S ACTA  No. 12      DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815374 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SUMIPRACK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815375 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CORPORACION TODERO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815376 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
MARTINA PUK NO 1 S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815377 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LA RAZÓN SOCIAL Y EL OBJETO SOCIAL.
 
MARTINA PUK NO 1 S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815378 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL (GERENTE).
 
GSR TRANSPORTE DE CARGA SAS ACTA  No. 01      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815379 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
SPACELAB TRADE DRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815380 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE .
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GSR TRANSPORTE DE CARGA SAS ACTA  No. 02      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815381 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MULTISERVICIOS RIVERAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815382 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INMOBILIARIA AC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815383 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TECNILINARES S A S ACTA  No. 015     DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815384 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
SERVICES SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815385
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
LIPU & CIA  S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 808     DEL 29/06/2010,  NOTARIA  1
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815386 DEL
LIBRO 09.  REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN EL ARTÍCULO 38( REUNIONES
ORDINARIAS) Y 62 ( ESTADOS FINANCIEROS).
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ORGANIZACION TECNICA DE ELEVADORES S A ACTA  No. 53      DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815387 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
SERVICES BROKERS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 11/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815388
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
.
 
ESTRATEGIA PROYECCION Y LOGISTICA EMPRESARIAL S A S ACTA  No. 002     DEL
08/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815389 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
LIPU & CIA  S C A ACTA  No. 14      DEL 28/02/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815390 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL  Y SUPLENTE (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI)..
 
ORGANIZACION TECNICA DE ELEVADORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815391 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
INVERSIONES CHAVELITA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815392 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES PASAN  SAS ACTA  No. 001     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815393 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
SISTEMAS Y SOLUCIONES DIGITALES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 005     DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815394 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MARY KAY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815395
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL PRESIDENTE, GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES PASAN  SAS COMUNICACION  No. sin num DEL 10/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815396 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PPAL Y SPTE..
 
LIPU & CIA  S C A ACTA  No. 14      DEL 15/06/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815397 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI)..
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PARDO VILLAVECES & ASOCIADOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
10/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815398 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
CORREDOR INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815399
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
FORO ECONOMIA DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815400
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SERVICIOS DE INGENIERIA AG SAS ACTA  No. 04      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815401 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DOTATEXTIL SAS ACTA  No. sinnum  DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815402 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
PLASTICOS DRAF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815403
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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ASESORIAS EN SERVICIOS INTEGRADOS Y SEGURIDAD LIMITADA ASISA LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 1079    DEL 05/03/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 01815404 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ASESORIAS EN SERVICIOS INTEGRADOS Y SEGURIDAD LIMITADA ASISA LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 1079    DEL 05/03/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 01815405 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
NEONLITE AMERICAS SAS ACTA  No. 16      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815406 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01815245 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL ACTO ADMINISTRATIVO N° 01815245 DEL LIB 09 EN VIRTUD AL ARTÍCULO 41
DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE PARA PODER PROCEDER CON SU INSCRIPCION SE REQUIERE CARGAR DICHO
TRAMITE A UNA MATRICULA.
 
ILUMINACIONES L A M LTDA ACTA  No. 1       DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815407 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TOTAL SERVICES REAL ESTATE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 01815408 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
ALUMINIOS INSTALUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815409
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
AGRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CONSTRUCTODO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM
DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO
EL No. 01815410 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INVERSIONES CADAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815411 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GU PROYECTOS S A S ACTA  No. 49      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815412 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
AGROPECUARIA GOMEZ PRIETO Y ROJAS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 03/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 01815413 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
POLIFUSION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815414 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SAF DISTRIBUCIONES DRILL S A S ACTA  No. 01      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
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01815415 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EDITORA TOWER DEVELOPMENT GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 01815416 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y GERENTE SUPLENTE .
 
INTERCOM SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815417 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES Y SUPLENTE.
 
PITLANE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815418 DEL
LIBRO 09.  CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ITR LOGISTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815419 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
R S RODRIGUEZ SANCHEZ & CIA S EN C ACTA  No. 001     DEL 10/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815420 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU DOMICILIO.
MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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NEONLITE AMERICAS S A S ACTA  No. 16      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815421 DEL LIBRO 09. CAMBIO DE DOMICILIO A BOGOTÁ ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA) .
 
NUEVE 76 COMUNICACION ESTRATEGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815422 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
WORK & FASHION S A ESCRITURA PUBLICA  No. 185     DEL 14/02/2014,  NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815423 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL
PAGADO.
 
ACG FINANZAS SAS ACTA  No. sin num DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815424 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMINETO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
VOLUNT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815425 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
FIONA RECORDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815426 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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LIPU & CIA  S C A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/12/2011,
REVISOR FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815427 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO. (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI). .
 
TU VOTO RESPONSABLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815428 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
VANO & CONSTRUADMINISTRACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815429 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
MEMORIES COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815430 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES LEGALES.
 
CONSULTORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2886    DEL
28/12/2013,  NOTARIA  2 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815431 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.  VER REGISTRO 1013835..
 
MERCONTACTO S A S ACTA  No. 2       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815432 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01794006 DEL LIBRO 09. SEGUN LA RESOLUCION 27 DE 2014
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EMITIDA POR LA VICEPRESIDENTE JURIDICA DE CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
RESUELVE REVOCAR EL REGISTRO 01794006 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL 27
DE DICIEMBRE DE 2013 MEDIANTE EL CUAL LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
INSCRIBIO EL ACTA NO. 02 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
MERCONTACTO SAS POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE MOTIVA POR ESTA
RESOLUCION..
 
CONSULTORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2886    DEL
28/12/2013,  NOTARIA  2 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815433 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.  VER REGISTRO 1013835..
 
CONSULTORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2886    DEL
28/12/2013,  NOTARIA  2 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815434 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.  VER REGISTRO 1013835..
 
CONSULTORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2886    DEL
28/12/2013,  NOTARIA  2 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815435 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.  VER REGISTRO 1013835..
 
LIPU & CIA  S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 4915    DEL 22/12/2011,  NOTARIA  4
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815436 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN  LA SOCIEDAD AIX LTDA ( ABSORBIDA) SE
DISUELVE SIN LIQUIDARSE  TRANSFIRIENDO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO A LA
SOCIEDAD  ABSORBENTE DE LA REFERENCIA ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CÁMARA DE COMERCIO DE CALI). .
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JARPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815437 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TOOLS SAS ACTA  No. 1       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815438 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO,  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
LIPU & CIA  S C A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/12/2011,
REVISOR FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815439 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO. (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI)..
 
COLOMBIA AGRO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815440 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
LIPU & CIA  S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 1830    DEL 31/10/2013,  NOTARIA  1
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815441 DEL
LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CÁMARA DE COMERCIO DE CALI). .
 
PRODUCTOS BRILLOAROMA ESPITIA PATIÑO CIA SAS ACTA  No. 451     DEL 23/01/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815442
DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA:
DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE
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REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
ALVARO VENEGAS Y CIA S EN C ACTA  No. 11      DEL 04/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815443 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GANADERIA SAMARIA SAS ACTA  No. 54      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815444 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
LIPU & CIA  S C A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/11/2013,
REVISOR FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815445 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO. (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI). .
 
INMOBILIARIA GOMEZ PRIETO Y ROJAS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 03/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 01815446 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA  CAPITAL
PAGADO.
 
FERRETERIA LATINA S A S ACTA  No. 05      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815447 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
GANADERIA SAMARIA SAS CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
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01815448 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR  FISCAL
PERSONA NATURAL.
 
ANAE S A S ACTA  No. 03      DEL 01/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815449 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
LIPU & CIA  S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 56      DEL 21/01/2014,  NOTARIA  1
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815450 DEL
LIBRO 09. CAMBIO DE DOMICILIO A BOGOTA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CÁMARA DE COMERCIO DE CALI). .
 
ANAE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/07/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815451 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
NEONLITE AMERICAS S A S ACTA  No. 14      DEL 04/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815452 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
B&S CONTINENTAL COMPAÑIA S.A.S. ACTA  No. 58      DEL 02/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815453 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, DOMICILIO, FIJA
OBJETO SOCIAL, MODIFICA  VIGENCIA,  CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICA EL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES DE




NEONLITE AMERICAS S A S ACTA  No. 13      DEL 27/12/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815454 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
ADMINISTRACION FINANZAS Y SERVICIOS S.A.S ACTA  No. 9       DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815455 DEL LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA  . SE ELIMINA EL CARGO  REVISOR FISCAL
POR NO ESTAR OBLIGADOS..
 
PERFOTEC SAS ACTA  No. 59      DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815456 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REG 01815226 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE ACEPTA LA RENUNCIA DE
MARIA DEL PILAR GONZALEZ BORDA PARA EL CARGO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
GEM MEDIA S.A ACTA  No. 2       DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815457 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
THE SOUND PRODUCTION S A S ACTA  No. 009     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815458 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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FIBRALTEX SAS ACTA  No. 6       DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815459 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
NEONLITE AMERICAS S A S ACTA  No. 11      DEL 21/12/2012,  JUNTA DIRECTIVA DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815460 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE  (DOCUMENTO PREVIAMENTE




J.D.S COMERCIALIZADORA S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815461 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (AMPLIACION).
 
INVERSIONES GRAFICAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00030   DEL 10/01/2013,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815462 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
P&G INGENIEROS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.




VOLONTAIRES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815464 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
NEONLITE AMERICAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/12/2012,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815465 DEL
LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO ( DOCUMENTO PREVIAMENTE




INVERSIONES MAREMARE SAS ACTA  No. 03      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815466 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MASTER WORK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815467 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. GERENTE Y SUPLENTE.
 
INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA ELECTRICA MG LIMITADA SIGLA INCOELECT MG LTDA
ACTA  No. 03      DEL 05/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 01815468 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE
LA REFERENCIA .
 
DISTRIBUIDORA BRAHMAN S A S ACTA  No. 013     DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815469 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
VIDRIOS PARABRISAS Y SERVICIOS S A S ACTA  No. 002     DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815470 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
JAVIAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815471 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). .
 
GRUPO SAMIA SAS ACTA  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815472 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
 (ELIMINA SUBGERENTE Y FUNCIONES)..
 
HECOCEL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 444     DEL 28/04/2004,  NOTARIA UNICA DE
VALLE GUAMUEZ (PUTUMAYO) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815473 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS GERENTE Y SUBGERENTE (DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE PUTUMAYO).
 
INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA ELECTRICA MG LIMITADA SIGLA INCOELECT MG LTDA
ACTA  No. 04      DEL 10/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




TERRANUM CAPITAL COLOMBIA I S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815475 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO / AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
SAINT MARY LIFE ENERGY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
12/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815476 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
DIGITAL INVESTMENT GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815477 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE .
 
INVERSIONES EL MEDIO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/03/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815478 DEL
LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. CON PRIMA.
 
INERSIONES INMOBILIARIAS MIRAVALLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815479 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE), PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES.
 
MIYAC SYSTEMS LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815480 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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DISTRIBUCIONES FERREACERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815481 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES GALEANO CORTES S A S ACTA  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815482 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE..
 
PELICULAS EXTENSIBLES SOLFLEX SAS ACTA  No. sin num DEL 25/03/2011,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815483 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN DISEÑO ERGONOMIA HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS
ACTA  No. 1       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815484 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL..
 
WORLD MEDICAL DEVICES S A S ACTA  No. 1       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815485 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
HECOCEL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2219    DEL 30/10/2012,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815486 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES .
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PELICULAS EXTENSIBLES SOLFLEX SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
27/06/2012,  CONTADOR DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 01815487 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
HECOCEL LTDA ACTA  No. 06      DEL 14/10/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE VALLE
GUAMUEZ (PUTUMAYO) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815488 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
PUTUMAYO).
 
FLORES DE COLOMBIA PARA EL MUNDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 01815489 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PELICULAS EXTENSIBLES SOLFLEX SAS ACTA  No. 5       DEL 02/11/2012,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815490 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
INVERSIONES MOLINETE S A S ACTA  No. 008     DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815491 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
WILFOR DE COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE




INFOGAR LTDA ACTA  No. 5       DEL 27/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815493 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  VER REGISTRO 01810491 DEL LIBRO 09. DOCUMENTO
ACLARATORIO.
 
QUIDECA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1115    DEL 07/03/2014,  NOTARIA 24 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815494 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DEL CAPITAL  SUSCRITO Y  PAGADO.
 
CASTEESTILOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815495 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENT)
Y  GERENTE SUPLENTE.
 
DALLAS TX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815496 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y
SUPLENTE  DEL GERENTE GENERAL.
 
ZEBRA TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815497 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.  .
 
HECOCEL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2219    DEL 30/10/2012,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815498 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA.
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(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE PUTUMAYO).
 
EEB GAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815499 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES..
 
KNOWLEDGE TRANSFER CONSULTING SAS ACTA  No. 21      DEL 21/02/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815500 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS. MODIFICA RAZON
SOCIAL. OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECIO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA
DOMICLIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PELICULAS EXTENSIBLES SOLFLEX SAS ACTA  No. 6       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815501 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA Y MODIFICA RAZON SOCIAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
PROYECTOS CAPITAL LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 11/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815502
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FUNDACION MEDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S A ACTA  No. 31      DEL
15/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815503 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01815203 DEL LIBRO
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09. CONFORME AL ART 21 DEL CCA, SE ACLARA EL REG. 01815203 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE NO SE  INSCRIBE LA RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS
JUDICIALES ANTE LAS AUTORIDADES TODA VEZ QUE EL DOCUMENTO YA SE ENCUETRA
INSCRITO..
 
NEGOCIOS UNIVERSALES S A S ACTA  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815504 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
MIRAFLEX S A ACTA  No. 32      DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815505 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO  DE PRIMER Y SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
VERDE VIDA COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 27/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815506
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR . VER REG. 01814452.
 
HERNANDEZ & RODRIGUEZ ASOCIADOS SAS ACTA  No. 002     DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815507 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
ISP COLOMBIA LTDA ACTA  No. 30      DEL 11/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




COLTRANS S A S ACTA  No. 78      DEL 28/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815509 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
J SERRANO COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815510 DEL LIBRO
09. AUMENTA  PAGADO.
 
BEEF N STEAK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815511 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CAJAS AUTOMATICAS JARINSON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815512
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
JARDINES DE LA SABANA GRUPO EN PROTECCION S.A.S ACTA  No. 002     DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815513 DEL LIBRO 09.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PALMERAS LA MARGARITA DIAZ MARTINEZ Y CIA. LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 10/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815514 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL  PRINCIPAL  PERSONA NATURAL.
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VISANTO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815515 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES PARAMITO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
05/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815516 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
QBOX DISEÑO E INGENIERIA S A S ACTA  No. 1       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815517 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y  MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
IMPORTODO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815518 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SANTO TOMAS CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815519 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE, SUBGERENTE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
QBOX DISEÑO E INGENIERIA S A S ACTA  No. 1       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815520 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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QBOX DISEÑO E INGENIERIA S A S ACTA  No. 1       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815521 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
DISEÑOS Y ACABADOS 1A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815522
DEL LIBRO 09. ACLARA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE
LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 5° (CAPITAL AUTORIZADO). .
 
PFIZER S A S ACTA  No. 108     DEL 31/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815523 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
VULCAUCHOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815524 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PAN ARTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815525 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
SANTIAGO VELEZ & ASOCIADOS CORREDORES DE SEGUROS S A ACTA  No. 131     DEL
02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,




DECOMOBILE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815527 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
BIG BUFFALO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815528 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL . Y DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO..
 
COLCURTIDOS EMPRESA UNIPERSONAL ACTA  No. 001     DEL 24/02/2014,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815529 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO EMPRESARIO..
 
INVERSIONES J C S A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815530 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
THIBOX S A S ACTA  No. 03      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815531 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MADILUS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 00584   DEL 25/02/2014,  NOTARIA  7 DE




OMEGA SERVICES OIL AND GAS S A S ACTA  No. 005     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815533 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MADILUS LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 17/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815534 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
UNION AUTOMOTORA DE URBANOS ESPECIALES UNITURS LTDA PUDIENDOSE IDENTIFICAR
ESCRITURA PUBLICA  No. 10770   DEL 23/12/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815535 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
ESCRITURAS PUBLICAS ACLARATORIAS..
 
AGUA MANANTIAL DE SANTANDER SAS CUYA SIGLA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES SERA
AGUA SANTANDER SAS ACTA  No. 05      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815536 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INSTITUTO DE MEDICINA BIOLOGICA PLENITUD DE VIDA S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No.
0410    DEL 01/03/2014,  NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 01815537 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, INSCRIPCION
PARCIAL DEL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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UNION AUTOMOTORA DE URBANOS ESPECIALES UNITURS LTDA PUDIENDOSE IDENTIFICAR
ESCRITURA PUBLICA  No. 10770   DEL 23/12/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815538 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
ESCRITURAS PUBLICAS ACLARATORIAS..
 
UNION AUTOMOTORA DE URBANOS ESPECIALES UNITURS LTDA PUDIENDOSE IDENTIFICAR
ESCRITURA PUBLICA  No. 10770   DEL 23/12/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815539 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
ESCRITURAS PUBLICAS ACLARATORIAS..
 
PLEISI S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815540 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 1172    DEL 09/05/1996,  NOTARIA  3 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815541 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO
DE DOS GERENTES GENERALES Y UN SUPLENTE.DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
UNION AUTOMOTORA DE URBANOS ESPECIALES UNITURS LTDA PUDIENDOSE IDENTIFICAR
ESCRITURA PUBLICA  No. 10770   DEL 23/12/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C.




UNION AUTOMOTORA DE URBANOS ESPECIALES UNITURS LTDA PUDIENDOSE IDENTIFICAR
ESCRITURA PUBLICA  No. 10770   DEL 23/12/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815543 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
ESCRITURAS PUBLICAS ACLARATORIAS..
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 890     DEL 17/07/1996,  NOTARIA  9 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815544 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
UNION AUTOMOTORA DE URBANOS ESPECIALES UNITURS LTDA PUDIENDOSE IDENTIFICAR
ESCRITURA PUBLICA  No. 10770   DEL 23/12/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815545 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
ESCRITURAS PUBLICAS ACLARATORIAS..
 
PEDRO LOPEZ SERRANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815546 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE.
 
UNION AUTOMOTORA DE URBANOS ESPECIALES UNITURS LTDA PUDIENDOSE IDENTIFICAR
ESCRITURA PUBLICA  No. 10770   DEL 23/12/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815547 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
ESCRITURAS PUBLICAS ACLARATORIAS.
 
UNION AUTOMOTORA DE URBANOS ESPECIALES UNITURS LTDA PUDIENDOSE IDENTIFICAR
ESCRITURA PUBLICA  No. 10770   DEL 23/12/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815548 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
ESCRITURAS PUBLICAS ACLARATORIAS..
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA ACTA  No. 6
DEL 01/10/1996,  JUNTA DE SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 01815549 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
UNION AUTOMOTORA DE URBANOS ESPECIALES UNITURS LTDA PUDIENDOSE IDENTIFICAR
ESCRITURA PUBLICA  No. 10770   DEL 23/12/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815550 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
ESCRITURAS PUBLICAS ACLARATORIAS..
 
COMERCIALIZADORA ANDINA TRANSPORTADORES DE CARGA S A Y SU SIGLA ES CETTANDINA
S A RESOLUCION  No. 2437    DEL 03/07/2002,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815551 DEL LIBRO 09.
HABILITAR COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA
MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 1274    DEL 09/10/1996,  NOTARIA  9 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815552 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
UNION AUTOMOTORA DE URBANOS ESPECIALES UNITURS LTDA PUDIENDOSE IDENTIFICAR
ESCRITURA PUBLICA  No. 10770   DEL 23/12/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C.




UNION AUTOMOTORA DE URBANOS ESPECIALES UNITURS LTDA PUDIENDOSE IDENTIFICAR
ESCRITURA PUBLICA  No. 10770   DEL 23/12/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815554 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
ESCRITURAS PUBLICAS ACLARATORIAS..
 
UNION AUTOMOTORA DE URBANOS ESPECIALES UNITURS LTDA PUDIENDOSE IDENTIFICAR
ESCRITURA PUBLICA  No. 10770   DEL 23/12/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815555 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
ESCRITURAS PUBLICAS ACLARATORIAS..
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 1275    DEL 09/10/1996,  NOTARIA  9 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815556 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
COMERCIALIZADORA NACIONAL COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815557 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
UNION AUTOMOTORA DE URBANOS ESPECIALES UNITURS LTDA PUDIENDOSE IDENTIFICAR
ACTA  No. 035     DEL 15/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




LOS PLASTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815559 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 1632    DEL 18/12/1996,  NOTARIA  9 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815560 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL. .
 
INVERSIONES CARDENAS SANCHEZ Y CIA S EN C S AICAR S EN C S ESCRITURA PUBLICA
No. 4134    DEL 21/11/2013,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815561 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA , MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL , REFORMA CAPITAL SOCIAL.
 
INGEBELCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815562 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA ACTA  No. 8
DEL 13/12/1996,  JUNTA DE SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 01815563 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y




BULL MARKETING SAS ACTA  No. 08      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815564 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 500     DEL 17/04/1997,  NOTARIA  9 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815565 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
MARP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815566 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 1638    DEL 18/08/1999,  NOTARIA  9 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815567 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
H & O PEÑA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815568
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA ACTA  No. 21
DEL 06/02/2002,  JUNTA DE SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 01815569 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTES




CATTLE TRAIDING & LOGISTICS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815570 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 2131    DEL 04/11/2004,  NOTARIA  9 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815571 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
THE ANGLO PUBLISHING HOUSE S A S ACTA  No. 30      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815572 DEL
LIBRO 09. ELIMINA CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADO A TENERLO.
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 2131    DEL 04/11/2004,  NOTARIA  9 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815573 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 2131    DEL 04/11/2004,  NOTARIA  9 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815574 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
TAX   PLANNING  SAS ACTA  No. 04      DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815575 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA RAZON SOCIAL   .
 
GRUPO EDIFICAR COLOMBIA SAS ACTA  No. 008     DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815576 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
BDL CONCEPT S A S ACTA  No. 8       DEL 24/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815577 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 5, 6, 7, 10, 12, 13(SE
ELIMINA JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL) 14, 15,16, 17, 23 Y 24 MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL(ART.13) REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS.
 
TAX   PLANNING  SAS ACTA  No. 04      DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815578 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
BDL CONCEPT S A S ACTA  No. 8       DEL 24/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815579 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA ACTA  No. 34
DEL 11/07/2005,  JUNTA DE SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 01815580 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL




SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 2265    DEL 26/10/2005,  NOTARIA  9 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815581 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 2265    DEL 26/10/2005,  NOTARIA  9 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815582 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA ACTA  No. 37
DEL 26/01/2006,  JUNTA DE SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 01815583 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA..
 
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 01815584 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES EMILAU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815585 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA ACTA  No. 38
DEL 07/09/2006,  JUNTA DE SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 01815586 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTES
GENERALES, NOMBRAMIENTO DE SUPLENTES DE LOS GERENTES GENERALES Y NOMBRAMIENTO
DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DE LOS SUPLENTES GENERALES. DOCUMENTO INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
VAA ESTRUCTURAS EN VIDRIO ALUMINIO Y ACERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/05/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815587 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SUMINFOR LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 508     DEL
03/03/2014,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815588 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE LIZARAZO HERNANDEZ LUIS EDUARDO CON
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA ACTA  No. 40
DEL 23/01/2007,  JUNTA DE SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 01815589 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTES
GENERALES Y SUPLENTES DE LOS GERENTES GENERALES. DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
SUMINFOR LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 508     DEL
03/03/2014,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
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01815590 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE LIZARAZO HERNANDEZ LUIS EDUARDO CON
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SUMINFOR LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 508     DEL
03/03/2014,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815591 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE LIZARAZO HERNANDEZ LUIS EDUARDO CON
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CAMACHO INMOBILIARIOS & CIA. S.A.S. - EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815592 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  Y DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
CARBONTRANS MR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815593 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MARZUQ SAS ACTA  No. 002     DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815594 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
D MAURO CREACIONES MASCULINAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815595 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
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SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA ACTA  No. 56
DEL 27/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 01815596 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTES
GENERALES, NOMBRAMIENTO DE SUPLENTES DE LOS GERENTES GENERALES, Y NTO DE
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DE LOS SUPLENTES GENERALES. DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
ENVAPAC LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 344     DEL 21/02/2014,  NOTARIA 63 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815597 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MIGUEL CABALLERO S.A.S. CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 28/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815598 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL PAGADO..
 
QUALITY COPIERS E U ACTA  No. 7       DEL 06/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815599 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
RAYO PRINT S A S ACTA  No. 001     DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815600 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
KAYA PANEL LTDA ACTA  No. 01      DEL 31/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815601 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
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DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA ACTA  No. 59
DEL 29/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 01815602 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO
SUPLENTE DEL SUPELNTE GENERAL.DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA..
 
ENVAPAC LIMITADA ACTA  No. 40      DEL 26/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815603 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DEL  SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
.
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FRANCO CARDONA S A ACTA  No. 018
 DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 01815604 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
TAYMOUR GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815605 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
WOWBRAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815606 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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S.E.R. SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014,




LOGISTIC SERVICES & TRANSPORT SAS ACTA  No. 02      DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815608 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VIA LIBRE SIGLO 21 S A S RESOLUCION  No. 320     DEL 05/09/2011,  MINISTERIO
DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815609 DEL
LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA .
 
DESICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815610 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 04/10/2011,  REVISOR FISCAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO)
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815611 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL. DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
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LA CITA PROJECT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815612 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 28/06/2012,  REVISOR FISCAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO)
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815613 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL. DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
INVERSIONES MANANTIAL ENTERPRISE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 07/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815614 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA ACTA  No. 73
DEL 22/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 01815615 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
ESPECIALES CONDOR ESCONDOR S.A. PUDIENDO USAR COMO SIGLA LA DE ESCONDOR S.A.
RESOLUCION  No. 662     DEL 17/06/2008,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815616 DEL LIBRO 09. SE CONCEDE
HABILITACION A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA OPERAR COMO EMPRESA DE
TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
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SELTZER - ECHEVERRI  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815617 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LANCO GLOBAL SYSTEMS (COLOMBIA) S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 27/08/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815618 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
JIANGLING MOTORS S A S ACTA  No. 7       DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815619 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CIPRES SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 003     DEL 07/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815620 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
ENVIRONMENT SUPPORT COLOMBIA S A S ACTA  No. 05      DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815621 DEL
LIBRO 09.  NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DIAZ SAS ACTA  No. 2       DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815622 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SIE CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815623 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES
Y SUPLENTE.
 
ALOTCO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815624 DEL LIBRO 09.
ACLARA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, INSCRITO 01808853. (ACLARA VALOR PRIMA EN
COLOCACION DE ACCIONES).
 
PALOS DE MOGUER BOGOTA UNO S.A.S. ACTA  No. 46      DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815625 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DLE GERENTE..
 
PQ DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 13      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815626 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INVERSIONES SONOMA LTDA ACTA  No. 01      DEL 04/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815627 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FRIGO LLANO G&G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815628 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LORENA BURGOS CAVIEDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815629
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
C I BRETANO CORP COLOMBIA SAS ACTA  No. 10      DEL 11/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815630 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PQ DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815631 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
BANTEL NUEVA GRANADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815632 DEL LIBRO 09. RENUNCIA EL SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL GARCIA ACEVEDO
RICARDO IVAN .
 
INDVIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815633 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
FERRETERIA MAKROFER S.A.S ACTA  No. 001     DEL 27/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE TAUSA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815634 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA: NOMBRE, DOMICILIO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, OBJETO MODIFICA: VIGENCIA.,  CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,  Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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FRANCISCO JAVIER CRUZ CAMACHO S A S ACTA  No. 2       DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815635 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 07/05/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO)
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815636 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL
SEGUNDO SUPLENTE DEL SUPLENTE GENERAL AYDA LUCIANA CABARCAS LOPEZ. DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
AGROPECUARIA EL PORTAL DE LOS ANDAQUIES S A ACTA  No. 14      DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815637 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
C I BRETANO CORP COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
25/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815638 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  PAGADO..
 
GESTION Y DESARROLLOS URBANOS S A S ACTA  No. 01      DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815639 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
34 CUENTAS ANUALES  Y 35 CONSTITUCION DE RESERCA LEGAL Y DISTRIBUCION DE
UTILIDADES.
 
HSEQ COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




METALICAS J A B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815641 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
.
 
ARMALY S C S ACTA  No. 02      DEL 30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815642 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
CCM CONTRATISTAS CIVILES Y MECANICOS SAS ACTA  No. 02      DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815643 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
DE UNA COLOMBIA TOURS LTDA ACTA  No. 05      DEL 15/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815644 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PQ DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 13      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815645 DEL
LIBRO 09. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ACEPTA LA RENUNCIA DEL SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
FERRETERIA LA CALERA LTDA ACTA  No. 21      DEL 10/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815646 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
THE GOLDEN GATE SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815647 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
BUSSINES HOUSE S A S ACTA  No. 001     DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815648 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
THE GOLDEN GATE SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815649 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
PARDO & DURAN LOGISTICA EN TRANSPORTE DE CARGA SAS QUE PODRA USAR LA SIGLA P &
D LOGISTICA EN TRANSPORTE DE CARGA SAS RESOLUCION  No. 412     DEL 09/11/2011,
 MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815650 DEL LIBRO 09. HABILITAR A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
NETWORKS TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815651 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CONVETUR S A S ACTA  No. 24      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




TACTICA ONLINE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815653 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
BIZSERS LTDA ACTA  No. 09      DEL 11/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815654 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
JG CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815655
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
BIZSERS LTDA ACTA  No. 09      DEL 11/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815656 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR .
 
GLOBINTEGRAL SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN PH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 11/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815657 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
EMERMEDICA S.A. SERVICIOS DE AMBULANCIA PREPAGADOS ACTA  No. 59      DEL
27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815658 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON PRINCIPAL,
SEGUNDO Y TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA  JUNTA DIRECTIVA.
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DISTRIBUCIONES VALERIE  S.A.S ACTA  No. 1       DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815659 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISARCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1740    DEL 29/07/1998,  NOTARIA  1 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815660 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
EMERMEDICA S.A. SERVICIOS DE AMBULANCIA PREPAGADOS ACTA  No. 146     DEL
27/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 01815661 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
SUMINISTROS E IMPRESOS CAFEASEO S A S ACTA  No. 4       DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815662 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
BIZSERS LTDA ACTA  No. 10      DEL 11/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815663 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DISARCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2948    DEL 28/12/1998,  NOTARIA  1 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815664 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS. INGRESO DE NUEVO SOCIO.  ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
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DISARCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2948    DEL 28/12/1998,  NOTARIA  1 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815665 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS. INGRESO DE NUEVO SOCIO.  ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
TECNOLOGIA CREATIVA S A S SIGLA TECHREA S A S ACTA  No. 23      DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815666 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DISARCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2948    DEL 28/12/1998,  NOTARIA  1 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815667 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL  ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE NEIVA).
 
CLUB SOCIAL Y RECREATIVO - BILLARES MIXTOS METROPOLIS JR SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815668 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ANDINA DE GENERACION SAS ACTA  No. 14      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815669 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
PROSALON DISTRIBUCIONES SAS ACTA  No. 11      DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815670 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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DISARCO LTDA ACTA  No. 01      DEL 05/01/2001,  JUNTA DE SOCIOS DE NEIVA
(HUILA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815671 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE . ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
AGROCOMERCIAL EL BRASIL LTDA "AGROBRASIL LTDA" ACTA  No. 25      DEL
06/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 01815672 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
AMERICAN GEOPHYSICAL GROUP S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA A G GROUP ACTA  No.
1       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 01815673 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE .
 
COBECA CONTINENTAL SAS Y/O DROGUERIA CONTINENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 07/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815674 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
CARING LTDA ACTA  No. 53      DEL 10/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815675 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUBGERENTE.
 
SIMIM METROLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815676 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
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SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
AMERICAN GEOPHYSICAL GROUP S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA A G GROUP ACTA  No.
1       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 01815677 DEL LIBRO 09. REMOCION DEL REVISOR FISCAL POR
NO ESTAR OBLIGADA LA SOCIEDAD A TENERLO .
 
R C CARGA S A S RESOLUCION  No. 5449    DEL 04/12/2002,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815678 DEL
LIBRO 09. MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITA COMO EMPRESA DE TRANSORTE PÚBLICO
TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 07/05/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO)
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815679 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL
SUPLENTE GENERAL RAUL ENRIQUE NAVARRO MARTIN LEYES. DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 1881    DEL 27/05/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 01815680 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
M H Z CAR AUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815681 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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DISARCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 450     DEL 21/03/2001,  NOTARIA  1 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815682 DEL LIBRO 09.





DISARCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2366    DEL 18/12/2002,  NOTARIA  1 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815683 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LIMITE) . ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA ACTA  No. 75
DEL 04/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO
EL No. 01815684 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
YAVEGAS S.A E.S.P ESCRITURA PUBLICA  No. 595     DEL 20/02/2014,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815685 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DISARCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1160    DEL 07/06/2005,  NOTARIA  1 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815686 DEL LIBRO 09.




DISARCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1160    DEL 07/06/2005,  NOTARIA  1 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815687 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE NEIVA).
 
YAVEGAS S.A E.S.P ACTA  No. 10      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815688 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 4185    DEL 31/10/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 01815689 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
DISARCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1160    DEL 07/06/2005,  NOTARIA  1 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815690 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE NEIVA).
 
FENICIOS MERCADEO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815691 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES PARA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL




SISTEMAS NCS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815693 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (
GERENTE) Y SUPLENTE .
 
MAIL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815694 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
YAVEGAS S.A E.S.P ACTA  No. 10      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815695 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
TALO Y COMPAÑIA S A S ACTA  No. 001     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815696 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
NM SERVICIOS INTEGRADOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO




GIRARDOT EXPRESO ROJO FUTBOL CLUB S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0214    DEL
13/02/2014,  NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815698 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA RAZON SOCIAL. LA SOCIEDAD
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: GIRARDOT (CUNDINAMARCA)..
 
DISARCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1160    DEL 07/06/2005,  NOTARIA  1 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815699 DEL LIBRO 09.
MODIFICACION DE VIGENCIA. ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE NEIVA).
 
AGENCIA ALEMANA DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815700 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL. .
 
DISARCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1904    DEL 23/08/2006,  NOTARIA  1 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815701 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES INGRESO DE NUEVO SOCIO.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
DISARCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1904    DEL 23/08/2006,  NOTARIA  1 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815702 DEL LIBRO 09.






DISARCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1904    DEL 23/08/2006,  NOTARIA  1 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815703 DEL LIBRO 09.





OCHO ACOSTADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815704 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRIMER REPRESENTANTE
LEGAL Y SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISARCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1904    DEL 23/08/2006,  NOTARIA  1 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815705 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES .  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE NEIVA).
 
DISARCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1904    DEL 23/08/2006,  NOTARIA  1 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815706 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES INGRESO DE NUEVO SOCIO.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE




GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRADAS PARA LA CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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12/03/2014, BAJO EL No. 01815707 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PAR SERVICIOS INTEGRALES S A LA SOCIEDAD SERA TAMBIEN DESIGNADA MEDIANTE LA
ACTA  No. 20      DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815708 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
ANITIKA SAS ACTA  No. 6       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815709 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  (TÉRMINO DEL CARGO).
 
ADFUNKY COLOMBIA LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 03/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815710
DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
FERMANRI INVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
12/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815711 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO. .
 
ADFUNKY COLOMBIA LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 03/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815712
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
SUPERMOTOS DE CUNDINAMARCA S A S ACTA  No. 026     DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815713 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
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ELEMENTAL MUSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815714 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CENTRO COLOMBIANO DE TECNOLOGIA LTDA CECOLTEC LTDA ACTA  No. 21      DEL
27/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 01815715 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01743086 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA RESOLUCION 018 DEL 17 DE FEBRERO DE 2014, POR MEDIO DE LA CUAL SE
RESUELVE REVOCATORIA DIRECTA, LA VICEPRESIDENTE JURIDICA DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ RESOLVIÓ REVOCAR EL REGISTRO 01743086 INSCRITO EN EL LIBRO
09, EL 2013/06/27, MEDIANTE EL CUAL SE AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y MODIFICO EL
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS..
 
CONSTRUCTORA WM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7133    DEL 16/12/2013,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815716 DEL LIBRO 09.
EN LA SUCESION DE ALBERTO SAMUEL WILLIAMSON POMBO Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES  DE WILLIAMSON TERESA MONTAÑA DE
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ILD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815717 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
NIJHUIS INDUSTRIES LATIN AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 01815718 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
EXPERTOS EN SERVICIOS GENERALES S A S SIGLA EXPERTOSG ACTA  No. 9       DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815719 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
MUNDO BIZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815720 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
1680 MICHIGAN L L C LTDA. ACTA  No. 09      DEL 13/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815721 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
HIPERNACIONAL DE DROGAS LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1075
DEL 03/03/2014,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815722 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN ALTA TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815723 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
OGILVY & MATHER COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815724




ALMASERVICIO, S.A.S. ACTA  No. 008     DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815725 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CI COLOR'S FRUT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815726 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
ANDES MOTORS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815727 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACIÓN DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD (SUBORDINADA) ANDES MOTORS
BOGOTA S A S
.
 
FLORES EL OLIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815728 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL - GERENTE Y DE SUBGERENTE.
 
HERNANDEZ & SIERRA ASOCIADOS SAS ACTA  No. 1       DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815729 DEL




COMERCIALIZADORA HERPAVID LTDA ACTA  No. 007     DEL 04/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815730 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
ANDES MOTORS BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815731 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD ANDES MOTORS SAS (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACIÓN DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD (SUBORDINADA) DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES DISTRICEM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 456     DEL 07/03/2014,
NOTARIA  1 DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815732 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
SURAMERICANA DE ELECTRICOS E ILUMINACION SAS ACTA  No. sinnum  DEL 08/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO
EL No. 01815733 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LA MONTAÑA CARGO SAS ACTA  No. 07      DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815734 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TECNOLOGIA Y SEGURIDAD LTDA SIGLA TECSEG LTDA ACTA  No. 01      DEL
28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 01815735 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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FIJA DOMICILIO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
DISARCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1904    DEL 23/08/2006,  NOTARIA  1 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815736 DEL LIBRO 09.
TRANSFORMACION DE LTDA A S A. FIJA: RAZON SOCIAL Y DOMICILIO; MODIFICA:
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
/ COMPILA ESTATUTOS.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE NEIVA).
 
SEGURIDAD VIPCO S.A.S ACTA  No. 04      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815737 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA  .
 
DISARCO LTDA ACTA  No. 02      DEL 11/07/2006,  JUNTA DE SOCIOS DE NEIVA
(HUILA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815738 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE NEIVA).
 
ALBARICOQUE LIBROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815739 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
PARIS FRANCE TECH INC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815740
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
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CARBO LAVADEROS SAS ACTA  No. 001     DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815741 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SEGURIDAD VIPCO S.A.S ACTA  No. 04      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815742 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL Y SUPLENTE.
 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ZAGAZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 267     DEL
04/03/2014,  NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815743 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.
 
BIOTECH CONSULTING SERVICES SA EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL
25/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 01815744 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  .
 
CANTERA LA ESMERALDA LTDA ACTA  No. 10      DEL 10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815745 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
DISARCO LTDA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 08/10/2009,  REVISOR
FISCAL DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815746 DEL LIBRO
09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO ( DOCUMENTO PREVIAMENTE





CANDY GLOBAL SAS ACTA  No. 04      DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815747 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO .
 
SOGOPE SAS ACTA  No. 01      DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815748 DEL LIBRO 09. APRUEBA RENUNCIA
DEL  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE EL SEÑOR GONZALEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO
       .
 
KASA KLIMA S A S ACTA  No. 5       DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815749 DEL LIBRO 09. AUMENTO
DE CAPITAL AUTORIZADO.
 
INVERSIONES ARGAEZ SALAZAR SAS ACTA  No. 03      DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815750 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FURUKAWA COLOMBIA  SAS ACTA  No. 3       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815751 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
KOGHI S A S Y TAMBIEN PODRA INDENTIFICARSE CON LA SIGLA KOGHI S A S
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815752 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
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SUSCRITO Y  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
MCB HOLDING  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815753 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
VILLABONES SAS ACTA  No. 02      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815754 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
PRODUCTOS PROYECTOS Y SERVICIOS PROSERVI S A S ACTA  No. 01      DEL
07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815755 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ANDRES HERNANDEZ INDUSTRIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815756 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ORGANIZACION Y LIDERAZGO LTDA ACTA  No. 22      DEL 19/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815757 DEL LIBRO
09. ACTA ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (VER
REGISTRO 01786238).
 
FURUKAWA COLOMBIA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815758 DEL LIBRO
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09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE  (PERSONAS NATURALES).
 
METALFILM S A ACTA  No. 10      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815759 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
HIPERVINCULO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUR DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815760 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
DISARCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2390    DEL 20/10/2009,  NOTARIA  1 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815761 DEL LIBRO 09.





ASESORIAS COBRANZAS Y RECUPERACIONES DE COLOMBIA RECUPERA LTDA PUDIENDOSE
LLAMAR RECUPERACOL LTDA ACTA  No. 016     DEL 28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815762 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
NIETO Y BRICEÑO MULTIGRAFICAS LIMITADA NB MULTIGRAFICAS ACTA  No. 001     DEL
10/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 01815763 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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ALL STONE SAS ACTA  No. 003     DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815764 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO, AUTORIZADO Y PAGADO.
 
DISARCO LTDA ACTA  No. 07      DEL 02/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815765 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA




INVERSIONES MARAGALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815766
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE. .
 
DISARCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2277    DEL 29/07/2011,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815767 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE NEIVA)..
 
INSUAGRO DE LA SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.




DICORBA COAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815769 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE .
 
DISARCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0034    DEL 11/01/2014,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815770 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE NEIVA)..
 
JARDINES DE PAZ S A ESCRITURA PUBLICA  No. 626     DEL 10/03/2014,  NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815771 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PEDRATOWN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815772 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CONDOMINIO SAN CIPRIANO LIMITADA ACTA  No. 8       DEL 11/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815773
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COVERTRACK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 28/02/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 01815774 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD,




LUBRILLANTAS EL DORADO S A ACTA  No. 053     DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815775 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL MIEMBRO PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL PRIMER RENGLON DE
LA JUNTA DIRECTIVA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COVERTRACK S A S ACTA  No. 05      DEL
30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 01815776 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
PLANET GROUP STUDIO SAS ACTA  No. 02      DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815777 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES MY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815778 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
KASA KLIMA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815779 DEL LIBRO




EWORLD S A S ACTA  No. 001     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815780 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL,  LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
EXCEPCION EDITORIAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815781
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
DESTINY TOURS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815782 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SOLUCIONES PAISAJISTICAS Y ARQUITECTONICAS MANTENIMIENTOS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815783 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
INVERATRIA SAS ACTA  No. 1       DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815784 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ENGRANAJES Y MECANIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.




CONTRASTE VERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815786 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE .
 
HERLIEV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815787 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INVERSIONES CASA BLANCO Y CIA S EN CS ACTA  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815788 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE SOCIO GESTOR PRINCIPAL
Y SOCIO GESTOR PRIMER SUPLENTE.
 
BEST SELLERS S A S ACTA  No. 5       DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815789 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES AGROPECUARIAS & GENETICA SAS ACTA  No. 4       DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815790 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
VIGILANCIA Y ADMINISTRACION DE INMUEBLES LIMITADA V A I LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 366     DEL 12/02/2014,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 01815791 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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VIGILANCIA Y ADMINISTRACION DE INMUEBLES LIMITADA V A I LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 366     DEL 12/02/2014,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 01815792 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LABORATORIO CLINICO DE DIAGNOSTICO ANA MARIA VOLLERT LTDA ACTA  No. 29
DEL 11/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO
EL No. 01815793 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
 
VIGILANCIA Y ADMINISTRACION DE INMUEBLES LIMITADA V A I LTDA ACTA  No. 017
DEL 27/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO
EL No. 01815794 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE
ADMINISTRATIVO) Y SUPLENTE.
 
VIGILANCIA Y ADMINISTRACION DE INMUEBLES LIMITADA V A I LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 366     DEL 12/02/2014,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 01815795 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
COMVESSAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815796 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TRES33 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815797 DEL




JUAN MANUEL GARCIA ESPINOSA Y CIA S. EN C. S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 01
DEL 19/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO
EL No. 01815798 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
DE LA CALLE RESTREPO Y CIA S.C.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 641     DEL
06/03/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815799 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
26 (SOCIOS GESTORES).
 
INDUSTRIAS WOHNEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 01815800 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ARCE CAPITAL SAS ACTA  No. 15      DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815801 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 18..
 
AHS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 01815802 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ARCE CAPITAL SAS ACTA  No. 15      DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815803 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
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DE REVISOR FISCAL. .
 
HOTELES SANTAFE REAL S A S ACTA  No. 19      DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815804 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DECORARE SAS ACTA  No. 004     DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815805 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES FERCHO S TURBOS SAS ACTA  No. 001     DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815806 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DECORARE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/01/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815807 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
RODRIGUEZ RAYOS X LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 669     DEL
05/03/2014,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815808 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
LEON & CORREDOR ABOGADOS SAS ACTA  No. 03      DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815809 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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INVERSIONES INMOBILIARIAS Y QUIMICAS HUASIPUNGO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SINNUM  DEL 24/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 01815810 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
 
OPTIMIZAR SALUD S A S ACTA  No. 22      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815811 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
TRICAN INDEPENDENCE ENERGY SERVICES SAS ACTA  No. 04      DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815812 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLÓN PRINCIPAL DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD DELEGADA S A S ACTA  No. 13      DEL 10/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815813 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PROMOCIONES YEREGUI COLOMBIA SAS ACTA  No. 05      DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815814 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LA ASCENSION S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815815 DEL LIBRO




JORGE KORTEZ SAS ACTA  No. 1       DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815816 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ADC & HAS COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815817 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ADC & HAS COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815818 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PERSONA JURIDICA..
 
SOMOS VIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815819 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
SASO S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/03/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815820 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SAINT GROUP S A S ACTA  No. 2       DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815821 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PALMERAS LA MILAGROSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
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01815822 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE .
 
SASO S A RESOLUCION  No. 000569  DEL 30/05/2008,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815823 DEL LIBRO 09. EL
MINISTERIO DE TRANSPORTE HABLITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
TRACTOGENESIS S A S ACTA  No. 2-2     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815824 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
LANFER S A S ACTA  No. 10      DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815825 DEL LIBRO 09. SE
CANCELA CARGO DE REVISOR FISCAL.
 
CONCEPTOS Y ESPACIOS ARQUITECTONICOS SAS COESAR SAS ACTA  No. 06      DEL
28/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815826 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
RENTAL AIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815827 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE .
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J2PY SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815828 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES Y COMMODITIES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815829 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO.
 
MULTISERVICIOS DE ENERGIA LTDA ACTA  No. 5       DEL 12/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815830 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SCHALLER DESIGN GROUP S A S ACTA  No. 006     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815831 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
INVERSIONES VARGAS ARAMBULA S A S ACTA  No. 53      DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815832 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
SOLUCIONES DECORATIVAS MARBET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815833 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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INVERSIONES VARGAS ARAMBULA S A S ACTA  No. 53      DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815834 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTES .
 
PKFRESADOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815835 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ELIMINA EL CARGO DE
SUBGERENTE). .
 
SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE DEVITECK S A S CON SIGLA DEVITECK ACTA
No. 10      DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815836 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL PRINCIPAL.
 
LABORATORIO FLAMENCO LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 368     DEL
07/03/2014,  NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815837 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
RODRIGUEZ AZUERO LTDA AJUSTADORES DE SEGUROS R A AJUSTADORES ACTA  No. sin num
DEL 24/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO
EL No. 01815838 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
ACTA ACLARATORIA..
 
FAJAS LADY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815839 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
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TRANSPORTES T&R LTDA ACTA  No. 01      DEL 21/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815840 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
INGENIERIA COLOMBIANA DE INFORMATICA S A S   INCOINFORMATICA  S A S EN
LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815841 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INGENIERIA COLOMBIANA DE INFORMATICA S A S   INCOINFORMATICA  S A S EN
LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815842 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
TECNOTERRAS S A S ACTA  No. 07      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815843 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE IRIDOLOGIA VIVE NATURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 01815844 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
UDSS COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0235    DEL 25/02/2014,  NOTARIA 65




GLOBAL ROYAL S A S ACTA  No. 007     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815846 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES CALED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815847 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
SERVIFINCO LTDA ACTA  No. 002     DEL 28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815848 DEL LIBRO 09. AUMENTA Y
DISMINUYE CAPITAL SOCIAL .
 
ASESORA SALUD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1096    DEL 06/03/2014,  NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815849 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
GRUPO NW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815850 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
REPRESENTACIONES Y MARCAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 11/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815851 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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SISTEMA LOGISTICO ADUANERO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0735    DEL
03/03/2014,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815852 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
YOGANA S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815853 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y GERENTE SUPLENTE..
 
ALFA DISTRIBUIDORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815854 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
TECTROL S A S GLOBAL REPRESENTATIVES AND PROCUREMENT ACTA  No. 9       DEL
16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815855 DEL LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL SUBGERENTE GARCIA
CASTELLANOS NOHORA ESPERANZA       
 .
 
STILOTEX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA USAR LA SIGLA STILOTEX S A
S ACTA  No. 42      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815856 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO.
 
STILOTEX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA USAR LA SIGLA STILOTEX S A
S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/02/2014,  REVISOR FISCAL DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815857 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
GRUPO MEDIA COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815858
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PINTURAS Y ACABADOS RODRIGUEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815859 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
ESTUDIOS TERRITORIO AMBIENTAL S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815860 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL..
 
DUENDEPERDIDO.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815861 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ODONTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815862 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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GIRALDO & BUITRAGO ESPECIALISTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 01815863 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ABC IDEAS S EN C - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 131     DEL
30/01/2014,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815864 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
ACOFOR LASER SAS ACTA  No. 002     DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815865 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GANDOUR CONSULTORES LTDA ACTA  No. 020     DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815866 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL .
 
SISTEMA RADIAL K DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815867 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 8 AL 22
(ACCIONES), 23 AL 36 (DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD), 41 AL 48
(REVISOR FISCAL), 49 AL 54 (ESTADOS FINANCIEROS), 55 A 56 (DISOLUCIÓN Y
LIQUIDACIÓN), 57 (RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS) Y SE SUPRIMEN LOS ARTÍCULOS DEL 58
AL 84.  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
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CSH CONSTRUCTORES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 039     DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815868 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815869 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815870 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
PUNTO PAGO SAS ACTA  No. 08      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815871 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y AUMENTO CAPITAL PAGADO.
 
EUTOPHIA SAS ACTA  No. 001     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815872 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
360 ASESORES EN SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 345     DEL 26/02/2014,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815873 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
360 ASESORES EN SEGUROS LTDA ACTA  No. 56      DEL 24/02/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815874 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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CSETEC SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815875 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
GERENTE Y SUBGERENTE .
 
INVERSIONES CAFE GRANADA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
07/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815876 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
GRUPO COMERCIAL 12X12 S A S ACTA  No. sin num DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815877 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GRUPO COMERCIAL 12X12 S A S ACTA  No. sin num DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815878 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SERVINGESEG SAS - EN LIQUIDACION ACTA  No. 42      DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815879 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
AMERICAN FORD MOTORS S.A.S. ACTA  No. 26      DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815880 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LIMITE).
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SERVICIO AMBIENTAL INTEGRAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1822    DEL
05/03/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815881 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DIVISION SALUD SAS ACTA  No. 12      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815882 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SERVICIO AMBIENTAL INTEGRAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1822    DEL
05/03/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815883 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES  DE DANIEL RIAÑO DELGADO A
SALOMON RIAÑO NIÑO.
 
SERVICIO AMBIENTAL INTEGRAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1822    DEL
05/03/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815884 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES DE LIGIA MARCELA TORRES A
IRMA CONSTANZA ESPAÑA.
 
DIVISION SALUD SAS ACTA  No. 12      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815885 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SERVICIO AMBIENTAL INTEGRAL LTDA ACTA  No. 01      DEL 14/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815886 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES (GERENTE Y SUBGERENTE) .
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SKBERGE COLOMBIA GESTION SAS ACTA  No. 1       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815887 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORE FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
CURIOSITY S A S ACTA  No. 05      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815888 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SKBERGE COLOMBIA GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815889 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES.
 
SANTA PALOMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815890 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SISWER SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815891 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
SUGRANEL S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 01815892 DEL




PERIVEL COMPAÑIA LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2634    DEL
07/03/2014,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
01815893 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA .
 
INDUSTRIAS METALMECANICAS INTEGRALES INDUMEIN S.A.S ACTA  No. 002     DEL
12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 01815894 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL  .
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
VIBROS & RETROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
00194798 DEL LIBRO 11. ENTRE VIBROS & RETROS LTDA Y BANCO DE OCCIDENTE SE
CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 2047    DEL 05/08/2008,  NOTARIA  9 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00020567 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE
AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR YARA AB Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
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5.14. LIBRO XIV [DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO]
 
CREACIONES MAYTEX EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO EN LIQUIDACION ACTA  No. 02
  DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 00005359 DEL LIBRO 14. DISOLUCION DE LA EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO DE LA REFERENCIA  .
 
CREACIONES MAYTEX EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO EN LIQUIDACION ACTA  No. 02
  DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 00005360 DEL LIBRO 14. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
CERON AGUILAR HAROLD ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMNOVACION H & D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348827 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ PAEZ JHONATAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIO TECNICO P Y G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOYERIA Y ACCESORIOS AMBAR BLUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03348830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAGUT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348831 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CHRISTIAN SALAZAR ODONTOLOGIA ESTETICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 03348832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA E INVERSIONES DEL VALLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 03348833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLANO RODRIGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL GRAN CAPORAL LLANERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348835 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTE SEGURO JYJ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348836
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORREDOR PUERTO MARIA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ LEON EDSON ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PEDROZA TORRES PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348839 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA LA RIOJA E G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348840 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEMOLICIONES RODRIGUEZ  1A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS AGUIRRE MOISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348842 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FULLTRACK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348843 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
ANGARITA MENDEZ LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO STUDIO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348845 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
BREATHE GREEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348846 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOODLEDS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348847 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AUTOLAVADO FULL CLEAN. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REY ESPINOSA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348849 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REY ESPINOSA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348850 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCIONES Y PREVENCIONES JURIDICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03348851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PETDOT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348852 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ NARANJO ARCESIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB GALLISTICO LA CAPONERA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348854 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRAMA EDITORES COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348855 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRAJALES LAMPREA HUGO FERNELLY COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVERA GALEANO DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BABY KIDS' PAÑALERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA ARCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03348859 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLIVARES RODRIGUEZ WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES MIXTO ISSABELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348861 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARO AMAYA PACIFICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348862 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALIANZA REPRESENTACIONES CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO
EL No. 03348863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SMART CLOTHING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348864 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FORERO TRIANA JIMY ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348865 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN NOVEDADES SOPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348866 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACOSTA ZAPATA TERESA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348867 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNIFRANCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03348868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEVIA JOHN JEFFERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES EL NORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348870
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENGINEERING GENERATION CO S A S ACTA  No. sin num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348871 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CIGARRERIA DIKER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348872 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS PIZZERIA VALENTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03348873 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VERGARA ALVAREZ JAIDER ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348874 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ RAMIREZ BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONDE BLANQUITA Y R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMAGINA GROUP S A S ACTA  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




NIÑO SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARKING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348879 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ CASTRO SANDRA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTANTS ADVISORS AND PROJECT MANAGERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO
EL No. 03348881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORREA APONTE MARIA BRIGIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348882 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON FREDDY ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA SAMMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348884 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AVI LACTEOS R Y S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348885 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA FMM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348886
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIOS SANCHEZ JACKSSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RANGEL SANDRA PIEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348888 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOLANO LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EQUIPOS JOSERRAGO -JOSE RAFAEL RAMIREZ GOMEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.




GAMA LOPEZ HARRY EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIMPIO YA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03348892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
N B NORTH BAYOU INT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348893 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ELKIN LOPEZ PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348894 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANDES FLORES CAMPESINAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348895 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRANDES FLORES CAMPESINAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
L.M. CARPINTERIA SAS ACTA  No. sin num DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE




LOAIZA MORANTES IRIS MAGNOLIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOYA LUNA ALEIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348899 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BEDOYA GONZALEZ MONICA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348900 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA SAN LUIS DEL LLANO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03348901 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA SAN LUIS DEL LLANO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03348902 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FONTECHA JOSE MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALBUENA MORENO SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348904 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PEREIRA (RISARALDA).
 
AROCA VILLARREAL MARIA BLAYSED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOFISTICADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03348906 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
F Y M INGECIVILES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348907 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
B.Y.G SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03348908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MECANIZADOS Y ENGRANAJES ESPECIALES F M COMUNICACION  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03348909 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MOSQUERA SUAREZ FERDINANDO COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348910 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAREDES GONZALEZ JARINSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348911 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOWILL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348912 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EFICIENCIA INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 03348913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARAVITO RICAURTE ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS "JUANK" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348915 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEMA ROA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348916 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASINO LOS TRES ACES DEL DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348917 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SURTIPUERTAS MATATIGRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348918 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OBREGON ARGUELLO CENAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYA CASTILLO SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPECIALISTAS TRIBUTARIOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03348921 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESPECIALISTAS TRIBUTARIOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03348922 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LARA CARRIAZO MARIA LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INMOBILIARIA R B O LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348924 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA R B O LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348925 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INMOBILIARIA R B O LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348926 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INMOBILIARIA R B O LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348927 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUÑOZ SANCHEZ YURI ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FACOLCAJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE




ESCOBAR LAGOS LUZ MARINA FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348930 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR Y CIGARRERIA EL CANELAZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN SALAZAR YANETH MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A&R BUSINESS COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03348933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
POR OBRA Y GRACIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ ALVAREZ LUCENELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN RINCON FLOR STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUN SALADS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348937 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MISCELANEA Y PAPELERIA DONDE NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348938 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAXIMERCADO RINDEMAX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348939 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARDO MARIA CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRIOS MELO ROSA EMILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AZUL OSCURO GRUPO CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348942
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARDO HERNANDEZ LUIS ALFONSO FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348943 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARDILA ARDILA MARIA DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORRALES Y MALETINES JAVIER SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03348945 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DISEÑOS Y CONFECCIONES CANDO S A S ACTA  No. 01      DEL 01/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348946
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
EL GRANERO DE JESUS CON SU BENDICION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348947 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILA ARIZA MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348948 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVILA ARIZA MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348949 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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AVILA ARIZA MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348950 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA SAMMY MA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348951 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO ALFER J A DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348952 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JAIMES DELGADO CARMEN CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROTECK SERVICE GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348954
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPUCIBER S A S ACTA  No. 12      DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




SUMIPRACK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348956 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SYSTEMS OFFICE C&C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348957 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YEPES ORTEGON MARIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPACELAB TRADE DRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03348959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GONZALEZ GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA MONTOYA ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G M PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348962 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ORTEGON ALVAREZ NANCY YANIRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METALICAS AVILA A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348964 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTISERVICIOS RIVERAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03348965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GSR TRANSPORTE DE CARGA SAS ACTA  No. 02      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348966 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
BAR J H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348967 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OVIEDO ESPAÑA JULIO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348968 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASA NATURISTA EL MANANTIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA ISA Y VARIEDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348970 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL PIRA CLAUDIA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES ACUÑA FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICES SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348973
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICES BROKERS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 11/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348974
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALVAN ACOSTA LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FERRETERIA ALFA Y OMEGA R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348976 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URIBE MESA ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARADA CUPITRA YENY JASBLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OMBITA RODRIGUEZ MARIA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES CHAVELITA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA JAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348981 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PREESCOLAR CAMPESTRE BAMBOO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUPER FRUVER J.S.N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348983 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO RODRIGUEZ ARISTOBULO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUAROTO COAGUILA TANIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ AVENDAÑO WILSON EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZEITGEIST-DESIGN STUDIO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348987 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREACIONES ALEJANDRA A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348988 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARY KAY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348989
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA LA CHARCUTERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEL VALLE ABISAMBRA RAUL JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORONADO DIAZ ALEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS GALAXIAS DE LA MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREDOR INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348994
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORO ECONOMIA DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348995
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CUNITA SALOME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03348996 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ LEMUS SAMUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03348997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FINIC7 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348998 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ SAENZ DIANA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03348999 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL GRAN SAMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANQUEBA GONZALEZ MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOTATEXTIL SAS ACTA  No. sinnum  DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




LOS TRIGALES DE NERON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349003 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELLEZ MARROQUIN ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON MORERA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349005 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASTICOS DRAF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349006
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
LIMON MANDARINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349007 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA NEEW LOOK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ VELASQUEZ GUILLERMO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




NEONLITE AMERICAS SAS ACTA  No. 16      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349010 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03348810 DEL LIBRO 15. SE
ACLARA EL ACTO ADMINISTRATIVO N° 01815245 DEL LIB 09 EN VIRTUD AL ARTÍCULO 41
DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE PARA PODER PROCEDER CON SU INSCRIPCION SE REQUIERE CARGAR DICHO
TRAMITE A UNA MATRICULA.
 
TOTAL SERVICES REAL ESTATE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 03349011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ALVAREZ SINDY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALUMINIOS INSTALUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349013
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANTAMARIA RODRIGUEZ JOSE JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INTERNET LORENA RA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349015 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CONSTRUCTODO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM
DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO
EL No. 03349016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANT ANGELO CAFE BAR V.I.P # 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349017 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS TRIGALES DE NERON 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349018 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPANADAS HORNEADAS Y MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349019 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES CADAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOHORQUEZ MELO CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PLASTICOS DRAF SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349022 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  DE LA SOCIEDAD INSCRITA CON MATRICULA 02426155
REGISTRO 01815403.
 
BERNAL MORENO CLEMENCIA GIOVANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMAYA JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLIFUSION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349026 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
METALICAS BOHORQUEZ I.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349027 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAIME AMAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDITORA TOWER DEVELOPMENT GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 03349029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERCOM SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PITLANE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349031 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARRILLO JIMENEZ HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL ANGELITOS FELICES 1 A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349033 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ITR LOGISTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349034 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MUÑOZ RODRIGUEZ STEFANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIHUEVOS CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO ORTIZ GLAFIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA ANA MARIA LOPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349038 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS SAMIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349039 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ MIELES FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349040 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA LUDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349041 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELANDIA DEDIOS LIVIDA LUDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349042 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEONLITE AMERICAS S A S ACTA  No. 16      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349043 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE BARRANQUILLA A
BOGOTA.
 
DISCO BAR LA AMISTAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349044 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIQUE MADRIGAL MARIA MABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ ARTEAGA LUZ DENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRYHOGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349047 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NUEVE 76 COMUNICACION ESTRATEGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REMATE LA ESQUINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349049 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE INTERNET PAPELERIA COPISERVYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349050 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIMESIS INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349051 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAEZ QUINTERO FLOR MARIA FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349052 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACG FINANZAS SAS ACTA  No. sin num DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




VOLUNT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349054 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA CANAGUARO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349055 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA CANAGUARO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349056 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA CANAGUARO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349057 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA CANAGUARO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349058 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FIONA RECORDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349059 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVAS GONZALEZ ENEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SURTIBROASTER ROBLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349061 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROBLES GARCIA KATERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349062 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIERRA BERMUDEZ ENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349064 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ ROJAS IVAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA ANGELITA E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349066 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BTS BUSINESS TECHNOLOGY SOLUTIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349067 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SERVITECA HERNANDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349068 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVEROS MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES ELECTROMECANICAS EN SONIDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349070 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TU VOTO RESPONSABLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VANO & CONSTRUADMINISTRACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEMORIES COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349073 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA JOSEFINA SANCHEZ FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349074 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ SALGADO MARIA JOSEFINA FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349075 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HENAO GUTIERREZ LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ MOLANO PEDRO PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAJAS Y PRODUCTOS PLASTICOS CAYPRO SAS CON SIGLA CAYPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349078 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAJAS Y PRODUCTOS PLASTICOS CAYPRO SAS CON SIGLA CAYPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349079 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CAJAS Y PRODUCTOS PLASTICOS CAYPRO SAS CON SIGLA CAYPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349080 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CAJAS Y PRODUCTOS PLASTICOS CAYPRO SAS CON SIGLA CAYPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349081 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARO NEUTO JOSE CAYETANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUVER EL TRIUNFO H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349083 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGREDO CABEZAS VIRGINIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
´PRODUCTOS DE ASEO TATIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349085 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTACION CARACOLI J A S A E U COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349086 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTACION CARACOLI J A S A E U COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349087 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTACION CARACOLI J A S A E U COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349088 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTACION CARACOLI J A S A E U COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349089 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DENTSANA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349090 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DENTSANA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349091 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ VARON ROSALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349092 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SARMIENTO AGUILAR DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES DENTSANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349094 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ CRUZ HECTOR ARNULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASCO RINCON MANUEL ORACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES JIMENEZ LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349097 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SMILING KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349098 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SMILING KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349099 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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JARPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349100 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOGISTICS OIL AND GAS INDUSTRY S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349101 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA CIGARRERIA LA MONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349102 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GORDILLO SANCHEZ REINA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349103 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES DAVID A.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO FRANCO OLGA YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TRIBECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349106 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVATOURS Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349107 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PELUQUERIA ROCIO´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO SPORT J Y DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349109 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MUÑOZ BERMUDEZ CHRISTIAN GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA COMERCIAL SUPER VILLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349111 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CELY NOVA ALEXANDER FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE




CELY NOVA ALEXANDER FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349113 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CELY NOVA ALEXANDER FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349114 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CELY NOVA ALEXANDER FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349115 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PALOMO QUINTANA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349116 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO SPORT S M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349117 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONOSO GIRALDO IVAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VILLA CHIQUI FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349119 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FABRICA DE TUBOS Y POSTES EN CONCRETO EL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349120 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO MAGOS. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349121 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRISTIANS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349122 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES Y COLCHONES NUBE SUAVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349123 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑATA CONTRERAS BETTY JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349124 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARISTIZABAL GOMEZ EDISON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CUESTA CUESTA ANUAR LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB MI COSTA FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349127 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OPERADORA GREEN PATCHER DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349128 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPERADORA GREEN PATCHER DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349129 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPERADORA GREEN PATCHER DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349130 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LADINO BOBADILLA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL TESORITO DE SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARADA PEÑA NANCY YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO ALTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE DONDE GARLOPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349135 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA DANNI C.P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349136 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ CARDENAS CLAUDIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLATA PEREIRA DIANA KATTERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




HUERTAS ORTIZ ADRIANA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OH LALA MARGARITA RUIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349140 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVI PUNTO SAK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349141 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CITY PARKING S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349142 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO HOYOS FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR VIVAS ANDREA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUIRRE RAMIREZ DORA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MARIN DUQUE ANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349146
DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL .
 
REVELO BENAVIDES MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DORA ELENA AGUIRRE RAMIREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349148 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ OSORIO WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON DUARTE MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349150 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTILLO BELLO LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349151 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BETANCOURT CLAVIJO SANDI LUZ DEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SAMUR NASSAR MARIA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349153 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALGUERO MARQUEZ JENIFER JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSCH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349155 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUSCH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349156 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NOVOA GUTIERREZ WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIHOGAR SANTO DOMINGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349158 DEL




AYALA GARCIA ADRIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349159 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARISTIZABAL GOMEZ NEGDA JEANNETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLEAM ACCESSORIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVENDAÑO CLAVIJO MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN TORRES FRANCY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349164 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SYY SOLUTIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349165 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
 370
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN EL CRUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OBRAS CIVILES COLOMBIANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349167 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNIMARCAS SAN MATEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ LOZANO DIEGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLLOS EL FAISAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349170 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MORENO MARCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MARIN GOMEZ JOSE RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349172 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POLLOS EL FAISAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349173 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LAS DELICIAS DEL PAN DP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349174 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES LEO N 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349175 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
YANQUEN NEVA JAVIER ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349176 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SARMIENTO SARMIENTO PEDRO EMILIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349177 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
DAZA ACOSTA GINA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MUEBLES LEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349179 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ENDOR CYBERCAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349180 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTEGA MORA NORMA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349181 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTACRUZ MIRANDA JUAN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349182 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRENDAS DE VESTIR VALERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349183 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COBETO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349184 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COBETO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349185 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLOHOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349186 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EL BERNABEU FUT8 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349187 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUCERO BENITEZ LUIS FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349188 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FIQH ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349189 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FIQH ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349190 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FIQH ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349191 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PRADO MEJIA LIDA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELEZ GIRALDO JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOLAVADO LA 102 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349194 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEON ORTIZ DANIEL FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349195 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA COPYCOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349196 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ VARGAS CARLOS FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTESANIAS JOHNV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAMAYO VALLEJO CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SASTRE PARRA LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WILFOR -BE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349201 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANDEBONO LA SEVILLANA COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349202 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HENAO VANEGAS NELSON SIMON COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349203 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAS DELICIAS DE LAURA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349204 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TELLEZ PINILLA NESTOR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349205 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TELLEZ PINILLA NESTOR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349206 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
USECHE FAJARDO JOSE JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349207 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES LA 66 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349208 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ GARCIA JUDITH AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349209 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIAS FC COMUNITARIA II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349210 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PULIDO CASTIBLANCO ANA ELVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAYITA Y POLLITO BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349212 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ RODRIGUEZ VERONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349213 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR THE MEN PIRRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349214 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASINO ALCACHOFAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULIDO FIGUEROA LILIA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349216 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
CEDEÑO ORJUELA ANA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FERRETERIA VA PA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349218 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO PEÑA JIMMY CLARETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349219 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES ADONAY  A.L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349220 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARADA CENDALES NELSY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349221 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIZCANO TAMAYO MARINA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ ESQUIVEL HERNAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CIGARRERIA Y MINIMERCADO EL OTOÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349224 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES PASCUA AGUILAR Y COMPAÑIA S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 03349225 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES PASCUA AGUILAR Y COMPAÑIA S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 03349226 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CRUZ PARRA OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORELIZ DISEÑOS DECORATIVOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349228 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA J D 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349229 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONFECCIONES MABALU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO




CONFECCIONES MABALU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349231 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROZO OCAMPO RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELY NOVA ALEXANDER FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349233 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SALLY´S SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349234 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS HERRAN CLARA IVON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349235 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
P&G INGENIEROS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COMERCIALIZADORA FENIX J.E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349237 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUBRICENTRO KADMIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349238 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDROZA GUERRERO LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VOLONTAIRES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERKE FACIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349241 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA HERRERA LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349242 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RADICAL RACING G P MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349243 DEL




INVERSIONES MAREMARE SAS ACTA  No. 03      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349244 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
MASTER WORK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349245 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y LICORERIA PA TOMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349246 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA LEMUS MARTIN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349247 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
TUNJA (BOYACA).
 
INDUSTRIAS WOHNEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349248 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JAVIAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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HECOCEL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 444     DEL 28/04/2004,  NOTARIA UNICA DE
VALLE GUAMUEZ (PUTUMAYO) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349250 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE PUTUMAYO A BOGOTA.
 
MORENO HERRERA BERTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349251 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
DROGUERIA SALUD & C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349252 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RAMIREZ NOREÑA JOHN EDUARD DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349253 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA ELECTRICA MG LIMITADA SIGLA INCOELECT MG LTDA
ACTA  No. 04      DEL 10/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349254 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA
JURIDICA.
 
DIGITAL INVESTMENT GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MORENO BRICEÑO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349256 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INERSIONES INMOBILIARIAS MIRAVALLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS ESCAROF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349258 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SERVICIOS NAVIEROS COLOMBIANOS S A SERNACOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000
DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 03349259 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUCIONES FERREACERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349260 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
TORRES BAQUERO LEON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INVERSIONES GALEANO CORTES S A S ACTA  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349262 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PELICULAS EXTENSIBLES SOLFLEX SAS ACTA  No. sin num DEL 25/03/2011,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349263 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE FACATATIVA A
BOGOTA.
 
SOMOS VIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349264 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALDIVIESO SALCEDO LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349265 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECOLMUEBLES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349266 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ PRIETO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




REYES DE VALDES MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
S´TILOS S´ANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VOLVO GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349270 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VOLVO GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349271 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FLORES DE COLOMBIA PARA EL MUNDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 03349272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CASAHOTEL LAS HAMACAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349273 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RELIEVES NUEVO MILENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349274 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROMERO MONTAÑA LADY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMOS BARON YEFERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ BRICEÑO OSCAR JACINTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349277 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MENDEZ BRICEÑO OSCAR JACINTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349278 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
URIBE RAMOS MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349279 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INFOGAR LTDA ACTA  No. 5       DEL 27/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349280 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
PERILLA MORENO WILSON EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASTEESTILOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349282 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DALLAS TX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349283 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
VIDEO BAR LA ELIZA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349284 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FIT HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349285 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FIT HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349286 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VELANDIA PINEDA MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BAUTISTA ROA SHIRLEY DALILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE COUNTRY PARK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO
EL No. 03349289 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUSINQUE BUSTOS CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS RUBIANO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349291 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO TRUJILLO OTONIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS LACTEOS JULIEHT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349293 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIBERTADOR GRAND BAR FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349294 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERNAL LEGUIZAMON NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEGOCIOS UNIVERSALES S A S ACTA  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349296 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BEEF N STEAK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349297 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR TASOFF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349298 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ SANCHEZ SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349299 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAJAS AUTOMATICAS JARINSON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349300
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RODRIGUEZ NEIRA LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASTROCAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349302 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ASTROCAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349303 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASTROCAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349304 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIDACTICA PROYECTOS EDUCATIVOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349305 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIDACTICA PROYECTOS EDUCATIVOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349306 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUSICALES PERDOMO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349307 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VISANTO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349308 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIBERGOMAS SDBR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349309 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES VALEVANESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349310 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONEY HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349311 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERNANDEZ CORTES DONNY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTROPREMIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349313 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALECOP S COOP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349314 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALECOP S COOP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349315 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARGAS NIÑO CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTODO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMILIANITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349318 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHOPING STORE PUERTO LOPEZ #2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349319 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTO TOMAS CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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VALENCIA MARIN PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOGS STATION FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349322 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROA RAMIREZ BLANCA GRACIELA FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349323 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIROTOBA TORRES VERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ YENNY JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA ELIZABETH BE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349326 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUSTOS ERAZO ALEXANDRA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349327 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUSICALES PERDOMO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349328 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIDAD DENTAL COOLDENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349329 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTOYA ARISTIZABAL OSCAR DIVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA CAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349331 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LA MONA N D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349332 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUBRICENTRO R V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349333 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MY GARDEN JEKRIS KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349334 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOVIYES FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349335 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVERA CONTRERAS YESID FERNANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349336 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALDES VEGA ERINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAZA GOMEZ LEYDI JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JHO'NS PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349339 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUENTE DE SODA MATIUS L.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349340 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BARBOSA BLANCA ALIRIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLO REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERAMICAS DISTVAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349343 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELANDIA CARO JOHN GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349344 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WHITE SERVICIO TECNICO CELULAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349345 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA JENNYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARREDONDO PINEDA LAURA SIMONE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVINCLUIDOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349348 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VULCAUCHOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349349 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZUÑIGA VELASCO SILVIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTOS VERTIZE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349351 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS VERTIZE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349352 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONFOR CAR'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MICELANEA SAN PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349354 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MESA AMAYA PEDRO PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA TRIANGULAR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349356 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA TRIANGULAR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349357 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARELA VARELA MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO MADERO CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PAN ARTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349360 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ LESMES ANA ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOPO PALACIOS LUIS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RANGEL NIETO MIGUEL ANTONIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349363 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
LA CASA DE MICKEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349364 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA ESTIVEN JHORMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IF CONTROL S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MAXI CHICKEN BROASTER FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349367 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTENEGRO LOSADA ANGELA ROCIO FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349368 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A NEIVA (HUILA).
 
COTIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349369 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TROMPA DEL RIO ZULUAGA GUSTAVO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLINA RINCKOAR ANIBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL SEA LOGISTICS SOLUTIONS CORP SAS ACTA  No. 002
  DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349372 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
 
ROTAM AGROCHEMICAL COLOMBIA S A S PODRA TAMBIEN UTILIZAR LAS DENOMINACIONES
ROTAM S A S Y ROTAM AGRO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
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12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349373 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BLUE SEVENTY SEVEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349374 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLUE SEVENTY SEVEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349375 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BLUE SEVENTY SEVEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349376 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANDES MINERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349377 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDES MINERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349378 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ GUACANEME JAIRO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DECOMOBILE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349380 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARIAS VICTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORO MONDRAGON OSCAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARDILA MORA VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ VEGA JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349384 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AICCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349385 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AICCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349386 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE HUEVO EL PARAISO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349387 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARROCERIAS DE LA SABANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349388 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA EL COUNTRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349389 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIG BUFFALO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349390 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES RUIZ VEGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAJAS Y PRODUCTOS PLASTICOS CAYPRO SAS CON SIGLA CAYPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349392 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CAJAS Y PRODUCTOS PLASTICOS CAYPRO SAS CON SIGLA CAYPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349393 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORA RUIZ CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REY ESPINOSA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349395 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA LA ALEJANDRA DONDE JULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349396 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA GONZALEZ JULIA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349397 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAJAS Y PRODUCTOS PLASTICOS CAYPRO SAS CON SIGLA CAYPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,




CAJAS Y PRODUCTOS PLASTICOS CAYPRO SAS CON SIGLA CAYPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349399 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANDINA DE GENERACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349400 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDINA DE GENERACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349401 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANDINA DE GENERACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349402 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANDINA DE GENERACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349403 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERCERAMICAS S A 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSTOS DELGADO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349405 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CLARO PEREZ NINI YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPORT LIFE XXXI (31) FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349407 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IKN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 03349408 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
FACOLCAJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349409 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR VENLICOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349410 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LIZARAZO TRIANA JAIRO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349411 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES J C S A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
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03349412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDRIOS EXITO EAMP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349413 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTIN PRIETO EDWIN AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349414 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECOLVIP YOMASA ACTA  No. 01      DEL 20/01/2014,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349415 DEL LIBRO 15. MATRICULA
AGENCIA  .
 
MORA VANEGAS ANA MAYERLI FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349416 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUERTO VELANDIA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349417 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIAS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349418 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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INVERSIONES J C S A RESTAURANTE FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2014,  ______
DE ______ INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349419 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
DIAZ MUÑOZ PEDRO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTO MAS PASION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349421 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349422 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHICUE VARGAS LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANABRIA DIAZ EDGAR HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349424 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANABRIA DIAZ EDGAR HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349425 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRERA GARCIA BORIS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA ANGELA LA OPITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRONTO POLLO BANDERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349428 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FILS ET SOIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349429 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIFUENTES MARTINEZ MANUEL DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINI MERCADO FRUTI CAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349431 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MINI MERCADO FRUTI CAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349432 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EQUIPO CONSULTOR S & C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349433 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON RODRIGUEZ CAROL ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349434 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PABON FAJARDO JENNY LILIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GARCIA SANDRA JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349436 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACEVEDO ESPINOSA HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PINZON SUAREZ JULIO EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LINEROS SOLANO CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DETALLES GEMSTONE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349440 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRI CREMAS EL CAMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL EDEN´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MONTES FREYNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BETANCUR ECHAVARRIA HANS SMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CONFECCIONES MABALU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349445 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OLIVARES DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA REFORMA DEL VESTIDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349447 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTOS BETANCUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349448 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OVIEDO RUIZ JUAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J. M. COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349450 DEL




COLORADO SACRISTAN GLORIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349451 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAZURTO CAMACHO ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLEISI S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349453 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAVAUTOS EL ROBLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA MARTINEZ WILLIAM ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROTEG INDUSTRIAS AV METALICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349456 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARQUEZ GARCIA JAVIER ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 1172    DEL 09/05/1996,  NOTARIA  3 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349458 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE BARRANQUILLA A BOGOTA..
 
NASCARS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO
EL No. 03349459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA POLISPAN. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349460 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ GOEZ CISELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALLEJO CAGUEÑAS JUAN STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRO LOPEZ SERRANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ARQUITECTURA D1_D1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349464 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMFORAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349465 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ QUIROS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349466 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS RECUPERADOS GILGAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349467 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANGARITA JIMENEZ OMAR EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349468 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROZO SALAMANCA LUIS LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL CARRUSEL DE ILUSIONES ABC 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349470 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERA SOLUCIONES TECNOLOGICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349471 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACHON BRICEÑO MARIA HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE SEGURA RIGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO HERRERA NAUDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA NACIONAL COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OJEDA BUENO GERMAN YURY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALONSO MORENO MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS TINTOS DE LA ESQUINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349478 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS PLASTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349479 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOZANO REYES JOSE DRIGELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADEROS MOTO CAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGEBELCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
M I A UNICO Y ELEGANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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POLLOS BROASTER CASTILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349484 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS SANABRIA WILLIAM ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349485 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDENAS BUSTAMANTE JOULIETH MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS PELAYO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ DIAZ GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PC MD S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO




EL VENDABAL TODO A DIEZ MIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349490 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIRALDO GOMEZ WILSON ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349491 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349492 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNOSTAR ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349493 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BOGOTA RAPIFORROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA EXPRES D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349495 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
H & O PEÑA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349496
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOS GOODFELLAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349497 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOS GOODFELLAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349498 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ MENDEZ NELSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUKAS PIZZA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA FUENTES WILLIAM SHESMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCHA TAFUR LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COMPUACCESORIOS DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349503 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASER TEMPORALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349504 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASER TEMPORALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349505 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VILLADA EDWARD OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO ZEUS V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349507 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ PAEZ LUIS FAUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349508 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROCHAUTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ANDRADE GARZON LUCELIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIMOS AVES LA 22 C B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349511 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA PINZON MARIA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349512 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS CAMACHO PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349513 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS CAMACHO PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349514 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTIFRUVER BOYACENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349515 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SURTIFRUVER BOYACENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349516 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SURTIFRUVER BOYACENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349517 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTIFRUVER BOYACENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349518 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LARA MERCHAN BRIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS COLORADO JUAN SNEYDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO VILLAMIL HAYDEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAVIEDES VELASQUEZ CARMEN ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349522 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONSULTORIO MEDICO DOCTOR PEDRO PATARROYO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349523 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 03349524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUBWAY INV CCOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349525 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES EMILAU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MISCELANEA DULCERIA HB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349527 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUBWAY INV CCOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349528 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE CASA DEL CUNDINAMARQUES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349529 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RSTAURANTE SURTIMOS AVES D C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349530 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMACHO SANCHEZ DANIEL RENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349531 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VAA ESTRUCTURAS EN VIDRIO ALUMINIO Y ACERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/05/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL BUEN SAZON DE LA 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349533 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES CCOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349534 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ BLANCO LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349535 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CARBONTRANS MR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349536 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAYONA DIAZ MAURICIO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349537 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JAY COMERCIALIZADORA - LIBROS JUDAICA DISTRIBUIDORES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349538 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
CONTRERAS CASTRO DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO GIL VIRGINIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUBIO GUZMAN ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349541 DEL




D MAURO CREACIONES MASCULINAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLOBAL PHONE DUOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349543 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO LEYDY DY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349544 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESPERTAR LLANERO RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349545 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUQUE ROJAS RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS CEREZOS R I M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349547 DEL LIBRO 15.




MARTINEZ DE GONZALEZ ROSA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349548 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES Y VISCERAS DE RES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349549 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S A ACTA  No. 60      DEL 24/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349550 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL..
 
RAYO PRINT S A S ACTA  No. 001     DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349551 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TAYMOUR GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349552 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WOWBRAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349553 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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S.E.R. SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOVAR QUINTERO ANDREA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LUXEMBURGO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349556 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CONFECCIONES VALERIA Y YOKON FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349557 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FRANCO CARDONA S A ACTA  No. 018
 DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349558 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CORREA CHABUR YAMELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA LA LLAMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349560 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMUNICACIONES LUFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349561 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDONA GONZALEZ CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349562 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LATIN DRINK BAR MYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349563 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO QUINTERO CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349565 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA GALINDEZ LUIS MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CALDERON GONZALEZ LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO BRASAS DEL FOGON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349568 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUPERMERCADO EL PAISA QUINTERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349569 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OUTLET MODA Y DECORACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349570 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CITA PROJECT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349571 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIÑEROS VALENCIA GINA VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AGUILERA MORA JENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DJ PLASTICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349574 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MX EQUIPOS FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2014,  ______ DE ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349575 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
BOUTIQUE JULIANA MARIA COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349576 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON CORCHUELO CARMEN ELISA COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349577 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRISAS DEL VALLE DEL CAUCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349578 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS CARNITAS DE HOMERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SELTZER - ECHEVERRI  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ARIAS ACEVEDO ELVIA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA Y PIZZERIA ROMANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349582 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALENCIA GARZON JULIETH JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL RINCON DEL CHOCOLATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349584 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRIELITOS JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349585 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SERVICIOS DE EMPAQUES COLOMBIANOS SEEMPACOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349586 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS DE EMPAQUES COLOMBIANOS SEEMPACOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349587 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS DE EMPAQUES COLOMBIANOS SEEMPACOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349588 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SIE CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349589 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARNES FINAS Y EMBUTIDOS LA ESPAÑOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349590 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ BUESAQUILLO DANIEL AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASTAÑO SERRANO JORGE IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349592 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ MERCHAN WILBER FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTANA UNICENTRO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349594 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOHORQUEZ TRIANA MILTON CRISANTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JM MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349596 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALGADO JOYA CAMILO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOD BLESS COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PIZZERIA Y FRUTERIA COMA RICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349599 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRIGO LLANO G&G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349600 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LORENA BURGOS CAVIEDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349601
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SONIDO CROSSOVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349602 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEAL TRUJILLO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349603 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDVIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349604 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ BENAVIDES CESAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FRANCISCO JAVIER CRUZ CAMACHO S A S ACTA  No. 2       DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349606 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GUTIERREZ CASTELLANOS HENCY HASBLEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOT LINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349608 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SON SABOR Y SAZON . FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349609 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO DE DIVERCIONES DV COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349610 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CABRERA VILLALOBOS OSCAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




METALICAS J A B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349612 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERCAEXPRESS DEL VALLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349613 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑOS 2060 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349614 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DELGADILLO CONTRERAS VICTORIA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349615 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO DEL SOL DE LOS NATURALES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349616 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARMALY S C S ACTA  No. 02      DEL 30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




GRANERO EL PORVENIR ALIMENTO DE MASCOTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349618 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LABORATORIO CLINICO E INMUNOLOGICO LORENA VEJARANO IPS BOGOTA FORMULARIO MAT.
Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349619 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
DISTRIBUCIONES J.C.B.R SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349620 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUDNACION PARA LA VIDA Y LA PAZ FUNDIPAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349621 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NETWORKS TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349622 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
R & C GOLD S A S SIGLA R & C GOLD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349623 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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R & C GOLD S A S SIGLA R & C GOLD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349624 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
R & C GOLD S A S SIGLA R & C GOLD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349625 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
R & C GOLD S A S SIGLA R & C GOLD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349626 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
THE GOLDEN GATE SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349627 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
 
POLLO Y PARRILLA Y.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349628 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGREDO GARCIA RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349629 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GUILOMBO GARZON LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PARK ANDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349631 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
N&N NARANJO CONSULTORES CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349632 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
N&N NARANJO CONSULTORES CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349633 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA KROKY PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349634 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARILLAS SANABRIA FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349635 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VARILLAS SANABRIA FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349636 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TALERO ROSALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TACTICA ONLINE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349638 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUZMAN OROZCO PEDRO FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET.COM 329 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349640 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JG CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349641
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TORRES FORERO ROMELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR THE ELEMENT FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349643 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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R & C GROUP SAS Y SU NOMBRE CORTO SERA R &C GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349644 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
R & C GROUP SAS Y SU NOMBRE CORTO SERA R &C GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349645 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
R & C GROUP SAS Y SU NOMBRE CORTO SERA R &C GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349646 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
R & C GROUP SAS Y SU NOMBRE CORTO SERA R &C GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349647 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALFONSO VANEGAS YACKELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONKEY TOURS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349649 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA DON JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349650 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA DE LA  FRUTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349651 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BRAVO LOPEZ YENCI ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349652 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES ANGIE Y FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECLIPSE MUSIC VIDEO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349654 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBINTEGRAL SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN PH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 11/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA QUEVEDO LUZ MERY FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349656 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISARCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1740    DEL 29/07/1998,  NOTARIA  1 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349657 DEL LIBRO 15.
MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE NEIVA A BOGOTA.
 
RAMIREZ CAICEDO DIANA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUEVO PUNTO DE DIVERCIONES D.V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349659 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R Y B LICORES 727 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349660 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIDEO BAR LAS MONAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349661 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REINOSO OLAYA HOLDI CLARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349662 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BIZSERS LTDA ACTA  No. 10      DEL 11/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349663 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
RAMIREZ SALAS MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TABERNA IN THE HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO GRANADOS YULY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAZA ZAPATA JEINY LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB SOCIAL Y RECREATIVO - BILLARES MIXTOS METROPOLIS JR SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
HURTADO TEJADA JAVIER ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CORREDOR RAMIREZ YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE INTERNET PIPE @ . NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349671 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ARISMENDI ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MESA PINILLA JULIO VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAMA LOGISTICS S A ACTA  No. 140301  DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349674 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
JAQUEMATTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE




JAQUEMATTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349676 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JAQUEMATTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349677 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JAQUEMATTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349678 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMAGEN Y PROYECTOS TAMARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349679 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIMIM METROLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349680 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIETE B BIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349681 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A R A FERRETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SI LA FOMEQUEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO LA GRAN ESQUINA LA 32 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349684 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ RAMIREZ LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M H Z CAR AUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349686 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORDOÑEZ COLORADO MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349688 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BENITEZ SEPULVEDA JESUS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INVERSIONES ORDOÑES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349690 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICARNES LA FRONTERA DCLF S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349691 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPEZ TOVAR ANGEL ELISIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349692 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
RIVERA DAZA MARIA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES PARA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 03349694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAÑAS CELIS JOSE DE LOS SANTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349695 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TALLERES LA PLAYA SAN BLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349696 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA NACIONAL DE ESTUFAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349697 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARAGON CARRILLO ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349698 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SISTEMAS NCS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349699 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAIL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349700 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARILLAS SANABRIA FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349701 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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NM SERVICIOS INTEGRADOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO
EL No. 03349702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIRARDOT EXPRESO ROJO FUTBOL CLUB S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0214    DEL
13/02/2014,  NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349703 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A GIRARDOT (CUNDINAMARCA)..
 
INTERNET S & N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTAS Y VERDURAS DEL TOLIMA NR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349705 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA RUIZ NESTOR ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349706 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARILLAS SANABRIA FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349707 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CONSULTORES ASOCIADOS CONTAB LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349708 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORES ASOCIADOS CONTAB LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349709 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEÑA SANCHEZ ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCHO ACOSTADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349711 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRADAS PARA LA CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUINTERO VARGAS HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREVALO WILCHEZ DINAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PANADERIA Y PASTELERIA VIANCHYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349715 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARO SARMIENTO JHON EDISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349716 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ SILVA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES DANNA Q FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS BONILLA DARWIN JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349719 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PENAGOS GUERRERO JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PAZ SALAS OSCAR ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDRIOS Y FERRETERIA PEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO CORTES EDISON YUBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTEL EL EDEN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349724 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELEMENTAL MUSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349725 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUBWAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349726 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTE DE ABRIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349727 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AVELLANEDA AVELLANEDA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349728 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELA VARGAS NUBIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA OFI CAFFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVERES JJP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349731 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABAUNZA RUBIO MIGUEL ALCIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIJHUIS INDUSTRIES LATIN AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 03349733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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YAMARINOS KASAMOTOS S A S ENGATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349734 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA ROTTA SANCHEZ ELSA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
1680 MICHIGAN L L C LTDA. ACTA  No. 09      DEL 13/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349736 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN ALTA TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
COOPERATIVA DE CARNES DON FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349738 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUNA AGUIRRE JOSE WILLSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CI COLOR'S FRUT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349740 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENKONTROL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349741 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENKONTROL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349742 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ENKONTROL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349743 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENKONTROL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349744 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SCANIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349745 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SCANIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349746 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FLORES EL OLIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIVAS LEON HADEZ JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ NAJAR CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349749 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HERNANDEZ & SIERRA ASOCIADOS SAS ACTA  No. 1       DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349750 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASINO ZEUZ FUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349751 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO HERRERA ROMUALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349752 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROJAS ARDILA LINDARE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GD-ON SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349754 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ CASTILLO MARIA INOCENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO GRANADA II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349756 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ SOLANO LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO ZAPATA ANGELICA YASMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349758 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA L.ROJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349759 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FOTOCHRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349760 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUIZA PANESSO JULIETH MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349761 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LAS DELICIAS DEL RECREO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349762 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES JMG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349763 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CASINO LA BALSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349764 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAQUETADEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349765 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YAMARINOS KASAMOTOS CL 68 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349766 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PUENTES GONZALEZ YENNY MARGOT FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349767 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ PADUA ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALBARICOQUE LIBROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COONFIE BOGOTA ACTA  No. 002     DEL 15/02/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349770 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA  .
 
PARIS FRANCE TECH INC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349771
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOLINA CAICEDO ANGEL ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAMBOA ALFONSO WILMER CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PANADERIA Y PASTELERIA LOS FUNDADORES COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349774 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PULIDO AVILA JOHN EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENAVIDES BONILLA MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ZAGAZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 267     DEL
04/03/2014,  NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349777 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A BUCARAMANGA.
 
PELUQUERIA JUANES ES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JYA CIBERJUEGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349779 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GALINDEZ JUSPIAN CLAUDIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D' YINELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349781 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA GRAN 22 @ .COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349782 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIANALISIS S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349783 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BROCHERO DITA LINA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CADENA RODRIGUEZ NAZLY YURANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LBAR DESIGN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349786 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS JOSE EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349787 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDA KOLHOMVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349788 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VANEGAS GAITAN LUZ CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349789 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTELLANOS RODRIGUEZ HECTOR ALDEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JANY PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MCB HOLDING  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349792 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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ARGEN FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349793 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZORRO MARTIN MARYEY LIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA EL PROGRESO'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349795 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUZ-IONES L.H.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLLAZOS GOMEZ XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349797 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TU VIVIENDA CASAS PREFABRICADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349798 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ ROA ANA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349799 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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ANDRES HERNANDEZ INDUSTRIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
FIERRO VALENCIA JOSE FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA EN COLOMBIA RFC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349802 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA EN COLOMBIA RFC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349803 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TUAN SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA PRODUCTOS DE BELLEZA MUNDO MUJER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 03349805 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANIZACION Y LIDERAZGO LTDA ACTA  No. 22      DEL 19/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349806 DEL LIBRO
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15. CANCELACION MATRICULA .
 
MONTAJES PUBLICITARIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA FIZU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349808 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA DIANA CAMACHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349809 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ TORRES EMELITE OKIMARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ LOPEZ DIEGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIPERVINCULO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUR DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349812 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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PANADERIA Y CAFETERIA SAN JOSE DE NEMOCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349813 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RIAÑO RODRIGUEZ ROSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349814 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES CAVIEDES LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERRANO TIBADUIZA MARIA LEILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBIDES RODRIGUEZ JONATHAN ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES MARAGALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349818
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
INSUAGRO DE LA SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
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03349819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALENCIA ARENAS EDITH JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA BARRA  J.T. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349821 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TABORDA BERNAL JENNY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349822 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DICORBA COAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349823 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA SABOR GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349824 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA GOMEZ ROSMARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PEDRATOWN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349826 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349827 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2014/03/12'.
 
FRUTIVERDURAS LOS PAISAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349828 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO CORREA MARIA EUCARIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349829 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COVERTRACK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 28/02/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349830 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE FACATATIVA A BOGOTA.
 
INKART FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO




ACADEMIA UNIVERSAL DE AUTOMOVILISMO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349832 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PRIETO VELOSA EDWIN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLANTA DE PRODUCCION FASALACT SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349834 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARCELO GARZON EDISON NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349836 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/03/12.
 
GONZALEZ APONTE SERGIO LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SASTRERIA Y MODISTERIA STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349838 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CLAVIJO HERRERA MARLENY ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CONSULTORES ACC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349840 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES MY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GESTION PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
QUE SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA GDESARROLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349842 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO SEGURIDAD EMPRESARIAL Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349843 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO SEGURIDAD EMPRESARIAL Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




IMPEROTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO
EL No. 03349845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PRAGA PELUQUERIA Y MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349846 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXCEPCION EDITORIAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349847
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTELEC GLOBAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349848 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DESTINY TOURS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349849 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL AUTENTICO SABOR CASERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349850 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA REYES OSCAR ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349851 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLUCIONES PAISAJISTICAS Y ARQUITECTONICAS MANTENIMIENTOS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA OKIOMARA SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349853 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERATRIA SAS ACTA  No. 1       DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349854 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENGRANAJES Y MECANIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PROMOTORA KOMULA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349856 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMOTORA KOMULA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349857 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CONTRASTE VERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349858 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERLIEV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349859 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES CASA BLANCO Y CIA S EN CS ACTA  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349860 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALGARRA PARRA LUZ DEY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDONA DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN OVIEDO ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCHAN MORALES ANDRES JACOBO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ALVARADO ALAPE JOSE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHIQUIZA OCHOA JAVIER EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN Y TALLER LA CASA DE LA MOTO FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349867 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MURCIA PINILLA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ MEDINA DAVID JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES Y COLCHONES ADONAY & HERAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349870 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NEGOCIOS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES SANDREU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349872 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
POLLO EXPRESS FLORESTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349873 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NICOLAS SANTANA SMOKIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TANGUITO CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA COCINA DE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349876 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AROCA ARIAS LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349877 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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COMVESSAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349878 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRES33 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349879 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
MA. CAROLINA CLAVIJO R. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349880 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MORA MARTINEZ BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349881 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORA MARTINEZ BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349882 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLAVIJO RAMIREZ MARIA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349883 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUSTRIAS WOHNEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
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No. 03349884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CAÑON LOMBANA MIGUEL ALDEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AHS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 03349886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ LINARES ANGEL GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349887 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALOM ART FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD DELEGADA S A S ACTA  No. 13      DEL 10/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349889 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SOMOS VIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349890 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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PALMERAS LA MILAGROSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RENTAL AIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349892 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J2PY SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349893 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
MULTISERVICIOS DE ENERGIA LTDA ACTA  No. 5       DEL 12/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349894 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES DECORATIVAS MARBET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ AZUERO LTDA AJUSTADORES DE SEGUROS R A AJUSTADORES ACTA  No. sin num
DEL 24/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO
EL No. 03349896 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE IRIDOLOGIA VIVE NATURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 03349897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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INVERSIONES CALED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349898 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
GRUPO NW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349899 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
REPRESENTACIONES Y MARCAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 11/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INNOVA EVENTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349901 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
YOGANA S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349902 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
ALFA DISTRIBUIDORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GRUPO MEDIA COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349904
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINTURAS Y ACABADOS RODRIGUEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTUDIOS TERRITORIO AMBIENTAL S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No.
03349906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DUENDEPERDIDO.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349907 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ODONTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349908 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIRALDO & BUITRAGO ESPECIALISTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 03349909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EUTOPHIA SAS ACTA  No. 001     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349910 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
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CSETEC SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349911 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO COMERCIAL 12X12 S A S ACTA  No. sin num DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349912 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SANTA PALOMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349913 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SISWER SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 03349914 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
REPRESENTACION DE MOTORES E U EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 2580    DEL
20/02/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 00002118 DEL LIBRO 19. Y ACTA DE ADJUDICACIÓN. SE
CONFIRMA EL ACUERDO DE ADJUDICACIÓN .
 
LAMINADOS COLOMBIANOS LAMICOL S A EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 2590
DEL 20/02/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 00002119 DEL LIBRO 19. SE CONFIRMA EL ACUERDO DE
ADJUDICACIÓN DE BIENES PRESENTADO POR EL LIQUIDADOR. .
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION DERECHO Y SALUD ACTA  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235456 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR GENERAL)..
 
UNION COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO UCNC SIGLA UCNC ACTA  No. 78      DEL
14/03/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 00235457 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO VICEPRESIDENTE..
 
TEJIDO VERDE ACTA  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235458 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
TEJIDO VERDE ACTA  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235459 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION HOGAR BETEL ACTA  No. SIN NUM DEL 02/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235460 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE) Y REVISOR FISCAL..
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO ANDRES DIAZ VENERO DE LEIVA ACTA
No. 001     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 00235461 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
CONFORME AL ARTICULO 13 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO ANDRES DIAZ VENERO DE LEIVA ACTA
No. 001     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 00235462 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL:  PRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ANDINO DE BOGOTA D C ACTA  No. 35
    DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 00235463 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE). ACTA PRINCIPAL VER
REGISTRO 00234931..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ITALIANO LEONARDO DA VINCI ACTA
No. 007     DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 00235464 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION LUIS FELIPE GARCIA ULLOA ALFEGAR ACTA  No. 24      DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235465
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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ASOCIACION LUIS FELIPE GARCIA ULLOA ALFEGAR ACTA  No. 2       DEL 05/03/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235466
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ITALIANO LEONARDO DA VINCI ACTA
No. 518     DEL 06/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 00235467 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION TEATRAL BARAJAS ACTA  No. 96      DEL 07/03/2014,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235468 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL: PRESIDENTE.
 
CORPORACION GRUPO FACTOR HUMANO ACTA  No. 001     DEL 25/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235469 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE..
 
FUNDACION DIOS PADRE CON SIGLA FDP ACTA  No. 021     DEL 20/01/2014,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235470 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION HADA MADRINA BOGOTA SIGLA FUNDACION HAMA ACTA  No. 001     DEL
11/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 00235471 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y REVISOR FISCAL..
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ASOCIACION DE MUJERES DE FUSAGASUGA ASOMUF ACTA  No. 12      DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 00235472 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASOCIACION DE MUJERES DE FUSAGASUGA ASOMUF ACTA  No. 12      DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 00235473 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION D JESUS ACTA  No. 006     DEL 11/03/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235474 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALEMNTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU
OBJETO, Y CREA EL CARGO DE REVISOR FISCAL ( ARTICULO 38)..
 
FUNDACION D JESUS ACTA  No. 006     DEL 11/03/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235475 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION VALE COLOMBIA ACTA  No. 2       DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235476 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL DIRECTOR PRESIDENTE DE CONFORMIDAD AL
ARTÍCULO 26 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION DEPORTIVA Y DE FORMACION WARRIORS DE COLOMBIA WARRIORS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235477 DEL LIBRO I. LILIA EUGENIA MONTAÑEZ LEON
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PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION SOCIEDAD PSICOANALITICA FREUDIANA DE COLOMBIA IPA-FEPAL ACTA  No.
188     DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 00235478 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE COMISION
DIRECTIVA..
 
CORPORACION SOCIEDAD PSICOANALITICA FREUDIANA DE COLOMBIA IPA-FEPAL ACTA  No.
188     DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 00235479 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE)..
 
ASOCIACION METROPOLI COLOMBIA CULTURA Y DESARROLLO, BAJO LAS SIGLAS METROPOLI
COLOMBIA ACTA  No. 023     DEL 14/02/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235480 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 16 (COMPOSICION DE LA JUTNA DIRECTIVA),
18 (FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA) 20 ( SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL) Y
25 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION METROPOLI COLOMBIA CULTURA Y DESARROLLO, BAJO LAS SIGLAS METROPOLI
COLOMBIA ACTA  No. 023     DEL 14/02/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235481 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION PAIS SOLIDARIO CPS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235482 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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CORPORACION PAIS SOLIDARIO CPS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235483 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION PAIS SOLIDARIO CPS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235484 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION PAIS SOLIDARIO CPS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235485 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION GENERACION CON PROPOSITO SIGLA FGCP ACTA  No. 01      DEL
02/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL
No. 00235486 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y CONSEJO DIRECTIVO..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO COOPERATIVO PROSPERO PINZON ACTA
No. 9       DEL 08/03/2014,  CONSEJO DE PADRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 00235487 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO COOPERATIVO PROSPERO PINZON ACTA
No. 9       DEL 08/03/2014,  CONSEJO DE PADRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FUNDACION SALVADME REINA DE FATIMA POR LA GRACIA DE JESUS Y SERA CONOCIDA CON
LA SIGLA FUNDACION SALVADME REINA ACTA  No. 060     DEL 07/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235489 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 13 DE LOS
ESTATUTOS..
 
CORPORACION CONEXION COLOMBIA ACTA  No. 89      DEL 13/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235490 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION VIDAMBIENTAL SIGLA FUNVA ACTA  No. 003     DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235491 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE Y OBJETO.
 
FUNDACION COLOMBIA UTIL ACTA  No. 042     DEL 12/02/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235492 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE MARTHA ISABEL SUAREZ EN REEMPLAZO DE LILIANA
VALDERRAMA COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO Y PUEDE ACTUAR TAMBIEN BAJO LA SIGLA
CORPOSABICOM ACTA  No. 002     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235493 DEL LIBRO I. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO Y PUEDE ACTUAR TAMBIEN BAJO LA SIGLA
CORPOSABICOM ACTA  No. 002     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA
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(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235494 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION CHILE COLOMBIA & PAISES UNIDOS ACTA  No. 002     DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235495
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 33 DE LOS
ESTATUTOS..
 
CORPORACION DE FUTBOL PADRES DE FAMILIA UNCOLI ACTA  No. 6       DEL
04/03/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 00235496 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION DE FUTBOL PADRES DE FAMILIA UNCOLI ACTA  No. 6       DEL
04/03/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014,
BAJO EL No. 00235497 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION CONSCIENTIA ACTA  No. 2       DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235498 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE  OLGA LUCIA GOMEZ COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO
DE   DUQUE CELY SANDRA JOVANNA  .
 
FUNDACION CONSCIENTIA ACTA  No. 2       DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235499 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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CORPORACION POR LA DIGNIDAD LA MORAL Y LAS GARANTIAS CORPOKENNEDY CUYA SIGLA
SERA CORPORACION KENNEDY EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 08/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235500
DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
CORPORACION POR LA DIGNIDAD LA MORAL Y LAS GARANTIAS CORPOKENNEDY CUYA SIGLA
SERA CORPORACION KENNEDY EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 08/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235501
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR  .
 
CORPORACION CONSTRUCTORS OF PEACE OF COLOMBIA ACTA  No. 11      DEL
11/03/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO
EL No. 00235502 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION AMAHIA ACTA  No. 002     DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235503 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION ESTRATEGIAS COLECTIVAS Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
ECOESTRATEGIAS ACTA  No. 006     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235504 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL: PRESIDENTE.
 
FUNDACION ESTRATEGIAS COLECTIVAS Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
ECOESTRATEGIAS ACTA  No. 006     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235505 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 19 DE LOS ESTATUTOS..
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO AMERICANO DE BOGOTA D C ACTA  No.
001     DEL 09/03/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 00235506 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO AMERICANO DE BOGOTA D C ACTA  No.
001     DEL 09/03/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 00235507 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION ECOLOGICA DE RECICLADORES ACTA  No. SIN NUM DEL 22/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00235508
DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE MARIA TERESA POVEDA
DELGADILLO EN REEMPLAZO DE JOSE ALVARO PEÑA SILVA Y DE RAFAEL ANTONIO CUBILLOS
EN REEMPLAZO DE ALBA JEANNETH MARQUEZ, COMO MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093506 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOCIALES Y SOLIDARIOS SERVIMOS SOCIEDAD COOPERATIVA
TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA SIGLA COOPSERSOCIAL S C  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093507 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PAIS
LIBRE PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL AL SECUESTRADO  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093508 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PLINIO
CORREA DE OLIVEIRA  JULIO ENRIQUE HURTADO CORREA  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093509 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION QUALITE
FISH MEAT AND VEGETABLE CORPORATION  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093510 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CENTRO
INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA CIBRE  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093511 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE T G T GAMAS  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00093512 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA GRANCOLOMBIA TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA SIGLACOOMUCOL
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO DE FUNDADORES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093513 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
COMUNITARIA Y SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL LA CUAL PODRA SER
IDENTIFICADA BAJO LA SIGLA FUNDEYPAZ  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS ASTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO
EL No. 00015025 DEL LIBRO III. RENUNCIA DE REY VILLAMIZAR BENITO ALFREDO COMO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIVERSAL DE SERVICIOS COOPERATIVOS CUYA SIGLA ES
UNISERCOOP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00015026 DEL LIBRO III.
BENITO ALFREDO REY VILLAMIZAR PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
EL FONDO DE EMPLEADOS DE AVAYA FONDOAVAYA SIGLA FONDOAVAYA ACTA  No. 28
DEL 07/03/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO
EL No. 00015027 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA. ACTA PRINCIPAL EN REGISTRO 00006850.
 
COOPERATIVA AGROPECUARIA UVAL SESQUILE SIGLA CAUSES ACTA  No. 001     DEL
01/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE SESQUILE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
12/03/2014, BAJO EL No. 00015028 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE), REVISOR
FISCAL Y CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS EXXONMOBIL DE COLOMBIA LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA COOPEXXONMOBIL ACTA  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2014, BAJO EL No. 00015029
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DEL LIBRO III. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS, LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO, SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y REFORMA LOS ARTICULOS 1, 2, 5, 7, 11, 12,
14, 15, 18, 21, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 46, 47, 52, 53, 54, 55,
58, 59, 60, 62, 63, 66, 68, 70, 72, 77, 82, 85, 86, 87, 93 Y 94 DE LOS








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
